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ASIDE THE MOST PAINFUL MEMORIES OF THE #IVIL 7AR AND OF THE &RANCOIST REPRESSIONÄc!
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E!3EE FOR INSTANCE 'REGORIO !LONSO AND$IEGO-URO Ã)NTRODUCTIONÄ IN F/"( 7*'$%$1#( .&>()"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1(
F!.&#$%$*&(!%0<!K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾ED!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(
C-&"#$.B( F/"( E*'"( *4( %/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!( $&( %/"( F!.&#$%$*&( %*( ?"-*1!.13! d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWWEeD!
-ADELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS-EMORYÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3!EH!dEWWYeO!akc¾akk<!
c!J-2#7-!1:*,2-+!-&0!Q2-+-!$-7h+%Ib"ARATÃ!MNESTYAND2EPARATIONS7ITHOUT4RUTHOR *USTICE IN3PAINÄ IN
F!.&#$%$*&.'(`,#%$1"(.&>()"-*!3($&(R,!*:"(XZ[abDcdZY\@(%0<!),/#!=#*4%+8!dQ-7C+,0:%O!B&4%+8%&4,-(!EWXF!e(!8<9<!
F! )NTERNATIONAL #ENTER FOR 4RANSITIONAL *USTICE Ã7HAT )S 4RANSITIONAL *USTICEÄ 1//%88%0!L%/%7C%+! XY(! EWXF<!
5449OGG,>4><#3@#+0>#*+&-28<#+:G<!
Y! *ONAH 2UBIN Ã4RANSITIONAL *USTICE AGAINST THE 3TATE ,ESSONS FROM 3PANISH #IVIL 3OCIETYbU%0! R#+%&8,/!
%XHUMATIONSÄ F/"( H&%"!&.%$*&.'( `*,!&.'( *4( F!.&#$%$*&.'( `,#%$1"! a! dEWXFeO! XWED! K+%:#+,#! 12#&8#! -&0!L,%:#!.*+#(!
%08<(!F/"(7*'$%$1#(.&>()"-*!3(*4(?"-*1!.%$1(F!.&#$%$*&B(F/"(9:.&$#/()*>"'<!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!XbE<!




45%#+,84! ,&! 5,84#+?! _6-! L#7-&8A-! 84-4%8! -C#*4! 45%! +%2-4,#&85,9! C%46%%&! 5,84#+?! -&0!
DEATH NAMELY THAT ÃHISTORY BEGINS IN THE GRAVEÄH! B&! 45,8! 84*0?(! B! -,7! 4#! -88%88! 45%!
PRECISEIMPACTOFTHEEXHUMATIONSON3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY7HATKINDOFÀHISTORYÁ
+%8*248!@+#7!45%!%35*7-4,#&8!#@!P9-&,85!7-88!:+-;%8p!
B&! 45,8! ,&4+#0*/4#+?! /5-94%+(! B! %392-,&! 45%! +%8%-+/5! ]*%84,#&8! #@! 45,8! 84*0?! -&0!
%392-,&!5#6!,4!/#&4+,C*4%8!4#!45%!+%8%-+/5!@,%208!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%(!7%7#+?!84*0,%8(!
-&0!5,84#+,/-2!45%#+?<!B!@,+84!:,;%!-&!#;%+;,%6!#@!45%!+,8%!-&0!@-22!#@!45%!P9-&,85!@#+:%4b
-&0bFORGIVE ÀMODELÁ OF TRANSITION TO DEMOCRACY )N THE SECONDPART ) DISCUSS HOW THE
3PANISH2EPUBLICANMEMORYMOVEMENTAIMS TOBREAK3PAINÁS ÀPACTOF FORGETTINGÁWITH







;%+?!9+%8%&4! ,&! 45%!7,&08! #@! 45%! -+/5,4%/48! #@! 45%! 4+-&8,4,#&<!1@4%+! -22(! @#+!7#+%! 45-&!
@#+4?!?%-+8!,4!5-0!C%%&!9-+4!#@!R+-&/#,84!7%7#+?!9#2,4,/8<!B&0%%0(!45%!/#&84+*/4,#&!-&0!
LEGITIMIZATION OF &RANCOÁS DICTATORSHIPHA0! C%%&! C-8%0! #&! 45%! #*4/#7%! #@! 45%!6-+<! B&!









ÀREBELSÁWASMORE USED DURING THE #I;,2!=-+! 4#! +%@%+! 4#! 45%! /#-2,4,#&! -44-/A,&:! 45%! $%9*C2,/(! B! -28#! *8%! 45%!
GENERAL TERM À&RANCOISTÁ TO HIGHLIGHT THE CONTINUITY BETWEEN THE WINNING SIDE OF THE #IVIL 7AR AND THE













"EFORE ) GOMORE DEEPLY INTO THE EVOLUTIONS IN 3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY OF THE #IVIL
=-+(!-!85#+4!#*42,&%!#@!45,8!Q,;,2!=-+!5,84#+?!,48%2@!,8!,&0,89%&8-C2%<!"5%!Q,;,2!=-+!84-+4%0!









@%7,&,84(! -&0! 9%+,95%+-2! P9-,&! -:-,&84! +*+-2(! .-&,/5-%-&! /-45#2,/(! -*45#+,4-+,-&(!
/%&4+-2,I%0(!-&0!9-4+,-+/5-2!P9-,&<!!
"5%! @,+84! 0%7#/+-4,/-22?! /5#8%&! $%9*C2,/-&! -07,&,84+-4,#&! #@! +%9*C2,/-&8! -&0!
8#/,-2,848! 5-0! 0%8,:&%0! -! *4#9,-&! 9+#:+-7! #@! +%0,84+,C*4,#&! #@! 8#/,-2! -&0! %/#&#7,/!








INTERVIEW WITH (ELEN 'RAHAMÄ F/"( V*',&%""!(! .-+/5! k(! EWXW(! -//%88%0! .-?! Xk(! EWXc(!
5449OGG666<-2C-;#2*&4%%+<#+:GEWXWGWcG45%b6-+bC%@#+%b45%b2,:548b6%&4b#*4b-&b,&4%+;,%6b6,45b5%2%&b
:+-5-7G<!









+%9+%88,#&<! N?! X`ck(! -! /#-2,4,#&! #@! 45%! Q5*+/5(! 2-&0#6&%+8(! -&0! 7,2,4-+?! 0%/,0%0! 4#!
#;%+45+#6!45%!$%9*C2,/(!-&!,&4%&4!45-4!+%8*24%0!,&!-!@*22b8/-2%!/,;,2!6-+<!!
^&! Z*2?! Xa(! 45%! +%C%22,#&! 89+%-0! ,&! 7-,&2-&0! P9-,&(! 0,;,0,&:! 45%! /#*&4+?! ,&4#! -!
)-4,#&-2,84! I#&%(! 65%+%! /,;,2,-&! +%8,84-&/%! 6-8! C2##0,2?! +%9+%88%0(! -&0! -&! ,792#0,&:!
$%9*C2,/-&!I#&%(!65%+%!8#7%! 2#/-2!/#77*&,4,%8! 2,;%0! 45%,+!#6&!+%;#2*4,#&(! ,&/2*0,&:!
45%!-C#2,4,#&!#@!7#&%?(!45%!/#22%/4,;,I-4,#&!#@!45%!%/#&#7?(!-&0!9#2,4,/-2!;,#2%&/%<!!
"5%! P9-&,85! Q,;,2! =-+! 6-8! -&! %39%+,7%&4! ,&! 7#0%+&! 4#4-2! 6-+@-+%(! #&! C#45! 45%!
7,2,4-+?! -&0! /*24*+-2! @+#&48<! R#+! 45%! @,+84! 4,7%(! -%+,-2! C#7C,&:!6-8! *8%0! 4#! 4-+:%4! 45%!
%&4,+%!/,;,2,-&!9#9*2-4,#&!#@!/,4,%8!8*/5!-8!K*%+&,/-(!C*4!-28#!.-0+,0!-&0!N-+/%2#&-<!"5%!
2EPUBLIC EMPLOYED ÀNEW WOMENÁ AS WAR WORKERS USED INNOVATIVE PROPAGANDA
TECHNIQUES AND AESTHETICS AND WAS SUPPORTED BY ÀEMBEDDEDÁ JOURNALISTS AND
95#4#:+-95%+8! 8*/5! -8! $#C%+4! Q-9-<! 1! /#-2,4,#&! #@! ,&4%+&-4,#&-2! -&4,b@-8/,84! @,:54%+8(!
6#7%&! @,:54%+8(! -&0! 45%! @,+84! 17%+,/-&! &#&b8%:+%:-4%0! -+7?! C-44-2,#&! 84##0! -:-,&84!
45%! )-4,#&-28! 65#! 6%+%! 8*99#+4%0! C?! 45%! %7%+:,&:! _*+#9%-&! @-8/,84! +%:,7%8<! "5%!
@*4*+%!%/#&#7,/(!9#2,4,/-2(!-&0!/*24*+-2!7#0%2!#@!_*+#9%!6-8!-4!84-A%<!
R+#7!45%!84-+4(!R+-&/#!+%/%,;%0!;-84!8*99#+4!,&!45%!@#+7!#@!-,+2,@48!#@!4+##98!¾!@#+!45%!
@,+84! 4,7%! ,&!6-+@-+%! 5,84#+?! ¾! -8!6%22! -8!7,2,4-+?! 5-+06-+%! -&0! ,&4%22,:%&/%! @+#7!5,8!
8,2%&4!-22,%8![,42%+!-&0!.*88#2,&,(!%;%&!65%&! THEYSIGNEDTHE ÀNONbINTERVENTIONÁ TREATY
9+#9#8%0! C?! R+-&/%! -&0! N+,4-,&<! )#&bINTERVENTION IN FACT OBSTRUCTED THE 2EPUBLICÁS
/5-&/%8! C?! C2#/A,&:! ,48! C-&A! -//#*&48! -&0! 84#99,&:! 45%! +%9*C2,/! @+#7! 9*+/5-8,&:!
7,2,4-+?!%]*,97%&4! !#&! 45%!7-+A%4(!65,/5!7-0%! 45%7!0%9%&0%&4!*9#&! 2,7,4%0!P#;,%4!
-,0<!1+#*&0!cY(WWW!-&4,b@-8/,848!@+#7!_*+#9%!-&0!)#+45!17%+,/-!¾!-7#&:84!45%7!7-&?!
*+C-&!6#+A%+8!65#!45%78%2;%8!5-0!@2%0!45%,+!/#*&4+,%8!#@!C,+45!¾!0,0!>#,&!45%!$%9*C2,/!
-8! B&4%+&-4,#&-2! N+,:-0%8<XY! "5%! $%9*C2,/! A%94! +%8,84,&:! ,&! 45%! ;-,&! 5#9%! 45-4! 45%!
6%84%+&!0%7#/+-/,%8!6#*20!%;%&4*-22?!84#9!-99%-8,&:!45%!@-8/,84!9#6%+8<!=5%&!N+,4-,&!
-&0! R+-&/%! ,&! X`ca! 8,:&%0! 45%!.*&,/5! 9-/4! 45-4! %@@%/4,;%2?! :-;%![,42%+! 9%+7,88,#&! 4#!
,&;-0%!QI%/5#82#;-A,-(!,4!6-8!/2%-+!45-4!45%!C-2-&/%!#@!9#6%+!,&!_*+#9%!6-8!,&!@-;#*+!#@!
45%!%7%+:,&:!@-8/,84!9#6%+8<Xk!!
"5%! $%9*C2,/! *&0%+! 8,%:%! 84-+4%0! 4#! 0,8,&4%:+-4%(! :%#:+-95,/-22?! -&0! 9#2,4,/-22?<!
L%89%+-4,#&!-&0!%35-*84,#&!-7#&:! ,48! 4+##98(!9#2,4,/-2! 2%-0%+8(!-&0!/,;,2,-&8! 2%0! 4#!-&!
%+#8,#&! #@! 45%! +%9*C2,/-&! 2%:,4,7-/?! -&0! 9#2,4,/-2! 0,;,8,#&8! ¾! %<:<(! C%46%%&! Q-4-2-&!
&-4,#&-2,848!-&0!/%&4+-2,848(!/#77*&,848!-&0!8#/,-2,848(!-C#*4!65%45%+!4#!:,;%!9+,#+,4?!4#!
+%;#2*4,#&!#+!6-+!¾!-&0!*&2-6@*2!0%4%&4,#&!-&0!A,22,&:<XH!!









OF CONSTRUCTINGANEW ÀPURIFIEDÁUN,4-+?(!Q-45#2,/!P9-,&<Xa! )NDEED&RANCOÁS ÀCLEANSINGÁ
0,8/#*+8%!6-8! C-8%0! #&! -&! -9#/-2?94,/(!.-&,/5-%-&! Q-45#2,/,87<! B4!6-8! -88*7%0! 45-4!
P9-,&!/#*20!C%!+%C#+&!45+#*:5!45%!89,22,&:!#@!C2##0<!$%9*C2,/-&!8*@@%+,&:!6-8!8%%&!-8!-!
ÃPENITENCEÄONTHEWAYTOREDEMP4,#&<X`!"5,8!/-&!C%!&#4%0! ,&!45%!@,%+/%!&-4*+%!#@! 45%!
;,#2%&/%<! "5%! 45%-4+,/-2! &-4*+%! #@! -&4,/2%+,/-2! ;,#2%&/%! C?! $%9*C2,/-&8! 0,0! &#4! -26-?8!
4-+:%4! 45%! ,&0,;,0*-2! 9+,%84! C*4! 6-8! -,7%0! -4! 0%2%:,4,7,I,&:! 45%! -*45#+,4?! #@! 45%!
,&84,4*4,#&!4#!65,/5!45%!9+,%84!C%2#&:%0<!N*4(!65,2%!45%!/#&84,4*4,#&-2!@+-7%6#+A!#@!45%!
C%8,%:%0!$%9*C2,/!5-&02%0!*&2-6@*2!;,#2%&/%!-8!-C*8%(! 45%!+%C%2!/-79!-07,&,84%+%0! ,4!
@+#7! -C#;%<EW! "5%! 0%5*7-&,I,&:! ;,#2%&/%! -07,&,84%+%0! C?! R+-&/#,84! 9#6%+! ,&0%%0!
+%;%-28! 45%!6-+!-,7!#@! 45%!+%C%22,#&!-:-,&84! 45%!$%9*C2,/O! 45%!/#792%4%!0%84+*/4,#&!#@!
À2ED3PAINÁ&RANCOPERCEIVEDHISWARNOTASA#IVIL7ARBUTASTHEÀLIBERATIONÁOF3PAIN
FROMANILLEGITIMATEREGIMEANDANÀOCCUPATIONÁOFTHEALIENPOLITICAL IDEASHELDBYTHE
ÀJUDEOb7-+3,84b7-8#&,/!/#&89IRACYÁ3PAINNEEDEDTOBE ÀSAVEDÁ ÀWHATEVERTHECOSTÁ )N
HISVIEWHEDIDNOT INFLICTVIOLENCEUPONHIS ÀOWNPEOPLEÁBUT INFLICTED ITUPONONTHE
#45%+(! 45%!!*S*#! THEREDA TERMSTILLUSED IN3PAINBOTHTOPROUDLYREFERTOONEÁSOWN
8#/,#b9#2,4,/-2!,0%&4,4?!#+!:+#*9!-&0!4#!&%:-4,;%2?!+%@%+!4#!45%!#45%+8e<EX!!
%VEN IN AREAS WITHOUT A FRONT OR ARMED RESISTANCE &RANCOÁS COUP AND HIS PURGING




"5%! /#2#&,-2! -+7?! 45-4! R+-&/#! C+#*:54! @+#7! .#+#//#! 6-8! A&#6&! @#+! ,48! C+*4-2!
+%9+%88,#&<!\%4!7#84!#@!45%!A,22,&:8!6%+%!0#&%!C?!7,2,4,-8(!8*/5!-8!45%!R-2-&:%!d-!@-8/,84!
9-+4?! 8*99#+4,&:! R+-&/#(! @#*&0%0! ,&! X`cc! C?! Z#8'!1&4#&,#! J+,7#! 0%! $,;%+-e<! Q,;,2,-&8!
@+#7!45%!8-7%!-+%-!#+!;,22-:%!#@!45%!;,/4,78!6%+%!#@4%&!,&;#2;%0!,&!45%!A,22,&:8(!65,/5!
:-;%!45%!6-+!-&!,&4,7-4%!-&0!@+-4+,/,0-2!/5-+-/4%+<!"5%!%34+->*0,/,-2!A,22,&:8!#@!*&-+7%0!











Q#-84! J+%88(! EWXXe(! EED!12@+%0#!K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT"ODIES 4HE &ATE OF THE6ANQUISHED IN THE 3PANISH
#IVIL7ARÄ IN A*>$"#( $&( ;*&4'$1%B( ;*!:*!".'$%3@( ).%"!$.'$%3@( .&>( F!.&#4*!-.%$*&(! %0<! J-*2! Q#+&,85! -&0! ),/5#2-8! Z<!
P-*&0%+8!d1C,&:0#&O!$#*42%0:%(!EWXce<!
!H!





TERMINADOÄ! d45%! 6-+! 5-8! %&0%0e<! "5%! 6-+! /-8*-24,%8! -+%! %84,7-4%0! -4! -+#*&0! cYW(WWW!
9%#92%(!#@!65,/5!-!;%+?!5,:5!9+#9#+4,#&(!-+#*&0!EWW(WWW(!6%+%!A,22%0!C%5,&0!45%!2,&%8<!B4!
,8! %84,7-4%0! 45-4! XYW(WWW!#@! 45%8%! ;,/4,78!6%+%!A,22%0!C?!)-4,#&-2,84! @#+/%8!0*+,&:! 45%!
6-+<Ek!!
.#+%! 45-&! FWW(WWW! P9-&,-+08! @2%0! ,&4#! %3,2%<EH! R#+!7-&?! +%9*C2,/-&8(! 45%,+! 84+*::2%!
CONTINUEDANDMANYGOTCAUGHTINANEW%UROPEANÀCIVILWARÁVIZTHE3ECOND7ORLD
=-+<! $%9*C2,/-&8! %39%+,%&/%0! -! 45,&! 2,&%! C%46%%&! 8*+;,;-2! -&0! +%8,84-&/%<! P#7%!
/#&4,&*%0! 45%,+! -&4,b@-8/,84! @,:54! -8!-.Q,$#! ,&! P9-,&(! #45%+8! -8! #&%! #@! 45%!7#+%! 45-&!
XW(WWW! P9-&,85! +%8,84-&/%! @,:54%+8! ,&! R+-&/%<! P9-&,85! +%9*C2,/-&8! -&0! @#+7%+!
B&4%+&-4,#&-2!N+,:-0%+8! @#*:54! #&! 45%!_-84%+&!-&0!1@+,/-&! @+#&48! -:-,&84! 45%!K%+7-&b
)TALIAN!XIS"ECAUSE&RANCOÁSREGIMEREFUSEDTORECOGNIZETHE3PANISHNATIONALITYOFTHE
+%9*C2,/-&!+%@*:%%8! ,&!)-I,b#//*9,%0!R+-&/%!d-@4%+!-22(! 45%?!6%+%! !*S*#(!&#4!P9-&,-+08e(!
-+#*&0!XW(WWW!#@! 45%7!0,%0! ,&!)-I,!/#&/%&4+-4,#&!/-798<!14! 2%-84!5-2@!#@! 45%7!0,%0! ,&!
.-*45-*8%&(!-!/-79!45-4!6-8!-28#!C*,24!C?!45%!P9-&,85!9+,8#&%+8<Ea!!
B4!6-8!-!P9-&,85!+%9*C2,/-&!*&,4!45-4!%&4%+%0!J-+,8!@,+84!0*+,&:!45%!2,C%+-4,#&!,&!X`FF<!
P9-&,85! %3,2%8! 5#9%0! 45-4! 45%! 122,%0! 4+##98!6#*20! /#&4,&*%! -&0! @,&,85! 45%! >#C! #@! 45%!
+,"!!$''.! ,&!.-0+,0(!C*4!45%!2,C%+-4,#&!#@!_*+#9%!84#99%0!-4!45%!J?+%&%%8<!d1!+%9*C2,/-&!







C%46%%&! XWW(WWW! d[*:5! "5#7-8e! -&0! XYW(WWW! d12C%+4#! $%,:! "-9,-! -&0! Z*2,g&! Q-8-&#;-<! 1//#+0,&:! 4#! 45%!
,&;%84,:-4,#&8!#@! Z*0:%!K-+IT&(! 45%!&*7C%+!#@!/-8%8!#@!0,8-99%-+%0!+%-/5!XXF(Ekk<!P%%! Z*-&! Z#8'!R%+&g&0%I(!
ÃESPA£OLESENLACUNETAÄH&%"!6$O-ARCH2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ!
!. *UNQUERA Ã,AS ASOCIACIONES! 0%! 7%7#+,-! 5,84T+,/-! %&;,-+g&! %2! 0h-! EE! -! K-+IT&! *&! ,&@#+7%! 0%! XcW<WWW!
V CTIMASÄ R'( 7.K#@! 3EPTEMBER   $AVID (UYS Ã3TEMMEN UIT HET VERLEDEN $E DOORBRAAK VAN DE
REPUBLIKEINSEHERINNERINGIN3PANJEÄA!**>(f(E*T"&!E!dEWXWe<!
Ek!-ICHAEL 2ICHARDS Ã&R#7! =-+! Q*24*+%! 4#! Q,;,2! P#/,%4?O! R+-&/#,87(! P#/,-2! Q5-&:%! -&0! .%7#+,%8! #@! 45%!
3PANISH#IVIL7ARÄ2$#%*!3(.&>()"-*!3!XF!dEWWEeO!`YbkD!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@!-ICHAEL(UMPHREYÃ,AW
-EMORYAND!MNESTYIN3PAINÄ).1Q,.!$"(W.J(`*,!&.'!Xc!dEWXFeO!cED!.-0ELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS
-EMORY "REAKING THE 0ACTO DEL /LVIDOÄ 2,-.&( E$+%#( _,.!%"!'3(! EH! dEWWYeO! EkD! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT
BODIESÄ!
EH!K+-5-7(!F/"(9:.&$#/(;$6$'(<.!@!2ICHARDSÃ&ROM7AR#ULTURETO#IVIL3OCIETYÄ!
Ea! K+-5-7(! F/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!@! XEkb *ENNIFER 3IME Ã%XHUMATIONS 4HE SEARCH FOR THE DEAD AND THE
RESURGENCEOFTHEUNCANNYINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(.&>(2,-.&$#-(ca!dEWXceO!ca<!
!a!






B&! #&%! #@! 45%! ;,22-:%8! ,&! 45,8! 84*0?(! -! 7#&*7%&4! 0%0,/-4%0! 4#! &,&%! 7%&! A,22%0! C?!
&RANCOISTMOBSANDLEFTINAMASSGRAVEREADTHEYHADÃDIEDINDEFENCEOFFREEDOMÄ4WO
RELATIVESOFTHEMENHOWEVERCOMMENTEDBITTERLYTHATÃTHEYDIDNOTDIEFORPEACEAND
2,C%+4?(! 45%?! 0,0! &#4! 0,%! @,:54,&:<! "5%?! 0,%0! ,&! 9%-/%4,7%(! 65%&! R+-&/#! 5-0! -2+%-0?!
WONÄcW!B&0%%0(!@#+!7-&?!P9-&,-+08!45%!;,#2%&/%!0,0!&#4!%&0!65%&!R+-&/#!0%/2-+%0!45%!
%&0!#@!45%!6-+!,&!X`c`<!1245#*:5!R+-&/#!*&0%+84##0!45-4!45%!6-+!/*24*+%!5-0!4#!/5-&:%!
,&! -! /,;,2,-&!7#;%7%&T TO CONSOLIDATEHIS REGIMEHE INSTITUTED A ÀVIGILANTÁ PEACE 4HE
%&%7?! 6,45,&! 5-0! 4#! C%! /#2#&,I%0(! -&0! -22! +%7-,&,&:! +%9*C2,/-&! ;-2*%8! 5-0! 4#! C%!
%2,7,&-4%0<cX!!
"5%!9#84b6-+!+%9+%88,#&!6-8!-2+%-0?!5%+-20%0!65%&!,&!R%C+*-+?!X`c`(!/2%-+2?!-,7,&:!
@#+! -&! *&/#&DITIONAL SURRENDER OF THE 2EPUBLIC &RANCO ISSUED THE À,AW OF 0OLITICAL
2ESPONSIBILITIESÁ THAT PAVED THE WAY FOR BLANKET REPRESSION OF ALL KINDS OF POLITICAL
-/4,;,4,%8<! "5%! 2-6!6-8! ,&4%+9+%4%0! +%4+#89%/4,;%2?! C-/A! 4#! X`cF<cE!122! 45#8%!65#!6%+%!
2-C%22%0! -8! !*S*#! ¾! WHICH INCLUDED URBAN WORKERS THE RURAL LANDLESS ÀNEWÁ WOMEN
2,C%+-2! 9+#@%88,#&-28(! %4/<! ¾! 6%+%! 8*C>%/4%0! 4#! %3/2*8,#&(! ,&4%+&-2! %3,2%(! C*+%-*/+-4,/!
SURVEILLANCEANDCRIPPLINGFINESFORÀPOLITICALCRIMESÁ!
$%9+%88,#&! 9%&%4+-4%0! 45%! 9+,;-/?! #@! $%9*C2,/-&! 5#7%8<cc! J%+8#&-2! :##08! 6%+%!
/#&@,8/-4%0! -&0! :,;%&! 4#! R+-&/#,84! &%,:5C#*+8<! R#+! 6#+A! -&0! @-;#*+8(! 6,0#68! -&0!
/5,20+%&! 0%9%&0%0! *9#&! R+-&/#,84! @-7,2,%8! 45-4! 6%+%! +%89#&8,C2%! @#+! 45%! A,22,&:8<!

















/#&/%&4+-4,#&!/-798!¾! 45%! 2-84!#@!65,/5!6-8! /2#8%0!#&2?! ,&!X`kE<cH!3PAINÁS ISOLATION IN
_*+#9%! -28#! 2%0! 4#! -&! %/#&#7,/! 8/-+/,4?! 45-4! 0,89+#9#+4,#&-4%2?! -@@%/4%0! $%9*C2,/-&!
@-7,2,%8<ca![,84#+,-&!.,/5-%2!$,/5-+08!6+,4%8!45-4!EXF(WWW!%3/%88!7#+4-2,4,%8!5-;%!C%%&!
/#*&4%0!@#+!45%!46#!@,+84!9#84b6-+!?%-+8!-8!-!+%8*24!#@!5*&:%+(!0,8%-8%(!-&0!+%9+%88,#&<c`!!
B4! 6AS CLEAR THAT &RANCOIST 3PAIN WOULD BE OF A NEW ORDER 3PAINÁS RECONSTRUCTION
WENT TOGETHER WITH THE CREATION OF AN ÀANTIb3PAINÁ OF NONb/,4,I%&8<! 1! C,:! 9-+4! #@! 45%!
9#9*2-4,#&! 5-0! 4#! C%! A%94! 8*99+%88%0! 65,2%! 4%&8! #@! 45#*8-&08! #45%+8! 6%+%! 7-0%!
/#792,/,4!C?!7%-&8!#@!-!7-/5,&%+?!#@!0%&*&/,-4,#&<FW!=,45!-!7,34*+%!#@!-&!-9#/-2?94,/!
/#*&4%++%@#+7-4,#&(! Q-45#2,/! 0,8/#*+8%(! -&0! -! 7#0%+&! 0,8/#*+8%! #@! 0,8%-8%! -&0!
EUGENICS THE&RANCOIST REGIME TRIED TO RECONFIGUREOR ÀCLEANSEÁPARTOF THEPOPULATION
THATHADBEENÀINFECTEDÁWITHTHEÀ-ARXISTGERMÁ4HEÀCOMMITTEEFORTHEREDEMPTIONOF





45%,+! FATHERSÁ SINSFX!P2#62?!R+-&/#!84-+4%0!-&!%/#&#7,/!7#0%+&,I-4,#&!#@! 45%!/#*&4+?(!
BUT AS 'RAHAM RELATES ÃWITHOUT THE ACCOMPANYING PRODUCTS OF ÀMODERNITYÁÄ SUCH AS







cH!"Y THE END OF THE #IVIL7AR  PEOPLEWERE HELD IN THE REGIMEÁS PRISONS SITES OF TORTURE POLITICAL
EXECUTIONS STARVATION AND EPIDEMICS 3EE 2ICHARDS Ã&ROM7AR #ULTURE TO #IVIL 3OCIETYÄ  #ARLOS #LOSA
Ã3PAINÄINR&131'*:">$.(*4(F!.&#$%$*&.'( `,#%$1"(!%08<!U-;,&,-!P4-&!-&0!)-0?-!)%0%28A?!dQ-7C+,0:%O!f&,;%+8,4?!#@!
#AMBRIDGE0RESS	(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!
ca! À2EPUBLICANÁ AND ÀREPUBLICANÁ ARE USED TO DIFFER RESPECTIVELY BETWEEN ALL THOSE SUPPORTING THE 2EPUBLIC






FX! 1:*,2-+(!)"-*!3( .&>(C-&"#$.@! HkD! K+-5-7(!F/"( 9:.&$#/( ;$6$'(<.!@! aF(! XE`¾(ELEN'RAHAM Ã4HE 3PANISH








OFFICIALNARRATIVEWAS INSTALLED INWHICH THEWARWASCONSIDEREDA ÀCRUSADEÁORWAROF
2,C%+-4,#&!-:-,&84!-&4,bP9-,&<!R+-&/#!/#b#94%0!45%!8*@@%+,&:!#@!45%!Q,;,2!=-+!-8!-!8?7C#2!
#@!8%2@b8-/+,@,/%!-&0!-8!-!@#*&0,&:!7?45!@#+!5,8!&%6(!7#&#2,45,/(!9*+,@,%0!P9-,&<Fc![%!-28#!
PLACED HIS RULE WITHIN A CONSERVATIVE NARRATIVE OF A MONOLITHIC 3PANISH ÀNATIONÁ THAT
6%&4!@+#7!45%!Q-45#2,/!A,&:8!65#!/#792%4%0!45%!!"1*&Q,$#%.!,&!45%!@,@4%%&45!/%&4*+?!4#!
5,8!0%@%-4!#@!45%!8,&@*2!$%9*C2,/<FF!B&8,0%!P9-,&(!5,84#+?!6+,4,&:!6-8!/#&8,:&%0!4#!84-4%(!
-+7?(! #+! Q5*+/5! @*&/4,#&-+,%8<! L*%! 4#! 45,8! ,0%#2#:,/-2! *8%! #@! 45%! 9-84(! 45%! Q,;,2! =-+!
+%7-,&8! -! 9#2,4,/-2! 84*7C2,&:bC2#/A! *9! *&4,2! 4#0-?<! B&0%%0(! 45%! R+-&/#,84! +%:,7%!
7-&-:%0! 4#!7#0,@?! 45%!7%7#+?!#@! 45%!6-+!#@! 45+%%!:%&%+-4,#&8O! 45%!9%#92%!65#!5-0!
2,;%0!45%!6-+(!45%,+!/5,20+%&(!-&0!45%,+!:+-&0/5,20+%&<!!
P9-&,-+08!6%+%!8*C>%/4%0!4#!-!.-&,/5-%-&!0,;,8,#&!,&4#!;,/4#+8!-&0!;-&]*,85%0<!"5%!
2-6!5%29%0! 4#!0+-6! 45,8! 0,84,&/4,#&!C?! /+%-4,&:! -! 4+*45! /#77,88,#&! .6.&%( '.( '"%%!"O! 45%!
;.,#.(5"&"!.'!ONÀTHEREDDOMINATIONIN3PAINÁ)TSTRIBUNALSALLOVER3PAINCRIMINALIZED
-22! 2%@4b6,&:! 9#2,4,/-2! -/4,;,4,%8! ,&! 45%! 9-84(! -&0! 2-,0! 45%! @#*&0-4,#&! @#+! -! &-++-4,;%! ,&!
WHICH THE EVIL ÀREDSÁ WERE RESPONSIBLE FOR ALL CRIMES THAT HAD BEEN SUFFERED BY GOOD
R+-&/#,848<FY!.OEFFORTSWERETOOGREATWHENREMEMBERINGTHOSE ÀWHOFELL FOR'ODAND
3PAINÁ4HE2EPUBLICANVICTIMSWERESTRIPPEDOFTHEIR84-4*8!#@!P9-&,-+08!-&0!Q-45#2,/8!
-&0!/#*20!&#4!C%! +%7%7C%+%0!#+!7#*+&%0!9*C2,/2?(Fk! C*4! 45%!7%7#+?!#@! 45%!:.#".>*#!
-&0!45%!2#/-4,#&!#@!45%,+!7-88!:+-;%8!6%+%!7%&4-22?!7-99%0!C?!45%,+!+%2-4,;%8<!!!
R+-&/#! A%94! #&! 2%:,4,7,I,&:! 5,8! +%9+%88,;%! +%:,7%!6,45! 5,8! ;,/4#+?! *&4,2! 45%! X`kW8<!
R+#7! 45%&! #&(! 8#/,#b%/#&#7,/! ,79+#;%7%&48! :-;%! 5,7! &%6! 2%:,4,7-/?(! 65,2%! -4! 45%!
SAME TIME%UROPEAN TOURISTS FLOCKING TO 3PAINÁS BEACHES REQUIRED A SOFTER IMAGE4HE
+%:,7%! 45%+%@#+%! 82#62?! 4%79%+%0! 45%!7%7#+?! #@! 45%! Q,;,2!=-+(! -&0! -! +%/#&/,2,-4#+?!
TONE BEGAN TO DOMINATE 3PAINÁS OFFICIAL MEMORY OF THE 7AR 4HE MARCH ON !PRIL 
CHANGEDFROMÀTHE6ICTORY0ARADEÁTOÀTHE0EACE0ARADEÁÀ4HE7AROF,IBERATIONÁORTHE
À#RUSADEÁ ASSOCIATED WITH THE IDEA OF PURGING 3PAIN CHANGED TO À#IVIL 7ARÁ AND
















/#22%/4,;%! :*,24! 9+%;-,2%0! -&0! 2%:,4,7,I%0! 45%! R+-&/#,84! /#*9! -8! -! 9+#4%/4,#&! -:-,&84!
INSANITY THE WAR AS A NECESSARY ÃBAPTISM OF BLOODÄ AND THE DICTATORSHIP AS A
ÃPURIFICATIONÄOF3PAINFa!!
"5*8(!9%-/%!-&0!+%/#&/,2,-4,#&!82#62?!82,99%0!,&4#!#@@,/,-2!R+-&/#,84!0,8/#*+8%!#&!45%!
Q,;,2!=-+<![#6%;%+(! 45%!6-+!6-8!&%;%+! @#+:#44%&<!J%-/%!WAS INTERPRETEDAS A ÀVIGILANT
PEACEÁ POTENTIALLY THREATENED BY ÀSUBVERSIVE ELEMENTSÁ AND TO BE PROTECTED BY
R+-&/#,87<!^&!45%!,&-*:*+-4,#&!#@!45%!M-22%?!#@!45%!R-22%&!,&!X`Y`(!R+-&/#!84,22!6-+&%0!
OF THEÃDEVILÄ THATCONTINUEDTOPLOT ÃNEWRUSESANDDISGUISESÄF`!"5,8!A,&0!#@! /-*4,#&!

























COMPROMISES BETWEEN ELITES AND THEMODERATIONOF POLITICAL PARTIES 3PAINÁS ABILITY TO
+%-/5!-!/#&8%&8*8(!8?7C#2,I%0!C?!45%!:%84*+%!#@!-&!.=!.T*!d%7C+-/%e(YE!6#*20!:#!0#6&!,&!
5,84#+?! -8! -!7#0%2! @#+! 45%! +%84! #@! 45%!6#+20<!=,45,&! P9-,&(! 45%! 4+-&8,4,#&!C%/-7%! 45%!
@#*&0,&:!7?45!#@!45%!&%6!P9-,&<Yc!!
"5%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! ,8! 7#84! @-7#*8! @#+! ,48! 0%/,8,#&! 4#! 2%-;%! 45%! 0,;,8,;%! 9-84!
C%5,&0<![#6%;%+(! 45%!9-84!6-8!&#4! @#+:#44%&!65%&!0%7#/+-4,/!P9-,&!6-8! /#&84,4*4%0<!
^&! 45%! /#&4+-+?(! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! Q,;,2! =-+! 92-?%0! -&! ,79#+4-&4! +#2%! ,&! 45%!
/#&84+*/4,#&!#@!45%!&%6!P9-&,85!&-4,#&<!R%-+!#@!45%!+%9%4,4,#&!#@!45%!Q,;,2!=-+!¾!-!@%-+!
45-4! R+-&/#,84! 9+#9-:-&0-! 5-0! A%94! -2,;%! -&0! 45-4! ,8! 9+%8%&4! *9! *&4,2! 4#0-?! ¾! 6-8!
%3-/42?! 45%! +%-8#&! @#+! 45%! @#+:%4b-&0b@#+:,;%! -44,4*0%<! R#+! 45%! -&4,bR+-&/#,84! @-/4,#&8(!
45,8! @%-+! 6-8! 7-,&2?! /-*8%0! C?! 45%! /#&4,&*,&:! 9#6%+! #@! R+-&/#,87! ,&! %/#&#7,/(!
9#2,4,/-2(! -&0! 7,2,4-+?! /,+/2%8! d45%! 8#bCALLED ÀSOCIOLOGICAL &RANCOISMÁ	 AND VIOLENT
%34+%7%b+,:54!:+#*98!;%+?!-/4,;%!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&<!B&!45%!/2#8%bA&,4!;,22-:%8!-8!6%22(!
65%+%! 45%! /#77*&,4,%8! 6%+%! 0,;,0%0! ,&4#! ;,/4,78! -&0! C%&%@,/,-+,%8! #@! R+-&/#,87(!
9%#92%! 84,22! @%-+%0! 45%,+! R+-&/#,84! &%,:5C#*+8! 65#! 5-0! &#4! :,;%&! *9! 8#/,#b%/#&#7,/!
9#6%+!-@4%+!&RANCOÁSDEATH/NTHE&RANCOISTSIDEFEARWASACTIVATEDWHENDURINGTHE
4+-&8,4,#&(! +%b%84-C2,85%0! 0%7#/+-4,/! ,&84,4*4,#&8! 8*/5! -8! *&,#&8! -&0! 9#2,4,/-2! 9-+4,%8!
4+,::%+%0! 7%7#+,%8! #@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/(! 65,/5! 6-8! 45%! +%:,7%! 45-4! 5-0! C%%&(!




45%! 2-4%bR+-&/#,84! &-++-4,;%<! R#+! ,@! 45%! 2-4%bR+-&/#,84! &-++-4,;%! 9,/4*+%0! 45%! 6-+! -8!
,&%;,4-C2%! -&0! &%/%88-+?! 4#! 5#20! P9-,&! 4#:%45%+(! 45%! 4+-&8,4,#&! -+/5,4%/48!7-,&4-,&%0!
45-4! 45%!6-+!5-0!C%%&!-&! ,&%;,4-C2%!/#&@2,/TBETWEEN ÀTHETWO3PAINSÁ4HE IDEAOF THE
WARASACOLLECTIVEINSANITYFORWHICHÀALLWERETOBLAMEÁ FORMEDTHEBASISOFTHENEW
/#&8%&8*8! 4#! 2%-;%! 45%!;,#2%&4!9-84!C%5,&0<YY! R#+!7-&?! 45,8! /#22%/4,;%!:*,24!7*84!5-;%!






















R+-&/#,84! 9#2,4,/-2! 4+,-28<! 1! :%&%+-2! -7&%84?(! 8*99#8%02?! ,&4%&0%0! 4#! /#;%+! 9%+8#&8!
/#&0%7&%0! C?! -&0! 9%+8#&8! 8%+;,&:! 45%! R+-&/#,84! 0,/4-4#+85,9(! 6-8! ,88*%0! 6,45! 45%!
17&%84?! U-6! #@! X`HH<! $%:-+0,&:! 7%7#+,-2,I-4,#&(! 7#84! R+-&/#,84! 9*C2,/! 8?7C#28!
+%7-,&%0!*&4#*/5%0(! -&0! ,&! 5,84#+?! %0*/-4,#&! R+-&/#,87!6-8! &#4! /+,4,/-22?! +%;,%6%0<!
1245#*:5! &#4! -22! 45%8%! 7%-8*+%8! 6%&4! *&/#&4%84%0(! 45%+%! 8%%7%0! 4#! 5-;%! C%%&! -&!
AGREEMENTTHATÀNOWWASNOTTHETIMEÁTOREASSESSTHERECENTPASTYH!
N?! 45%! 4,7%! 45%!&%6!/#&84,4*4,#&!6-8!-0#94%0! ,&!X`Ha(! 45%! 4+-&8,4,#&!#@! P9-,&! 4#!-!
7#0%+&!0%7#/+-/?!6-8!/%2%C+-4%0!-8!-!8*//%88<!18!J-2#7-!1:*,2-+!8*78!*9O!!




B&!X`aX(! P9-,&!5%20! ,48!C+%-45!-:-,&!65%&!#&!R%C+*-+?!Ec! dEcRe(! U,%*4%&-&4!Q#2#&%2!
"%>%+#! C-+:%0! ,&4#! 45%! P9-&,85! J-+2,-7%&4! 6,45! -! 5,.!>$.( ;$6$'! UNIT (IS COUP DÁTAT
@-,2%0(!C*4!45%!65#2%!%9,8#0%!+%7,&0%0!-&4,bR+-&/#,84!P9-,&!#@!45%!/#&4,&*,&:!0-&:%+8!
#@!R+-&/#,87(!-&0!45%!65#2%!%9,8#0%!7-4%+,-2,I%0!45%!7#&-+/5?!-8!-!:*-+-&4%%!#@! 45%!
84-C,2,4?! #@! 45%!&%6!7#0%2<Ya! N?! X`ak(! P9-,&!5-0!C%/#7%!-! /#&84,4*4,#&-2!7#&-+/5?(! -!
0%7#/+-4,/!6%2@-+%!84-4%(!-&0!9-+4!#@!45%!_*+#9%-&!f&,#&<!!
3PAINÁS RECIPE FOR A TRANSITION BASED ON CONSENSUS AND THE FORGETb-&0b@#+:,;%!
9+,&/,92%! 8##&! 8%+;%0! -8! -! 7#0%2! @#+! #45%+! /#*&4+,%8! 4+?,&:! 4#! @-/%! 45%,+! 9-84! #@!
0,/4-4#+85,9! #+! /,;,2! 6-+(! 8*/5! -8! _-84%+&! _*+#9%-&! /#*&4+,%8(! 1+:%&4,&-(! -&0! Q5,2%<Y`!





Ya! 3ALVADOR #ARD¬S I 2OS Ã0OLITICS AND THE )NVENTION OF -EMORY &OR A 3OCIOLOGY OF THE 4RANSITION TO





DEMOCRATIZATIONÄkW! B&0%%0(! @#+! -! 2#&:! 4,7%(! 45%! -:+%%7%&4! &#4! 4#! *8%! 45%! 9-84! -8! -!
9#2,4,/-2!6%-9#&!6-8!/#&8,0%+%0!-!&%/%88-+?!-:+%%7%&4!4#!C*,20!-!0%7#/+-4,/!9%-/%<kX!
"5%!4+-&8,4,#&!9%+,#0!C%/-7%!45%!@#*&0,&:!7?45!#@!45%!&%6!P9-,&<!"5%!4+-&8,4,#&!,8!
84,22! 45%! #C>%/4! #@! 9+,0%! ,&! 9#2,4,/-2! /,+/2%8! -&0! ,8! THE BASIS FOR 3PAINÁS LEGITIMACY AS A
0%7#/+-/?! 4#0-?<! B4! C%/-7%! 45%! 8*C>%/4! #@! -! &%6! 9#6%+@*2! &-++-4,;%! ,&!65,/5! ,4! 6-8!
9,/4*+%0!-8!-!9%+,#0!#@!+%/#&/,2,-4,#&<!B&!45,8!&-++-4,;%(!45%!9#2,4,/-2!/5-&:%8!8%%7,&:2?!
89+*&:! 89#&4-&%#*82?! #*4! #@! 45%! 5-4! #@! 45%! 2-4%bR+-&/#,84! %2,4%<! B&! 45,8! 6-?! 7-&?!
*&6-&4%0!@-/48!6%+%!86%94!*&0%+!45%!/-+9%4(!8*/5!-8!45%!@-/48!45-4! 45%!4+-&8,4,#&!5-0!
BEEN CARRIED OUT WITH REPUBLICAN PARTIES STILL ILLEGAL THAT THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ WAS
/#&4%84%0! C?! 8#7%! :+#*98(! 45-4! 45%+%! 6%+%! 8#/,-2! 9+#4%848! 0%7-&0,&:! 0%7#/+-4,/!
+%@#+78(!-&0!45-4!,4!6-8!-!9%+,#0!6,45!7*/5!9#2,4,/-2!;,#2%&/%!,&!45%!84+%%48<kE!.#+%#;%+(!
45%! +%/#&/,2,-4,#&! 0,8/#*+8%! 5-0! -! 9%+@#+7-4,;%! -89%/4! 4#! ,4! C%/-*8%! 45%! 4+-&8,4,#&!
-+/5,4%/48!&#4!#&2?!%39+%88%0!45%!5#9%!C*4!-28#!0%7-&0%0!-&0!%@@%/4%0!45-4!45%!0,;,8,;%!
9-84!6-8!&#6!3.(:.#0!d#;%+!-&0!0#&%!6,45e<!Q#&8%&8*8!-&0!84-C,2,4?!C%/-7%!/#+%!;-2*%8!
OF 3PAINÁS POLITICAL CULTURE #RITICALLY ENGAGING WITH THE &RANCOIST PAST OR GIVING










DURING REPRESSION OF PROTESTS OR IN A DIRTY WAR AGAINST TERRORIST GROUPS LIKE %4! À"ASQUE (OMELAND AND
&REEDOMÁ	(AND'2!0/À&IRSTOF/CTOBER!NTIb&ASCIST2ESISTANCE'ROUPSÁ	ANDINDIRECTSTATEVIOLENCETHRO*:5!
45%! 0%92#?7%&4! #@! %34+%7%! +,:54! @-/4,#&8<! 1+#*&0! FWW! 0%-458! 6%+%! /-*8%0! C?! 4%++#+,84! :+#*98<! Q,4%0! ,&O!
0ATRICIA #AMPELO Ã,A4RANSICI¥N UN CUENTODEHADAS CON MUERTOSÄ 7O='$1*@( Z-&*-+?! Ek(! EWXc(! -//%88%0!
Z-&*-+?!k(!EWXF(!5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+-&8,/,#&b/*%&4#b5-0-8bY`Xb7*%+4#8<5472D!128#!8%%!J-4+,/,-!
#AMPELOÃ_2!"+,C*&-2!B&4%+&-/,#&-2!/#&4+-!%2!@+-&]*,87#!4+-4T!0%!@+%&-+!*&-!4+-&8,/,T&!C-8-0-!%&!%2!#LVIDOÄ







C+#A%&! 0#6&<! B&! P9-,&(! 45%! $%9*C2,/-&! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 84-+4%0! 4#! ]*%84,#&! 45%!
ÀREGIME OF Á AND HAS TRIED TO BREACH THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ 4HIS GROWING SOCIAL
MOVEMENT STRIVES FOR THE ÀRECOVERY OF HISTORICAL MEMORYÁ AND SEES THE NEED FOR A
SECONDÀMEMORIALÁTRANSITIONB&0%%0(!,48!9+#9#&%&48!-+:*%!45-4!45%!4+-&8,4,#&!@-,2%0!4#!
/#7%! 4#! 4%+78! 6,45! 45%! 2%:-/?! #@! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 0,/4-4#+85,9! C%/-*8%! ,4! 0,0! &#4!
9+#9%+2?! +%7%7C%+! #+! -/A&#62%0:%! 45%! /+,7%8! #@! R+-&/#,87! -:-,&84! $%9*C2,/-&!
@-7,2,%8<kc!)*7%+#*8!#+:-&,I-4,#&8!45%+%@#+%! 2#CC?!@#+!9*C2,/!-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!
R+-&/#,84!+%9+%88,#&!-&0!@#+!+%9-+-4,#&8!@#+!,48!;,/4,78<!R*+45%+7#+%(!45%?!0%7-&0!45%!
+%;,8,#&! #@! 5,84#+?! 4%34C##A8(! -&&*27%&4! #@! 9#2,4,/-22?! 7#4,;-4%0! /#*+4! 8%&4%&/%8(!
0,8/2#8*+%!#@! -+/5,;%8(! +%7#;-2!#@! R+-&/OISTPUBLIC SYMBOLS INCLUDING&RANCOÁS TOMB	
2%:-2!9+#/%%0,&:8!-:-,&84!R+-&/#,87(!-&0!%35*7-4,#&!#@!7-88!:+-;%8<!
"5%!+%4*+&!#@!45%!9-84!,&!P9-,&!5-8!&#4!:#&%!*&&#4,/%0!,&!45%!:+#6,&:!,&4%+&-4,#&-2!
@,%20! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! P/5#2-+8! ,&! 45,8! @,%20! 5-;E NOTED HOW 3PAINÁS ROLE IN
,&4%+&-4,#&-2!5*7-&! +,:548! /-79-,:&8!5-8! 4-A%&! -!fb4*+&<! P9-&,85! 2-6?%+8! -&0!)K^8!
&#6!/#22-C#+-4%!6,45!#45%+!9#84b/#&@2,/4! /#*&4+,%8! 8*/5!-8!1+:%&4,&-! 4#! >#,&! @#+/%8! ,&!
45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?<64! B&! 45,8! @,%20(! P9-,&! 5-8! 4*+&%0! @+#7! -&! %3-792%! #@! 45% 
viability of amnesty and amnesia 4#! -&! %3-792%! #@! 45%! 0?8@*&/4,#&! #@! 45%! 9#2,4,/8! #@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kc! 3EE FOR INSTANCE )GNACIO &ERNNDEZ DE -ATA Ã4HE ÀLOGICSÁ OF VIOLENCE AND &RANCOÁS MASS GRAVES AN
ETHNOHISTORICALAPPROACHÄH&%"!&.%$*&.'(`*,!&.'(*4(%/"(2,-.&$%$"#(E!dEWWFeO!EYEa¾EYE`D!_7,2,#!P,2;-!-&0!P-&4,-:#!
.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*B(W*#(!":,='$1.&*#(Q,"("'(>$1%.>*!(>"S0("&('.#(1,&"%.#(d.-0+,0O!"%7-8!0%![#?(!EWWce(!XX`¾
XEkD! Z#-&! M,22-++#?-! ,! R#&4! %4! -2<(! W.( !":!"##$*&( 4!.&Q,$#%.B( -$%*@( *'6$>*( 3( -"-*!$.( dM-22-0#2,0O! f&,;%+8,0-0! 0%!
M-22-0#2,0(!EWWke(!`¾XW<!
kF! R#+! -&-2?8,8! #@! 5#6! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! 4+-;%2! @+#7! P9-,&! 4#! 45%! P#*45%+&! Q#&%! -&0! C-/A(! 8%%!
3TEPHANIE2'OLOBÃ6OLVER4HE2ETURNOFTO4RANSITIONAL*USTICE0OLITICSIN3PAINÄ `*,!&.'(*4(9:.&$#/(;,'%,!.'(
9%,>$"#(  	 3TEPHANIE 'OLOB Ã%VOLUTION OR 2EVOLUTION 4RANSITIONAL *USTICE #ULTURE !CROSS "ORDERSÄ
d6#+A,&:!9-9%+(!&*7C%+!c(! B&84,4*4#!0%!J#2h4,/-8!?!N,%&%8!JtC2,/#8!dBJJe(!QQ[PbQPBQ(!EWXWeD!f2+,A%!Q-90%9T&(!
Ã,A INFLUENCIA SOBRE LOSDEBATESDE LOS$ERECHOS(UMANOSEN EL #ONO3UR DE CARA AL ENFRENTAMIENTO CON LA
0,/4-0*+-! @+-NQUISTAÄ PAPER PRESENTED AT THE )6 3EMINARIO )NTERNACIONAL 0OL TICAS DE LA-EMORIA "UENOS





B&4%+&-4,#&-22?(! ,0%-8! #@! 5#6! 4#! 0%-2! C%84! 6,45! -! 9-,&@*2! 9-84! 5-;%! ,&0%%0! %;#2;%0!
8,&/%! 45%! 4,7%! #@! 0%-45! #@! R+-&/#<! Since the 1980s, 45%! ,0%-! #@! -! &%%0! @#+! -/4,;%!
/#&@+#&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! 5-8! C%/#7%! -! /#+%! 9+%7,8%! #@! 45%! 45%&b%7%+:%&4! @,%20! #@!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! B&! 45%! :2#C-2! 8#*45(! &%6! 7#0%28! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! %7%+:%0O!
1+:%&4,&-! 9,#&%%+%0! 45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?! C?! 9*44,&:! 45%! S,&%.! #&! 4+,-2(! P#*45!
1@+,/-!C%/-7%!-!7#0%2!@#+!4+*45!-&0!+%/#&/,2,-4,#&!/#77,88,#&8(!-&0!45%!B&4%+&-4,#&-2!
Q+,7,&-2!"+,C*&-28!@#+!$6-&0-!-&0!45%!@#+7%+!\*:#82-;,-!9*4!45%!9+,&/,92%!#@!*&,;%+8-2!
>*+,80,/4,#&! ,&! 9+-/4,/%<! "#0-?! 45%! 9+,&/,92%8! #@! 4+*45(! >*84,/%(! -&0! +%9-+-4,#&! -+%!
*&]*%84,#&-C2%! +,:548! @#+! 9+-/4,4,#&%+8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! 122! #;%+! 45%! 6#+20(!
7%7#+?! 7#;%7%&48! -+%! /2-,7,&:! 45#8%! +,:548! -&0! @#+7! 65-4! 5-8! C%%&! /#,&%0! -!
ÃMEMORY BOOMÄkk! 4HE 3PANISH MEMORY MOVEMENT COMPARES 3PAIN TO ÃTHIRD WORLD
COUNTRIES IF IT COMES TO HUMAN RIGHTSÄ AND CHARGES THAT NEGLECTING THE RIGHTS OF THE
VICTIMS OF &RANCOISM ÃIS NOT! #@! 45%! 46%&4?bFIRST CENTURYÄkH! P/5#2-+8! 8*/5! -8! 45%!
ANTHROPOLOGIST *ONAH 2UBIN NOTE HOW THE 3PANISH STATE IS NOT ÀUP TO DATEÁ WITH
INTERNATIONALTRENDSÃC?!45%!4*+&!#@!45%!7,22%&&,*7(!45%!P9-&,85!7#0%2!#@!0%7#/+-4,/!
4+-&8,4,#&(! 6,45! ,48! %795-8,8! #&! -7&%84?! @#+! -&0! 9*C2,/! 8,2%&/%! -C#*4! 9-84! /+,7%8(!
APPEAREDANACHRONISTICÄka!
!Many transitional justice scholars and practitioners adhere to a quasi-psychoanalytical 
IUDPHZRUN RI WUDXPD WKHRU\ LQZKLFK LW LV EHOLHYHG WKDW D SDLQIXO SDVW LV D ³FROOHFWLYH
WUDXPD´that will inevitably return to haunt the present if not properly worked through.69 
According to this new vision on how to work through a painful past, the Spanish memory 
movement proves that one can perhaps conceal a traumatic past but cannot erase it. Spain 
is used as evidence #@!45%!&%/%88,4?!-&0!&-4*+-2&%88!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!8*/5!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kY! P/5#2-+8! 2,A%!.-0%2%,&%!$AVIS ARGUE THAT THE RUPTURE OF THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ UNDERMINES THE
MODELOFTHE3PANISHCONSENSUSBASEDTRANSITIONANDTHATITREVEALSÃTHATASOCIETYCANNOTINDEFINITELYAVOID
COMING FACE TO FACEWITHPAST TRAUMA3EE-ADELEINE$AVIS Ã)S3PA,&!$%/#;%+,&:! ,48!.%7#+?p!N+%-A,&:! 45%!
0ACTODEL/LVIDOÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3(EH!dEWWYeO!aaW<!!
kk! *AY7INTER FOR INSTANCE LINKSTHEINTERNATIONALÃMEMORYBOOMÄWITHDEMOCRATIZATION IN%ASTERN%UROPE
P#*45! 1@+,/-(! -&0! U-4,&! 17%+,/-(! -8! 45%! +%;,8,#&! #@! #@@,/,-2! 7%7#+?! 6-8! 0%%7%0! -! &%/%88-+?! 84%9! 4#6-+0!
RECONCILIATIONANDDEMOCRATICCONSOLIDATION3EE*AY7INTERÃ4HE'ENERATIONOF-EMORY2EFLECTIONSONTHE












metaphors of ghosts and haunting to describe how facts that happened more than seventy 
years ago inevitably resurface. !S!GUILARAND#LARA2AM REZSTATEÃDECISIONSTOSIDESTEP




C#3! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 6#+206,0%<! R#/*88,&:! #&! 45,8! +%2-4,;%2?! &%6! C*4! +-9,02?!
%39-&0,&:!7%7#+?!9+-/4,/%!/-&!%&+,/5!45%!@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<!.#+%#;%+(!8,&/%!
45,8! @,%20! ,8! 0#7,&-4%0! C?! 45%! 0,8/,92,&%! #@! 2-6! -&0! @#/*88%8! #&! 2%:-2! +%@#+7-4,#&8! 4#!






#@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! "5%! /#*&4+?! ,8! &#4! -! /2%-+b/*4! /-8%! #@! 4+-&8,4,#&! C*4(! +-45%+(! ,8!
:#,&:! THROUGHA SITUATIONOF ÃPOSTbTRANSITIONÄOR ÃSECOND TRANSITIONÄHc! B4! ,8! -28#!#@4%&!
PICTURED AS BEING ÀNOT READY YETÁ TO FACE ITS PAST (OWEVER THE SINKING STATUS OF THE
P9-&,85!7#0%2!#@!0%-2,&:!6,45!,48!9-84(!-&0!45%!;,C+-&4!,&4%+&-2!0%C-4%!,&!P9-,&!-7#&:!
VARIOUSGROUPS THATQUESTION THE TRANSITIONÁSMODELANDAIM FORADIFFERENT TRANSITION
7-A%8! ,4! -&! ,&4%+%84,&:! /-8%! 4#! 84*0?! 5#6! 7#0%28! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -+%!
d+%e&%:#4,-4%0(!%;#2;%!#;%+!4,7%(!-&0!-+%!/#&4%84%0!6,45,&!8#/,%4,%8<!$-45%+!45-&!-!/2%-+!






#@! 2-6(! -&0! 2%:-2! 45,&A,&:! +%7-,&8! 45%! /#+%! #@! 45%! @,%20<! P/5#2-+8! 2,A%!S,%+-&!./_;#?!5-;%! -+:*%0! 45-4! 45%!
ÃNARROWLEGALISTICLENSÄOFTHEFIELDÃIMPEDESBOTHSCHOLARSHIPANDPRAXISÄ3EE+IERAN-C%VOYÃ,ETTING'OOF





/-8%<! B&!/-8%8!#@!9#84b4+-&8,4,#&(!-//#+0,&:! 4#! 45%7(!-! 2#&:%+!5,84#+,/-2!9%+89%/4,;%! ,8!&%%0%0!4#!*&0%+84-&0!
5#6! -! 8%/#&0! 4+-&8,4,#&! /-&! +%/#&8,0%+! -&0! -+%! &#4! 2,7,4%0! 4#! -:+%%7%&48! +%-/5%0! 0*+,&:! 45%! 9%+,#0! #@!
DEMOCRATISATION3EE0ALOMA!GUILARÃ4RANSITIONALOR0OSTb4+-&8,4,#&-2! Z*84,/%p!$%/%&4!L%;%2#97%&48! ,&!45%!
3PANISH #ASEÄ 9*,%/( R,!*:".&( 9*1$"%3( .&>( 7*'$%$1#(  	 #ECILIA -AC¥N Ã!RGENTINA bEWWFO! J#2,4/8(!
!GENCYAND-EMORYÄPAPERP+%8%&4%0!-4!45%!_PP[Q(!K2-8:#6(!19+,2!XWbXF(!EWXEe<!
!Xa!
@-,2,&:! 9+#/%88%8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! +%;%-2! 45%! 0,@@%+%&4! 9#2,4,/-2! #*4/#7%8! #@!
/#&@2,/4,&:!7%7#+?!84+-4%:,%8<!
.#+%#;%+(! 45%! 4%79#+-2,4?! #@! 45%! P9-&,85! /-8%! %&8*+%8! 45-4! 45%! 0%C-4%! -C#*4!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ,8! 2-?%+%0! C?! #20! -&0! &%6! -/4#+8(! C#45! &-4,#&-2! -&0! ,&4%+&-4,#&-2(!
65,/5!C+,&:8!-!+%;,8,#&!#@!#20!-&0!-&!-99%-+-&/%!#@!&%6!7%7#+?!84+*::2%8!4#!45%!@#+%<!
B&0%%0(!45%!9-84!45-4! ,8!C%,&:!/#&@+#&4%0!,8!-!6-+!#@!7#+%!45-&!8%;%&4?!?%-+8!-:#(!45%!
4+-&8,4,#&! 45-4! ,8! C%,&:! +%;,8%0! 0-4%8! 4#!7#+%! 45-&! 45,+4?! ?%-+8! -:#(! -&0! 45%! /*++%&4!
/#&4%34! ,&!65,/5!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!#9%+-4%8!,8!-!/#&4%34!6,45!&%6!,&4%+&-4,#&-2!
&#+78!-&0!4+%&08!-C#*4!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84<!"5%!7-88! :+-;%8! 45-4! 45%!7%7#+?!
7#;%7%&4!%35*7%8!5-;%!-2+%-0?!C%%&!45%!8*C>%/4!#@!-!2#&:!5,84#+?!#@!,&4%+-/4,#&!6,45!
PERPETRATORSVILLAGERSVICTIMSÁRELATIVESSTATEOFFICIALSANDOTHERS)FWETAKESERIOUSLY
45%! 0,@@%+%&4! 9%+89%/4,;%8! #@! -22! 45#8%! 5,84#+,/-2! -/4#+8(! 6%! /-&! @,&0! &%6! -&0! 0,;%+8%!
9%+89%/4,;%8!#&!5#6!-!8#/,%4?!0%-28!6,45!-!;,#2%&4!9-84<!"5%!7#;%7%&4!4-A%8!92-/%!,&!-!







-&0! C?! EWXF! ,&/2*0,&:! 9#2,4,/-2! -&0! ,&84,4*4,#&-2<! 1@4%+! @#*+4%%&! ?%-+8! #@! 7%7#+?!




3PAINÁS MEMORY MOVEMENT HAS ONLY RECENTLY GAINED ATTENTION FROM THE
,&4%+0,8/,92,&-+?! @,%20!#@!7%7#+?!84*0,%8<HF!^&!45%!#&%!5-&0(!7-&?!8/5#2-+8!84+%88!45%!
-99-22,&:! -C8%&/%! #@! -! *&,@,%0(! /#22%/4,;%! 7%7#+?! ,&! 9#84b4+-&8,4,#&! P9-,&! -C#*4! 45%!
Q,;,2! =-+! 9-84<! 1&45+#9#2#:,84! U-?2-! $%&85-6(! @#+! ,&84-&/%(! 9#,&4%0! 4#! 45%!
ÃINTERGENERATIONAL BREAKDOWNÄ OF THE MEMORY OF T5%! 0%@%-4%0! ,&! P9-,&<! P,&/%! 7-&?!
-*45#+8!9#,&4! 4#! 45%!9-88,&:!#@!:%&%+-4,#&8!-8!-! +%-8#&! @#+! 45%!*98*+:%!#@!7%7#+?! ,&!
3PAIN2ENSHAWAPPLIES-ARIANNE(IRSCHÁSCONCEPTÀPOSTbMEMORYÁTOTHEMEMORYOFTHE






8*+;,;#+8! 65#! 5-;%! &#! @,+845-&0! 7%7#+?! #@! -22! 45,&:8! 2#84! C*4! 65#8%! 2,;%8! -+%!
ÃNEVERTHELESS SATURATED BY AN AWARENESS OF THAT LOSSÄHk! ^&! 45%! #45%+! 5-&0(! 8/5#2-+8!
8*/5! -8! 45%!5,84#+,-&! P-&4#8! Z*2,g! -+:*%! 45-4! 45%! 4+-&8,4,#&!0,0! &#4! ,79#8%! 8,2%&/%!#&!
5,84#+,-&8<HH![%!9#,&48!#*4!45-4! 2#&:!C%@#+%!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!5,84#+,-&8!-2+%-0?!
BROKE WITH THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ WITH A VAST AMOUNT OF SCHOLARLY AND POPULAR
5,84#+,#:+-95?! #&! 45%! Q,;,2! =-+<! [%! 0%@%&0%0! -! /2%-+! 0,;,8,#&! C%46%%&! ÀHISTORYÁ AND

















HH!3ANTOS *ULIÃ%L&RANQUISMO(ISTORIAY-EMORIAÄ;'.6"#(>"( !.T0&(:!g1%$1.(XY`! dEWWkeO!XWD!128#!8%%!Q-+#2,&%!
#0"OYD Ã4HE0OLITICSOF(ISTORYAND-EMORY IN$EMOCRATIC3PAINÄF/"(C&&.'#( *4( %/"(C-"!$1.&(C1.>"-3(*4(
7*'$%$1.'(.&>(9*1$.'(91$"&1"!kXH!dEWWaeO!XcY<!
Ha!*ULIÃ%L&RANQUISMOÄ3ANTOS*ULIÃ$ENUESTRASMEMORIASYDENUESTRASMISERIASÄ2$#:.&$.(G*6.!H!dEWWHe<!




aE!&ERNNDEZDE-ATA Ã4HE ÀLOGICSÁ OF VIOLENCEÄ  4HIS DOESNOTMEAN THAT OTHER ARENASWHERE 3PAINÁS
/#22%/4,;%!7%7#+?!,8!85-9%0!-+%!&%:2%/4%0<!B&!45%!8-7%!0%/-0%!8,&/%!EWWW(!P9-&,85!-&0!@#+%,:&!8/5#2-+8!5-;%!
STUDIED SEVERAL CONCRETE ASPECTS OF 3PAINÁS COLLECTIVE MEMORY OF THE #IVIL 7AR PAST SUCH AS TESTIMONY IN
2,4%+-4*+%!-&0!@,27(!-+/5,;-2!9#2,/?(!-&0!45%!7%7#+?!#@!45%!9#84b6-+!:%&%+-4,#&!d8%%(!@#+!,&84-&/%(!Z#!U-C-&?,(!
Ã-EMORYAND-ODERNITYIN$EMOCRATIC3PAIN4HE$IFFICULTYOF#OMINGTO4ERMSWITHTHE3PANISH#IVIL7ARÄ











"5%! 9+#4-:#&,84! #@! 45%! STORY IS %MILIO 3ILVA REPRESENTATIVE OF THE ÀGENERATION OF
GRANDCHILDRENÁ AND INITIATOR OF THE CURRENT EXHUMATION CAMPAIGNaF! 1&45+#9#2#:,84!
Z#&-5!$*C,&(!@#+!,&84-&/%(!9,/4*+%8!,4!-8!@#22#68O!!
"Y  THE ÀPACT OF OBLIVIONÁ REMAINED AT LEAST NOMINALLY ,&4-/4<! P#! 65%&! -!
?#*&:! >#*+&-2,84! &-7%0! _7,2,#! P,2;-! 8*//%88@*22?! 2#/-4%0! 45%! +%7-,&8! #@! 5,8!
0%/%-8%0! :+-&0@-45%+! -&0! >É@! 2%0! -! 9*C2,/! %35*7-4,#&(! 85#/A6-;%8! +,992%0!
45+#*:5#*4!P9-,&<aY!!
B&! EWWW(! 45,8! .-0+,0! C-8%0! >#*+&-2,84G8#/,#2#:,84! :-45%+%0! -! 4%-7! #@! @#+%&8,/!




-8! 6%22! 6-8! -! >"#.:.!"1$>*Ä 7ITH THESE WORDS HE PLACED THE THEME OF THE %&@#+/%0!
0,8-99%-+-&/%8! @+#7! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 0,/4-4#+85,9! #&! 45%! -:%&0-! #@! 3PAINÁS! /,;,2!
8#/,%4?<ak! "5%8%! %;%&48! -+%! :%&%+-22?! +%:-+0%0! -8! 45%! @#*&0,&:!7#7%&4! #@! 45%! +-9,02?!
%39-&0,&:!%35*7-4,#&!7#;%7%&4<aH!!!
P,&/%! EWWW(! 8%;%+-2! -88#/,-4,#&8! 5-;%! %35*7%0! -+#*&0! k(YWW! C#0,%8! ,&! -C#*4! cWW!
:+-;%8<! "5%?! /2-,7! 4#! /#&4,&*%! 4#! 8%-+/5! @#+! XWa(WWW!7#+%!9%+8#&8! ,&!7-88! :+-;%8! -22!
#;%+!45%!/#*&4+?<aa!"5%!7-88!:+-;%8!;-+?! ,&!8,I%<!.-&?!;,22-:%8!5-;%!:+-;%8!#@!-C#*4!-!
0#I%&! ;,/4,78<! B&! 8#7%! /-8%8(! ;,/4,78! -+%! C*+,%0! ,&0,;,0*-22?(! 65,2%! ,&! 8#7%! +%:,#&8(!
%89%/,-22?!1&0-2*8,-(!7-88!:+-;%8!/#&4-,&!*9!4#!c(WWW!C#0,%8!#@!0,@@%+%&4!A,22,&:8!-4!45%!
8-7%!89#4<!"5%8%!;,/4,78!6%+%!7-,&2?!$%9*C2,/-&!/,;,2,-&8!%3%/*4%0!C?!R+-&/#,84!@#+/%8!








ak! %MILIO 3ILVA Ã-I !BUELO 4AMBIN &UE 5N $ESAPARECIDOÄ W.( ;!0&$1.( >"( W"0&(! ^/4#C%+! a(! EWWW(! -//%88%0!
L%/%7C%+!XY(!EWXF(!5449OGG666<%7,2,#8,2;-<#+:G5-/%b0,%Ib-&#8b-2b9,%b0%b*&-b/*&%4-G<!
aH! B4!&%%08! 4#!C%! +%7,&0%0!5#6%;%+! 45-4! 45%+%!6%+%! %-+2,%+! %35*7-4,#&! /-79-,:&8<! B&! X`c`!R+-&/#!#+0%+%0!
45-4! -22! &-4,ONALIST VICTIMS BE EXHUMED AND REBURIED SEE &RANCISCO &ERRNDIZ Ã'UERRAS SIN FIN GU A PARA
DESCIFRAR EL 6ALLE DE LOS #A DOS EN LA %SPA£A CONTEMPORNEAÄ 7*'K%$1.( 3( 9*1$">.>! Fa! dEWXXe<! Z*84! -@4%+! 45%!




6%+%! 2%@4! C%5,&0! ,&! /2-&0%84,&%!7-88! :+-;%8! ,&! 1,&"%.#! d0,4/5%8e! -4! +#-08,0%8(! ,&! #9%&!
@,%208(!#+!-4!45%!8,0%8!#@!/%7%4%+,%8<!!
"5,8! :+-88b+##48! 7#;%7%&4! :+-0*-22?! :-,&%0! -44%&4,#&! @+#7! &-4,#&-2! -&0!
,&4%+&-4,#&-2! 7%0,-! -&0! 5*7-&b+,:548! #+:-&,I-4,#&8! -&0! -/-0%7,/8! 6#+206,0%<a`! B&!
 THE3PANISHPARLIAMENTCONDEMNED&RANCOÁSMILITARYUPRISINGAND IN
45%!_*+#9%-&!J-+2,-7%&4!/#&0%7&%0!45%!R+-&/#!0,/4-4#+85,9<!"5,8!9+#/%88!/*27,&-4%0!
,&! 45%! 8#bCALLED À,AW OF (ISTORIC -EMORYÁ ADOPTED IN  WHICH STIPULATES AMONG
#45%+! 45,&:8(! 45-4! 45%! 84-4%! 85#*20! @-/,2,4-4%! 45%! %35*7-4,#&8<`W! P*C8%]*%&42?(! 45%!
GOVERNMENTCREATEDANÀ/FFICEOF6ICTIMSOFTHE#IVIL7ARAND$ICTATORSHIPÁANDIN
A WEBSITE ON ÀHISTORIC MEMORYÁ WITH A ÀMAP OFMASS GRAVESÁ! 45-4! 0,892-?8!7#+%! 45-&!
E(WWW!7-88! :+-;%8! -22! #;%+! 45%! /#*&4+?! d8%%! @,:*+%! Ee<`X! $%:,#&-2! :#;%+&7%&48! -8!6%22!
4##A!-!+-&:%!#@!0,;%+8%!,&,4,-4,;%8!4#!8*99#+4!45%!%35*7-4,#&8<`E!!
4HEÀ,AWON(ISTORIC-EMORYÁONLYPROVIDEDAÃSYSTEMOFSUBCONTRACTÄWITHSUBSIDIES
4#! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8<! f&4,2! 4#0-?(! 45%! %35*7-4,#&8! #//*+! #*48,0%! #@! -! >*0,/,-2!
@+-7%6#+A<! P4-4%! 8*99#+4! 5-8! C%%&! ;%+?! 2,7,4%0(! -&0! ,&! P%94%7C%+! EWXE! 6-8! %;%&!
/-&/%22%0! /#792%4%2?! C?! 45%! :#;%+&,&:! /#&8%+;-4,;%! J#9*2-+! J-+4?<! "5%! P9-&,85!
EXHUMATIONSMOVEMENTHASBEENCOINEDÃTRANSITIONALJUSTICEAGAINSTTHESTATEÄ`c!-&0!,8!
,&0%%0! 2%0! C#44#7b*9(! C?! &#&b:#;%+&7%&4-2! #+:-&,I-4,#&8! d)K^8e<! "5%! -88#/,-4,#&8!
@#+7! -! +%-2! 8#/,-2! 7#;%7%&4! -&0! 6#+A! 9+,7-+,2?! 6,45! ;#2*&4%%+8(! 65,/5!7%-&8! 45-4!
45%+%!-+%!7-&?!%35*7-4,#&8!6,45!#&2?!#&%!#+!-!@%6!9+#@%88,#&-2!@#+%&8,/!-+/5-%#2#:,848!
#+!-&45+#9#2#:,848<!.#84!#@!45%!-88#/,-4,#&8!-+%!2%0!C?!-!5-&0@*2!#@!;#2*&4%%+8!-&0!5-;%!
&#! #@@,/%! #+! #@@,/,-2! 84+*/4*+%<! K%&%+-22?! 45%?! 6#+A! 6,45! 2,442%!7%-&8<! B&! :%&%+-2(! 45%!












`X! 'OBIERNO DE %SPA£A Ã-EMORIA (IST¥RICAÄ 5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<:#C<%8G Ã-APA DE FOSASÄ
-//%88%0!Z-&*-+?!XX(!EWXY(!5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<:#C<%8G.-9-R#8-8G<!




B@! 6%! 4-A%! -! /2#8%+! 2##A! -4! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4(! 6%! 8%%! -!7#8-,/! #@! 4%&8! #@!
0,@@%+%&4! &-4,#&-2! -&0! 2#/-2! #+:-&,I-4,#&8<`F! 1@4%+! 45%! J+,-+-&I-! %35*7-4,#&(! P,2;-!
+%/%,;%0!7-&?!/#77*&,/-4,#&8!@+#7!#45%+!+%2-4,;%8!#@!7,88,&:!;,/4,78!#@!R+-&/#,87(!8#!
HEANDA FRIEND 3ANTIAGO-AC ASDECIDED TO FOUND THE INDEPENDENT ÀC#*1$.1$0&(:.!.( '.(
2ECUPERACI¥NDE LA-EMORIA(IST¥RICAÁ! d188#/,-4,#&! @#+! 45%!$%/#;%+?!#@![,84#+,/!.%7#+?(!
1$.[e<`Y! ! P,2;-! 9+%8,0%8! 45%! #+:-&,I-4,#&(! -&0! .-/h-8! 6-8! ;,/%b9+%8,0%&4! *&4,2! EWXX(!
65%&!5%!6-8!+%92-/%0!C?!.-+/#!K#&Ig2%I<!
P##&(! &%6! -88#/,-4,#&8! 89+*&:! *9! -22! #;%+! P9-,&! -&0! @#+7%0! -! &-4,#&6,0%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4<`k!P#7%!#@!45%7!C%/-7%!2#/-2!8%/4,#&8!#@!45%!1$.[(!8#7%!6%+%!
>*84! 2##8%2?!+%2-4%0(!-&0!#45%+8!/2*84%+%0!-+#*&0!-!8%/#&0!#+:-&,I-4,#&(!45%! À&EDERACI¥N




%35*7-4,#&8! *&0%+! 45%! :*,0-&/%! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-22?! +%&#6&%0! @#+%&8,/! 0#/4#+!
&RANCISCO%TXEBERR AWHOHADWORKEDINTHEEXHUMATIONOF%MILIO3ILVAÁSGRANDFATHER
,&! J+,-+-&I-! ,&! EWWW! -8!6%22<! B&! -00,4,#&! 4#! 45%8%! 45+%%!7-,&! #+:-&,I-4,#&8(! 45%+%! -+%!




5-8! -! 87-22! 9%+7-&%&4! 4%/5&,/-2! 4%-7! 4#! /##+0,&-4%! 45%! %35*7-4,#&8! -&0! +*&! 45%!
2-C#+-4#+?! ,&! J#&@%++-0-! d9+#;,&/%! #@! U%T&e(! %84-C2,85%0! ,&! EWWH! -&0! #&2?! *&4,2! EWXE!







5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<#+:<%8GD! "5%! @#*&0%+8! #@! 45%! 1$.[!6+#4%! -! C##A! -C#*4! 45%! #+,:,&8! #@! 45%,+!
#+:-&,I-4,#&O!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#(>"(N!.&1*<!!
`k! 3EE &ERRNDIZ Ã%XHUMACIONES Y POL TICASÄ 3ERGIO 'LVEZ "IESCA Ã%L PROCESO DE LA RECUPERACI¥N DE LA
ÀMEMORIAHIST¥RICAÁ EN %SPA£A5NA APROXIMACI¥N A LOSMOVIMIENTOS SOCIALES POR LAMEMORIAÄ H&%"!&.%$*&.'(
`*,!&.'(*4(H="!$.&(9%,>$"#(X`(dEWWke<!
`H!Ã&EDERACI¥N%STATALDE&OROSPORLA-EMORIAÄACCESSED$ECEMBER5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GD!
&RANCISCO &ERRNDIZ Ã4HE RETURN OF #IVIL 7AR GHOSTS THE ETHNOGRAPHY OF EXHUMATIONS IN CONTEMPORARY
PPAINÄC&%/!*:*'*+3(F*>.3!EE!dEWWkeO!a<!"5%+%!,8!-28#!-!89,&bOFFORGANIZATIONOFTHISÀ&EDERACI¥N%STATALDE&OROS








4#6&! ,&! -! 2#/-2! -88#/,-4,#&! bb! *8*-22?! /#&4-/4! #&%!#@! 45%!7%7#+?! -88#/,-4,#&8! 8*/5! -8!
1$.[!#+!R#+#(!#+!-!4%-7!#@!+%8%-+/5%+8!8*/5!-8!45%!#&%!#@!1+-&I-0,<!"5%8%!-88#/,-4,#&8!
#+!%39%+48!5%29! 45%7!@,22,&:! ,&! 45%! +%]*%84! @#+!8*C8,0,%8(! -88%7C2%!-! 4%/5&,/-2! 4%-7!4#!
/-++?!#*4!45%!%35*7-4,#&(!-&0!/##+0,&-4%!45%!%35*7-4,#&(!8#7%4,7%8!,&!/#22-C#+-4,#&!
6,45!2#/-2!-/4,;,848!#+!+%2-4,;%8<!1+-&I-0,!-&0!1$.[!5-;%!-!87-22!/#+%!4%-7!6#+A,&:!@#+!
45%! #+:-&,I-4,#&! d45-4! ;-+,%8! #;%+! 45%! ?%-+8! 0*%! 4#! /5-&:,&:! @,&-&/,-2! -&0! 9%+8#&-2!
8,4*-4,#&8e(!-&0!45%?!:-45%+!%34+-!;#2*&4%%+8(!C#45!%39%+4b9+-/4,4,#&%+8!,&!-+/5-%#2#:?!
#+! -&45+#9#2#:?! -8! *&4+-,&%0! ;#2*&4%%+8(! @#+! %;%+?! %35*7-4,#&<! B&! 45,8! /#&4%34(!
7%7#+?!-88#/,-4,#&8!8*/5!-8!45%!1$.[!-&0!R#+#!45*8!@#+7!45%!/#&&%/4,#&!C%46%%&!45%!
+%2-4,;%8! -&0! 45%! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! 65#! /-++?! #*4! #+! -4! 2%-84! -88,84! ,&! 45%!
%35*7-4,#&8<!!
"5%! 1$.[!6#+A8! /2#8%2?! 4#:%45%+!6,45! 1+-&I-0,! C*4! 8#7%4,7%8! /#&@2,/48! 6,45! 45%!
R#+#(! C#45! #&! 45%! &-4,#&-2! 2%;%2! -&0! ,&! 2#/-2! /#77*&,4,%8! 0*+,&:! %35*7-4,#&8! #+!
+%C*+,-28<! "5%!7-,&!0,@@%+%&/%!C%46%%&!1$.[!-&0!R#+#! ,8! 45-4! 45%!1$.[! ,8! #@@,/,-22?!
,&0%9%&0%&4!@+#7!-&?!9#2,4,/-2!9-+4?!65,2%!45%!R#+#!,8!+%2-4%0!4#!45%!/#77*&,84!9-+4?<!
"5%!1$.[!5-8!,48!#+,:,&8!,&!-!:+-&08#&!65#!6-&4%0!4#!@,&0!5,8!:+-&0@-45%+!,&!#+0%+!4#!






#@! 45%! ;,/4,78! 45%?! %35*7%! ,8! /+*/,-2(! -&0! 45%?! @+-7%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28!
9#2,4,/-22?<`a! "5%! 1$.[(! 5#6%;%+(! ,8!7#+%! 8*//%88@*2! ,&! 0,88%7,&-4,&:! 45%,+! 0,8/#*+8%!
45+#*:5! 9+%88! -&0! /#22-C#+-4,#&8! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548! 7#;%7%&48! -&0!
-/-0%7,/8<!!
14!@,+84!8,:54(!45,8!0,;,8,#&!-99%-+8!-&!,+#&,/!+%9%4,4,#&!#@!45%!0,8/#+0!6,45,&!45%!2%@4b
6,&:! /-79! #@! 45%! Q,;,2!=-+<! [#6%;%+(! 45%! 4%&8,#&8! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! R#+#! /-&!
5-;%!8%+,#*8!/#&8%]*%&/%8(!8,&/%!45%?!5-;%!C%/#7%!-!/#77#&!4+#9%!4#!0,87,88!*8%@*2!













"5,8! 0,88%+4-4,#&! 84-+48! @+#7! 45%! #C8%+;-4,#&! 45-4! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! -&0! ,48!
SUPPORTERSMETAPHORICALLY CLAIM THAT THE EXHUMATION TEAMS ÀEXCAVATEÁ A ÃCONCEALEDÄ
HISTORY AND THAT THEY ARE ÃUNEARTHINGMEMORYÄ``! B4! ,8! C%2,%;%0! 45-4! %35*7-4,#&8! #@!
MASSGRAVESFINALLYREVEALINCONTESTABLEFACTSANDTHEREBYBREAKTHEÀPACTOFFORGETTINGÁ
"5%+%! ,8! -! :%&%+-2! /#&8%&8*8! 45-4! 45%!%35*7-4,#&8!5-;%!#9%&%0!*9! 45%!9*C2,/!0%C-4%!
ABOUTAPASTTHATWASPREVIOUSLYNOTCONSIDEREDPARTOF3PAINÁSOFFICIALHISTORYTHEPAST
#@! 45%! 0%@%-4%0! #@! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 45#8%! #99+%88%0! C?! 45%! 0,/4-4#+85,9<! 18!
ANTHROPOLOGIST ,AYLA 2ENSHAW CONCLUDED IN  ÃTHE IMAGES REACH A WIDE CROSSb
8%/4,#&! #@! P9-&,85! 8#/,%4?(! 0%7-&0,&:! -44%&4,#&! -&0! 9+#;#A,&:! +%@2%/4,#&! #9%&,&:! -!
SPACE FOR DEBATE TO BEGINÄXWW! "5%+%! ,8! -! 84+#&:! C%2,%@(! C#45! @+#7! -/4,;,848! 6,45,&! 45%!
MEMORYMOVEMENT AND FROMOBSERVERS THAT SINCE  3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY IS
/5-&:,&:! -&0! 45-4! 45,8! /5-&:%! ,8! /#7,&:! &#4! @+#7!/2-88,/! -*45#+,4,%8! #@! 45%!9-84(! 2,A%!
5,84#+,-&8(!C*4!0,+%/42?!@+#7!45%!:+-;%<!!
4HE!2-(TEAMFORINSTANCETHINKSTHATTHEMASSGRAVESÃTEACHAHISTORYLESSONONE







``!3EE FOR INSTANCE ÃW.(-"-*!$.( "#( >"( %$"!!.@( >É@( "#1*&>"( "'( %"#%$-*&$*( >"( '*#( 1!K-"&"#@( >É@Ä! IN %MILIO 3ILVA Ã,A
TIERRA YA NO DUERMEÄ IN W.( -"-*!$.( >"( '.( %$"!!.B( "8/,-.1$*&"#( >"( .#"#$&.>*#( :*!( '.( !":!"#$0&( 4!.&Q,$#%.(! %0<!
Q2%7%&4%! N%+&-0! -&0! _2#?! 12#&8#! d.-0+,0O! "'C-+(! EWWae(! XXD! %MILIO 3ILVA Ã,AS FOSAS DEL FRANQUISMO
DESENTERRAR LA MEMORIAÄ ;,.>"!&*#( >"'( ;.,-(! .-?! EWWH(! X45! %0,4,#&(! X¾Xk(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc<!
5449OGG666</-*7<%8GQ1$J_"1PG/*-0%+&#8G/*-0%+&#890@G2,C+#XkGR#8-8s0%2s@+-&]*,87#<90@<!
XWW!,AYLA2ENSHAWÃ4HE ICONOGRAPHYOF EXHUMATION2EPRESENTATIONSOFMASSGRAVES FROMTHE3PANISH#IVIL




&#6(! #*+! 6#+A! 6-8! -&0! 6,22! C%! 45%! 8-7%<! =%! 0#! &#4! ,&4%+9+%4(! C*4! /+%-4%! #C>%/4,;%!





45%!:+-;%8<!^&%bTHIRDOF THE LIMITED SUBSIDIES FOR ÀHISTORICALMEMORYÁPROJECTSGRANTED
C?! 45%! P9-&,85! :#;%+&7%&4! C%46%%&! EWWk! -&0! EWXW!6%&4! 4#! 45%! %35*7-4,#&! #@!7-88!
:+-;%8<! "5%! /#22%/4,#&! #@! #+-2! 4%84,7#&,%8(! -+/5,;-2! 9+#>%/48(! 9*C2,/-4,#&8(! #+! 84*0,%8!
%-/5!+%/%,;%0!C%46%%&!Fr!-&0!Xcr!#@!45%!84-4%!C*0:%4!@#+!5,84#+,/-2!7%7#+?<XWc!!
[#6!/-&!6%!%392-,&!45%!9%+/%,;%0!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!#&!/#22%/4,;%!7%7#+?(!
-&! ,79-/4! 45-4! ,8! %84,7-4%0! 4#! C%! 7*/5! 2-+:%+! 45-&! 0%/-0%8! #@! 5,84#+,#:+-95?p!
1//#+0,&:!4#!$%&85-6(!45,8!9+,#+,4,I,&:!#@!%35*7-4,#&8!,8!!
-!/-2/*2-4,#&!#@!45%!84+-4%:,/!;-2*%!#@!45%!;,8*-2!,7-:%8!-&0!8?7C#2,/!-88#/,-4,#&8!
9+#0*/%0! C?! 45%! -/4! #@! %35*7-4,#&! >É@! "5%! ,/#&#:+-95?! #@! -! 7-88! :+-;%! ,8! -!
*8%@*2!9#2,4,/-2! 4##2!C%/-*8%! ,4! /-&! 8-?! 45%!*&b8-?-C2%! >É@!M,8*-2! ,7-:%8!#@!7-88!
:+-;%! C%,&:! #9%&%0! /-&! -+4,/*2-4%! -! /#792%3! 8%4! #@! 7%88-:%8(! 6,45#*4! 45%!
-+/5-%#2#:,848(! %35*7-4,#&!/##+0,&-4#+8(!#+! >#*+&-2,848!%;%+!5-;,&:! 4#!%392,/,42?!
-+4,/*2-4%! 45%8%! 7%88-:%8! #+! C%! 8%%&! 9*C2,/2?! 4#! ,&4%&4,#&-22?! 9#2,4,/,I%! 45%!
,&;%84,:-4,;%!9+#/%88<XWF!
$%&85-6!7-,&2?!-44+,C*4%8! 45%! 8*//%88!#@! 45%!%35*7-4,#&! /-79-,:&! 4#! ,48! /-9-/,4?! 4#!
@#+:%! +%9+%8%NTATIONS OF THE ÀFORBIDDENÁ REPUBLICAN PAST IN VISUAL ANDMATERIAL FORMS
3HEEXPLAINSHOWTHEÃPRIVILEGINGOFPHYSICALEVIDENCEINCLUDINGHUMANREMAINS>É@!,8!
45#*:5! 4#! /#*&4%+-/4! 8#7%! #@! 45%! -&3,%4,%8! -+#*&0! 45%! @-22-C,2,4?! #@! 5*7-&!7%7#+?!
>-&0@! THE ACT OF WITNESSINGÄ THAT EMERGED IN HISTORIOGRAPHICAL DEBATES AFTER THE
[#2#/-*84<XWY! "5%8%! -+%! 8%%7,&:2?! *&7%0,-4%0! -&0! 45%+%@#+%! #;%+/#7%! 45%! 9#2,4,/-2!
#99#8,4,#&! 45-4! 45%! 0%@%-4%0! %&/#*&4%+! 65%&! 45%?! %39+%88! 45%,+! 7%7#+?! ,&! 4%34(! -!
7%0,*7!9%+/%,;%0!-8!7#+%!8*C>%/4,;%!-&0!,&4%+9+%4-4,;%<!"5%!+*94*+%!,&!+%/%&4!7%7#+?!
9#2,4,/8!,8!45*8(!-//#+0,&:!4#!5%+(!/#&84,4*4%0!C?!-!85,@4!@+#7!45%!;%+C-2!+%:,84%+!#@!C##A8!
4#!7-4%+,-2,I,&:! 45%! 0%-0! 95?8,/-22?! C?! %39#8,&:! C#0,%8<XWk!4HE POWER OF THIS ÀHISTORY
@+#7!45%!:+AVEÁISTHAT ITSEEMSASIFONECANGAZEDIRECTLYATANUNDENIABLEPASTWHEN













-&0!45%!/#&0,4,#&!#@!9#84b7%7#+?<XWa!.%7#+?! ,48%2@(!5#6%;%+(! ,8! 45%+%C?!-27#84!4-A%&!
@#+! :+-&4%0! -&0! 45%! 9#88,C2%! +#-08! @#+! 45-4! 7%7#+?! 45%+%@#+%! 2,7,4%0O! ,4! /-&! C%!




+%8*248! 45%?! 5-;%! #C4-,&%0<! 122! #C8%+;%+8! -:REE THAT THE EXHUMATIONS ÀBRING BACK THE
PASTÁ BUT 45%! &-4*+%! #@! 45,8! +%;%2-4,#&! +%7-,&8! *&]*%84,#&%0O! 65-4! A,&0! #@! 4+*45(!
7%88-:%(!/#&8/,#*8&%88(!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!/#7%8!@+#7!45%8%!:+-;%8p!"5%!7-,&!
+%8%-+/5!]*%84,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&!9%+4-,&8!9+%/,8%2?!4#!45-4!&%34!84%9O!=5-4!A,&0!#@!
5,84#+?! ,8! /#&84+*/4%0! 45+#*:5! 45%! P9-&,85!7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8p!1&0!65-4! ,8! ,48!
PRECISEPOLITICALIMPACTON3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY!
B&! 65-4! @#22#68(! B! %2-C#+-4%! #&! 45,8! +%8%-+/5! ]*%84,#&! -&0! %392-,&! 5#6! 45,8! 84*0?!
/#&4+,C*4%8! 4#! 45%! +%8%-+/5! @,%208! #@! 5,84#+,/-2! 45%#+?! -&0! 7%7#+?! 84*0,%8<! B4! ,8!





5-;%! 2,&A%0! 45%! 0,8/,92,&%! #@! 5,84#+?! -&0! 5,84#+,#:+-95?! 4#! 45%! /#&4%792-4,#&! #@! 45%!
0%-0! C#0?! -&0! :+-;%8(! 7#*+&,&:(! 0%-45(! -&0! 45%! @,&,4*0%! #@! 2,@%! ,&! :%&%+-2<! _6-!
$OMANSKA FOR INSTANCE STATES THAT THAT ÃHISTORY BEGINS IN THE GRAVEÄXXW! B! -,7! 4#!
/#&4+,C*4%!4#!45,8!7#+%!:%&%+-2!0%C-4%!#&!45%!+%2-4,#&85,9!C%46%%&!5,84#+?!-&0!0%-45(!
BY EMPIRICALLY TESTING %WA$OMANSKAÁS THESIS )WILL -88%+4! 45-4! 5,84#+?! -&0!0%-45! -+%!
,&0%%0! +%2-4%0! C*4! 45-4! 0,@@%+%&/%8! ,&! 6-?8! #@! 0%-2,&:! 6,45! 45%! 0%-0! ¾! ,&! 45,8! 84*0?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XWH! $EREK #ONGRAM AND $AWNIE 7OLFE 3TEADMAN ÃL,84,&:*,85%0! K*%848! #+! 1:%&48! #@! B&:'+%&/%O! R#+%,:&!
0ARTICIPATIONIN3PANISH#IVIL7AR'RAVE%XCAVATIONSÄ;*-:',%,-!X`!dEWWaeO!XHW<!
XWa! "5%8%! 6%+%! 45%! 7-,&! ]*%84,#&8! -00+%88%0! ,&! -! 45%7%! ,88*%! #@! 2$#%*!3( .&>( )"-*!3( XF! dEWWEe(! 6,45!













:+-;%8! -8! -! 7#0%! #@! -+4,/*2-4,&:! -! ;,8,#&! #&! 45%! 9-84<! _;%&! ,@! 45%! 8#*+/%8! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! -+%! C#&%8(! B! %3-7,&%! 45%7!-8! ,@! 45%?!6%+%! -!5,84#+?!C##A(! -&0! 45%!7-88!
:+-;%! -&! -+/5,;%<! "5,8! 84*0?! 45*8! -992,%8! 5,84#+,/-2! 45%#+?! 4#! 0,;%+8%! /#&4%79#+-+?!
MEMORY PRACTICES OR ÀTHE PRACTICAL PASTÁ B! 5%+%C?! @#22#6! 8/5#2-+8! ,&!7%7#+?! 84*0,%8!
&#4%!45-4!5,84#+?!,8!&#!2#&:%+!9+#0*/%0!#&2?!45+#*:5!-/-0%7,/!7#&#:+-958!C*4!-28#!,8!
9+#0*/%0! C?(! @#+! %3-792%(! /,&%7-! -&0! 0,:,4-2! 7%0,-XXX! #+(! ,&! 45,8! /-8%(! 7-88! :+-;%!
%35*7-4,#&8<!B!45%+%C?!+%:*2-+2?!/+#88!45%!C#*&0-+,%8!45-4!8/5#2-+8!8*/5!-8!Z*2,g!0+-6!
C%46%%&! 5,84#+?! -&0! 7%7#+?<! B! /#&4%&0! 45-4! 5,84#+,/-2! 45%#+?! 85#*20! C%! 5,84#+,/-2!
9+-/4,/%!-&0!85#*20!0-+%! 4#! 2%-;%! 45%!-/-0%7,/! 2,7,48!#@!5,84#+,#:+-95?!-&0!%&4%+! 45%!
9#2,4,/-2! -+%&-! #@! 7%7#+?! 9#2,4,/8<! [,84#+,/-2! 45%#+?! /-&! C%! ;,4-2! ,@! ,4! 4*+&8! 4#! &#&b
-/-0%7,/! 8#/,-2! 9+-/4,/%8! #@! 0%-2,&:! 6,45! 45%! 9-84(! 8*/5! -8! 0#/*7%&4-+,%8(!
/#77%7#+-4,#&8(!+%b%&-/47%&48(!%4/<!!
3TUDYINGEXHUMATIONSASMEMORYPRACTICESIMPLIESAFOCUSONHOWÀHISTORYWORKSIN





@,+84! ,&8,:548! #@! 7%7#+?! 84*0,%8(! ;,I<(! 45-4! /#22%/4,;%! 7%7#+?! ,8! -! /#&84+*/4%0! -&0!







XXE! 4ERM FROM THE HISTORIAN #AROL 'LUCK CITED IN *AY 7INTER Ã2EPRESENTATIONS OF 7AR AND THE 3OCIAL
#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄINN$+/%$&+(J*!>#(.&>($-.+"#B(E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(!%0<!P4%95-&!Z-%:%+!
%4!-2<!d"#+#&4#O!f&,;%+8,4?!#@!"#+#&4#!J+%88(!EWXWe(!cF<!
XXc! "%+7! *8%0! C?! .,/5-%2! $,/5-+08! 4#! +%@%+! 4#! 45%! -/4#+8! 45-4! /#&84+*/4! /*24*+-2! 4+-*7-! ,&! 9#84b/#&@2,/4!
8#/,%4,%8! d8%%! $,/5-+08(! C4%"!( %/"( ;$6$'( <.!(! cc`e(! -&0! C?!=*2@! S-&84%,&%+! ,&! 5,8! 92%-! @#+! 84*0?,&:! 45%! 8#/,-2!
0?&-7,/! C%5,&0! 7%7#+?! +%9+%8%&4-4,#&8<! [%! /#&/+%4%2?! 9+#9#8%8! 4#! @#/*8! #&! 45%! &%4#4,-4,#&! C%46%%&!
0,@@%+%&4!5,84#+,/-2! -:%&48(! 8*/5!-8!7%7#+?!7-A%+8! -&0!7%7#+?! /#&8*7%+8! d8EE7ULF+ANSTEINER Ã&INDING
-EANING IN-EMORY!-ETHODOLOGICAL#RITIQUEOF#OLLECTIVE-EMORY3TUDIESÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3! FX! dEWWEeO!
XH`<!
!Ea!
,&! ,8#2-4,#&(! 45%! 98?/5#-&-2?4,/! 7%4-95#+! 65,/5! -+:*%8! @#+! 45%! /#22%/4,;%2?!
5-+7@*2!%@@%/48!#@!45%!8*99+%88,#&!#@!9-,&@*2!7%7#+,%8!,&!45%!-@4%+7-45!#@!;,#2%&4!
CONFLICT IS TOO STATIC AN IMAGE OF A ÀCOLLECTIVE MINDÁ AT WORK TO ACCOUNT FOR
;-+,-4,#&8!#@!9*C2,/!7%7#+?!#;%+!4,7%<XXF!
U,A%!#45%+!7%7#+?!9+-/4,/%8(!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!-+%!&#4!>*84!-&!%39+%88,#&!#@!
65-4! 5-99%&%0! ,&! 45%! 9-84! ¾! -8! ,&! 45%! $-&A%-&! ,0%-! 45-4! 45%! 8#*+/%8! 89%-A! @#+!
45%78%2;%8! ¾! C*4! /-&! C%! +%:-+0%0! -8! -! /#&84+*/4,#&! 45-4! ,8! 7%0,-4%0! C?! 7%7#+?!
-/4,;,848<! B! 5%+%C?! @#22#6! $%&85-6! 65#! /-228(! %;%&! ,@! 85%! @#/*8%8! #&! 45%! 7-4%+,-2!




65#! -+%! /#&84+*/4,&:! 7%7#+?! C?! 45%! %35*7-4,#&8<! $-45%+! 45-&! -88*7,&:! 45-4! 45%!
GRAVESREVEALUNMEDIATEDTRUTHTHATWEONLYHAVETO ÀALLOWTOSURFACEÁ )WOULDLIKETO
DRAWOURATTENTIONTOTHEAGENCYANDRESPONSIBILITYOFTHEONESWHOARESHAPING3PAINÁS
7%7#+?O! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848(! -+/5-%#2#:,848(! ;#2*&4%%+8(! -&0! -22! #45%+! -/4#+8!







18! 8-,0(! 45,8! 84*0?! -28#! -,78! 4#! -&-2?I%! 45%! :*'$%$1.'! ,79-/4! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
7%/5-&,878! 8*/5!-8! %35*7-4,#&8<! B4! ,8! ,&0%%0! ,79#+4-&4! 4#! +%7,&0! 45-4! B! #&2?!-88%88!
45%!9#2,4,/-2!-&0!/#22%/4,;%(!&#4!45%!9%+8#&-2!-&0!98?/5#2#:,/-2(!-89%/48!#@!7%7#+?<!"#!
+%;%-2! 45%! 9#2,4,/8! #@! 7%7#+?! C%5,&0! 45%! 8%%7,&:2?! #C>%/4,;%! %&0%-;#*+! #@! @#+%&8,/!
%35*7-4,#&8(!B!@#/*8!#&!45%!,&4%+-/4,#&!C%46%%&!0,@@%+%&4!/2*84%+8!#@!7%7#+?!-/4,;,848!
-&0!45%!0,;%+8,4?! ,&!5,84#+,%8! 45%?!/#&84+*/4! ,&! 45%!6-A%!#@! 45%!%35*7-4,#&8<! B!-,7!4#!






XXH! Z#8'! B:&-/,#!Q-8-0#! d1$.[!N*+:#8e(! 9*C2,/! 89%%/5(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!E`!
ARGUED THAT THE WORLDWIDE ÀMEMORY BOOMÁ WITH ITS RETROSPECTIVE POLITICS SUPPLANTED
,0%#2#:,/-2(!*4#9,-&(!-&0!@*4*+%b#+,%&4%0!9+#>%/48<!B!6,22!4%84!45,8!5?9#45%8,8!C?!@#/*88,&:!
#&! 45%! 5%4%+#:%&%,4?! #@! ,0%-8! #&!5#6! 4#! 0%-2!6,45! 45%! 9-84! 45-4!7%%4! ,&! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8<!






#@! 0%7#/+-4,I-4,#&(! ,4! ,8! %39%/4%0! 45-4! -! /#22%/4,;%!7%7#+?! ¾! C-8%0! #&!65-4! -/4*-22?!
5-99%&%0! ¾! %7%+:%8<XXa! B&! 45%! 4,7%! 45-4! 5-8! 9-88%0! 8,&/%! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&(!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 5-8! C%/#7%! ;%+?! ,&@2*%&4,-2! ,&! ,&4%+&-4,#&-2! 9#2,/?! /,+/2%8(! 4#! 45%!
EXTENTOFCREATINGAÃTRANSITIONALJUSTICECULTUREÄTHATISHARDTOQUESTIONXX`!!
"+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ,8! -! ;-2*%b0+,;%&! @,%20(! 65%+%! 8/5#2-+8! -&0! -0;#/-4%8! -+%! ,&!
8%-+/5!#@!C%84!9+-/4,/%8!4#!0,88%7,&-4%!,&!/#*&4+,%8!,&!4+-&8,4,#&<!"5%8%!84*0,%8!-+%!#@4%&!
ORIENTEDATFINDINGACONSENSUALHOMOGENOUSMODELOFDOÁSANDDONÁTS/NEb8,I%b@,48b-22!






&-4*+%! #@! 7%7#+?<! R#22#6,&:! -&45+#9#2#:,848! Q-45%+,&%! N%84%7-&! -&0! 1&:%2,]*%!
[-*:%+*0(! B! C%2,%;%! 45-4! %&:-:%0! +%8%-+/5! ,8! -C#*4! #9%&,&:! #*+! %?%8! 4#! -24%+&-4,;%!





XXa! 3EE FOR INSTANCE THE ARGUMENT OF !GUILAR THAT ALTERNATIVE MEMORIES ÃALWAYS EMERGE AS AUTHORITARIAN
+%:,7%8!C%/#7%!7#+%!2,BERALANDINPARTICULARASDEMOCRACIESAREINSTATEDORREINSTATEDÄIN!GUILAR)"-*!3(
.&>(C-&"#$.@(EkY<!
XX`! 4ERM FROM 3TEPHANIE 2 'OLOB Ã%VOLUTION OR 2EVOLUTION 4RANSITIONAL *USTICE #ULTURE !CROSS "ORDERSÄ
d6#+A,&:!9-9%+(!&*7C%+!c(! B&84,4*4#!0%!J#2h4,/-8!?!N,%&%8!JtC2,/#8! dBJJe(! QQ[PbQPBQ(! EWXWeD! -&0! P4%95-&,%!$!
'OLOB Ã6OLVER 4HE 2ETURN OFTO 4RANSITIONAL *USTICE 0OLITICS IN 3PAINÄ `*,!&.'( *4( 9:.&$#/( ;,'%,!.'( 9%,>$"#! `!
dEWWaeO!XEH<!
XEW!R+-&i#,8![-+4#:(!2GIMESDÁ(ISTORICIT0RSENTISMEETEXPRIENCESDUTEMPSdJ-+,8O!P%*,2(!EWWce<!




6,22!C%/#7%!/2%-+(! 45%!9#2,4,/-2! +#2%!#@! 45%!%35*7-4,#&8! 45-4! 45,8! 84*0?! 4+,%8! 4#! +%;%-2!





@#/*8%8! #&! 5#6! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! -+%! 0,88%7,&-4%0! -4! -! 2#/-2! 2%;%2(!
-99+#9+,-4%0(!-0-94%0(! -&0! ,&!8#7%!/-8%8!7-?C%!/#&4%84%0<![#6!0#!&%6!&#+78!-C#*4!
5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84!45+#*:5!%35*7-4,#&8!4+-;%2!@+#7!45%!4+-&8&-4,#&-2!-&0!:2#C-2!
7%7#+?! /*24*+%8(! 45+#*:5! P9-&,85! )K^8! -&0! 45%&! 4#! 2#/-2! /#77*&,4,%8! -&0! C-/Ap!
=5%+%! 0#! 45%8%! &#+78! /#7%! @+#7(! -&0! 5#6! 0#! 45%?! %;#2;%! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34p!
7HATISTHEIMPACTOFTHEEXHUMATIONMOVEMENTÁS&#+78!#&!0,@@%+%&4!2%;%28!#@!8#/,%4?p!




"5%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -+%! %3/%22%&4! #99#+4*&,4,%8! @#+! -&! %45&#:+-95,/! 84*0?!#@!
45%!%&/#*&4%+!C%46%%&!0,@@%+%&4!/2*84%+8!#@!7%7#+?!-/4,;,848<!L*%!4#!45%,+!*&+%:*2-4%0!
/5-+-/4%+(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! /#77*&-2! -&0! 9-+4,/,9-4,;%(! 9*C2,/! -&0! #9%&! @#+!
-&?#&%!4#!;,8,4<!"5%!%35*7-4,#&8!-+%!8,4%8!#@!8,:&,@,/-&4!,&4%+-/4,#&!C%46%%&!;#2*&4%%+8(!
%39%+4bPRACTITIONERS STATE REPRESENTATIVES VICTIMSÁ RELATIVES POLITICAL ACTIVISTS LOCAL









#@! 2#/-2(! #@4%&! +*+-2(! /#77*&,4,%8D! -!7%8#! 2%;%2! #@! &-4,#&-2!7%7#+?! -88#/,-4,#&8! -&0(!




FOR RELEVANCEÄ C&%/!*:*'*+3( F*>.3! E 	 4HOMAS (YLLAND %RIKSEN Ã4HE !NANSI POSITIONÄ C&%/!*:*'*+3(
F*>.3!E`!dEWXce<!
!cX!
7%7#+?! -/4#+8! 8*/5! -8! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,4,#&%+8<XEc! L*%! 4#! 45%! @+-:7%&4%0!
&-4*+%! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4(! 45%!7%8#! 2%;%2! ,48%2@! ,8! -28#! ,&4%+&-22?!
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#99#8,4,#&<!"5%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!4+*45!,&!P9-,&!5-8!#9%&%0!*9!&%6!9#88,C,2,4,%8!@#+!







9*+%2?! ,&! 45%! 0,/5#4#7?! #@! @#+%&8,/! 4+*45! ;%+8*8! @#+:%44,&:! 7-A%8! 45%! %35*7-4,#&8!
8%%7!-8!-!&-4*+-2!-&0!,&%;,4-C2%!+%-/4,#&!4#!-!9-84!#@!6-+!-&0!0,/4-4#+85,9<!.#+%#;%+(!,4!
/-++,%8! 45%! +,8A! #@! &%:2%/4,&:! #45%+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! -&0! #45%+! 6-?8! ,&! 65,/5! 45%!
EXHUMATIONS CAN CHANGE 3PAINÁS COLLECTIVEMEMORY )NDEED AS )WILL ILLUSTRATE IN THIS
0,88%+4-4,#&(!#45%+!6-?8!#@!+%7%7C%+,&:!,&!P9-,&!-+%!&#6!-22!4##!%-8,2?!0,87,88%0<!"5%!




B@! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! /+%-4%0! C?! 45%! %35*7-4,#&8! 0#%8! &#4! 8*@@,/%! 4#! *&0%+84-&0! 45%!
PERCEIVED RUPTURE OF THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ IN 3PAIN MY QUEST CONTINUES ARE THERE
#45%+!%2%7%&48(! ,&!-00,4,#&!4#! @#+%&8,/!TRUTH THATCONTRIBUTETOTHE ÀNEWHISTORYÁ THAT
45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,8!/#&84+*/4,&:p!
"#! C%! -C2%! 4#! @*22?! *&0%+84-&0!7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8! C%?#&0! 45%! 0,/5#4#7?! #@!
4+*45! +%;%-2,&:! ;%+8*8! @#+:%44,&:(! B! 9+#9#8%! -! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! &*/2%*8! #@! 45%!
:+-;%8! -&0!C#0,%8! 4#! 45%! 89-/%! -+#*&0! 45%! :+-;%8<! B! 45*8! @#/*8!#&!65-4! $%&85-6!5-8!
CALLED THE ÃDISCURSIVE SPACEÄ THAT THE EXHUMATIONS OPEN UPXcE! =5,2%! 45%! 9+-/4,/%! #@!
EXHUMATIONSINVITESMANYSCHOLARSTOFOCUSONTHEÀAGENCYÁOFHUMANREMAINSANDTHEIR
7-4%+,-2! 9+%8%&/%(! B! :#! C-/A! 4#! 45%! /#&84+*/4,;,84! 9-+-0,:7! #@!7%7#+?! 84*0,%8(! 6,45!












4*+&(! B!6,22! ,&;%84,:-4%!6-?8!4#!*&0%+84-&0!%35*7-4,#&8!#*48,0%!45,8! @+-7%6#+A<! B!6,22!
,22*84+-4%! 45,8! 6,45! %3-792%8! @+#7! 45%! 6#+A! -&0! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 45+%%! 7->#+!
-88#/,-4,#&8<! R#+#! 89#A%87%&! /2-,7! 45-4! ÃRECOVERING CADAVEROUS REMAINS DOES NOT
NECESSARILYMEANRECOVERINGMEMORYÄXcF!-&0!,&4%22%/4*-28!8*99#+4,&:!45%!1$.[!-8!6%22!
/-*4,#&! 45-4! 45%!0,::,&:! ,8!#&2?! 45%!C%:,&&,&:!#@! 45%,+!6#+A<!.?!+%8%-+/5!6,22! ,&0%%0!
85#6! 5#6! 45%! 2,&A! C%46%%&! %35*7-4,#&8! -&0! /#22%/4,;%! 7%7#+?! 0%9%&08! #&! 45%!
0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!45-4!-//#79-&?!,4<!!
1! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! 9*+%2?! C#0,2?(! 7-4%+,-2(! C,#2#:,/-2! :-I%! #@! 45%! @#+%&8,/!









/#&/%-27%&4(! 0,89#8-2(! -&0! &#&bC*+,-2! #@! C#0,%8(! -&0! 45%! &#&b/#77%7#+-4,#&! -&0!
9+#5,C,4,#&!#&!7#*+&,&:!-22!7%-&,&:@*2!7%7#+?!9+-/4,/%8<!Q5-94%+8!F!-&0!Y!%392#+%!45%!
7%-&,&:!#@!7-88!:+-;%8!C%?#&0! @#+:%44,&:<!"5,8! ,&4+#0*/4,#&!5-8!-2+%-0?!9#,&4%0!#*4!
45-4! 45%! Q,;,2!=-+! 9-84! 6-8(! +-45%+! 45-&! @#+:#44%&(! ;%+?! 9+%8%&4! ,&! 45%!7,&08! #@! 45%!
9#2,4,/-2!%2,4%<!1&0(!-8! 8-,0(!Q5-94%+!c!6,22!9#,&4!#*4! 45-4! 45%!7-88!:+-;%8!6%+%!A&#6&!
2#/-22?!C*4!8*C>%/4!4#!-!9+#5,C,4,#&!#&!/#22%/4,;%!-&0!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&<!Q5-94%+!F!
6,22! ,&TERPRET THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ AS A PROHIBITION ON PUBLIC MOURNING AND
/#77%7#+-4,#&(! -&0! Q5-94%+! Y! 6,22! @#/*8! #&! 45%! 4%79#+-2! &#4,#&(! ,&84,22%0! C?! 45%!
4+-&8,4,#&(!THATTHEPASTWASÀPASSEDÁRATHERTHANRELEVANTINTHEPRESENT!















7-A,&:! +%9-+-4,#&! @#+! 45%! ;,#2%&/%(! -&0! +%/#&@,:*+,&:! 45%! 0#7,&-&4! 4,7%! /#&/%94! 4#!
0%-2! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! 9-84<! P4*0?,&:! 45%8%! -89%/48! 6,22! /#&4+,C*4%! 4#! -! C%44%+!
*&0%+84-&0,&:! #@! 65-4! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8! /#&84+*/4%0! ,&! 45%!
EXHUMATIONSANDHOWTHEEXHUMATIONSAFFECT3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY-OREOVER IT
6,22! :,;%! -! C+#-0%+! *&0%+84-&0,&:! #@! 45%! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8(!
C%?#&0!,48!@#+%&8,/!-89%/48<!




C-8%0! #&! ,&4%+&-4,#&-2! 8/,%&4,@,/! -&0! >*0,/,-2! 9+#4#/#28! -&0! *&,;%+8-2! 5*7-&,4-+,-&!
&%%08! 8*/5! -8! 7#*+&,&:<! "5%! @#+%&8,/! 4*+&! 5-8! 9+#0*/%0! 9+-/4,/%8(! ,7-:%8(!
,/#&#:+-95?(! -&0! /#&/%948! 45-4! 4+-;%2! -2#&:! 6,45! 45%! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! -&0!
#+:-&,I-4,#&8!@+#7!#&%!/#*&4+?!4#!-&#45%+<!"5%!,&8/+,94,#&!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!
,&4#!45,8!/-&#&!5#208!45%!+,8A!#@!-!/%+4-,&!#+45#0#3?!-&0!2#88!#@!89%/,@,/!5,84#+,/-2!-&0!
POLITICAL CONTEXT "ONES MIGHT ÀNOT LIEÁ BUT IF WE SEE THEM AS ÀNATURALÁ OR THE ONLY
/-++,%+8!#@!7%7#+?(!6%!@-,2!4#!8%%!45%!0,;%+8,4?!-00%0!4#!45%!@#+%&8,/!9+#/%%0,&:8!C?!45%!




DIFFERENT CULTURESÄXck! B! -+:*%! 45-4! 45%! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! +%9*C2,/-&8! C?! 0*79,&:!
45%7! ,&! -! 7-88! :+-;%! 89%-A8! ,&! 0,;%+8%! 6-?8(! 45-4! 45%! %39#8%0! -&0! %35*7%0! C#&%8!




B&!Q5-94%+!F! B! -&-2?I%! 45%! +*94*+%! 45%!%35*7-4,#&8!/-*8%! ,&! 45%! @+-7%6#+A!#@! 45%!
9*C2,/b9+,;-4%! 0,/5#4#7?<! B! 6,22! @,+84! 0%8/+,C%! 45%! 7%7#+?! 9#2,4,/8! ,&84-22%0! C?! 45%!
4+-&8,4,#&!-8!-!+%84+,/4,#&!#&!9*C2,/!/#77%7#+-4,#&!-&0!7#*+&,&:<!B!6,22!-+:*%!45-4!45%!
/+%-4,#&!#@!7-88!:+-;%8!0*+,&:!45%!P9-&,85!Q,;,2!=-+!6-8!&#4!8#!7*/5!0%8,:&%0!4#!5,0%!
/+,7%(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7!6#*20! 8*::%84(! C*4!6-8! 9-+4! #@! -! 4%++#+! /-79-,:&! ,&!
65,/5!45%!;,#2%&/%!6-8!,&4%&4,#&-22?!9*C2,/(!%3%792-+?(!-&0!8?7C#2,/<!1@4%+!45%!A,22,&:8(!






-&! %@@#+4! 4#! @,+84! +%9-,+! 45%! 8?7C#2,/! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0! -&0(!
SECOND BREAK THIS ÀPRIVATIZATIONÁ OF 2EPUBLICANMEMORY THAT BOTH &RANCOISM AND THE
4+-&8,4,#&!,&84-22%0<!!
B! 6,22! /#&4%&0! 45-4(! C%/-*8%! #@! 45%,+! /#77*&-2! /5-+-/4%+(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%!
,79#+4-&4! &%6! 7%/5-&,878! 4#! 7-A%! A&#62%0:%! -C#*4! 45%! 9-84! A&#6&! -&0! 9*+8*%!
-/A&#62%0:%7%&4<! [#6! 0#! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 45*8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%!




89-/%! @#+! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0! -&0! 45%,+!7#*+&,&:! /#77*&,4?<! B! -28#! ,&;%84,:-4%! 45%!
EXHUMATIONSFROMAPEDAGOGICPERSPECTIVEANDWILLDESCRIBETHEMASÀMOBILESEMINARSÁ
B!6,22!%89%/,-22?!9-?!-44%&4,#&!4#!45%,+!/-9-/,4?!4#!/#&&%/4!0,@@%+%&4!A,&08!#@!9*C2,/!-&0!
/#&84+*/4! -! &%6!-$'$",( >"( -]-*$!"! #+! &%46#+A! #@!7%7#+?(! -! /#&/%94! #@! 45%! 5,84#+,-&!
J,%++%!)#+-<!!
14!45%!8-7%!4,7%(!C%/-*8%!#@!45%!*&#@@,/,-2!-&0!@+-:7%&4%0!&-4*+%!#@!45%!%35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8(! 45,8! -/A&#62%0:%7%&4!7#;%8! ,&! ;%+?!0,@@%+%&4! 0,+%/4,#&8<! Q5-94%+! F!6,22!
45%+%@#+%! ,&;%84,:-4%! 4#! 65-4! %34%&4! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! -/5,%;%!
-/A&#62%0:%7%&4! -&0! +%9-+-4,#&<! R+#7! 65#7! -&0! 4#! 65#7(! -&0! @#+! 65-4! 4?9%! #@!
ABUSESISACKNOWLEDGEMENTANDREPARATIONGIVEN$OTHEASSOCIATIONSACHIEVEÀOFFICIALÁ
-/A&#62%0:%7%&4p! "#! 0,84,&:*,85! C%46%%&! 0,@@%+%&4! A,&08! #@! +%9-+-4,#&8(! B! *8%! 45%!
DIFFERENCE *OHN 4ORPEY DRAWS BETWEEN ÃCOMMEMORATIVEÄ AND ÃANTIbSYSTEMICÄ
+%9-+-4,#&8<!L#%8!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&!4-+:%4!9%+9%4+-4#+8(!#+!C%&%@,/,-+,%8(!#+!-+%!
45%?! 7%+%2?! ;,/4,7b/%&4+%0p! L#! 45%?! @#/*8! #&! 89%/,@,/! -C*8%8! /#77,44%0! -:-,&84!
,&0,;,0*-28(!#+!-28#!#&!8?84%7,/(!/#&4,&*#*8!-C*8%8!-:-,&84!/%+4-,&!:+#*98p!
N+%-A,&:!45%!@#*&0-4,#&-2!4,7%!#@!45%!4+-&8,4,#&!
=%! /-&! 0%4%/4! -&! %;%&! 7#+%! 9+#@#*&0! 6-?! ,&! 65,/5! 45%! %35*7-4,#&8! +%/#&@,:*+%!
3PAINÁS RELATIONSHIP WITH ITS PAST )N #HAPTER  ) TAKE A LOOK AT HOW 45%! %35*7-4,#&!





) WILL CONTEND THAT THE EXHUMATION MOVEMENT BREAKS THE ÀREGIME OF HISTORICITYÁ
















CULTUREÁ THAT5-8! :-,&%0! 9+#7,&%&/%! -22! #;%+! 45%!6#+20! -&0! 45-4! ,8! *8,&:! P9-,&! -8! -&!
%3-792%! #@! 45%! ,&%;,4-C,2,4?! #@! -! +%4*+&! #@! 45%! 9-84! 65%&! ,4! ,8! &#4! 9+#9%+2?! 6#+A%0!
THROUGH7HATARETHEPOLITICALIMPLICATIONSOFTHISSHIFTINÀREGIMEOFHISTORICITYÁ(OW






-/4#+8! ,&! P9-,&(! 89%/,@,/-22?! 8#7%! ;,/4,78Á RELATIVES AND THE &ORO ASSOCIATION CONTEST
8#7%!#@!45%!-89%/48!#@!""Q!4,7%(!C%/-*8%!45%?!+-45%+!6-&4!4#!A%%9!45%!7-88!:+-;%8!-8!-!
*8%@*2!+%7,&0%+!@#+!45%!@*4*+%!#+!6-&4!4#!+%:%&%+-4%!45%!84+*::2%!@#+!45%!$%9*C2,/!-&0!
45%+%C?! -992?! #45%+! 4,7%! /#&/%948<! Q#&8%]*%&42?(! B! 0%8/+,C%! 5#6! ""Q! 4,7%! ,8!
/#&84+*/4%0!-&0!0,88%7,&-4%0!45+#*:5!45%!%35*7-4,#&8<!"#!45,8!%&0(!B!0%9,/4!5#6!45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! *8%8! 7-88! :+-;%8(! %35*7-4,#&8(! -&0! +%C*+,-28! -8! 7-84%+!
7%4-95#+8! @#+! 4+-*7-(! 45%+-9?(! -&0! /2#8*+%D! 5#6! ,4! +%9+%8%&48! 45%! ;,/4,78! 45+#*:5!
@-7,2,-2! C#&08! -&0! :%&%+-4,#&-2! 4+#9%8D! -&0! 5#6! ,4! ,&;#2;%8! -22! 9-+4,/,9-&48! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! ,&! -! /-45-+4,/! -&0! 45%+-9%*4,/! %39%+,%&/%<! "5%! /#&4%84,&:! +%:%&%+-4,#&!
4,7%!/#&/%94!#@!45%!R#+#!,8!%]*-22?!/#&84+*/4%0(!-7#&:84!#45%+!45,&:8!C?!+%9+%8%&4,&:!
45%!0%-0!-8!$%9*C2,/-&!/#7C-4-&48<!!
"5%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! ,8! 45*8! -&! ,0%-2! /-8%! @#+! 84*0?,&:! 5#6! 8#7%! 4,7%!
/#&/%948(!8*/5!-8!45-4!#@! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-+%!0,88%7,&-4%0!#&!-! 2#/-2!









B&! 45%! /#&/2*0,&:! Q5-94%+! k(! B! /#7%! C-/A! 4#! 7?! 7-,&! ]*%84,#&! -C#*4! 65-4! A,&0! #@!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!9-84!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,&!P9-,&!/#&84+*/48(!-&0!4#!65-4!
%34%&4!45,8!%&4-,28!-!+*94*+%!6,45!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!,&84-22%0!C?!45%!4+-&8,4,#&<!B!@,+84!





CATEGORIES7ITH THE FIRST CATEGORY ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ ) INVESTIGATE HOW THE
%35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! /2-,7!65#7! 45%!0%-0!C%2#&:! 4#! #+!65#! /-&! 89%-A! @#+! 45%7D!
WITH THE SECOND CATEGORY ÀPRIVILEGED REPRESENTATIONÁ HOW THEY REPRESENT THE PAST
=5-4! 9+%;-,28! ,&! 45%! %&0! ,&! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! -@4%+! @,@4%%&! ?%-+8! #@!
6#+AO! ,&0,;,0*-2! #+! /#22%/4,;%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 0%-0(! 9#2,4,/-2! #+! -9#2,4,/-2(!
/#77%7#+-4,;%!#+!-&4,b8?84%7,/(!9+,;-4%!#+!9*C2,/(! 45+#*:5! @-7,2?!#+!9#2,4,/-2!C#&08(!





+,:548(! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-&0! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 4*+&! bb!6,45! ,48! @#/*8!#&! 45%!
+%;%2-4,#&!#@!#C>%/4,;%!4+*45!bb!7%-&8!@#+!45%!-,7!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!4#!C+%-A!45%!
9#2,4,/8! #@!7%7#+?! ,&84-22%0! C?! 45%! 4+-&8,4,#&<! B!6,22! 0,8/*88! 5#6! 45,8! ,&4%:+-4,#&! 5-8!
5%29%0!C*4!-28#!2,7,4%0!45%!,79-/4!#@!45%!7%7#+?!6#+A!#@!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8<!
"5,8! 84*0?!#@! 45%!P9-&,85!/-8%!6,22! 85#6!45-4! 45%!#*4/#7%!#@! @#+%&8,/! 4+*45!/-&!C%!
;%+?!0,;%+8%(! 0%9%&0,&:!#&!5#6! ,4! ,8! @+-7%0<! B@! 45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-,78! @#+!-!
8%/#&0!4+-&8,4,#&!45-4!/2#8%8!45%!6#*&08!#@!45%!;,/4,78!#@!R+-&/#,87(! ,4! ,8!&#4!/2%-+! ,&!
65-4! 0,+%/4,#&! 45,8! 8%/#&0! 4+-&8,4,#&! 85#*20! :#<! "5%! %7-&/,9-4#+?! %@@%/4! #@! 45%!
ÀHISTORIES FROM THE GRAVEÁ CAN VARY WITH DIFFERENT REPRESENTATIONS OF THE DEAD IN THE
7-88! :+-;%8<! "5%+%@#+%! B!6,22! /#&4%&0! 45-4! 45%! "#+9%?! 45%8,8! -C#*4! 45%! 0%9#2,4,/,I,&:!
%@@%/48!#@!-!4*+&!4#!45%!9-84!0#%8!&#4!&%/%88-+,2?!-992?!4#!-22!+%4+#89%/4,;%!9#2,4,/8<!!
B! 6,22! -28#! +%@2%/4! #&! 45%! /#&8%]*%&/%8! #@! *8,&:! 45%! @#+%&8,/! 4*+&! -8! -! @+-7%! #@!
,&4%+9+%4-4,#&! @#+! 8/5#2-+8! ,&! 8%-+/5! #@! %7-&/,9-4#+?! 5,84#+?<! =5-4! -+%! 45%!
/#&8%]*%&/%8!#@!45,8!0#7,&-&4!,0%-!45-4!45%!9-84!,8!+%;%-2%0!,&!45%!7-88!:+-;%8!6,45#*4!
-&?!7%0,-4,#&p! B!6,22!-+:*%!45-4(!#&!45%!#&%!5-&0(! ,4!5-8!#9%&%0!#*+!%?%8!@#+!9#88,C2%!









-&0! /+%-4,&:! -! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%! 8*@@%+,&:! #@! $%9*C2,/-&!;,/4,78<!.#+%#;%+(! B!6,22!























Ã/H LOOK A HISTORIAN WHO IS GETTING HER HANDS DIRTYÄ FORENSIC DOCTOR &RAN/,8/#!
_43%C%++h-!7#/A%0!65%&! B!C%:-&!4#!5%29!/2%-+!6-4%+! @+#7!45%!7-88!:+-;%<!L*+,&:! 45%!





FORENSIC ANTHROPOLOGIST 4HE FORMERÁS CAMERA IS NOT DIRTYÄE! [,8! >#A%8! 6%+%! -&!
%39+%88,#&! #@! -! 9%+4,&%&4! /#&/%+&! #@! -/4,;,848(! ;,/4,78! -&0! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8O! 5#6!
7-?! 45%! 8#/,-2! 8/,%&/%8! -&0! 5*7-&,4,%8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4p!
4OGETHERWITH&RANCISCO&ERRNDIZ%TXEBERR AINITIATEDTHEINTERDISCIPLINARYPROJECTÀ,AS
9#2h4,/-SDE LAMEMORIAÁ TO SOLVE THISQUESTION!TONEOF THEPROJECTÁS CONFERENCESHE
/-22%0! #&! 45%! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,848! 4#! 4-A%! +%89#&8,C,2,4?! -&0! 7-A%! 45%,+! #6&!
0,8/,92,&%b89%/,@,/! /#&4+,C*4,#&(! @#+! ,&84-&/%! C?! -00,&:! 45%,+! +%9#+48! 4#! 45%! @#+%&8,/!
+%9#+48! #@! 45%! %35*7-4,#&8<c! 128#! ,&@#+7-&48(! 2,A%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87(! ]*%84,#&! 45%!
;-2*%! #@! 8#/,-2! 8/,%&/%8! -&0! 5*7-&,4,%8! @#+! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4<! P#/,-2! -&0! ;,8*-2!
-&45+#9#2#:,84!Z#+:%!.#+%&#(!@#+!,&84-&/%(!#&/%!5-0!-&!,&@#+7-&4(!-&!#20%+!6#7-&(!-8A!
5,7!65?!5%!ASKEDHERALL THOSEQUESTIONSWHILESHE IMMEDIATELYADDEDÃ)KNOWWHY
:.!.( Q,"( %,( %"( #.Q,"#( .>"'.&%"Ä TO HELP YOU TO ADVANCE	 !NOTHER INFORMANT A FORMER
REPUBLICANAVIATORASKEDHIMÃYOUWHATDIDYOUDOFORTHEVICTORYÄF!
_89%/,-22?! 6,45! 5,84#+,-&8(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 5-8! -! 0,@@,/*24! +%2-4,#&85,9<!
.-&?! 5,84#+,-&8! ,&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ¾! 6,45! 2%-0,&:! /#&4%79#+-+?!
5,84#+,-&!P-&4#8!Z*2,g!-8!7-,&!4-+:%4!¾!AREACCUSEDOFÃCORPORATISMÄBECAUSETHEYÃKEEP
HISTORY TO HISTORIANSÄ AND OF BEING! TOO ÀDISTANCEDÁ FROM THE DISAPPEARED AND THEIR
+%2-4,;%8<!1//#+0,&:!4#!8#7%!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!+-45%+!45-&!5%29,&:!45%!%@@#+4!#@!
CIVIL SOCIETY TO REWRITE 3PAINÁS HISTORY HISTORIANS ÃOBSTRUCTÄ ITY! .-&?! #+-2! 5,84#+?!
9+#>%/48! ,&! 45%! 6-A%! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -+%! /-++,%0! #*4! C?! 8#/,-2!
-&45+#9#2#:,848(! &#4!C?!5,84#+,-&8<!1&0! 4#!7-A%! 45%!]*%84,#&!#@!7?!#6&!/#&4+,C*4,#&!
%;%&! 5-+0%+(! B! 4##A! #@@! &#4! -8! -! 5,84#+,-&! /#&4+,C*4,&:! 4#! 45%! &%6! 5,84#+?! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! 4+?,&:! 4#! 6+,4%! C*4! -8! -! +%8%-+/5%+! ,&! 5,84#+,/-2! 45%#+?!
84*0?,&:!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,48%2@<!!
"5,8! /5-94%+! 0,8/*88%8! 8#7%! #@! 45%! 7%45#0#2#:,/-2! /5#,/%8! 7-0%(! 45%! +,8A8! 45%?!
%&4-,2%0! -&0! 45%,+! -00%0! ;-2*%! @#+! 45%! +%8%-+/5! -,78<! B! 6,22! 4-A%! ?#*! #&!7?! >#*+&%?!




c! "5%! 9+#>%/4! 5-8! -!6%C8,4%!65%+%! 45%?! 85-+%!7-&?! +%9#+48! -&0! 9*C2,/-4,#&8! d-//%88%0!L%/%7C%+! XY(! EWXF(!!









$#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(! Q5,22T&(!
)#;%7C%+!c(!EWXX<!
!FY!
#6&! %39%/4-4,#&8! C%@#+%! @,%206#+A! -&0! 45%! +%-2,4?! #@! 45%! @,%20<! B4! ,8! -22(! &-4*+-22?(!
HINDSIGHTSINCEÃDESPITEALLTHEMYTHSABOUTHOWRESEARCHISDONEITÁSACTUALLYAMESSY
9+#/%88! 45-4ÁS CLEANED UP IN THE REPORTING OF RESULTSÄk! B! 0,8/*88! 7?! 7%45#0#2#:?! -4!
2%&:45(!5#9,&:!45%+%C?!4#!8%+;%!#45%+!8/5#2-+8!84*0?,&:!5#6!5,84#+?! ,8!%39%+,%&/%0! ,&!
8#/,%4?<!!
B! @,+84! ,&4+#0*/%! 45%! 7-,&! 45+%-0! ,&! 45,8! /5-94%+(! 65,/5! ,8! -! 8%-+/5! @#+! %&:-:%0!










N#45! 7?! ,&,4,-2! 45%#+%4,/-2! ]*%84,#&8! -C#*4! 65-4! A,&0! #@! 5,84#+?! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! /#&84+*/4,&:! -&0! 45%! 6-?! ,&! 65,/5! B! 6#+A%0! 6,45! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 0#,&:! @,%206#+A! @,4! ,&4#! -! 7#+%! :%&%+-2! 8%-+/5! @#+! %&:-:%0!
5,84#+?<! R#22#6,&:! 5,84#+IAN -ICHEL DE #ERTEAUÁS PLEA FOR LOOKING AT HOW SCIENCE
@*&/4,#&8! ,&! 8#/,%4?(! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! %392-,&! 7?! #6&! 9#8,4,#&! 4#6-+08! 5,84#+,/-2!
+%8%-+/5(!7?!#6&! '$",! SO TO SPEAK À%NGAGEDÁ HISTORY TODAY IS OFTEN CONFUSEDWITH THE
BOOMING FIELD OF ÀPUBLICÁ HIST#+?(! 45%! 8*C0,8/,92,&%! 45-4! ,8! /#&/%+&%0!6,45! 4+-&82-4,&:!
-&0!7%88-:,&:!5,84#+,#:+-95?!4#!-!&#&b-/-0%7,/!-*0,%&/%<a! B&!/#&4+-84! 4#! 45%! @,%20!#@!
ANTHROPOLOGY THAT CONDUCTS MORE ÀENGAGEDÁ RATHER THAN ÀPUBLICÁ ANTHROPOLOGY`! @#+!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
k! N%+&-+0! $*88%2(! E"#".!1/()"%/*>#( $&( C&%/!*:*'*+3M( _,.'$%.%$6"( .&>( _,.&%$%.%$6"( C::!*.1/"#! dU-&5-7O! 124-7,+-!
0RESS 	  CITED IN ,IESELOTTE 6IAENE Ã6OICES FROM THE SHADOWS 4HE 2OLE OF #ULTURAL #ONTEXTS IN








5,84#+,-&8! B! 8%%! -! 4+%&0! 65%+%! 9*C2,/! 5,84#+?! d,&! 45%! @#+7! #@! %35,C,4,#&8! 6,45! ;,8*-2!
+%9+%8%&4-4,#&8(! 0,:,4-2! 5,84#+?(! 9#9*2-+,I%0! C##A8(! %4/<e! ,8! +%92-/,&:! 45%! %&:-:%0!
5,84#+?! #@! 45%! :%&%+-4,#&! #@! 45%! X`HW8<XW! B&! 45%! X`HW8(! 7-&?! 5,84#+,-&8! @#*&0! -&!
%&:-:%7%&4! ,&! 45%! ,0%#2#:,/-2! @+-7%6#+A!6,45!65,/5! 45%?! -&-2?I%0! 45%! 9-84(! ,&! &%6!
6-?8! #@! /#&84+*/4,&:! 5,84#+,/-2! &-++-4,;%8(! #+! ,&! +%9+%8%&4,&:! 45%! 8*C-24%+&<!
5NFORTUNATELYPUBLICHISTORYJUSTASOTHERÀPUBLICÁDISCIPLINESISALLTOOOFTENRESTRICTED
TO ÀSERVICEÁ DRIVEN BY THE DEMANDS O@! -! /#77%+/,-2,I%0! 5%+,4-:%! #+! 7%7#+?! 8%/4#+!
+-45%+!45-&!/+,4,/-2!8/5#2-+85,9<XX!J*C2,/!5,84#+?!9+#>%/48!-+%!#@4%&!9#9*2-+!C*4!45%+%C?!
4%&0!4#!-;#,0!/#&4+#;%+8?<!B!4%&0!4#!0%@,&%!9*C2,/!5,84#+?!;%+?!C+#-02?(!5#6%;%+(!-8!45%!
;-+,%4?! #@! &#&b-/-0%7,/!6-?8! #@! %&:-:,&:!6,45! 45%! 9-84(! ,&/2*0,&:!7%7#+?! 9+-/4,/%8!
8*/5!-8!/#77%7#+-4,#&8<!.?!+%8%-+/5!@,48!,&4#!45,8!2,&%!#@!+%8%-+/5!,&!46#!6-?8<!R,+84!#@!
ALL BECAUSE ) AM INVESTIGATINGA ÀCREATIVEÁ FORMOFPUBLICHISTORY IN THE FORMOFMASS
:+-;%! %35*7-4,#&8! /-++,%0!#*4! C?! /,;,2! 8#/,%4?b-/4#+8! ,&!9*C2,/<! P%/#&0(! C%/-*8%! B! 0,0!
-44%794! 4#! /#&0*/4! 8#7%! 7#0%84! 9*C2,/! 5,84#+?! 7?8%2@! ,&! 45%! @#+7! #@! 2%/4*+%8! ,&!
0,@@%+%&4!8%44,&:8!-&0!-88,84-&/%!4#!0#/*7%&4-+,%8(!65,/5!B!%2-C#+-4%!*9#&!,&!E<Y<!!
_&:-:%0!8#/,-2!8/,%&/%(!-//#+0,&:!4#!-&45+#9#2#:,84!"5#7-8![?22-&0!_+,A8%&(!85#*20!
C%! C-8%0! #&! 45%! 2,C%+-4,&:! A&#62%0:%! ,&4%+%84! 45-4! [-C%+7-8! -44+,C*4%0! 4#! 45%! 8#/,-2!
8/,%&/%8! ,&! 45%! 2-4%! X`kW8<! =5-4! [-C%+7-8! 6+#4%! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 45%! 84*0%&4!
7#;%7%&4!,8!-22!45%!7#+%!+%2%;-&4!,&!45%!/URRENTACADEMICKNOWLEDGEÀECONOMYÁWITH
,48! @#/*8! #&! ,&84+*7%&4-2,4?(! 7%-8*+%0! C?! 9*C2,/! 7-&-:%7%&4<XE! =5-4! 0,@@%+%&4,-4%8!
%&:-:%0!8/5#2-+85,9!@+#7!9*C2,/!8/5#2-+85,9!,8!6,45!65-4!,4!:#%8!9*C2,/<Xc!=5,2%!9*C2,/!
8/,%&/%! ,8! 7-,&2?! /#&/%+&%0! 6,45! 7%88-:,&:(! %&:-:%0! 8/,%&/%! 5-8! -! 4+-&8@#+7-4,;%!
ORIENTATION ) THEREFORE WONDER FIRST WHAT IS ÀENGAGEDÁ ABOUT MY WAY OF PRACTICING
HISTORYANDSECONDWHATISÀHISTORICALÁABOUTMYENGAGEMENTXF!!
7HATISÀENGAGEDÁABOUTMYWAYOFPRACTICINGHISTORYISAQUESTIONTHATB!6#*20!2,A%!4#!
9*4! #&! #*+! +%8%-+/5! -:%&0-<! 1//#+0,&:! 4#! N%84%7-&! %4! -2<(! %&:-:%0! 8/5#2-+85,9! ,8!
9+-/4,/-2(! /#22-C#+-4,;%(! %7-&/,9-4#+?(! -&0! -,7%0! -4! 8#/,-2! 4+-&8@#+7-4,#&<! B4! 8%%A8! 4#!

















_&:-:%0! 8/5#2-+85,9! ,8! -28#! ,&4%&4,#&-22?! /#&@+#&4-4,#&-2! -&0! ;-2*%b0+,;%&<XH!
"+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 84*0,%8(! -! @,%20! #@! 8/5#2-+85,9! 65%+%! 7-&?! +%8%-+/5%+8! /#7C,&%!
-0;#/-/?!-&0!8/5#2-+85,9(!,8!%]*-22?!;-2*%b0+,;%&!,&!45%!8%&8%!45-4!,4!0,88%7,&-4%8!C%84!
9+-/4,/%8! @#+! /#*&4+,%8! ,&! 4+-&8,4,#&<! [#6%;%+(! 45%8%! 84*0,%8! -+%! #@4%&! #+,%&4%0! -4!
/#&8%&8*8!-&0! 8#/,-2! %&:,&%%+,&:(! -&0! 45%?!0%&?! 45%!9#2,4,/-2! 84+*::2%!#@!65,/5! 45%8%!
&#+78! -+%!9-+4! #@<! N%84%7-&!-&0![-*:%+*0! +%@%+! 4#! THEPUBLIC OR ÃPRACTICALÄPOLITICAL
45%#+?!#@!Z-7%8!"*22?!4#!%392-,&!5#6!,&!%&:-:%0!+%8%-+/5(!&#+78!-+%!&#4!+%7#;%0!@+#7!
9#2,4,/-2!/#&@2,/4(!-&0!5#6!45%!45%#+,84!,8!>*84!#&%!92-?%+!,&!45,8!0,-2#:*%<!M-2*%b0+,;%&!
0#%8! &#4! 7%-&! 45-4! 45%! +%8%-+/5%+! ,8! -26-?8! +,:54! C*4! 45-4! 5%! C+,&:8! ,&! -! &%6!
9%+89%/4,;%(! -! 45%#+%4,/-2! 4##2A,4! 4#! 9+#C2%7-4,I%! 5%:%7#&,/! 9+-/4,/%8! -&0! #9%&! *9!
-24%+&-4,;%8<Xa!!
! FRESH AND CRITICAL PERSPECTIVE CAN ENRICH A DISCUSSION ÃBEYOND CARICATURE AND
CONCEPTUALPOVERTYÄX`!"5,8!84*0?!45%+%@#+%!-89,+%8!4#!#9%&!*9!45%!0%C-4%!,&!P9-,&!45-4!
,8! 2#/A%0! C%46%%&! 8*99#+4%+8! #@! +%7%7C%+,&:! #&! 45%! #&%! 5-&0! -&0! -0;#/-4%8! #@!
@#+:%44,&:!#&!45%!#45%+<!"#!C+,&:!,&!-!&%6!9%+89%/4,;%!,&!45%!9#2,4,/-2!-+%&-!#@!7%7#+?(!
B!@,+84!,0%&4,@,%0!45%!9#6%+!+%2-4,#&8!C%46%%&!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84!,&!
P9-,&! -&0! C%46%%&! :2#C-2! 7%7#+?! /*24*+%8(! &-4,#&-2! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8(! -&0! 2#/-2!
/#77*&,4,%8<! "5,8! -&-2?8,8! -2#&%! ,8! -2+%-0?! -! &%6! 9%+89%/4,;%(! 8,&/%! 45%! 9#6%+!
0,@@%+%&4,-2!/-&!C%!;-+,-C2%!-//#+0,&:!4#!%-/5!-/4#RÁSPOSITION)NTHISSTUDYWHILEONTHE
P9-&,85!&-4,#&-2!8/-2%!45%!#+:-&,I-4,#&8!45-4!*8%!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8!/#79%4%!





-&0! 45%?! -22! 8%+;%0! -8! %3-792%8<! _39%+4! 9+-/4,4,#&%+8! -8! 6%22! @-/%! ]*%84,#&8! -C#*4!








X`! &RANCISCO &ERRNDIZ Ã2APID RESPONSE ETHNOGRAPHIES IN TURBULENT TIMES 2ESEARCHING! 7-88! :+-;%!
EXHUMATIONSINCONTEMPORARY3PAINÄC&%/!*:*'*+3(F*>.3(	ALSOSEE%RIKSENÃ!NANSIÄ¾Xk<!
EW! R#+! ,&84-&/%! ,&! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
!Fa!
4HESECONDQUESTION THATWEAREOBLIGED TOPOSE TOOURSELVES IS ÀWHAT IS ÀHISTORICALÁ
ABOUT MY ENGAGEMENTÁ (OW DO ) AS A HISTORIAN CONTRIBUTE SOMETHING DIFFERENT TO
8*99#+4! 45%! 6#+A! #@! #45%+8! 8*/5! -8! -/4,;,848(! >#*+&-2,848(! #+! +%8%-+/5%+8! @+#7! #45%+!
0,8/,92,&%8pEE!.#84! 84*0,%8! 8#! @-+! -C#*4! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -+%! -&45+#9#2#:,/-2(!
6,45! 45%! 7#&#:+-958! #@! U-?2-! $%&85-6! -&0! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! C%,&:! 45%! 7#84!
,79#+4-&4! /#&4+,C*4,#&8(Ec! 65,2%! B! C+#*:54! 4#! 45%! @,%20! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 5,84#+,/-2!
THEORY-YSTUDYISÀHISTORICALÁINTWOWAYS&IRSTTHEHISTORIANÁSGAZEISVERYSUITABLEFOR
ÃCOUNTERING NORMATIVE ASSUMPTIONS ABOUT THE WAY THINGS ARE AND AHISTORICAL
@*&0-7%&4-2,84! C%2,%@8! -C#*4! 45%! 6-?! THINGS MUST BEÄ ONE OF THE CHARACTERISTICS OF
%&:-:%0! 8/5#2-+85,9(! -//#+0,&:! 4#! N%84%7-&<EF! P%/#&0(! 45,8! 84*0?! ,8! 6+,44%&! @+#7! 45%!
9%+89%/4,;%!#@!5,84#+,/-2!45%#+?<!!
"5%#+,848! #@! 5,84#+?! 84*0?! 5#6! 9%#92%! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84(! 5#6! 45%! 9-84! ,8!
%39%+,%&/%0(!+%9+%8%&4%0(!%4/<!N?!C%,&:!-44%&4,;%!4#!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!
9-84(!84*0,%8!8*/5!-8!45%8%!/-&!/#&4+,C*4%!4#!45%!0%&-4*+-2,I-4,#&!#@!0#7,&-&4!7%7#+?!
9+-/4,/%8<! P5#6,&:! 45-4! ,4! 5-8! &#4! -26-?8! C%%&! 2,A%! 45,8(! 45-4! ,4! /#*20! 5-;%! C%%&!








1245#*:5! B! -7! 4+-,&%0! -8! -! 5,84#+,-&(! B! -00%0! 45%! 7%45#0! #@! %45&#:+-95?! 4#! 7?!















!TTHE INAUGURALCONFERENCEOF THE À)NTERNATIONAL.ETWORK FOR4HEORYOF(ISTORYÁ IN
K5%&4(! Z*2?! EWXc(! 65%+%! 45%#+,848! #@! 5,84#+?! :-45%+%0! 4#! 0,8/*88! 45%! @*4*+%! #@! 45%,+!
0,8/,92,&%(! -! @%%2,&:! 9+%;-,2%0! 45-4! 5,84#+,#:+-95?! 6-8! C%/#7,&:! #C8#2%4%<! .-&?!
5,84#+,-&8! @%24! 45-4!5,84#+,#:+-95?!5-8! 2#84! ,48! %7-&/,9-4#+?!9#2,4,/-2! +#2%<! B&!7?!;,%6!
45,8!@%%2,&:!#+,:,&-4%0!@+#7!-!2,7,4%0!0%@,&,4,#&!#@!5,84#+?!-8!-/-0%7,/!5,84#+,#:+-95?<!
^*48,0%! #@! -/-0%7,-(! 8#/,-2! ,&4%+%84! ,&! 5,84#+?! ,8! C##7,&:(! -&0! 0?&-7,/! 8#/,-2! -&0!
9#2,4,/-2! 7#;%7%&48! 5-;%! 5,84#+?! -8! 45%,+! 7-,&! 895%+%! #@! -/4,#&<! 1245#*:5! 8#7%!
5,84#+,-&8! ,&! P9-,&! 6#*20! -28#! 2,A%! 4#! 2,7,4! 5,84#+?! 4#! 5,84#+,-&8! -&0! 5,84#+?! C##A8(!
ÃHISTORYISMUCHMOREÄASONEOFTHEINTELLEC4*-28!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!&#4%0!-4!
45%!/#77%7#+-4,#&!#@!45%!@,+84!%35*7-4,#&!,&!EWWW<Ek![,84#+?!0#%8!7-44%+(!7-?C%!%;%&!
7#+%! @#+! &#&b5,84#+,-&8! 45-&! @#+! 5,84#+,-&8(! 6,45! 45%,+! 0,84-&/%0! :-I%! #&! 45%! 9-84<!
-OREOVER THE IVORY TOWER IS PART OF SOCIETY Ã,ÁHISTOIRE FAIT PARTIE DE LA ÀRALITÁ DONT ELLE
%!.$%"ÄAS$E#ERTEAUALREADYCLAIMEDINEH!B&0%%0(!5,84#+,/-2!45,&A,&:(!-8!0%;%2#9%0!
C?! 9+#@%88,#&-2! 5,84#+,-&8(! ,8! *8%0! ,&! 8#/,%4?! ,&! -! ;-+,%4?! #@! 9%+@#+7-4,;%! 6-?8(Ea! 8#!
5,84#+,-&8! 5-;%! -! 0*4?! 4#! +%@2%/4! ON HOW ÀHISTORY WORKSÁ AND HOW MEMORY PRACTICES
RESONATE IN SOCIETY $E #ERTEAUÁS ADVICE GOES FURTHER SAYING ÃAVANT DE SAVOIR CE QUE
LÁHISTOREDIT DÁUNE SOCIT IL IMPORTEDONCDÁANALYSER COMMENT ELLE Y FONCTIONNEÄc[! -&0! 45-4! ,8!




IN ACTIONÁ 2ATHER THAN STUDYING SCHOOLS OF HISTORIOGRAPHY OR SUCCESSIVE ÃREGIMES OF








d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWW`eD! N%+C%+! N%;%+&-:%! 0%7#&84+-4%0! 45-4! 5,84#+,/-2! 0,8/#*+8%! -&0! 4,7%!
/#&/%948! -+%! *8%0! ,&! 84+-4%:,%8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! -&0! 7#+%! /#&/+%4%2?! ,&! 4+*45! -&0! +%/#&/,2,-4,#&!





6-?! -8!N%+C%+!N%;%+&-:%! -&0!S#%&!1%+48! *8%0! ,4O! 4#! ,&;%84,:-4%! 9#2,4,/-2! /#&@2,/48!6,45,&! /#&4%84%0!&-4,#&8!
#;%+! 5#6! 4#! +%2-4%! 4#! 45%! 9-84<! P%%! R+-&i#,8! [-+4#:(! 2GIMES DÁHISTOR$1$%]B( 7!]#"&%$#-"( "%( "8:]!$"&1"#( >,( %"-:#(
!
!YW!
"5%! 7%45#0! -992,%0! 0%9%&08! #&! 45%! &-4*+%! #@! 45%! 7%7#+?! 9+-/4,/%! *&0%+! 84*0?<!
-EMORY IN CONTRAST TO HISTORYWITH ITSWRITTEN SOURCES AND INPUT ÃTAKES ROOT IN THE
/#&/+%4%(! ,&! 89-/%8(! :%84*+%S IMAGES AND OBJECTSÄcX! B@! B! 6-&4%0! 4#! 84*0?! 45%!
%35*7-4,#&8!-8! -!7%7#+?!9+-/4,/%(! B!&%%0%0! 4#!-0-94!7?!7%45#0! 4#! 84*0?!-! 9+-/4,/%!
45-4!,8!4+-&8,%&4!-&0!:#%8!C%?#&0!45%!*8*-2!4%34*-2!#+!;,8*-2!8#*+/%8!#@!45%!5,84#+,-&<!1&!
%35*7-4,#&! ,8! -! 9%+@#+7-&/%(! *&@#20,&:! ,&! 45%! 7#7%&4<! L,@@%+%&4! @+#7! @,&,85%0!
ÀPRODUCTSOFMEMORYÁSUCHAS LITERATURE FILMANDMONUMENTSMEMORY IS-.>"! ,&!45%!
%35*7-4,#&!6,45!0,8/#*+8%!.&>! -/4,#&! d>$#1,!#*(3( 1,!#,e! -&0!-28#! ,&! ,&4%+-/4,#&!-7#&:!
7-&?!84-A%5#20%+8<!"#!#C8%+;%!45,8!7%7#+YÀATWORKÁ)HADTOBEPRESENTAND)NEEDED
-! 7%45#0! 4#! 84*0?! 0?&-7,/! -&0! 9%+@#+7-4,;%! -89%/48! #@! 7%7#+?! 9+-/4,/%8<! B&! 45%!
-C8%&/%! #@! *&,;#/-2! 7%45#0#2#:,/-2! :*,0%2,&%8! ,&! 7%7#+?! 84*0,%8(cE! B! 4*+&%0! 4#!




84*0?! /+#88%8(! -/-0%7,/8! -+%! ,&/+%-8,&:2?! /#&/%+&%0!6,45! 5#6! 2#/-2! -/4#+8! %&/#*&4%+!
/%+4-,&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8<cc!"+-&8,4,#&-2!>*84,/%!5-8!-28#!#C4-,&%0!-!0#7,&-&4!
9#8,4,#&! ,&! 7-&?! 8#/,%4,%8(cF! 65,/5! 7-A%8! ,4! *+:%&4! 4#! %3-7,&%! 5#6! 45,8! 7%7#+?!
9+-/4,/%! ,8! 0,88%7,&-4%0<! PI&-,0%+! -&0! N-%+! -2+%-0?! 84*0,%0! 45%! /#&&%/4,#&! C%46%%&!







cE!7ULF +ANSTEINER POINTED TO THE PROBLEM THAT THE ÃMEMORY WAVE IN THE HUMANITIES >É@! 5-8! &#4! C%%&!
-//#79-&,%0! C?! 8,:&,@,/-&4! /#&/%94*-2! -&0!7%45#0#2#:,/-2! -0;-&/%8! ,&! 45%! +%8%-+/5! #@! /#22%/4,;%!7%7#+?!













/#&&%/4,#&(! ,&! 45%! @,%20(! ,&! 45%! @##484%98! #@! 45%! 1$.[(! 4#! 45%!7#84! +%7#4%! ;,22-:%8<cY!
_45&#:+-95?! 9+#;,0%0! 45%! &%/%88-+?! 4##28! 4#! :,;%! 7?! %&4%+9+,8%! -! 8#*&0! %79,+,/-2!
@#*&0-4,#&<! [%&/%(! 45%! 0,8/*88,#&! #@! 7?! 7%45#0#2#:,/-2! /5#,/%8! ,&! 45%! @#22#6,&:!
8%/4,#&8!7,:54!C%!+%2%;-&4!@#+!#45%+!8/5#2-+8<!!
_45&#:+-95?! ,&! 45,8! 9+#>%/4! 9+#;%0! ,48! 9#4%&4,-2! 4#! C%! *&9+%0,/4-C2%! -&0! 4#! C+%-A!
45+#*:5! 9#2-+,I,&:! 0,8/#*+8%8<ck! R,%206#+A! +%;%-2%0! 45-4! 7-&?! C2-/A! -&0! 65,4%!
/-4%:#+,%8! @+#7! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 2,4%+-4*+%! -&0!7%0,-! /#;%+-:%!#@! 45%!%35*7-4,#&8!
0,0!&#4!-26-?8!@,4!45%!/#792%3!+%-2,4,%8!,&!45%!@,%20<!"5%!@%%2,&:!45-4!7-&?!;,8,4#+8!4#!45%!
EXHUMATIONS SHARE THAT ÀONE HAS TO BE THEREÁ TO UNDERSTAND THE IMPACT OF THE
%35*7-4,#&8(cH! -28#! /#*&4%0! @#+! 45,8! 9+#>%/4<! R,%206#RK BROUGHT ME INTO THE ÃGREY
ZONEÄca!.*24,b8,4%0!@,%206#+A!+%;%-2%0!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!9%+89%/4,;%8!%;%&!6,45,&!45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4<!18!8*/5(!7?!@,%206#+A!/#*&4%+%0!7-&?!-/-0%7,/!-&0!9#9*2-+!
-//#*&48! 45-4! 0%9,/4! 45%! 1$.[! 8#2%2?! -8! -! :+-88b+##48!7#;%7%&4! 45-4! +%9+%8%&48! -22!
;,/4,78! -&0! 2#/-2! /#77*&,4,%8<c`! "5,8! #C8%+;-4,#&! *+:%0!7%! 4#! @#/*8! #&! @+,/4,#&8! -&0!
,&4%+-/4,#&8!C%46%%&!0,@@%+%&4!2%;%28!#@!,&;#2;%0!:+#*98!45+#*:5#*4!45,8!84*0?<!!
"5%!2-84!+%-8#&!65?!B!-00%0!-&!%45&#:+-95,/!-99+#-/5!4#!45,8!9+#>%/4!6-8!C%/-*8%!,4!
#@@%+8! #99#+4*&,4,%8! @#+! %&:-:%0! +%8%-+/5<! 1&45+#9#2#:?! 5-8! 2#&:84-&0,&:! 0%C-4%8!
-C#*4! %45,/8(! %89%/,-22?! -C#*4! #C2,:-4,#&8! 4#! 45%! 9%#92%! *&0%+! 84*0?(! ,&! 45%! @#+7! #@!
0,-2#:*%(! +%/,9+#/,4?(! -//#*&4-C,2,4?(! -&0! A&#62%0:%! 0,88%7,&-4,#&<FW! L,@@%+%&4! @+#7!
5,84#+,-&8(!-&45+#9#2#:,848!#@4%&!84*0?!45%,+!/#&4%79#+-+,%8(!65#!92-?!-&!-/4,;%!9-+4!,&!











$#0+h:*%I! d1$.[!;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!)#;%7C%+!c(!
EWXX<!
ca!S,7C%RLY4HEIDONCITEDIN6IAENEÃ6OICESFROMTHE3HADOWSÄ!
c`! &RANCISCO &ERRNDIZ FOR INSTANCE DEPICTS THE EXHUMATION ASSOCIATIONS AS ÃGRASSROOTSÄ 3EE &RANCISCO
&ERRNDIZ Ã4HE RETURN OF #IVIL 7AR GHOSTS 4HE ETHNOGRAPHY OF EXHUMATIONS IN CONTEMPORARY 3PAINÄ
C&%/!*:*'*+3(F*>.3!EE!dEWWke<!
FW!"ESTEMANAND(AUGERUDÃ4HEDESIREFORRELEVANCEÄ!







WANTED TO SEE HOW ÀMEMORY WAS MADEÁ ) HAD TO GET TO THE ÃMEMORY MAKERSÄFc!
4HEREFORE ) CHOSE TO FOLLOW THE NATIONAL EXHUMATION TEAM OF THE À!SOCIACI¥N PARA LA
2ECUPERACI¥N DE LA -EMORIA (IST¥RICAÁ THE !2-( 4HE !2-( IS A NATIONWIDE
7#;%7%&4!45-4!-44+-/48!7#+%!45-&!X(WWW!;#2*&4%%+8!-&0!7#+%!45-&!YWW!9-?,&:!7%7C%+8!
-&0! ,8! 7%&4,#&%0! @+%]*%&42?! ,&! 45%! 7%0,-<! ^&2?! 1+-&I-0,! 5-8! 9%+@#+7%0! 7#+%!
%35*7-4,#&8(!C*4!45%!46#!#+:-&,I-4,#&8!6#+A!/2#8%2?!4#:%45%+(!C#45!,&!%35*7-4,#&8!-&0!
,&!#45%+!-/4,;,4,%8!8*/5!-8!8%7,&-+8<!"5%!/5#,/%!4#!84*0?!45%!1$.[!%35*7-4,#&8!d+-45%+!
45-&(! %<:<(! R#+#! %35*7-4,#&8! #+! -! +-+%! )-4,#&-2,84! %35*7-4,#&eFF! 6-8! 45*8! 9+-/4,/-2(!
8,&/%! ,4!#@@%+%0!7-&?!#99#+4*&,4,%8!4#!-44%&0!%35*7-4,#&8!-&0(!-4! 45%!8-7%!4,7%(!6-8!
+%9+%8%&4-4,;%(! 8,&/%! 45%! 1$.[! +%9+%8%&48! -! 7->#+! 9-+4! #@! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4!,&!4%+78!#@!]*-&4,4?!#@!%35*7-4,#&8(!84-C,2,4?!#;%+!45%!?%-+8(!-&0!&*7C%+!#@!
7%7C%+8! -&0! ;#2*&4%%+8<FY!.#+%#;%+(! C%/-*8%! #@! 45%,+! ,&@#+7-2! /5-+-/4%+(! 45%! 1$.[!
%35*7-4,#&8! -+%! %7C2%7-4,/! /-8%8! 4#! ,&;%84,:-4%! 45%! 89%/,@,/,4?! #@! 45%! P9-&,85! :+-88b
+##48! -&0! *&#@@,/,-2! %35*7-4,#&8(! ,&! /#79-+,8#&! 4#! 45%! 7#+%! #@@,/,-22?! +%:*2-4%0!
%35*7-4,#&8! ,&! 2%-0,&:! /#*&4+,%8! ,&! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 8*/5! -8! 1+:%&4,&-! -&0!
N#8&,-<Fk!!
R#22#6,&:! 45%! 1$.[! 84-+4%0! -8! -! 89#&4-&%#*8! /#22-C#+-4,#&<! "5%! &,:54! #@!.-?! XH(!









-&0! 8%;%+-2! R#+#! %35*7-4,#&8<! B4! 6#*20! 5-;%! 4-A%&! 7#+%! 4,7%! -&0! 92-&&,&:! 4#! -44%&0! 45%8%! +-45%+! +-+%!
%35*7-4,#&8(!-&0!-!0,@@%+%&4!84+-4%:?!4#!:-,&!4+*84!,&!45%8%!#45%+!&%46#+A8<!!
FY! B4! 85#*20! C%! +%7,&0%0! 5#6%;%+! 45-4! 45%! -88#/,-4,;%! 2-&08/-9%! #@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4! ,&! P9-,&! ,8! 8#!
@+-:7%&4%0(!45-4!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-+%!;%+?!87-22!#+:-&,I-4,#&8(!2%0!C?!#&2?!-!5-&0@*2!#@!9%+8#&8<!"5%!
NATIONAL!2-(EXHUMATION TEAM ÀCOMPENSATESÁ THISWITHANENDLESS CO77,447%&4!#@! ,48!7%7C%+8(!6,45! ,48!
7#C,2,4?(!-&0!6,45!45%!@-/4!45-4!,48!2%-0%+8!-+%!6%22!/#&&%/4%0!&-4,#&-22?!-&0!,&4%+&-4,#&-22?<!!
Fk! /N SAMPLING AND REPRESENTATIVENESS IN QUALITATIVE RESEARCH SEE 'IAMPIETRO 'OBO Ã3AMPLING







/#22-C#+-4,#&! 6,45! -! 4%-7! #@! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,848(! -8! 1+-&I-0,! 5-0! 6,45! R+-&/,8/#!
R%++g&0,I(FH! -&0! 45%?! 6%+%! #9%&! 4#! -! /#&4,&*#*8! /#22-C#+-4,#&! 6,45! %34%+&-2!
+%8%-+/5%+8<! 1@4%+! B! >#,&%0! ,&! EWXW(! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,84! Z#&-5! $*C,&(! 65#! 6#*20!
C%/#7%!7?!1*-:.&$*&(>"(!*,%"!#&!7-&?!@,%204+,98(!/-7%!4#!6#+A!6,45!45%!8-7%!4%-7!,&!
EWXX<! "5+#*:5#*4! 7?! @,%206#+A! 9%+,#0(! 7-84%+8! 84*0%&48! ,&! 5,84#+?! -&0! 45%! 9#2,4,/-2!
8/,%&/%8!-28#!-44%&0%0!45%!%35*7-4,#&8!-&0!45%!2-C#+-4#+?<!=%!-:+%%0!#&!5#6!B!/#*20!
COLLABORATE WITHOUT INTERFERING WITH THE !2-(ÁS WORK 7E BOT5! *8%0! R+-&/,8/#!
&ERRNDIZÁS WORK AS AN EXAMPLE 4HIS MEANS TALKING TO ALL PEOPLE INVOLVED IN AN
%35*7-4,#&(!#C8%+;,&:!-4!45%!:+-;%!8,4%(!-&0!+%/#+0,&:!;,0%#8!-&0!95#4#8<Fa!!




+%8%-+/5! #&! 45%! -.Q,$#( d+%8,84-&/%b@,:54%+8e<! "5%! 1$.[! 6-8! ;%+?! 5#89,4-C2%! -&0!
,77%+8%0!7%!,&!45%!4%-7!-&0!,48!6#+A<!=%!5-0!-!/#&4,&*#*8!-&0!#9%&!0,-2#:*%!-C#*4!
7*4*-2!%39%/4-4,#&8!45-4!6#*20!/#&4,&*%!45+#*:5#*4!7?!+%8%-+/5<!$%/,9+#/,4?!@+#7!7?!
8,0%! ,&/2*0%0! :,;,&:! 45%7! -! 5-&0!6,45! 45%! -+/5-%#2#:,/-2!6#+A(! 85-+,&:!7?!0-4-! -&0!
+%8*248(!-&0!C%,&:!-&!%34%&8,#&!#@! 45%! 4%-7!#*48,0%! 45%!:+-;%(!#@@%+,&:!-! 2,84%&,&:!%-+!
-&0!,&@#+7,&:!;,8,4#+8!-&0!+%2-4,;%8<!"5%!4%-7!4+*84%0!7%!-&0!:-;%!7%!45%!@+%%0#7!4#!





+%/#+0,&:! 0%;,/%! ;,8,C2?! -+#*&0! 7?! &%/A<! =5%&! 45%! 4%-7! 0,8-:+%%0! 6,45! 45%! 6-?! B!
6#+A%0(!6%!4-2A%0!,4!#;%+!4#!@,&0!-!6#+A!7%45#0!45-4!8*,4%0!*8!-22<!_89%/,-22?!,&!45%!2-84!
%35*7-4,#&! /-8%! #@! 7?! @,%20! 84*0?(! 65%+%! B! 6-8! 45%! /#&4-/4! 9%+8#&! C%46%%&! 45%!
;,22-:%+8(!45%!1$.[(!46#!N%2:,-&!@,277-A%+8(!-&0!65%+%!#45%+!+%8%-+/5%+8!/-7%!4#!;,8,4(!
















9+#C2%78! #@! 92-&&,&:! -&0! -//%88<! P,&/%! ,4! 6-8! 0,@@,/*24! 4#! 9+%0,/4! 65%+%! -&0! 65%&!
%35*7-4,#&8!6#*20!4-A%!92-/%!,&!45%!/#&4%34!#@!45%!;%+?!7#C,2%!-&0!0?&-7,/!7%7#+?!





-&! #&:#,&:! #+! *9/#7,&:! %35*7-4,#&! 8%%7%0! 2%88! ,&4+*8,;%! 45-&! 85#6,&:! *9! -4! 45%!
DOORSTEPOFVICTIMÁSRELATIVESWITHOUTHAVINGPREVIOUSLOCALCONTACTS)THEREFOREALWAYS
GAINED ACCESS THROUGH ÃGATEKEEPERSÄ PEOPLE WHO CAN OPEN UP ACCESS TO A CERTAIN
/#77*&,4?<YX!.?!/#&4-/48! ,&/2*0%0(!&%34!4#!45%!1$.[!/#+%!4%-7(!1$.[!/#22-C#+-4#+8!
@+#7! 45%! ;,22-:%8(! 2#/-2! -&45+#9#2#:,84! Z#+:%! .#+%&#(! -&0! -! 2#/-2! 5,84#+,-&! 65#! 6-8!
+%2-4%0! 4#!-!$%9*C2,/-&!;,/4,7<! B!&%;%+!%&4%+%0! 45%!5#7%8!#@! 2#/-2! ,&@#+7-&48! 8*/5!-8!
VICTIMSÁRELATIVESONMYOWNBUTAPPEALEDTOTHESEGATEK%%9%+8!,&!#+0%+!4#!:%4!4#!A&#6!




4+-/A,&:! /#&&%/4,#&8! -7#&:! 0,@@%+%&4! 8%44,&:8! -&0! /#&84+*/4! 45%,+! 7*24,b8,4%0! 89-/%!
45+#*:5! C#45! 92-&&%0! -&0! #99#+4*&,84,/! 7#;%7%&4<! [%+%C?! 45%?! @#22#6! ,&,4,-2!
]*%84,#&8!-&0!/#&/%948(!BUTTHESEINEVITABLYTURNOUTTOBEÃCONTINGENTANDMALLEABLEAS
ONE TRACES ITÄYE! ^&%! #@! 45%! 7#84! #C;,#*8! 84+-4%:,%8! #@! /#&84+*/4,&:! -! 7*24,b8,4%0!








YE! B&! 5,8! X``Y! +%;,%6! #&! 45%! %7%+:%&/%! #@! 7*24,b8,4%0! %45&#:+-95?(! K%#+:%! .-+/*8! 0%8/+,C%8! 5#6!
ETHNOGRAPHERSDEFINETHEIROBJECTSOFSTUDYTHROUGHDIFFERENTSTRATEGIES'EORGE-ARCUSÃ%THNOGRAPHYINOF









45+%%!6%%A8<! N*4! %;%&! ,@! B! 84-?%0!7#84! #@! 45%! 4,7%! ,&! 45%! /#&@,&%0! 89-/%! #@! 45%!7-88!
GRAVEAS-ARCUSDESCRIBESFORÃFOREb85#+4%&%0!7*24,bSITEDFIELDWORKÄMYRESEARCHWAS
STILL ONLY LOCAL ÃCIRCUMSTANTIALLYÄ SINCE ) WAS ALWAYS ATTENTIVE TO THE INTERACTION
C%46%%&!-!7?+,-0!#@!-/4#+8! 45-4!/#&/%&4+-4%0! ,&!45%!87-22!9%+,#0!-&0!89-/%!#@!-!7-88!
:+-;%!%35*7-4,#&<YF!!
.*24,b8,4%0! @,%206#+A! 5#208! 8#7%! %9,84%7#2#:,/-2! /5-22%&:%8! ,&! /#79-+,8#&! 4#!
4+-0,4,#&-2! %45&#:+-95,/! @,%206#+A! 45-4!6-8! *8*-22?! /#&0*/4%0! -4! #&%! 8,4%! #@! -&-2?8,8<!
R,+84! #@! -22(!7*24,bSITED FIELDWORK LACKS THE ÃTHICKÄ LOCAL DATA GATHERED THROUGHA LONG
84-?! ,&! #&%! 87-22! /#77*&,4?(!65%&!#&%!:%48! 4#! A&#6! 45%! 2#/-2! /#&4%34! -&0! 2-&:*-:%!
C%44%+<YY! P,&/%! B! 0,0! &#4! 84*0?! #&%! /-8%! 0,-/5+#&,/-22?(! 7?! +%8%-+/5! 0#%8! &#4!
%35-*84,;%2?! /#;%+! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 45%! 2#/-2! /#77*&,4,%8! #+! 45%! 65#2%! 2,@%d8e! #+!




@#/*8! #&! 45%! %&/#*&4%+! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! #45%+! -/4#+8! ,&! 45%! 7%7#+?! @,%20(! B!
-26-?8! %39%+,%&/%0! 45%8%! %&/#*&4%+8! @+#7! ,&8,0%! 45%!1$.[(! +-45%+! 45-&! @+#7! ,&8,0%!
45%! R#+#(! 45%! 84-4%(! 45%! ;,22-:%8(! #99#&%&48! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! ,&4%+&-4,#&-2!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!#+:-&,I-4,#&8(!%4/<!"5%!+%/+*,47%&4!#@!7?! ,&@#+7-&48!84-+4%0! @+#7!
45%!7-88! :+-;%! -8!6%22(! @+#7!65,/5! B!6#+A%0!7?!6-?! #*4<! R+#7!0#,&:! -+/5-%#2#:,/-2!
4-8A8!,&8,0%!45%!:+-;%!6,45!45%!8A%2%4#&8(!B!84-+4%0!4#!-99+#-/5!-22!9%#92%!,&;#2;%0!,&!45%!
%35*7-4,#&(!%39-&0,&:!7?!&%46#+A!4#!%;%+bC,::%+!/#&/%&4+,/!8#/,-2!/,+/2%8!-+#*&0!45%!







Yk! P#/,-2! -&45+#9#2#:,848! 2,A%! U-?2-! $%&85-6(! Z#+:%!.#+%&#(! m-5,+-! 1+-:*%4%! -&0! $-/5%2! Q%-8-+! 89%/,@,/-22?!
@#/*8! #&! 45%! 2#/-2! #+! +%:,#&-2! 2%;%2D! ,&! 45%! /-8%! #@!.#+%&#! -&0! 1+-:*%4%! 45%,+! 5#7%! +%:,#&<! P%%! %<:<! U-?2-!
$%&85-6(!R8/,-$&+( '*##B()"-*!3@(-.%"!$.'$%3( .&>(-.##( +!.6"#( *4( %/"( 9:.&$#/(;$6$'(<.!! d=-2&*4!Q+%%AO! U%@4! Q#-84!




PROFESSIONAL BACKGROUNDS VICTIMSÁ RELATIVES PEOPLE FROM THE VILLAGE LOCAL POLITICIANS
9+%88(!%4/<!1245#*:5!45,8!6-?!B!6-8!-C2%!4#!,&/2*0%!45%!9%+89%/4,;%!#@!0,@@%+%&4!8*C8%48!#@!
9%#92%!,&;#2;%0!d-28#!/-22%0!ÃQUOTASAMPLINGÄ	MYRECRUITMENTOFINFORMANTSDEPENDED
#&! 7?! 84-+4,&:! 9#,&4(! 65,/5! 6-8! 45%! 1$.[! %35*7-4,#&<! B&0%%0(! B! 7%4! 7#84! #@! 7?!
INFORMANTS THROUGH ÃSNOWBALL SAMPLINGÄ FINDING INFORMANTS THROUGH
+%/#77%&0-4,#&8! #@! #45%+! ,&@#+7-&48e(! 65,/5! 7%-&8! 45-4! 7?! &%46#+A! 6-8! #@4%&!
2,7,4%0!4#!45%!&%46#+A!45-4!6-8!@#+7%0!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%<YH!
K+-0*-22?(! 5#6%;%+(! 45,8! -4b@,+84bSIGHT ÃPATCHWORKÄMETHODOLOGYYa! 84-+4%0! 4#! +%;%-2!
65-4! 6#*20! C%/#7%! 7?! 7-,&! +%8%-+/5! #C>%/4<! B! +%-2,I%0! 45-4! 7*24,b8,4%0! @,%206#+A!
%7C%00%DINTHE!2-(RESULTEDINÃTHICKDATAÄONFIRSTOFALLAMEMORYORGANIZATION





0,@@,/*24! 4#!8,4*-4%! 45%7(!C*4! ,4!5-8! 45%!-0;-&4-:%! 45-4!#&%!/-&!#C8%+;%! 45%!%&/#*&4%+!
C%46%%&! 0,@@%+%&4! &-4,#&-2! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8(! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! 9+#@%88,#&-2!
@#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! %39%+,%&/%(! ;#2*&4%%+8(! ,&4%+&-4,#&-2!
%39%+48!#&!5*7-&!+,:548(!5,84#+,-&8(!-&0!84-4%!+%9+%8%&4-4,;%8<!"5%!%35*7-4,#&8!-+%!-!
7%7#+?! 9+-/4,/%! %&/#79-88,&:! -! 8#/,-2! 7#;%7%&4! /-79-,:&,&:! @+#7! )%6! \#+A(!
K%&%;-(! N+*88%28(! -&0!.-0+,0! 4#! 45%! +%7#4%84! ;,22-:%8D! -! 7%7#+?! 9+-/4,/%! 45-4! 0%-28!






45%8%! 0,/5#4#7,%8<! "5%! 7%45#0! %7%+:%0! ,&! 45%! X`aW8(! 6,45,&! &%6! 895%+%8! #@!
,&4%+0,8/,92,&-+?! 6#+A(! 4#! 84*0?! &%6! #C>%/48! ,&! 45%! /#&4%34! #@! :2#C-2,I-4,#&O! @2#68! #@!
:2#C-2! 95%&#7%&-(! /,+/*2-4,&:! ,0%-8(! 9+-/4,/%8(! -&0! ,0%&4,4,%8(! ,&4%+-/4,#&8! -&0!




4IM 2APLEY Ã)NTERVIEWSÄ IN _,.'$%.%$6"( E"#".!1/( 7!.1%$1"(! %0<! Q2,;%! P%-2%! %4! -2<! dU#8! 1&:%2%8(! U#&0#&O! P-:%!
J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!XY¾cc<!!
Ya! "%+7! @+#7! 1&&-! U#6%&5-*94! "8,&:(! N!$1%$*&B( C&( R%/&*+!.:/3( *4( 5'*=.'( ;*&&"1%$*&! dJ+,&/%4#&! -&0! ^3@#+0O!
J+,&/%4#&!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWWYe(!3<!
!YH!
LOCAL AND THE GLOBAL AND THE ÀCREATIVE FRICTIONÁ THAT IS GENERATED BY THIS DIVERSITYY`!
K2#C-22?!7#C,2%!95%&#7%&-(!8*/5!-8!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,/%8(!%&/#79-88!4+-&82#/-2!
PROCESSES CONNECTIONS AND CONTRASTS THAT ÃCANN#4! C%! -//#*&4%0! @#+! %45&#:+-95,/-22?!
BYREMAININGFOCUSEDONASINGLESITEOFINVESTIGATIONÄBUTTHATNEEDTOBETRACEDACROSS
0,@@%+%&4! 92-/%8<kW!!S IS ILLUSTRATED IN !NNA 4SINGÁS INFLUENTIAL WORK ON THE GLOBALIZED
@,:54!#;%+!45%!B&0#&%8,-&!+-,&@#+%84(!45%8%!I#&%8!#@!@+,/4,#&!-+%!4+-&8,%&4<!!
"5%! +%8*24! #@! 7?! +%8%-+/5! 7-?! 45*8! &#4! C%! -! /2-88,/-2! %45&#:+-95?(! C*4! ,4! ,8!
NONETHELESSDEEPLYETHNOGRAPHICBECAUSEITISINFORMEDBYTHEETHNOGRAPHERSÁSURPRISES
AND EXPERIENCES !S 4SING NOTES ÃIT IS IMPOSSIBLE TO G-,&! -! @*22! %45&#:+-95,/!
APPRECIATION OF EVERY SOCIAL GROUP THAT FORMS A CONNECTION IN A GLOBAL CHAINÄkX!
"5%+%@#+%(! 45,8! ,8! -&! -//#*&4! #@! 45%! /#&&%/4,#&(! 45%! /5-,&! #@! %&/#*&4%+8! C%46%%&!
0,@@%+%&4!:+#*98!-&0!2%;%28!45-4!%&:-:%!6,45!45%!%35*7-4,#&8!,&!P9-,&<!
^C8%+;,&:! 45%! 1$.[! ,&! ,48! %&/#*&4%+8! 6,45! #45%+! -/4#+8! #&! ,48! 4+->%/4#+?! ,&! 45%!













$#0+,:#(! B! 5-0! &#4,/%0! 5#6! 45%! 1$.[! 85#*20! C%! 0,@@%+%&4,-4%0! @+#7! 45%! 2#/-28! -&0!
VICTIMSÁRELATIVES7HENAWOMANSUDDENLYASKEDDURINGACAMERA! ,&4%+;,%6(!65#!6%!
WEREANDADDEDÃYOUARETHOSEOFTHERIVERSANDTREESRIGHT4HEONESTHATCAREFORTHE
ENVIRONMENTÄ ) UNDERSTOOD ALL THE MORE CLEARLY HOW THE !2-( MEMBERS WERE
#*48,0%+8!4#!45%!;,22-:%+8<!!










-8! 45%! 9%+89%/4,;%! #@! 45%! 8#/,-2!7#;%7%&4! 45-4! /2-,78! 4#! +%9+%8%&4! 45%7<!=5,2%! 45,8!
,&8,:54!,8(!#@!/#*+8%(!45%!9+%7,8%!#@!7*/5!8/5#2-+85,9!#&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!@+#7!C%2#6(!
MY CONTRIBUTION LIES NOT IN OFFERING ÀTHE VICTIMSÁ PERSPECTIVEÁ BUT IN EXPLAINING HOW
7%7#+?!-/4,;,848!&-;,:-4%!C%46%%&!0,@@%+%&4!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!45%!9-84(!@+#7!-C#;%!
-&0! @+#7! C%2#6(! @+#7! ;,/4,78! 4#! 84-4%! ,&84,4*4,#&8! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548!
#+:-&,I-4,#&8<!^&%!#@! 45%!7-,&!7#4,;-4,#&8!#@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! +%8%-+/5%+8! 8*/5! -8!
2OSALIND3HAWTOINVESTIGATETRANSITIONALJUSTICEFROMALOCALVICTIMSÁPERSPECTIVEISTHAT
45%!2#/-2!;#,/%! ,8!#@4%&!7,84-A%&2?!%]*-4%0!6,45!45%!;#,/%!#@!)K^8!45-4!/2-,7!4#!89%-A!
@#+! -22! ;,/4,78<! U,%8%2#44%! M,-%&%(! @#+! ,&84-&/%(! 6-+&8! 45-4! 6#+A,&:! 6,45! )K^8! -8!
ÀGATEKEEPERSÁCANPREVENTUSFROMLISTENINGTOTHEVICTIMSÃONTHEIROWNTERMSÄBECAUSE
.'/ÁS ÃRESHAPEÄ ÃPEOPLEÁS OPINIONS ANDMEANINGSÄkE! N*4! 65,2%! #*+! 9+%7,8%8! -+%! 45%!
8-7%(! #*+! +%8%-+/5! #C>%/48! 0,@@%+O!65,2%!M,-%&%! 0,8/*88%0!)K^8! -8! :-4%A%%9%+8! 4#! 5%+!
+%8%-+/5!#C>%/4(!45%!2#/-2!/#77*&,4,%8(! B!84*0,%0!45%!)K^!,48%2@!-8!-!+%8%-+/5!8*C>%/4<!B!
84*0?! 45%! 9+#C2%7! 45-4! P5-6! @#+7*2-4%8(! &-7%2?(! 5#6! 5*7-&! +,:548! #+:-&,I-4,#&8!
+%9+%8%&4! ;,/4,78! #@! 45%! 9-84! -&0! 5#6! /%+4-,&! +%9+%8%&4-4,;%8! -+%! 9+,;,2%:%0! ,&!
/#79-+,8#&! 4#! #45%+8<! "5,8! 84*0?! ,8! &%,45%+! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! @+#7! -C#;%! &#+! @+#7!
C%2#6D!,4!,8!-!84*0?!#@!45%!/#&&%/4,#&8!C%46%%&!C#45<!!
R#/*8,&:!#&!7#7%&48!#@!@+,/4,#&!¾!65,/5!8#7%4,7%8!7%-&8!4%&8,#&!¾!,8!&#4!7%-&4!4#!








.*24,b8,4%0! @,%206#+A! ,&! 45%! 6-A%! #@! -! 8#/,-2! 7#;%7%&4! 5#208! 7-&?! /5-22%&:%8!
/#79-+%0!4#!/2-88,/-2!@,%206#+A<kF!B!&%%0%0!4#!0%;%2#9!+%@2%3,;%!8A,228!#&!4#9!#@!45%!7#+%!










4HIS REFLEXIVITYWASNEEDED SINCE )BECAME ÀEMBEDDEDÁ IN THEMOBILEREALITYOF THE
1$.[<! 1@4%+! :-,&,&:! -//%88! 4#! ,48! #+:-&,I-4,#&(! B! 84-+4%0! 4#! 2,;%! 45%! %35*7-4,#&8!
45+#*:5! 45%! 1$.[! %39%+,%&/%<! =%! 4+-;%22%0! 4#:%45%+(! 85-+%0! 7%-28(! +##78(! >#?! -&0!
8*@@%+,&:!65%&!4-2A,&:!4#!+%2-4,;%8!-&0!6#+A,&:!,&!45%!9,48<!^&2,&%!-8!6%22(!6%!C%/-7%!
,&/+%-8,&:2?! /#&&%/4%0<!.*24,b8,4%0! +%8%-+/5%+8! ,&0%%0! 2,;%! 45%! @%7,&,84! 82#:-&! #@! 45%!
9+,;-4%!C%,&:!9*C2,/!#+!9#2,4,/-2Okk!"5%8%!@+,%&085,98!%&5-&/%0!-!0%%9%+!*&0%+84-&0,&:!
-&0! /#22-C#+-4,#&(! -&0! 6%+%! 45%! 7-4%+,-2,I-4,#&! #@! 45%! @-/4! 45-4(! -245#*:5! B! 5-0! -!
0,@@%+%&4!+#2%!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-8!-!8/5#2-+(!6%!6%+%!"&('.(-$#-.(=.!1.(! ,&!45%!
8-7%! C#-4<! [#6%;%+(! 45,8! ,&/2*8,#&! #@! -22! +%8%-+/5%+8! C?! 45%! 1$.[! ,&! ,48! 8#/,-2!










7-88! :+-;%D! 8%/#&0(! 45-4! B!6#*20! 85-+%!7?! +%8%-+/5! 0-4-! -&0! +%8*248!6,45! 45%7D! -&0!
45,+0(!45-4!7?!+%8%-+/5!6#*20!89+%-0!45%,+!6#+A!,&!#45%+!/,+/2%8(! ,&!45%!@,+84!92-/%!45%!
N%2:,-&!-&0!,&4%+&-4,#&-2!-/-0%7,/!895%+%!d-&0!45%!-+4,84,/!895%+%!-8!6%22(!#&/%!B!5%29%0!
IN MAKING THE FILM À4HE 7AVEÁk`e<! B&0%%0(! 45%! 1$.[! #@4%&! 84+%88%0! 5#6! 45%,+!














HW! Ã'OING NATIVEÄ IS USED TO DESCRIBE THE PROCESS WHEN THE ETHNOGRAPHER Ã>-C-&0#&%8@! THE ÃRESEARCHER
9%+89%/4,;%! -&0! >-0#948@! THE VIEWS OF THE ACTORS IN THE SETTINGÄ )N 3ARA $ELAMONT Ã%THNOGRAPHY AND
!
!kW!
ÀOTHERNESSÁ BEING YOU&:%+(! 4-22%+(! -&0! @-,+%+! 45-&! 7#84! #@! 45%! ;,22-:%+8e! 6-8! &%;%+!
#;%+/#7%<![#6%;%+(! -@4%+! 8#7%! 4,7%! ,&!65,/5! B! :#4! 4#!A&#6! 45%!P9-&,85!/#&4%34! -&0!
2-&:*-:%!45+#*:5!45%!%?%8!#@!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!B!&#4,/%0!B!5-0!*&/#&8/,#*82?!
,&/#+9#+-4%0!C#45! 2#/-2!-&0!!2-(TERMINOLOGYANDCONCEPTS SUCHAS ÀPROPERÁBURIAL	
,&4#!7?!#6&!2-&:*-:%<!N%,&:!%7C%00%0!5-0!7-&?!-0;-&4-:%8!d8*/5!-8! 2%-+&,&:!-C#*4!
45%! ,&&%+! 6#+A,&:8! -&0! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 1$.[e(! C*4(! -8! ,8! 45%! /-8%! 6,45! %7C%00%0!
>#*+&-2,87(!,4!-28#!%&4-,2%0!8#7%!+,8KS)FOLLOWED&ERRNDIZÁSDEVICETHATSCHOLARSHAVE
AN ÃETHICAL RESPONSIBILITYÄ TO BE ÃSWALLOWED UPÄ BY THEIR RESEARCH TOPIC ÃIF CRITICALLY
ANDREFLEXIVELYÄHX!
L*%! 4#! 45%! /#&84-&4! 7#C,2,4?! #@! -! 7*24,b8,4%0! @,%206#+A%+(! #&%! %&08! *9! ,&! ;%+?!
0,@@%+%&4!8,4%8!-&0!8,4*-4,#&8!-&0!-0#948!0,@@%+%&4!+#2%8<!"5%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-&0!B!
6%&4! 45+#*:5! /#&84-&42?! 85,@4,&:! -@@,2,-4,#&8<! .#;,&:! C%46%%&! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%(!
,&4%+&-2! -&0! %34%+&-2(! -/-0%7,/! -&0! +*+-2! 895%+%8(! 7?! ,0%&4,4?! 6%&4! @+#7! 4#*+,84(!
5,84#+?! 84*0%&4(! -+/5-%#2#:,84! -88,84-&4(! 7%0,-4#+! C%46%%&! @-7,2,%8! -&0! 45%! 1$.[(!
/-7%+-6#7-&(! 95#4#:+-95%+(! 9+#0*/4,#&! -88,84-&4! @#+! 0#/*7%&4-+,%8(! 4#! @+,%&0(!
85#*20%+!4#!/+?!#&(!&,/%!:,+2!4#!4-2A!4#(!9%%+(!%39%+4(!;#2*&4%%+(!%4/<!P#7%!%39%/4%0!7%!4#!
%392-,&!45%!%35*7-4,#&8!TOTHEVILLAGERSORTOCOMFORTVICTIMÁSRELATIVESANDASFOREIGN
RESEARCHER ) HELPED TO LEGITIMIZE THE EXHUMATIONMOVEMENT ) OFTEN FELT BAD ÀPRYINGÁ
,&4#!45,&:8!45-4!@#+!7?!,&@#+7-&48!6%+%!#@4%&!*24,7-4%2?!9+,;-4%!-@@-,+8(!-&0!@+%]*%&42?!
B!>*84!6-&4%0!4#!8*99#+4!-&0!%7C+-/%!45%7!-&0!2%-;%!7?!]*%84,#&8!-4!45%!*&,;%+8,4?<!B!
%&/#*&4%+%0! 0,8/#*+8%8! 45-4! #;%+2-99%0!7?! #6&(! 65,/5(! -8!.-+/*8! 0%8/+,C%8(! /-*8%8!
-7C,;-2%&4!,0%&4,@,/-4,#&8!C%46%%&!@,%206#+A%+!-&0!,&4%+2#/*4#+8!-&0!+%/#&@,:*+%8!-&?!
METHODTHATÃPRESUMESAPERSPECTIVEFROMABOVEÄHE!B!#@4%&!5-0!4#!+%/-22!4#!7?8%2@!-&0!
#45%+8! 45-4(! -4! 45-4! 7#7%&4(! B! 6-8! -! +%8%-+/5%+! +-45%+! 45-&! -&! -/4,;,84! #+! -! 8#/,-2!
6#+A%+<!!
=#+A,&:! %7C%00%0! ,&! -&! )K^! 45*8! /+%-4%0! -&! ,&4%+0%9%&0%&4! -&0! @+%]*%&42?!
/5-&:,&:! +%2-4,#&85,9(!65,/5! /-22%0! @#+! /#&84-&4! -6-+%&%88! -&0! +%@2%3,;,4?<! K,;%&! 45%!
;#2-4,2,4?!-&0!7#C,2,4?!#@!45%!%35*7-4,#&!4%-78(!-&0!45%!9#2,4,/-22?!%392#8,;%!/#&4%34!,&!
65,/5!45%?!6#+A(!THISREFLEXIVITYNEEDEDTOBEÃCIRCUMSTANTIALÄHc!ANDÃRAPIDRESPONSEÄHF!














/#&@2,/4! C%46%%&! 0,@@%+%&4! @-7,2,%8(! 2#/-2! 5,84#+,-&8! -&0! 9#2,4,/,-&8(! -&0! 45%! 1$.[!
%35*7-4,#&!4%-7<!.?!%7C%00%0&%88!,&!45%!1$.[!5%20!45%!+,8A!#@!8%%,&:!-22!%&/#*&4%+8!
@+#7! ,48! ;,%69#,&4<! 1245#*:5!6#+A,&:! 6,45! 45%! %35*7-4,#&! 4%-78! 6-8! /+*/,-2! 4#! :%4!
ACCESSTOTHEVICTIMSÁRELATIVESANDOTHERINFORMANTSINVOLVEDINTHEEXHUMATIONSJUST
-8!-&?!#45%+!6-?!#@!%&4%+,&:!45%!@,%20(!,4!@+-7%8!-&0!+%84+,/48!?#*+!%39%+,%&/%(!-&0!,&!7?!





#@! ,48!7%7#+?! /-79-,:&(! -&0! ,&! 8#7%! ,&4%+;,%68! 45%! 6#+08! #@!7?! ,&@#+7-&48<!.-&?!
2#/-28!0,0!&#4!0,@@%+%&4,-4%!C%46%%&!45%!1$.[(!#45%+!7%7#+?!#+:-&,I-4,#&8!d45%?!6%+%!
ALL ÃLOS DE LA MEMORIA HIST¥RICAÄ	 AND THE RESEARCHERS WORKING WITH THEM 4HIS
0%9%&0%&/?!6%&4!C#45!6-?8O!,@!45%!1$.[!7%7C%+8!6%+%!4+*84%0!C?!45%!;,22-:%(!B!:-,&%0!
4+*84!-2#&:!6,45!45%7D!-&0!,@! B!0,0(! 45%,+! 2%:,4,7-/?! ,&/+%-8%0!0*%!4#!7?!+%2-4,#&!6,45!
45%!;,22-:%+8<! B!5-0!4#!6-4/5!#*4!@#+! 2#8,&:!45%!#;%+;,%6<!B!84-+4%0!4#!+%-2,I%!45-4!B!5-0!






,&84-&/%(! +%7-,&%0! 0%4%+7,&%0! C?! 7?! +%2-4,#&85,9! 6,45! 45%! 1$.[<! B&! 45%! @,+84!
%35*7-4,#&8! B!-44%&0%0(!65%+%!45%!R#+#!6-8! ,&;#2;%0(! B!0,0!&#4!4+?! 4#!-99+#-/5!45%7!
?%4(! -&0! 65%&! 45%! 1$.[! -&0! 45%! N%2:,-&! R#+#! #+:-&,I%0! -&! %39#8,4,#&! 4#:%45%+! ,&!
N+*88%28!,&!EWXc(!B!5-0!/#&4-/4!6,45!C#45!9-+4,%8!C*4!-4!#&%!9#,&4!/5#8%!&#4!4#!9+%8%&4!-&!
-+4,/2%!#@!7,&%!45-4!/#*20!5-;%!C%&%@,44%0!45%!R#+#(!,&!#+0%+!&#4!4#!9+#;#A%!45%!1$.[<!
=5%&%;%+!7?! -/4,#&8! /-*8%0! 9+#C2%78! @#+! 9%#92%(! 6%! 4-2A%0! ,4! 45+#*:5(! C%/-*8%! 45%!
1$.[!A&%6!45-4!7-&?!9%#92%!8-6!7%!-8!9-+4!#@!,48!#+:-&,I-4,#&<!.?!+%2-4,#&85,9!6,45!
2#/-28!65#!0,0!&#4!-:+%%!6,45!45%!%35*7-4,#&(!#+!0%8/%&0-&48!#@!9%#92%!8*99#+4,&:!45%!
R+-&/#,84! +%:,7%! -&0! ,48! +%9+%88,#&(! 6-8! -28#! 2,7,4%0<! ^&2?! ,&! Q5,22T&(! #&/%! 7?!
+%2-4,#&85,9! 6,45! 45%! 1$.[! -&0! +%2-4,;%8! 6-8! 84-C2%(! 0,0! B! /#&0*/4! ,&4%+;,%68! 6,45!




%&;,+#&7%&4! #@! 45%! %35*7-4,#&! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&<! N?! 45%! 4,7%! #@! 45%! 2-84!
%35*7-4,#&!/-8%(! B! %&4%+%0! 45%!;,22-:%! 4%&!0-?8!C%@#+%! 45%!%35*7-4,#&! 4%-7(! 4#!:%4! -!
!kE!
/5-&/%!4#!7%%4! ,&@#+7-&48!6,45#*4!45%!1$.[!-8!:-4%A%%9%+<!=5%&!B!%&4%+%0!45%!@,+84!




@,+84! 0-?! #@! 45%! 0,::,&:<! B! C%/-7%! -! 7%0,-4#+! C%46%%&! 45%! 1$.[! -&0! 45-4! @-7,2?(! -!
9#8,4,#&! C#45! 9-+4,%8! *8%0(! @#+! ,&84-&/%! 4#! :%4! ,&@#+7-4,#&! #R PROBE THE OTHERÁS
,&4%&4,#&8!-&0!#9,&,#&8<!"5+#*:5#*4!45%!65#2%!%35*7-4,#&!9+#/%88(! B!5-0!4#!&-;,:-4%!
C%46%%&! 45%! 4+*84! 45-4! C#45! 45%!1$.[! -&0! 45%! @-7,2,%8! ,&;%84%0! ,&!7%(!65,/5!6-8! -!
/#&84-&4! %3%+/,8%! ,&! 4+-&89-+%&/?! @+#7! 7?! -//#*&4<! B@! B! 5-0! &#4! 84%99%0! 45+#*:5!
!GUST NÁS DOOR THAT DAY ) MIGHT NEVER HAVE FULLY GRASPED THE DIFFERENCES IN WAYS OF
0%-2,&:!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84!,&!Q5,22T&<!
"5%! 8%/#&0! %3-792%! 6-8! 65%&(! -@4%+! 2%-;,&:! 45%! @,%20(! B! 4##A! -! &%6! 84%9! ,&! 7?!
+%2-4,#&85,9!6,45!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!45-4!0-7-:%0!45%,+!4+*84<!=5%&!B!84-+4%0!
4#! 0%;%2#9! ,&0%9%&0%&4! -&0! &%6! 9%+89%/4,;%8(! &%6! /#&@2,/48! -+#8%<! B&! 9-+4,/*2-+(! 45%!
9*C2,/-4,#&!#@!-&!-+4,/2%!45-4!6-8!/#b-*45#+%0!C?!-!/#22%-:*%!@+#7!7?!0#/4#+-2!:*,0-&/%!
/#77,44%%!/-*8%0!+%-/4,#&8!@+#7!7%7C%+8!#@!45%!1$.[!-&0!,48!+%2-4%0!8/5#2-+8<HY!"5%!




45%!1$.[!-&0!45-4! 45%?! @%24!;,#2-4%0! ,&! 45%,+! 4+*84<!"5,8!6-8! 8#!C%/-*8%!65-4!.-+/*8!
6+,4%8! -C#*4! 5#6! %45&#:+-95%+8! +%-22?! 2,;%! 45%! @%7,&,84! 82#:-&! #@! 45%! 9%+8#&-2! C%,&:!
POLITICAL COUNTS EVEN MORE FOR THE !2-( ACTIVISTS WHO ÃSIDETRACKED MANY PERSONAL
PROJECTSÄTOTRAVELFROMPITTOPITHk!!
B! 8%%! 46#! +%-8#&8! @#+! 45,8! /#&@2,/4<! R,+84(! 65,2%! 45%! ,0%&4,4?! #@! -&! %45&#:+-95%+! ,8!
/#&84-&42?!+%&%:#4,-4%0!65%&!5%!5-8!4#!+%9#8,4,#&!5,78%2@!/#&84-&42?!-7#&:84!0,@@%+%&4!
895%+%8(! 8,4%8(! -&0! ,&@#+7-&48! ,&! 7*24,b8,4%0! @,%206#+A(! 5,8! 9+,;,2%:%0! ,0%&4,4?! -&0!





Hk!3ANTIAGO-AC AS THANKED ALL THEPERSONS FOR Ã'$.!#"( '.(-.&%.( .( '.( 1.="T.Ä >*79%0! ,&!5%-0b@,+84e! 4#! %&:-:%!









,&4%+&-2! ,&! #+0%+! 4#! 9+#4%/4! -! :##0! ,7-:%! #@! ,48! 6#+A<! .?! -&-2?8,8! #@! 45%! 1$.[! -8!
,&4%+7%0,-4%!C%46%%&!:2#C-2!-&0!2#/-2!/#&@2,/48!6,45!45%,+! 8%2@b,7-:%!#@!C%,&:!-!:+-88b
ROOTS VICTIMSÁ ORGANIZATION THAT CONSTANTLY HAS TO FIGHT THE 3PANISH ESTABLISHMENT )
8,4*-4%! 45%7! ,&! -! 2-+:%+! /#&4%34! #@! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! 65,2%! &#4! -22!
7%7C%+8! #@! 45%! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,! -+%! ,&! 0,+%/4! /#&4-/4! 6,45! 45,8! ,&4%+&-4,#&-2!
92-4@#+7<!_&:-:%0!8/5#2-+85,9!85#*20!C%!2,C%+-4,&:!-&0!4+-&8@#+7-4,;%<H`!B&!45%!-+4,/2%(!B!
4+,%0! 4#! %39#8%! 8#7%!#@! 45%!9#2,4,/8! C%5,&0! 45%!7%7#+?!9+-/4,/%! #@! 45%! %35*7-4,#&8(!
NAMELY THE POLITICS OF TIME ENCLOSED IN IT ) ALSO DISCUSSED ÃALTERNATIVES TO DOMINANT
ASSUMPTIONSÄaW! ON THE ÀPROPERÁ OR ÀNATURALÁ WAY TO DEAL WITH THE PAST BY SHOWING
-24%+&-4,;%! 9%+89%/4,;%8! #@! 8#7%! @-7,2,%8! -&0! -88#/,-4,#&8<! 1//#+0,&:! 4#! N%84%7-&(!
%&:-:%0!-&45+#9#2#:?! ,8!;-2*%b0+,;%&(!65,/5! ,8!65?! ,4! ,&%;,4-C2?!/-++,%8! 45%!9#4%&4,-2!
@#+!/#&@+#&4-4,#&<aX!B&0%%0(!;-2*%b0+,;%&!+%8%-+/5!0#%8!&#4!7%-&!45-4!45%!+%8%-+/5%+!,8!
-26-?8!+,:54D!,4!>*84!7%-&8!45-4!45%!+%8%-+/5%+!-008!-!&%6!9%+89%/4,;%(!65,/5!B!C%2,%;%0!
TO BE NECESSARY GIVEN THE ÃPOOLS OF INTELLECTUALSÄ LINKED TO THEMEMORY ASSOCIATIONS
1&#45%+! 4-8A! #@! %&:-:%0! +%8%-+/5%+8! ,8! 4#! ,0%&4,@?! -&0! %39#8%! 9#6%+! +%2-4,#&8! -&0(!
@*+45%+(!4#!6#+A!-:-,&84!45%!9#6%+!0,@@%+%&4,-2<aE! B! @#*&0!#*4(!5#6%;%+(!45-4!45%!9#6%+!
0,@@%+%&4,-2!/5-&:%8!/#&84-&42?!65%&!?#*!0#!7*24,b8,4%0!@,%206#+A!-&0!65%&!?#*!6#+A!
6,45! 0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&! 0,@@%+%&4! 8,4*-4,#&8O! 45%! 1$.[! ,8! -&! *&0%+0#:! /#79-+%0! 4#!








Ha! ^&! +%@2%3,;,4?! ,&! 45%! 84-:%! #@! %3,4! @+OM THE FIELDSITE SEE 3ARA $ELAMONT Ã%THNOGRAPHY AND PARTICIPANT
OBSERVATIONÄ  AND ( 7ULFF Ã!CCESS TO A CLOSED WORLDÄ IN ;*&#%!,1%$&+( %/"( N$"'>@( %0<! M<! 17,4! dU#&0#&O!
$#*42%0:%(!EWWWe(!XFH¾kX<!










AND  MONTHS AND THREE ÀMINIÁ FIELDWORK STAYS OF  TO  DAYS -Y FIELDWORK WAS
/#&/%&4+-4%0! ,&! 45%! 8*77%+!7#&458(!65%&!7#84! %35*7-4,#&8! 4##A! 92-/%(! C%/-*8%! #@!
THE WEATHER AND THE VOLUNTEERSÁ FREE TIME 'OING BACK AND FORTH BETWEEN 3PAIN AND





8,&/%! @,%206#+A! ,8! #@4%&!:*,0%0!C?!*&%39%/4%0!#99#+4*&,4,%8(aY! ) HAD TOBE ÀAROUNDÁ IN





+%7-,&8! 5-0! C%%&! ,&! -! C-0! 84-4%! #+! &#4! @#*&0! -4! -22(! #+! 45%! -47#895%+%! -+#*&0! 45%!
%35*7-4,#&!5-0!C%%&!;%+?!4%&8%<ak!B&!@-/4(!,&!45%!9%+,#0!#@!7?!@,%206#+A(!45,&:8!0,0!&#4!




-++,;-2! ,&!.-0+,0! ,&!19+,2!EWXW(!7%7#+?!6-8!C##7,&:! ,&!P9-,&<!.-&?!0%7#&84+-4,#&8(!
STREETPOSTERSANDGRAFFITIMADEREFERENCES TO THE ÀMEMORY LAWÁ THE&ALANGEANDTHE













8*+9+,8%(! 45%! 9-84! #@! 45%! Q,;,2!=-+! -&0! R+-&/#,87!6-8! ;%+?! 9+%8%&4! ,&! /#&4%79#+-+?!
P9-&,85!9#2,4,/8<!B4!6-8!&#4!0,@@,/*24!4#!@,&0!7%7#+?!-/4,#&8<!
4HE EXHUMATION CAMPAIGN HAD ÃMATUREDÄ UNTIL THE POINT WHERE THE EXHUMATION
WORK HAD ÃNORMALIZEDÄ IN THE WORDS OF THE !2-( VICEb9+%8,0%&4<aa! "5%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4!/%2%C+-4%0!4%&!?%-+8!8,&/%!,48!@#*&0,&:(!-&0!,4!6-8!84,22!:+#6,&:!,&!4%+78!#@!
-88#/,-4%8(!;#2*&4%%+8(! ,79-/4(!]*-&4,4?(!-&0!8/,%&4,@,/!]*-2,4?!#@!45%!%35*7-4,#&8<!"5%!
-88#/,-4,#&8! @#+7%0! -! 6%C! #@! ,&4%+/#&&%/4,#&8(! /#22-C#+-4,#&8(! -&0(! &-4*+-22?(!
0,@@%+%&/%8!-8!6%22<!"5%!:#;%+&7%&4!5-0!C%%&!8*99#+4,&:!45%!%35*7-4,#&8!@,&-&/,-22?!
8,&/%! EWWkD! 45%! >*0,/,-+?! 6-8! @,&-22?(! -2C%,4! +%2*/4-&42?! -&0! 8#! @-+! 6,45#*4! +%8*248(!
,&;#2;%0! ,&! 45%!7%7#+?!0%C-4%D! -&0!7-&?!P9-&,-+08!0,8/*88%0! @#+! 45%! @,+84! 4,7%!5#6!
45%,+!8#/,%4?!85#*20!0%-2!6,45!,48!2%:-/?!#@!Q,;,2!=-+!-&0!0,/4-4#+85,9<!!
"5%! ,&/+%-8%0! -/4,;,4?! #&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! @+#&4! 6-8! 7-,&2?! 0*%! 4#! 45%!
CONTROVERSYAROUNDÃSUPER JUDGEÄ"ALTASAR'ARZ¥Na`!K-+IT&! ,8!-!P9-&,85! ,&;%84,:-4,;%!
>*0:%!+%&#6&%0!@#+!5,8!@,:54!-:-,&84!,&4%+&-4,#&-2!5*7-&b+,:548!;,#2-4,#&8<![%!@-7#*82?!
,&0,/4%0! Q5,2%-&! 0,/4-4#+! 1*:*84#! J,&#/5%4(! 9,#&%%+,&:! *&,;%+8-2! >*+,80,/4,#&(! -&0! 5%!
C+#*:54!/-8%8!-:-,&84!N-8]*%!4%++#+,848!#@!_"1!dR,#I.>$(F.(C#I.%.#,&.(!N-8]*%![#7%2-&0!
-&0! R+%%0#7e(! 45%! 0%-45! 8]*-08! #@! 45%! P9-&,85! :#;%+&7%&4! 45-4! @#*:54! _"1! ,&! 45%!
X`aW8(!12!j-%0-(!-&0!5%!,&;%84,:-4%0!4#+4*+%!-4!K*-&4-&-7#!N-?<!N*4!65%&!5%!4*+&%0!4#!
3PAINÁS &RANCOIST PAST HE HAD APPARENTLY GONE TOO FAR )N  HE LAUNCHED A LEGAL
,&;%84,:-4,#&!,&4#!45%!%&@#+/%0!0,8-99%-+-&/%!#@!XXF(Ekk!;,/4,78!#@!R+-&/#,84!+%9+%88,#&!
C%46%%&!X`ck!-&0!X`YE<`W!1@4%+!46#!7#&458(!5#6%;%+(!5%!5-0!4#!9-88!0#6&!5,8!/-8%!4#!




45%!'ENERAL#OUNCILOF THE*UDICIARYFOR ÀABUSEOFPOWERÁ )NTHEENDHEWASACQUITTED
C*4!45%!/#*+4!84,22!0%/2-+%0!45-4!K-+IT&!6-8!&#4!-*45#+,I%0!4#!,&;%84,:-4%!45%!R+-&/#,84!
CRIMES AND THE COURT UPHELD THE  À!MNESTY ,AWÁ 'ARZ¥NÁS CAREER IN 3PAIN WAS
@,&,85%0!-&?6-?(!C%/-*8%!45%!P*9+%7%!Q#*+4!5-0!C?!45%&!0,8C-++%0!5,7!,&!-&!#@@,/,-22?!
*&+%2-4%0!/-8%!#&!9*C2,/!/#++*94,#&(! @#+!*&-*45#+,I%0!6,+%4-99,&:<`X!N#45!45%!P9-&,85!






a`!&OR INFORMATIONON THISCONTROVERSY SEE FOR INSTANCE *ONAH2UBINÃ4RANSITIONAL *USTICEAGAINST THE P4-4%O!





0%&#*&/,&:! THE IRONY THAT THE FIRST PERSON EVER ÀIN THE DOCKÁ FOR &RANCOISM WAS A
5*7-&b+,:548!,&;%84,:-4#+<!.-&?!8*99#+4%+8!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!6%+%!/#&;,&/%0!
THAT'ARZ¥NHADBEENPUNISHEDFORDIGGINGINTO3PAINÁSDARKPAGESOFHISTORY`E!!
"5%! K-+IT&! /#&4+#;%+8?! ,&! EWXW! 7%-&4! 45%! C%:,&&,&:! #@! -! +%4*+&! 4#! 5-+0! 4,7%8<!




45%! 2#/-2!-&0! +%:,#&-2! %2%/4,#&8!#@!.-?!EWXX<!"5%!JJ!:-,&%0!-22! +%:,#&-2!:#;%+&7%&48(!
,&/2*0,&:! 45%!#20! 8#/,-2,84!C-84,#&!#@!Q-84,2%bLA-ANCHA/N Àb.Á THEDAYOF &RANCOÁS
0%-45(!)#;%7C%+!EWe(!EWXX(! 45%!JJ!/#&@,+7%0! ,48!9#8,4,#&! ,&! 45%! @%0%+-2!%2%/4,#&8<!"5%!
&%6!:#;%+&7%&4!2%0!C?!.-+,-&#!$->#?!&*22,@,%0!-22!8*C8,0,%8!@#+!5,84#+,/-2!7%7#+?<!14!
@,+84(!-22!8*C8,0,%8!%3/%94!@#+!45%!%35*7-4,#&8!6%+%!/*4D!C*4!C?!EWXE(!45%!/*48!%34%&0%0!
4#!-22! 8*C8,0,%8! @#+! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! ,&/2*0,&:!%35*7-4,#&8<!"5,8!6-8!9-+4!#@!-!
&%;%+b%&0,&:!8%]*%&/%!#@!&%#2,C%+-2!9#2,/,%8!-&0!-*84%+,4?!7%-8*+%8!0%/,0%0!C?!45%!JJ!
AND THE Ã4ROIKAÄ THE TRIAD OF THE %UROPEAN #OMMISSION THE %UROPEAN#ENTRAL "ANK
-&0! 45%! B&4%+&-4,#&-2! .#&%4-+?! R*&0e<! =,45! 0-,2?! 9+#4%848! ,&! .-0+,0(! -27#84! %,:54?!
?%-+8!-@4%+!G*(:.#.!g&(!45%!@*4*+%!+#-08!#@!_*+#9%!8%%7%0!-:-,&!-4!84-A%!,&!45%!84+%%48!#@!
.-0+,0<!!
=5%&! B!6+#4%! 45,8!0,88%+4-4,#&(! ,&!EWXcbEWXF(!P9-,&!6-8!-!9#2,4,/-2!C-442%@,%20!-:-,&(!
65%+%! &%6! -&0! #20%+! 8#/,-2!7#;%7%&48!6%+%! >#,&,&:! 45%,+! @#+/%8(! @#+! ,&84-&/%! ,&! 45%!
&%6!:+-88bROOTSPOLITICALPARTYÀ0ODEMOSÁ7E#AN	3OCIALMOVEMENTSEMERGEDTOFIGHT!
,&%]*-2,4?! ,&! P9-,&(! -! @,:54! 45-4! 6-8! #@4%&! +%2-4%0! 4#! 2%:-/,%8! #@! R+-&/#,87! -&0! 45%!
4+-&8,4,#&<! "5%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /#&4,&*%0(! 6,45! @*&08! :-45%+%0! @+#7! ,48!
7%7C%+8! -&0! 8*99#+4%+8! @+#7! -C+#-0(! -&0! 8#7%! 2#/-2! :#;%+&7%&48! 8*/5! -8! N-8]*%!
Q#*&4+?!-&0!1&0-2*8,-<!18!Z*-&!Q-+2#8!.#&%0%+#!¾!-!9#2,4,/-2!8/,%&4,84(!8*99#+4%+!#@!45%!
1$.[(! -&0(! C?! 2-4%! EWXF(! J#0%7#8! /-&0,0-4%! @#+! 7-?#+! #@! .-0+,0! ¾! 84-4%0! ,&! EWXW(!
ÃEVERYTHINGWORSENEDEXCEPTMEMORYÄ`F!
E<Y<E R,%20!8,4%8!-&0!/-8%8!
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4O BE ABLE TO SITUATE THE EXHUMATIONS IN THE BROAD SOCIAL MOVEMENT OF ÀHISTORICAL
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 ) WILL USE THE CONCEPTS ÀPRIVILEGED REPRESENTATIONÁ AND ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ TO
0,@@%+%&4,-4%! +%89%/4,;%2?! C%46%%&! 9+%@%++%0! 6-?8! #@! +%9+%8%&4,&:! 45%! 9-84(! -&0! 9+%@%++%0! 9%+8#&8! 4#!
+%9+%8%&4!45%!9-84!d8*/5!-8!,&!45%!/-8%!#@!Pg&/5%I(!7-,&2?!6,0#68e<!
!HE!
À%XHUMINGMASS GRAVES 2ECOVERING DIGNITYÁ -AY 	 4HE EXHIBITION WASMADE IN
/#22-C#+-4,#&!6,45! 1+-&I-0,! -&0! /#&8,84%0! #@! 45%! 9+%;,#*82?!7%&4,#&%0! 2,@%b8,I%!7-88!
:+-;%! 95#4#! ,&! 45%! 7,002%(! 8*++#*&0%0! C?! 9-&%28! 6,45! ,&@#+7-4,#&! #&! 45%! 0,@@%+%&4!
-/4#+8! ,&;#2;%0! ,&! 45%!%35*7-4,#&!9+#/%88(!-&0! 45%!0,@@%+%&4!95-8%8O! 45%!%35*7-4,#&(!
45%! 2-C#+-4#+?! +%8%-+/5(! -&0! 45%! 5#7-:%<! "5%! %35,C,4,#&! 5-0! C%%&! 92-&&%0! ,&! 45%!
_*+#9%-&! J-+2,-7%&4! C*4! 5-0! C%%&! /-&/%22%0! 0*%! 4#! #C>%/4,#&8! @+#7! -! JJ!7%7C%+! #@!
9-+2,-7%&4(! *8,&:! 45%! -+:*7%&4! 45-4! 45%! ,7-:%8! 6%+%! 4##! %392,/,4! -&0! 9-,&@*2<! "5%!
1$.[! 4%-7! /-7%! 4#! N+*88%28! 4#! 5#20! 45%! %35,C,4,#&! ,&! -! /*24*+-2! /%&4+%(! 84-:%! 8#7%!
PROTESTS AGAINST THE ÀCENSORSHIPÁOF THE%UROPEANPARLIAMENT! d8%%! @,:<! ke(! -&0!#+:-&,I%!
8#7%! ,&@#+7-4,;%! 2%/4*+%8! #@! +%8%-+/5%+8(! %39%+4bPRACTITIONERS AND VICTIMÁS RELATIVES
"5%?! /#22-C#+-4%0! &#4! #&2?!6,45! 1+-&I-0,! C*4! -28#!6,45! 2#/-2! -/4,;,848! #@! 45%! N%2:,-&!





¾!6,45!65,/5! 4%/5&,]*%8(!65,/5! 0#/*7%&4-+,%8(!65,/5! +%@%+%&/%8! 4#! #45%+! ;,/4,7,I%0!




45-4! -22#6%0!7%! 4#! #C8%+;%! 45%! ,&4%+-/4,#&! C%46%%&! ,79#+4-&4! -/4#+8! ,&! 45%!7%7#+?!
7#;%7%&4(! 8*/5! -8! ;,/4,78! -&0! %39%+4! 9+-/4,4,#&%+8(! -&0! P9-&,85! -&0! ,&4%+&-4,#&-2!
+%8%-+/5%+8! #@! 0,@@%+%&4! 0,8/,92,&%8<!18! B! 8-,0(!6,45,&! 45%!7%7#+?!&%46#+A! 45%+%!6%+%!
MANY ENGAGED SCHOLARS TEARING DOWN THEWALLS OF THE ACADEMIC ÃIVORY TOWERÄ USING
45%,+!%39%+4,8%!ÃINSERVICEOFSOCIETYÄXWY!4#!8*99#+4!45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!1/-0%7,/8!
-&0!-/4,;,848!-+%! ,&0%%0!#@4%&! @,:54,&:!-2#&:8,0%!%-/5!#45%+! @#+! 45%! 8-7%!/-*8%8(!%-/5!
6,45!45%,+!#6&!%39%+4,8%!-&0!7%-&8<!
B! -44%&0%0! 45+%%! 4?9%8! #@! -/-0%7,/! 8%7,&-+8O! 8%7,&-+8! #+:-&,I%0! C?! 45%! 7%7#+?!
7#;%7%&4(! 8%7,&-+8!#+:-&,I%0!C?!0%9-+47%&48!#@!5,84#+?(!-&0!8%7,&-+8!#+:-&,I%0!C?!
8/5#2-+8! @+#7! 0,@@%+%&4! 0,8/,92,&%8! ¾! C*4! 6,45! -! 84+#&:! 9+%8%&/%! #@! -&45+#9#2#:?! ¾!
84*0?,&:!/#22%/4,;%!7%7#+?!,&!P9-,&<!B&4%+0,8/,92,&-+?!8%7,&-+8!45-4!:-45%+%0!@#+%&8,/!






%35*7-4,#&8! 6%+%! /#&&%/4%0! 45%! 7#84! 6,45! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4D! 8%7,&-+8! #@!
5,84#+,-&8!45%!2%-84<!
"5%!8%7,&-+8!6,45!5,84#+,-&8XWk!6%+%!7-,&2?!,&4%+%84,&:!4#!#C8%+;%!45%!0,@@%+%&/%8!,&!
5#6! 9+#@%88,#&-2! 5,84#+,-&8! -&0! 7%7#+?! -/4,;,848! 0%-2! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! -&0! 45%!
&RANCOISTPASTANDWITHCONCEPTSSUCHASÀVICTIMSÁANDÀREPARATIONÁ4HISWASIMPORTANT
4#! /#*&4%+! 45%! +,8A! #@! 0%;%2#9,&:! -! ;,%6! C,-8%0! C?! 45%! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 7%7#+?!
7#;%7%&4<!
"5%!/#&@%+%&/%8!-&0!8%7,&-+8!B!-44%&0%0!45-4!6%+%!#+:-&,I%0!C?!R+-&/,8/#!R%++g&0,I!
-&0!5,8! ,&4%+0,8/,92,&-+?! 4%-7!#@! '.#(:*'K%$1.#(>"( '.(-"-*!$.XWH!6%+%!%89%/,-22?!*8%@*2! @#+!
45%,+! 0,8/*88,#&8! #&! 45%! +#2%8! #@! 0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4O! 45%!7-,&!
-/4#+8! 0,8/*88%0! 6%+%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848(! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8(! 5,84#+,-&8(! -&0!
8#/,-2!-&45+#9#2#:,848(!-&0!45%!7-,&!7%7#+?!9+-/4,/%8!0,8/*88%0!6%+%!95#4#8(!45%-4+%(!
9+#4%848(!0#/*7%&4-+?!@,278(!-&0(!&-4*+-22?(!%35*7-4,#&8<!
"5%! 8%7,&-+! 45-4! B!6,22!*8%!7#84! 45+#*:5#*4! 45,8!0,88%+4-4,#&!6-8!#+:-&,I%0! ,&! 45%!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB!C?!45%!1$.[!-&0!7#$10'*+*#(9$&(N!*&%"!.#(XWa!6,45!45%!/#22-C#+-4,#&!
#@! 8/5#2-+8! -&0! -/4,;,848! @+#7! ;-+,#*8! #+:-&,I-4,#&8(! -7#&:84! #45%+8! 1+-&I-0,<! "5%!
8%7,&-+!6-8!0,+%/4%0!4#6-+08!*&,;%+8,4?!84*0%&48!-&0!@#+7%0!9-+4!#@!45%!9%0-:#:,/!-&0!
0,88%7,&-4,#&!6#+A!#@! 45%!&%62?!%84-C2,85%0!1$.[!#@@,/%! ,&!.-0+,0<!"5%! 2%/4*+%8!-&0!
0,8/*88,#&8! 0%-24! 6,45! 45%! 8/,%&4,@,/(! 2%:-2(! 7%0,-(! 5,84#+,/-2(! 8?7C#2,/(! 9#2,4,/-2(! -&0!
98?/5#2#:,/-2!-89%/48!#@!45%!%35*7-4,#&8<!
B&!-!9-&%2!#&!45%!0,@@%+%&4!-/4#+8!,&;#2;%0!,&!45%!%35*7-4,#&8(!45%!0,@@%+%&4!+#2%8!#@!
45%! -88#/,-4,#&8(! +%2-4,;%8(! -&0! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! 6%+%! 0,8/*88%0<! "5%! @-/4! 45-4! ,&!
P9-,&! #&%! /+*/,-2! -/4#+! ,8! &#4! ,&;#2;%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&8(! &-7%2?(! 45%! >*0:%(! 2%0! 4#!
0%C-4%8!-C#*4! 45%! 84-4*8!-&0!*8%!#@! 45%! @#+%&8,/! +%9#+48! ,&!P9-,&<!"5%! 2%/4*+%8!#&! 45%!
-89%/48! #45%+! 45-&! @#+%&8,/! 4+*45! +%;%-2%0! -! 0,;%+8,4?! #@! 9+-/4,/%8! ,&! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4(! %89%/,-22?! ,&! 45%! +%-27! #@! 7#+%! 8?7C#2,/! -/4,#&8(! 8*/5! -8! 5#7-:%8! -&0!
+%C*+,-28<! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! @#+%&8,/! 0#/4#+! -&0! 9+%8,0%&4! #@! 1+-&I-0,(! %;%&!
/#792-,&%0!45-4!7#84!#@!5,8!4,7%!,&!2%/4*+%8!,8!0%;#4%0!4#!2%:,4,7,I,&:!45%!%35*7-4,#&8(!
-&0!,&0%%0(!7-&?!#@!45%!2%/4*+%8!6%+%!0%@%&8,;%!,&!4#&%(!65,/5!9#,&4%0!4#!45%!@-/4!45-4!
45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! *8%0! 4#! 6#+A,&:! ,&! -! 5#84,2%! %&;,+#&7%&4<! "5%! 1$.[!
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XWk! ))) 3IMPOSIO À-EMORIA NARRACI¥N Y JUSTICIAÁ -EMORIA E (ISTORIA #3)# -ADRID .OVEMBER ¾Xa(! EWXWD!
*ORNADAS)NTERNACIONALESÀ%NCUENTROSCON#L OEPISTEMOLOG AYREPRESENTACI¥NÁ#3)#-ADRID$ECEMBER¾E(!
EWXW<!!
XWH!3EMINAR À-EMORIAY4EATROÁ#3)#--0+,0(!)#;%7C%+!Ec(!EWXW(!#+:-&,I%0!-C#*4! 45%! 45%-4+%!9%+@#+7-&/%!
À3ANTA0ERPETUAÁ )NTERNATIONAL#ONFERENCE À"ELOW'ROUND#ONTEMPORARYMASSGRAVEEXHUMATIONSFROMTHE
P9-&,85!Q,;,2!=-+!dX`ck¾	Á#3)#-ADRID*UNE¾Z*2?!X(!EWXX<!
XWa! Z#+&-0-8!J+#4#/#2#! ?!N-2-&/%! _35*7-/,#&%8! %&! _89-n-(!f&,;%+8,0-0! Q-+2#8! BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+! XF(! EWXW<!






-8! -! 8#/,-2! #+! 9#2,4,/-2! 7#;%7%&4<! "5%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! /#22,0%0! 6,45! 45%!
STUDENTSWHOEXPRESSEDCONCERNABOUTPOSSIBLEÀPOLITICIZATIONÁOFTHEEXHUMATIONSAND
4+,%0! 4#! %392-,&! 45%7! 45%! 8#/,#b9#2,4,/-2!6#+A! 45-4! 45%?! /-++?! #*4! ,&! 45%!6-A%! #@! 45%!
%35*7-4,#&8<! B&! 85#+4(! 45%! 8%7,&-+! +%;%-2%0! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! 6%+%! 8,4%8! #@!




R+#7!45%!>$#1,!#*! d0,8/#*+8%!#+!6#+0e!4#!45%!1,!#*! d9+-/4,/%e! ,8!-!&,/%!6-?!4#!:+-89!7?!
>#*+&%?!4#!45%!%35*7-4,#&8<XW`!.?!@#/*8!#&!45%!%35*7-4,#&8!5-0!-!7->#+!,79-/4!#&!45%!
/#&/2*8,#&8!#@!7?!84*0?!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!"5%!7%7#+?!45-4!,8!:%&%+-4%0!.(:$"(
>"( 4*#. INACONTEXTOF LOCALCOMMUNITIESAND ININTERACTIONWITHVICTIMSÁFAMILIESAND





0,;,0%D BY THE #IVIL7AR VIOLENCE ANDWITH VICTIMSÁ FRIENDS AND RELATIVES NEARBY THE
1$.[!7%7C%+8!/#&84-&42?!C-2-&/%!-&0!/#79+#7,8%!C%46%%&!45%,+!#6&!,0%-8!-&0!45%!
7#+%! /#792%3! +%-2,4?! 45-4! 9+%;-,28! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&<! "5%,+! 9#2,4,/-2! 9+,&/,92%8!
-&0!,0%#2#:,/-2!,0%-8(!65,/5!-+%!8#7%4,7%8!%39+%88%0!,&!8%7,&-+8!-&0!0%7#&84+-4,#&8(!
-+%!#@4%&!8%4!-8,0%!4#!-;#,0!0,8/#+0!-&0!9+#;#/-4,#&!6,45!+%2-4,;%8!-&0!;,22-:%+8!-4!45%!








*&A&#6&! 4#!7%O! 45%!6#+20! #@! +*+-2! P9-,&(! 65,/5! -27#84! 8%%78! -! 0,@@%+%&4! 4,7%! I#&%!
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,&! Q-84,22-b2-b.-&/5-(! >#C! 9+#89%/48! @#+! ?#*&:! 9%#92%! 6%+%! 2,7,4%0! 4#! 9#2,/%! #@@,/%+(!
@,+%@,:54%+(!#+!@#+%84%+<!.%+/*+?!7,&,&:!5-0!/%-8%0(!45%!8#,2!5-0!0+,%0!#*4(!-&0!2-&0!6-8!
2%@4! @-22#6! -&0! *&/*24,;-4%0(! 4#! @*&/4,#&! -8! -! 9-88,;%! 8#*+/%! #@! _*+#9%-&! 8*C8,0,%8! #+!
HUNTERSÁ RENT FOR BIG OWNERS AND THE ECONOMIC CRISIS HAD DEALT THE CONSTRUCTION
,&0*84+?!,48!@,&-2!C2#6<!
.-&?!#@!45%8%!;,22-:%8!5-0!7#+%!,&5-C,4-&48!,&!45%!-:%!#@!45%!Q,;,2!=-+(!C*4!45%?!6%+%!
84,22! ;%+?! /2#8%bA&,4! /#77*&,4,%8! C-/A! 45%&<! "5%?!6%+%! 8,4%8! #@! 5,:52?! ,&4,7-4%! ,&4+-b
/#77*&,4?! /#&@2,/4! -&0! ;,#2%&/%! 45-4(! 0%9%&0,&:! #&! 45%! I#&%! 45%?!6%+%! 8,4*-4%0! ,&(!




-&0! 45%! 2-&02%88! +*+-2! 2-C#*+%+8(! 8*99#+4%0! C?! 45%! E"4*!-.( C+!.!$.! #@! 45%! P%/#&0!
$%9*C2,/<!1245#*:5!7-&?!9%#92%! 2%@4! 45%!;,22-:%8!-@4%+! 45%!Q,;,2!=-+(! 4#!%8/-9%!84,:7-!
-&0! +%9+%88,#&! #+(! 2-4%+(! 4#! 6#+A! ,&! 45%! ,&0*84+,%8! ,&! .-0+,0(! Q-4-2#&,-(! #+! N-8]*%!










45%!C#0,%8! 45-4!5-0! 2-,&! ,&! 45#8%!:+-;%8! @#+!7#+%! 45-&! 8%;%&4?!?%-+8<!12#&:! 45%! 8-7%!
LINE AS &RANCISCO &ERRNDIZÁS STUDY OF THE LEGAL SCIENTIFIC MEDIA ASSOCIATIVE AN0!
EMOTIONAL ÃAFTERLIVESÄ OF THE BODIES AND +ATHERINE6ERDERYÁS STUDY OF THEIR ÃPOLITICAL
LIVESÄ ) STUDIED THE ROLE OF THE MASS GRAVE EXHUMATIONS AND REBURIALS IN 3PAINÁS
+%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!9-84<XXX! B! ,&;%84,:-4%0! 45%! %;%&48!#@! 45%!%35*7-4,#&!9+#/%88!-&0!
-28#(!65%+%!9#88,C2%(!%;%&48!9+%/%0,&:!45%!%35*7-4,#&!-&0!45%!/#&4,&*,&:!5,84#+?!#@!45%!
7-88! :+-;%<! L*%! 4#!7?! /5#,/%! 4#! @#22#6! 45%! %35*7-4,#&! 4%-7! +-45%+! 45-&! 84*0?! #&%!
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4#! 45%! %35*7-4,#&! 6#+A! ,48%2@! B! #C8%+;%0! 45%! 9+-/4,/%8! -&0! 0,8/#*+8%8! -+#*&0! 45%!
%35*7-4,#&!,&!#+0%+!4#!-&-2?8%!5#6!45%!;,/4,78!-&0!45%!9-84!6%+%!/#77%7#+-4%0!-&0!
+%9+%8%&4%0<!B!9-,0!-44%&4,#&!4#!65#!6-8!,&;#2;%0(!65#!+%]*%84%0!45%!%35*7-4,#&(!65#!
#+:-&,I%0! 45%! +%C*+,-2(!65#! 9-,0! @#+! 45%! %35*7-4,#&! -&0! +%C*+,-2D! 4#! 5#6! 45%! C#0,%8!
6%+%! %35*7%0(! :-45%+%0(! ,&;%84,:-4%0(! +%4*+&%0(! +%C*+,%0D! -&0! 5#6! 45%! ;,/4,78!6%+%!
/#77%7#+-4%0!-&0!+%9+%8%&4%0<!
R8/,-.%$*&(;.&>"'">.(X).3(Zi@(cdZd\(.&>(!"=,!$.'(7*3.'"#(>"'(2*3*(X).!1/(Z[@(cdZZ\(
"5%! @,+84! 4,7%! B! :-,&%0! -//%88! 4#! -&! %35*7-4,#&!6-8! ,&!.-?! EWXW(! 65%&! _7,2,#! P,2;-!
#@@%+%0!7%!45%!#99#+4*&,4?!4#!>#,&!8#/,-2!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!R%++g&0,I!,&!5,8!;,8,4!
4#!-&!1$.[!%35*7-4,#&! ,&!Q-&0%2%0-(!-!;,22-:%! ,&!45%!9+#;,&/%!#@! x;,2-! ,&!Q-84,22-b2-b
.-&/5-(! -C#*4! EWW! A,2#7%4+%8! 6%84! #@! .-0+,0<! "5%! Q-&0%2%0-! /-8%! 6-8! 9-+4! #@! -!
CONTROVERSYTHATHADBEENPICKEDUPORÃUPLOADEDÄIN&ERRNDIZÁSTERMS	XXE!,&!&-4,#&-2!
-&0!,&4%+&-4,#&-2!7%0,-!-&0!0#/*7%&4%0!,&!-/-0%7,/!-&0!9#9*2-+!2,4%+-4*+%<!B!6-8!#&2?!
45%+%! #&%! 0-?! -&0! +%4*+&%0! @#+! 45%! +%C*+,-2! #&! .-+/5! X`(! EWXX(! C*4! 7?! ;,8,4! 6-8!
IMPORTANT TO GAIN ACCESS TO THE!2-(EXHUMATION TEAMANDGET TO KNOW&ERRNDIZÁS
ÀRAPIDbRESPONSEETHNOGRAPHYÁFIRSTb5-&0<!
"5%!%35*7-4,#&!6-8!+%]*%84%0!C?!UgI-+#!.-+4h&(!65#8%!@-45%+!-&0!:+-&0@-45%+! 2-?!
,&! 45%!7-88!:+-;%<![%!A&%6!45%! ,0%&4,4?!#@! 46#!#45%+!7%&! ,&! 45%!:+-;%D! 45%?!6%+%!-22!
@+#7! 45%! &%,:5C#*+,&:! ;,22-:%(! J#?-2%8! 0%2! [#?#! dkWW! +%8,0%&48e<XXc! "5%! 45+%%! #45%+!
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"5%! %35*7-4,#&! 6-8! C%,&:! /-++,%0! #*4! C?! 45%! 1$.[! 9%+7-&%&4! 4%-7! 6,45! 8#7%!
%34+-! ;#2*&4%%+8(! #&%! #@! 45%7! -! 5,84#+?! 84*0%&4! @+#7! R+-&/%<XXk! 1! ;#2*&4%%+! @#+%&8,/!
0#/4#+! @+#7! N+-0@#+0! dfSe! -&-2?8%0! 45%! +%7-,&8! ,&! 45%! 1$.[! 2-C#+-4#+?<! "5%,+!
,0%&4,4,%8!6%+%!&#4!@#+%&8,/-22?!-8/%+4-,&%0(!C*4!45%!7-4/5,&:!#@!45%!-+/5,;-2!+%8%-+/5(!
TESTIMONIESANDARCHAEOLOGICALDATAÃASSUREDÄTHATTHEREMAINSBELONGEDTOTHESEVEN
9+%8*7%0! ;,/4,78<XXH! "5%!C#0,%8!6%+%! +%C*+,%0! ,&! J#?-2%8!0%2![#?!#&!.-+/5! X`(! EWXX<!
"5%!/%+%7#&?(!65,/5!:-45%+%0!-+#*&0!@,@4?!9%#92%(!6-8!9*C2,/!-&0!/,;,/!-&0(!-@4%+!8#7%!
-+:*7%&48!6,45! 45%!7-?#+! dJJe(! 5%20! ,&! -! /#77*&,4?! /%&4+%<XXa! B4! #&2?! /#&8,84%0! #@! -!
89%%/5!#@!.-/h-8(!65#!4##A!45%!#99#+4*&,4?!4#!0%&#*&/%!45%!-C8%&/%!#@! 45%!7-?#+!-8!
84-4%!+%9+%8%&4-4,;%!-&0!0%@%&0%0!45%!%35*7-4,#&8!-:-,&84!-+:*7%&48!#@!!"6.&1/$#-*<XX`(
P*C8%]*%&42?(!-!9+#/%88,#&!C+#*:54! 45%!8%;%&!*&&-7%0!92-84,/!C#3%8! @#+!+%C*+,-2! ,&!-!









-&0! ,&4+#0*/%0! #&!5,8! ;ISITING CARD AS ÃTRABAJADOR Y ACTIVISTA SOCIALÄXEXe(! @#*&0! -! 2#/-2!




















THE VICTIMSÄ FOR ÃPOLITICAL GOALSÄ AND ÃPUBLICITYÄXEY! -&0! 45%! R#+#! -//*8%0! 45%! 7-?#+!
03/%ORÃPSOCIALISTAÄINTHEWORDSOF&ORO	LANDOWNERANDARCHAEOLOGISTSOFCONFUSING
45%! %35*7-4,#&! #@! !":!"#.'$.>*#( 6,45! 45%! %35*7-4,#&! #@! -&! -&4,]*%! 8,4%! #@!
Q-+45-:,&,-&8<XEk!"5%!+%2-4,;%8!-&0!7-?#+!5%+%*9#&!/-22%0!,&!45%!1$.[!4#!/#&4,&*%!45%!
%35*7-4,#&(!65,/5!2%0!4#!7*4*-2!-//*8-4,#&8!C%46%%&!R#+#!-&0!1$.[<!"5%!R#+#(!65,/5!
CLAIMED THE DEAD FOR THE REPUBLICAN CAUSE ACCUSED THE !2-( OF ÃMERCANTILE
INTERFERENCESÄXEH! "5%! 1$.[(!65,/5! C%2,%;%8! 45%! 0%-0! C%2#&:! ,&! 45%! @,+84! 92-/%! 4#! 45%!
+%2-4,;%8(!,&!,48!4*+&!84+%88%0!45-4!45%!%35*7-4,#&8!85#*20!&#4!C%!4*+&%0!,&4#!-&!-/4!#@!
:.!%$>$#-*MXEa!_;%&! 45%!+%C*+,-2!6-8!0,84*+C%0! @#+!-!7#7%&4!65%&!45%!9+%8,0%&4!#@! 45%!
2#/-2!R#+#!85#*4%0!Ã!*=*1,"!:*#ÄMASSGRAVETHIEVES	ATTHE!2-(XE`!"5%!2-84!,&/,0%&4!
,&! Q-&0%2%0-! 8#! @-+! 6-8! ,&! 45%! 8*77%+! #@! EWXX(! 65%&! 45%! J#?-2%8! &%6! 7-?#+! dJJe!
%794,%0! 45%! :+-;%! #@! 45%! $%9*C2,/-&! ;,/4,78! ,&! 45%! /%7%4%+?! -&0! 92-/%0! &,&%! #@! 45%!
BODIES IN THE CEMETERYÁS 4*#.( 1*-O&! d7-88! :+-;%e<! B4! 2%0! 4#! -! 9*C2,/! @+-?! C%46%%&!
PROTESTERSOFTHENATIONALANDLOCAL&OROCARRYINGTHEBANNERÃWEARETHEGRANDCHILDREN
OFTHEWORKERSYOUCOULDNOTKILLÄTHEVICTIMSÁRELATIVESVILLAGERSWHOHADCOMEBACK




B&! )#;%7C%+! EWXW(! P-&4,-:#! .-/h-8! ,&;,4%0! 7%! 4#! >#,&! 45%! 1$.[! 4%-7! 0*+,&:! -&!
%35*7-4,#&!,&!Q-2I-0-!0%!^+#9%8-!d"#2%0#e<!B4!6-8!45%!@,+84!%35*7-4,#&!B!/#*20!#C8%+;%!
@+#7!84-+4!4#!@,&,85<!B&!+%4*+&!@#+!5%29,&:!#*4!6,45!45%!-+/5-%#2#:,/-2!6#+A(!B!/#*20!84-?!




XEY!#SAR0EREZ ET AL Ã!R]*%T2#:#8!0%892-I-0#8!-!Q-&0%2%0-!9*&4*-2,I-&!0%4-22%8! 8#C+%! 2-! /-&/%2-/,T&!0%! 2-!
















45%! #&2?! #&%8! 45-4! +%92,%0<! "5%?! 6%+%! 2##A,&:! @#+! 8%;%&! C#0,%8! #@! 7%&! @+#7! 45%!
NEIGHBOURINGVILLAGE,AS6ENTASDE3AN*ULINWHOHADPROBABLYBELONGEDTOTHETOWNÁS
;.#.(>"'(7,"='*(d[#*8%!#@!45%!J%#92%(!*8*-22?!-!2#/-2!C+-&/5!#@@,/%!#@!8#/,-2,84!9-+4,%8!-&0!
*&,#&8e<! B&! X`ck(! -//#+0,&:! 4#! 4%84,7#&,%8(! 45%?! 5-0! C%%&! 0%&#*&/%0(! -++%84%0(! -&0!
,79+,8#&%0!,&!-&!,79+#;,8%0!9+,8#&<!"5%!&,:54!#@!)#;%7C%+!EY(!45%?!6%+%!0+,;%&!#@@!#&!
-!4+*/A(!8#7%!6,45!45%,+!@%%4!4,%0(!%3%/*4%0(!-&0!C*+,%0!-4!45%!+#-08,0%!8#7%!A,2#7%4+%8!
-6-?! @+#7!45%!;,22-:%<!"5%,+!6,;%8!6%&4! 2##A,&:! @#+! 45%7! ,&! -22!9+,8#&8! ,&! 45%!+%:,#&(!
*&4,2!45%?!2%-+&%0!45-4!45%,+!5*8C-&08!5-0!C%%&!A,22%0<!"5%!5%-9%0b*9!%-+45!-4!45%!7-88!
:+-;%! 6-8! ,&,4,-22?! ;,8,C2%! @#+! %;%+?#&%! 4#! 8%%(! C*4! +*7#*+8! 84-+4%0! #@! 0#:8! +*&&,&:!
-+#*&0!6,45!C#0?!9-+48!#@!45%!;,/4,78!#+(!7#+%!+%/%&42?(!#@!5#6!45%!+%7-,&8!5-0!%&0%0!
*9!,&!45%!4+-85!2#&:!-:#<!N*4!6,45#*4!-!C#0?!-&0!:+-;%(!,4!6-8!0,@@,/*24!@#+!8#7%!6,;%8!4#!
BELIEVE THEIRMENWEREDEAD.ATALIAÁSGRANDMOTHER FOR INSTANCE ALWAYS THOUGHT THE





U-8!M%&4-8(!6-8!;-84(!-&0! 45%! +#-0!5-0!0,8-99%-+%0<XcX!1! 2#/-22?!5,+%0!%3/-;-4#+!7-0%!
:+##;%8(!65,2%! 45%! 4%-7!8%-+/5%0! @#+!C*22%48!6,45! 45%!7%4-2!0%4%/4#+! d8%%! @,:<!Fke(! -&0!
.-/h-8! 6%&4! 4#! ,&;%84,:-4%! #20!7-98! ,&! 45%! -+/5,;%8<! 14! #&%! 8,4%(! 7-&?! C*22%48! 6%+%!
@#*&0(!8#7%!#@!45%7!0,84#+4%0(!9#,&4,&:!4#!%$!*#(>"(+!.1$.!d:+-/%!85#48e!@+#7!/2#8%!4#!45%!
:+#*&0<!
^&/%! 45%! C#&%8! 6%+%! @#*&0(! 45%! 9+%88! 6-8! ,&@#+7%0(! -&0!7#+%! ;#2*&4%%+8! >#,&%0D!
-7#&:84!#45%+8!12%>-&0+#!$#0+h:*%I(!-!?#*&:!5,84#+,-&!,&;%84,:-4,&:!45%!-&4,bR+-&/#,84!
-.Q,$#D($-7T&(!45%!;#2*&4%%+!98?/5#2#:,84D(_2%&-!65#!6#+A%0!@#+!45%!JP^_D!-&0!.-+4-!
-&0!.-4%#(! -! /#*92%! 45-4! 5-0! C%%&! -/4,;%! ,&! -&4,bR+-&/#,84! #+:-&,I-4,#&8! 0*+,&:! 2-4%!
R+-&/#,87<! B&! 45%! +%7-,&,&:! 8%;%&! 0-?8(! 45%! 4%-7! *&/#;%+%0! 45%! +%7-,&8! 7-&*-22?(!
FOLLOWINGTHEARCHAEOLOGICALPROCEDURESTOINVESTIGATEAÃSYNCHRONICPRIMARYBURIALÄOR
,&! #45%+! 6#+08(! -! :+#*9! #@! 9%#92%! C*+,%0! @#+! 45%! @,+84! -&0! -4! 45%! 8-7%! 4,7%<XcE! "5%!
PERSONALOBJECTSFOUNDINTHEGRAVESUCHASALITTLESAINTÁSFIGUREANDTHESHOESTHATWERE





!%6"M"#@( )#;%7C%+! XW(! EWXW(! -//%88%0! L%/%7C%+! EX(! EWXF(! 5449OGG666<+4;%<%8G&#4,/,-8GEWXWXXXWG/#7,%&I-b
4#2%0#b%35*7-/,#&b@#8-b8,%4%b@*8,2-0#8b0*+-&4%b:*%++-b/,;,2Gck`kYk<85472<!




+%C*+,-2! /%+%7#&?! 65%&! 45%?! 6%+%! 0,892-?%0<! B&! 45%! 2-84! 0-?8(! 4%/5&,/-2! 95#4#8! -&0!
0+-6,&:8!6%+%!7-0%(! -22! #C>%/48! -&0! +%7-,&8!6%+%! :-45%+%0(! 6+-99%0! ,&! &%689-9%+8!
d-:-,&84! 5*7,0,4?e(! 92-/%0! ,&! ,&0,;,0*-2! /-+0C#-+0! C#3%8(! -&0! 4-A%&! 4#! 45%! 1$.[!
2-C#+-4#+?! d8%%! @,:<! XF! -&0! XYe<! "5%! +%7-,&8! 6%+%! 4##! @-+! 0%4%+,#+-4%0! 4#! ,0%&4,@?!
,&0,;,0*-22?(!C*4!45%?!6%+%!0#/*7%&4%0(!-&0!-!+%9#+4!6-8!0+-6&!*9<!
L*+,&:!45,8!%35*7-4,#&!-8!6%22(!8#7%!4%&8,#&8!%7%+:%0<!U#/-2!R#+#!-/4,;,848!+%2-4%0!
4#! 45%! Q-&0%2%0-! :+#*9! 5-0! -2+%-0?! 4+,%0! 4#! 8%-+/5! 45%! :+-;%(! 6,45#*4! 9%+7,88,#&(!
65,/5!5-0!2%0!4#!/#&@+#&4-4,#&8<!B&!J#?-2%8(!BI]*,%+0-!f&,0-!7%7C%+8!-&0!#45%+8!6%+%!
-99-+%&42?!@*27,&-4,&:!-:-,&84!45%!%35*7-4,#&8<!N*4!-28#!6,45,&!@-7,2,%8(!-&0!C%46%%&!
45%! 1$.[! -&0! 8#7%! +%2-4,;%8(! 0,8-:+%%7%&48! %7%+:%0<! U,C%+4#(! 8#&! #@! #&%! #@! 45%!
;,/4,78(!8-,0!45-4!5,8!C+#45%+!0,0!&#4!-:+%%!6,45!45%!%35*7-4,#&(!-&0!,&0%%0!5%!84-?%0!




@#+! -&-2?8,8! -&0! /#*20! &#4! C%! +%C*+,%0! +,:54! -6-?(! %89%/,-22?! 8,&/%! ,4! 6#*20! C%!
,79#88,C2%! 4#! ,0%&4,@?! 45%! C#0,%8<! "5%! 1$.[! 0%@%&0%0! ,48! 6#+A! C?! +%@%++,&:! 4#! 45%!
,&4%+&-4,#&-2! f&,4%0! )-4,#&8! df)e! 9+#4#/#28! 45%?! *8%(! 45%! 8/,%&4,@,/! 9+#/%0*+%8! 45-4!
&%%0!4#!C%!@#22#6%0(!45%!@-/4!45-4!45%!1$.[!,8!-&!-9#2,4,/-2!#+:-&,I-4,#&(!-&0!45-4!45%!




-2+%-0?! 84-+4%0! #+(! -8! ,&! ^+#9%8-(! 45-4! 8#7%! /2#8%! +%2-4,;%8! 84-?! -6-?! @+#7! 45%!

















THE !2-( TEAM ! SONG ÀVOLVERÁ! d4#! +%4*+&e! 6-8! 92-?%0(! -&0! 9#%4+?! +%/,4%0<! 1@4%+! -!
9+#/%88,#&! #&! @##4! 4#! 45%! /%7%4%+?(! 45%! +%7-,&8! 6%+%! 92-/%0! ,&! 46#! &,/5%8! 6,45! -!
COMMEMORATIVE TABLET BOTH PAID FOR BY THEMUNICIPALITY-AC AS EMPHASIZED THAT ÃA
CHAPTER HAD BEEN CLOSEDÄ(OWEVER THE ARCHAEOLOGICAL AND FORENSIC I&;%84,:-4,#&! 0,0!
&#4!+%;%-2!7-&?!&%6!@-/48<!"5%!0#*C48!-C#*4!45%!@-4%!#@!45%!8%;%&!%3%/*4%0!7%&!6%+%!
8#2;%0(! C*4! 45%+%!6%+%! 84,22! ]*%84,#&8! -C#*4! #45%+! !":!"#.'$.>*#<! 1//#+0,&:! 4#! 9+%;,#*8!
-+/5,;-2!+%8%-+/5(!-&!%,:545!;,/4,7!5-0!C%%&!4#:%45%+!6,45!45%!8%;%&!7%&(!C*4!45%!C#0?!
6-8! &#4! @#*&0! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&<! "5%! %,:545! &-7%! 6-8! -28#! /-+;%0! ,&! 45%!
:+-;%84#&%(!5#6%;%+(!,&!45%!5#9%!45-4!5,8!C#0?!6#*20!C%!@#*&0!,&!45%!@*4*+%<!
E"=,!$.'(V.'>"&*1">.(XC:!$'(Ze@(cdZZ\(
^&!19+,2!Xk(!EWXX(! B!-44%&0%0!#&%!#@! 45%!+%C*+,-2!/%+%7#&,%8!#@! 45%!%35*7-4,#&!#@! 45%!
R+-&/#,84! 9+,8#&! /%7%4%+?! ,&!M-20%&#/%0-! dN*+:#8e<! R+#7!X`ca!*&4,2! X`Fc(! 45%!9+,8#&(!
HOUSED IN A FORMER SILK FACTORYWAS ONE OF THEMAJORMENÁS PRISONS OF THE &RANCOIST
+%:,7%<!.#84!#@!45%!9+,8#&%+8!6%+%!/#&0%7&%0!FORÀREBELLIONÁWHICHMEANTSUPPORTING
45%! $%9*C2,/<! "5#*8-&08! #@! 9+,8#&%+8! 9-88%0! 45+#*:5! 45,8! 9+,8#&(! 8#7%4,7%8! X(kWW! -4!
#&/%(!9-/A%0!,&!-!87-22!C*,20,&:!#@!45+%%!@2##+8<!J#2,4,/-2!9+,8#&%+8! @+#7!-22!#;%+!P9-,&!
%&0%0! *9! 5%+%(! -&0! 8#7%! 0,%0! @+#7! 5*&:%+(! 0,8%-8%(! #+! 95?8,/-2! -C*8%<XcY! 1+/5,;-2!
+%8%-+/5!5-8!0#/*7%&4%0!XYF!9+,8#&%+8!65#!0,%0!#@@,/,-22?!@+#7!0,8%-8%!-&0!65#!6%+%!





!N À!GRUPACI¥N DE &AMILIARES Y !MIGOS DE 2EPRESALIADOS EN 6ALDENOCEDAÁ WAS
,&,4,-4%0! ,&! 45%! X``W8(! 65%&! -! :+-&08#&! #@! -! 9+,8#&%+! 65#! 5-0! 0,%0! ,&! M-20%&#/%0-!
84-+4%0!4#!,&;%84,:-4%!45%!/-8%!#@!5,8!:+-&0@-45%+!-&0!4#!2##A!@#+!#45%+!+%2-4,;%8!45+#*:5!
45%!B&4%+&%4<XcH!P,&/%!EWWc(!45%?!:-45%+!?%-+2?!,&!19+,2(!-+#*&0!45%!0-4%!#@!45%!@#*&0,&:!
#@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/(! 19+,2! XF<! B&! EWWH(! 45%! 1+-&I-0,! %35*7-4,#&! 4%-7(! ,&!




$&( ;*&4'$1%B( ;*!:*!".'$%3@( ).%"!$.'$%3@( .&>( F!.&#4*!-.%$*&(! %0<! J-*2! Q#+&,85! -&0! ),/5#2-8! Z<! P-*&0%+8! d1C,&:0#&O!
$#*42%0:%(!EWXce<!
Xck!P%%!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##((FH<!
XcH! "5%! 1:+*9-/,T&! ,8! ,&0%%0! ;%+?! -/4,;%! #&2,&%(! 6,45! -! C2#:!
d54498OGG%35*7-/,#&;-20%&#/%0-<6#+09+%88</#7Ge(! -! R-/%C##A! 9-:%!
d54498OGG666<@-/%C##A</#7G-:+*9-/,#&@-7,2,-8;-20%&#/%0-<%35*7-/,#&e(! -! "6,44%+! 9-:%!
d54498OGG46,44%+</#7Gy;-20%&#/%0-e(!-&0!-!\#*4*C%!/5-&&%2!d54498OGG666<?#*4*C%</#7G*8%+G;-20%&#/%0-e<!
!aE!
%35*7-4,#&! #@! XXk! C#0,%8<! R*+45%+! ,&;%84,:-4,#&8! 5-;%! C%%&! ,79%0%0! C%/-*8%! 45%!
Q5*+/5!C#*:54!45%!9+,8#&!C*+,-2!:+#*&0!,&!45%!X`aW8!-&0!84-+4%0!4#!C*+?!4#6&89%#92%!
#&! 4#9!#@! 45%!9+,8#&%+8(!65,/5!7%-&8! 45-4!9%+7,88,#&! 4#!%35*7%!7*84!C%!-8A%0! @+#7!
45#8%!M-20%&#/%0-! @-7,2,%8(! 8#7%!#@!65#7!#99#8%! 45%!$%9*C2,/-&!7%7#+?! /-79-,:&!
@#+!,0%#2#:,/-2!+%-8#&8<!
f&4,2!&#6(!@,@4?b#&%!C#0,%8!5-;%!C%%&!,0%&4,@,%0D!7#84!#@!45%7!6,45!L)1!-&-2?8,8(!-&0!
8,3!#@! 45%7!#&2?!6,45!#84%#2#:,/-2!-&-2?8,8(!C%/-*8%! 45%!1:+*9-/,T&! ,8! 84,22! 2##A,&:! @#+!






;,/4,78!C*4! C-+%2?!7%&4,#&,&:! 45%7<!.-&?! #@! 45%! +%2-4,;%8! -&0!1+-&I-0,! 4%-7! 84-?%0!
#*4! #@! 45%! /5*+/5<! B&! -! +##7! &%34! 4#! 45%! /5*+/5(! 45%! 1:+*9-/,T&! 5-0! 8%4! *9! -! 87-22!
%39#8,4,#&!6,45!0#/*7%&48!-&0!#C>%/48!0%9,/4,&:! 45%!5,84#+?!#@! 45%!9+,8#&<!1@4%+! 45,8(!
45%! 1:+*9-/,T&! 5%20! -! /%+%7#&?! ,&! 45%! 4#6&! /%7%4%+?(! 65%+%! -! /#77#&! 4#7C! 6-8!
C*,24(!6,45!-&!,&8/+,94,#&!#@!-22!45%!&-7%8!#@!45%!XYF!9+,8#&%+8!65#!5-0!C%%&!C*+,%0!,&!
THEPRISONÁS CEMETERY 4HE COFFINSWRAPPED IN REPUBLICAN FLAGSWEREDISPLAYEDWHILE
THE !GRUPACI¥NÁS! 9+%8,0%&4! :-;%! -! 89%%/5<! "5%&! 45%?! 6%+%! :,;%&! 4#! 45%! @-7,2,%8<! B&!
M-20%&#/%0-(! 8#7%! @-7,2,%8! /5##8%! 4#!C*+?! 45%! +%7-,&8! ,&! 45%!/#77#&! 4#7CD!#45%+8(!
2,A%!7#84!@-7,2,%8!45-4!0-?(!/5##8%!4#!4-A%!45%!+%7-,&8!5#7%<!
1@4%+! 45%! /%+%7#&?(! 45%!1:+*9-/,T&! 4##A! 45%! :+#*9! @#+! -&! ,&@#+7-2! :*,0%0! 4#*+!#@!
45%! @#+7%+! 9+,8#&<! "5%! C*,20,&:! 6-8! &#4! C%,&:! 7-,&4-,&%0(! -&0! 45%! 1:+*9-/,T&! 5-0!
+%]*%84%0!-!89%/,-2!9%+7,88,#&!4#!%&4%+!45%!0,2-9,0-4%0!C*,20,&:<!"5%+%!6-8!&#!8,:&!#+!
#45%+!/2*%!45-4!+%7,&0%0!#@!45%!@-/4!45-4!45,8!C*,20INGHADBEENONEOF&RANCOISMÁSMOST
&#4#+,#*8! 9+,8#&8<! $%2-4,;%8! %3/5-&:%0! 7%7#+,%8(! 8#7%! #@! 65,/5! 6%+%! +%/#+0%0! #&!
/-7%+-! C?! _43%C%++h-! -&0! C?! -! 4%-7! @+#7! -! /*24*+-2! /%&4+%! 45-4! 6-8! 7-A,&:! -!
0#/*7%&4-+?! -C#*4! R+-&/#,84! +%9+%88,#&! -&0! 45%! 2,@%! ,&! 45%! 9+,8#&8! #@! R+-&/#,87! ,&!
N*+:#8!9+#;,&/%<!"5%!0-?!%&0%0!6,45!-!0,&&%+!-&0!6-8!-&!,79#+4-&4!+%*&,#&!@#+!7-&?!
+%2-4,;%8(! 65#! /-7%! @+#7! -22! #;%+! P9-,&! -&0! ,&! 8#7%! /-8%8! 7%4! #45%+! @-7,2,%8! #@!
9+,8#&%+8!@#+!45%!@,+84!4,7%<!





Xca! Ã#ONOCE NUESTRA !GRUPACI¥N INCLUYE LISTA DE IDENTIFICADOS	Ä !GRUPACI¥N DE &AMILIARES Y !MIGOS DE






"5,8! %35*7-4,#&! -4! 45%! @,%208! #@! %2! 124#! 0%! 2-! .-I#++-! dM-20%&#/%0-(! N*+:#8e! 6-8!
,&,4,-4%0! C?! 18*&/,T&(! 65#! 6-&4%0! 4#! @,&0! 5%+! :+-&0@-45%+<! [%+! @-7,2?! A&%6! 5%! 6-8!








HIS BUS IN  AND HAD RECOGNIZED THE BODY OF !SUNCI¥NÁS GRANDFATHER )N ADDITION
9%#92%! @+#7! 45%! /2#8%84!;,22-:%!5-0!C%%&!#+0%+%0! 4#!C*+?! 45%!C#0,%8! -&0!5-0!/#*&4%0!
ELEVENBODIESSOTHEYSAID!SUNCI¥NÁSUNCLE*OSSONOFONEOFTHEVICTIMSHADALWAYS
A&#6&!45%!2#/-4,#&!#@!45%!:+-;%!-&0!C+#*:54!@2#6%+8!@#+!5,8!@-45%+(!C*4!5%!&%;%+!A&%6!
5#6! 4#! +%/#;%+! 45%! +%7-,&8! 45-4! 6%+%! C*+,%0! #&! 9+,;-4%! 2-&0<! .#+%! ,&;%84,:-4,#&8!
+%;%-2%0!-!4#4-2!#@!4%&!&-7%8!#@!;,/4,78!9#88,C2?!,&!45%!:+-;%(!C*4!&#4!-22!@-7,2,%8!/#*20!
C%! +%-/5%0(! #+! -:+%%0! 4#! /#22-C#+-4%(! 9+,#+! 4#! 84-+4,&:! 45%! %35*7-4,#&<! 18*&/,T&! 5-0!
@#+%8%%&!4#!+%C*+?!C#0,%8!45-4!6#*20!&#4!C%!/2-,7%0!4#:%45%+!6,45!5%+!:+-&0@-45%+<XFW!
=5%&! B!-++,;%0!-4! 45%! 8,4%!6,45! 45%!1+-&I-0,!;#2*&4%%+8! @+#7!.-0+,0(!-! 87-22! 4%-7!
5-0!-2+%-0?! 2#/-2,I%0!-&0!0%7-+/-4%0! 45%!:+-;%!6,45!-&!%3/-;-4#+<! "5%! @,+84! 0-?! 45-4!
45%!65#2%!4%-7!6-8!45%+%(!45%?!84-+4%0!4#!*&/#;%+!45%!C#0,%8!7-&*-22?<!"5,+4%%&!C#0,%8!
















+%2-4,;%8(! /#22%/4! 45%!0#/*7%&48! 45%?!C+#*:54(!-&0! @,22! ,&! @#+78!6,45!9+%b7#+4%7!0-4-!
-C#*4! 45%!;,/4,78! -&0! ,&@#+7-4,#&! -C#*4! 45%,+! 0,8-99%-+-&/%<! Z,7,! Z,7'&%I! /#&4,&*%0!
5,8!-+/5,;-2!8%-+/5(!#+:-&,I%0!5,8!0-4-!#@!45%!+%:,#&(!-&0!,&0%%0!@#*&0!45,+4%%&!9%+8#&8!
65#!5-0!C%%&!4-A%&!@+#7!45%!M,22-+/-?#!9+,8#&!#&!)#;%7C%+!Xa<! B&!45%!7%-&4,7%(!L+!
R+-&/,8/#! _43%C%++h-! 4##A! L)1! 8-792%8! #@! 45%! /2#8%84! +%2-4,;%8<! N?! 45%! %&0! #@! 45%!
%35*7-4,#&(!5#6%;%+(!8#7%!@-7,2,%8!#@!45%!9#88,C2%!;,/4,78!6%+%!&#4!@#*&0!#+!+%-/5%0!
?%4(!#+!0,0!&#4!6-&4!4#!9-+4,/,9-4%!,&!45%!%35*7-4,#&!9+#/%88<!
"5,8! %35*7-4,#&! :-;%!7%! 45%! #99#+4*&,4?! 4#! :%4! 4#! A&#6! 5#6! 45%! 1+-&I-0,! 4%-7!
6#+A8!-&0!5#6! ,4!/#77*&,/-4%8!6,45!+%2-4,;%8(! ,&;%84,:-4#+8(!9+%88(!%4/<!1245#*:5!45%!
%35*7-4,#&8! #@! 45%! 1+-&I-0,! 4%-7! -+%! -28#! /-++,%0! #*4! C?! ;#2*&4%%+8! d%3/%94! @#+! 45%!
4%/5&,/-2! 84-@@! 45-4! 6#+A8! 9%+7-&%&42?! @#+! 45%! #;%+-+/5,&:! 8#/,%4?! #@! 8/,%&/%8!
1+-&I-0,e(!-27#84!-22!#@! 45%!;#2*&4%%+8!6#+A,&:! @#+!1+-&I-0,!5-;%!-!0%:+%%! ,&!C,#2#:?(!
7%0,/,&%(! -+/5-%#2#:?(! #+! 95?8,/-2! -&45+#9#2#:?<! P#7%! #@! 45%7!6#+A! @#+! *&,;%+8,4,%8!
-&0! ,&4%:+-4%! 45%,+! 6#+A! @#+! 1+-&I-0,! ,&4#! 45%,+! +%8%-+/5! 9+#>%/48<! .*/5! #@! 45%!
%35*7-4,#&! 6#+A! #@! 1+-&I-0,! ,8! 45%+%@#+%! %2-C#+-4%0! ,&! -/-0%7,/! 9*C2,/-4,#&8<! "5%!







INCENTIVES OF %TXEBERR A COME FORTH WHEN HE SCREENS DOCUMENTARIES ABOUT 3PAINÁS
R+-&/#,84!9-84!@#+!45%!65#2%!4%-7<!
"5%! 1+-&I-0,! %35*7-4,#&! 4%-7! 6-8! /2%-+2?! *8%0! 4#! 6#+A,&:! 6,45! %34%+&-2!
,&;%84,:-4#+8(! 65,/5!7%-&4! 45-4! #*+! /#22-C#+-4,#&! 6-8!7#+%! @#+7-22?! #+:-&,I%0<! "5%!
@,+84!&,:54(!B!5-0!4#!%392-,&!7?!+%8%-+/5!-,78<!"5%!0-4-!45-4![%2%&-!-&0!B!:-45%+%0!6%+%!
/%&4+-2,I%0! ,&! -! +%9#+4(! -8! 9-+4! #@! 45%! ,&4%+0,8/,92,&-+Y PROJECT À,AS POL TICAS DE LA
MEMORIAÁ 7E USED THE FORMS PROTOCOL AND INFORMED CONSENT RECORDED VIDEOb
,&4%+;,%68! 6,45! 18*&/,T&! -&0! Z#8'! 65#! ;,8,4%0! 45%! %35*7-4,#&! 0-,2?(! -&0! -*0,#b
,&4%+;,%68!6,45!#45%+!+%2-4,;%8!45%!0-?!45%?!-++,;%0!@#+!45%!L)1!/#22%/4,&:<!1!+-,&84#+7!
9+%;%&4%0!7#+%!;,0%#b,&4%+;,%68!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&<!
L*+,&:! 45%! 2-C#+-4#+?! +%8%-+/5(! #&2?! 46#!C#0,%8! /#*20!C%! ,0%&4,@,%0!6,45!L)1<!"5%!
C#0,%8! 2-?! ;%+?! /2#8%! 4#! 45%! 8*+@-/%! ,&! -! 6#+A%0! @,%20(! 65,/5! 5-0! %39#8%0! 45%7! 4#!
0,@@%+%&4! 6%-45%+! -&0! 4#! -:+,/*24*+-2! /5%7,/-28<! "5%! C#0,%8! 6%+%! +%4*+&%0! 4#! 45%!













KILLEDATDIFFERENTMOMENTS %UGENIOÁSM#45%+! ,77,:+-4%0! 4#!M-2%&/,-!-&0!&%;%+! 4#20!
5%+!8#&!45%!5,84#+?!#@!5%+!@-7,2?<XFF!
B&!45%!8-7%!:+-;%(!45%!1$.[!%39%/4%0!4#!@,&0!@,;%!-.Q,$#(65#!5-0!C%%&!A,22%0!C?!45%!
K*-+0,-! Q,;,2! ,&! X`FXM( "5%?! 0,0! &#4! A&#6! 45%,+! ,0%&4,4?(! C*4! -+/5,;-2! +%8%-+/5! 5-0!
+%8*24%0! ,&! 8#7%! 5?9#45%8%8! -C#*4! 45%! :+#*9! #@! -.Q,$#( 4#! 65,/5! 45%?! C%2#&:%0<XFY!
L*+,&:!45%!%35*7-4,#&(!?%4!-&#45%+!@-7,2?!/-7%!4#!8-?!45-4!45%?!6%+%!-28#!2##A,&:!@#+!-!
+%2-4,;%!65#!5-0!C%%&!A,22%0!,&!X`FW<!"5%!2#84!-.Q,$#!6%+%!#@! ,&4%+%84!4#!2#/-2!7%7#+?!
-/4,;,848! -&0! ,&;%84,:-4#+8(! 8*/5! -8! Z*-&! J%0+#! _84%C-&(! -&! -7-4%*+! 5,84#+,-&!
























45%!-.Q,$#( 84-+4%0! 4#! 0%9%&0! #&! 45%7!#+! C%/-*8%! 45%?!6%+%! 84,:7-4,I%0! C?! R+-&/#,84!
#@@,/,-28<!
B&! 4#4-2(! 45%! %35*7-4,#&! 4##A! 8,3! 0-?8<! "#! 2#/-2,I%! 45%! :+-;%(! 45%! 1$.[! 5,+%0! -&!
%3/-;-4#+!-&0!+%2,%0!#&!45%!7%7#+?!#@!45%!2#/-28(!%89%/,-22?!#20!J%0+#!d8%%!@,:<!EYe(!65#!
,&!X`FX!5-0!C%%&!7-0%!4#!4+-&89#+4!45%!C#0,%8!#@!45%!@,;%!-.Q,$#(4#!45%!/%7%4%+?(!65%+%!
45%?! 5-0! C%%&! %39#8%0! 4#! 45%! 9*C2,/! C%@#+%! C*+,-2<! "5,8! 5-0! 2%@4! -! C,:! ,79+%88,#&! #&!
7-&?! /5,20+%&(!65#! 84,22! +%/-22%0! %;%+?45,&:! ;,;,02?<! ^&%! #@! 45%! %20%+2?(! @#+! ,&84-&/%(!
+%9%-4%0!45-4!85%!5-0!8%%&!-!89##&!,&!45%!6-4/5!9#/A%4!#@!#&%!#@!45%7<!"5%!:+-;%!6-8!
LOCATED INTHECEMETERYÁS ÀLIMBOÁORNONb/#&8%/+-4%0!-+%-<!"5%! 2,7C#!6-8! @*22!#@!#45%+!
+%7-,&8! #@! 9%#92%! 65#! 5-0! C%%&! 0%&,%0! -! /#&8%/+-4%0! C*+,-2(! 8*/5! -8! *&C-94,I%0!
/5,20+%&! -&0! 8*,/,0%8<! "5%! 5%-0! -+/5-%#2#:,84! /#*20! 0,@@%+%&4,-4%! 45%8%! +%7-,&8! @+#7!
ÃTHEIRSÄ BECAUSE THE OTHER REMAINS SHOWED EVIDENCE OF COFFINS WHILE THE-.Q,$#(5-0!
C%%&!C*+,%0!6,45#*4<!^&!45%!8%/#&0!0-?(!45%!+%7-,&8!#@!45%!-.Q,$#(6%+%!@#*&0(!-&0!45%!
7-&*-2!6#+A!C%:*&<!_*:%&,#!6-8!,&@#+7%0!-&0!/-7%!4#!8%%!-!2##A<!P##&!,4!C%/-7%!/2%-+(!
5#6%;%+(! 45-4! 5,8! :+-&0@-45%+! 6#*20! &#4! C%! @#*&0<! $-7T&(! 45%! 98?/5#2#:,84!
;#2*&4%%+,&:!@#+!45%!1$.[(!-//#79-&,%0!5,7<!
"5%! /%7%4%+?! 6-8! 45%! C*8,%84! 92-/%! ,&! 45%! ;,22-:%! @#+! 45%! 65#2%! 6%%A<! 1! 2#4! #@!
>#*+&-2,848! /-7%! C?(! -&0! %89%/,-22?! 7-&?! /*+,#*8! ;,22-:%+8(! ,&/2*0,&:! /5,20+%&! -&0!
4%%&-:%+8<! "5%! %35*7-4,#&! 9+#;#A%0! 7-&?! ,&4%+%84,&:! 84#+,%8(! -C#*4! R+-&/#,87! -&0!
-C#*4!/*84#78!#@!C*+,-2(!/+*/,-2!@#+!*&0%+84-&0,&:!C#45!/*24*+-2!-&0!9#2,4,/-2!-89%/48!#@!
d+%eC*+,-2! 4#0-?! -&0! *&0%+! R+-&/#,87<! _;%+?! 0-?(! 45%! 5%-0! -+/5-%#2#:,84! 9-4,%&42?!
%392-,&%0!45%!65#2%!9+#/%88<!
"#:%45%+!6,45!8#/,-2!-&45+#9#2#:,84!Z#&-5!$*C,&(!6%!6%+%!,&;,4%0!4#!45,8!%35*7-4,#&!
C?! 45%! 1$.[! 5%-0! -+/5-%#2#:,84<! B&! /#&4+-84! 4#! 45%! %35*7-4,#&! ,&! ^+#9%8-(! 6%! 5-0!
0%;%2#9%0!-!0,;,8,#&!#@!2-C#*+!C%46%%&!ÀLOSDEABAJOÁd45%!#&%8!C%2#6e(!%3/-;-4,&:!,&!45%!





1$.[!6-8!84,22! 45%!8-7%(!C*4! B!7%4!&%6!;#2*&4%%+8(!8*/5!-8!R%+&g&(!-!7,&%+!#&! 2%-;%(!
-&0!Z*-&(!@#+%84%+(!/5-79,#&!,&!7%4-2!0%4%/4#+!8%-+/5%8(!-&0!0%0,/-4%0!/#22%/4#+!#@!Q,;,2!
=-+!7%7#+-C,2,-<!




WHICH LED TO A SHORT DOCUMENTARY FILM À,A #UCHARAÁ 4HE 3POON	! d8%%! @,:<! XWe<XFH! ^&!
1*:*84! EE(! EWXX(!6%! 8/+%%&%0! -! @,+84! ;%+8,#&! #@! 45%! @,27(! 0*+,&:! 45%! Q*24*+-2!=%%A! #@!
0UEBLADEDON2ODRIGOWHENMANYFAMILIESRETURNTOÀTHEIRVILLAGEÁFROMTHEBIGCITIES
"5,8!;%+8,#&!5-0!%34+-!4-A%8!#@!45%!,&4%+;,%6!6,45!_*:%&,#<!.-&?!9%#92%!65#!5-0!&#4!
/#7%! 4#! 45%! %35*7-4,#&!6%+%! +%-/5%0(! ,&/2*0,&:! +,:54b6,&:! +%8,0%&48<! B! :#4! 4#! A&#6!
&%6!+%:,#&-2!7%7#+?! -/4,;,848(! 8*/5!-8! 45%! 46#! ,&,4,-4#+8!#@!7?! 2-84! /-8%(! 45%!Q5,22T&!
%35*7-4,#&<!
B&! 45%! %&0(! 45%! %35*7-4,#&! @-,2%0! 4#! @,&0! 45%! C#0?! #@! 45%! 7-&! @#+! 65#7! 45%!
%35*7-4,#&!5-0!C%%&!,&,4,-4%0(!-&0!45%!@,;%!#45%+!C#0,%8!/#*20!&#4!C%!,0%&4,@,%0<![%+%!
-8! 6%22(! 45%! #;%+-22! +%8*248! #@! 45%! %35*7-4,#&! 0%9%&0! #&! 45%! /#&4,&*,&:! -+/5,;-2!
+%8%-+/5<!^&!1*:*84!XH(!EWXc(!45%!@,;%!-.Q,$#(6%+%!+%C*+,%0!,&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#!,&!
-! 7*&,/,9-2! &,/5%(! ,&! -&4,/,9-4,#&! #@! 45%! +%;%2-4,#&! #@! 45%,+! ,0%&4,4?<XFa! B&! 45,8! /-8%(!
0,@@%+%&4! ,&4%+%848! 5-0! 7%4O! 45%! 2#/-2! -/4,;,848! 6%+%! 7-,&2?! ,&4%+%84%0! ,&! 45%!-.Q,$#((












1245#*:5! B! 5-0! &#4! -44%&0%0! 45%! %35*7-4,#&(! ,4! 6-8! ,&4%+%84,&:! 4#! -44%&0! 45,8!




XFH! P%%! 199%&0,3O! Z#+:%! .#+%&#! d0,+<e(! W.( ;,1/.!.(! 0#/*7%&4-+?! 85#+4@,27! dP5-&:+,2-@,27(! EWXXe(! EWOXa! 7,&(!
#&2,&%!-*0,#b;,8*-2!@,2%(!-//%88%0!L%/%7C%+!XH(!EWXF(!54498OGG;,7%#</#7GXXcX`aEkY(!9-886#+0O!2#8!0%2!7#&4%<!









4#! ,&;%84,:-4%! ,@! 45%! 1+:%&4,&%-&!7%7#+?! /*24*+%! 5-0! ,&;%84,:-4%0! 45%! 8%-+/5! #@! 45%!
@-7,2?!$,;-8<! B4!6#*20!C%! ,&4%+%84,&:!4#!#C8%+;%!5#6!K-2,/,-!-&0!1+:%&4,&-(! 46#!92-/%8!






ÃVERY GOOD BOOTSÄ VIVIDLY 3URPRISINGLY THE FIRST SIGNS OF THE BODY O@! Z#8'! 0*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&!6%+%!5,8!C##48<!"5%!6#7-&! ,&84-&42?!+%/#:&,I%0! 45%!85#%8!-&0!84-+4%0! 4#!






"5%! +%C*+,-2! /%+%7#&?! 4##A!92-/%! ,&! 45%! 4#6&!5-22<!"5%!6##0%&!/#@@,&!-&0! @2#6%+8!
6%+%! /-++,%0!C?!1$.[!;#2*&4%%+8<!"5%+%!6%+%! 89%%/5%8!#@! 45%!7-?#+8! #@! J#2! -&0! 45%!











"5%! 1$.[! 6-8! 8%-+/5,&:! @#+! @#*+! ,79#+4-&4! 7%7C%+8! #@! 45%! -&4,bR+-&/#,84!
+%8,84-&/%!,&!_2!N,%+I#O!45+%%!7%&(!-&0!#&%!6#7-&!65#!@*&/4,#&%0!-8!:#bC%46%%&!-&0!
5-0!5,0!45%!7%&!,&!5%+!5#*8%!-C#;%!45%!/%,2,&:<!"5%?!6%+%!A,22%0!#&!Z*&%!Y(!X`FY!C?!45%!









/%7%4%+?!5-0!%39-&0%0(!65,/5!7%-&4! 45%!C#0,%8! 2-?!&#6!*&0%+! 45%!&%6!/%7%4%+?<XYY!
"5%!/-8%!6-8!#&%!#@!45%!C%84!0#/*7%&4%0!/-8%8!,&!45%!+%:,#&(!C%/-*8%!,4!5-0!@#+7%0!9-+4!
OFTHE&RANCOISTINVESTIGATIONSOFÀREDCRIMESÁINTHE#AUSA'ENERAL!
"5%! %35*7-4,#&! 5-0! C%%&! ,&,4,-4%0! C?! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4! .-+/#! K#&Ig2%I(!
65#!5-0!-8A%0!-22!+%2-4,;%8!,@!45%?!6%+%!,&4%+%84%0!,&!+%/#;%+,&:!45%!+%7-,&8<!"5,8!7-88!
:+-;%!7-44%+%0!9%+8#&-22?!4#!5,7(!8,&/%!5,8!:+-&0@-45%+!6-8!45%!&%95%6!#@!#&%!#@!45%!









"5%! 1$.[! 5-0! 5%20! 46#! ,&@#+7-4,;%! 7%%4,&:! @#+! -22! ,&4%+%84%0! +%8,0%&48! #@!
Q#2*7C+,-&#8! 45%!0-?!C%@#+%! 45%!%35*7-4,#&!6#*20!84-+4(!C*4! 45%?!5-0! 2,442%! 4*+&#*4<!
=5%&!B!-++,;%0(!,4!6-8!45%!8%/#&0!0-?!#@!8%-+/5,&:(!-&0!8#7%!K%+7-&!>#*+&-2,848!6%+%!
45%+%! 4#! /#;%+! 45%! 8%-+/5<! "5%+%! 6%+%! -28#! 17%+,/-&! ;#2*&4%%+8! /#22-C#+-4,&:O! Z-7%8!
R%+&g&0%I(!-!)%6!\#+A!9+#@%88#+!,&!P9-&,85!-&0!J#+4*:*%8%!-&0!5,8!8#&<!"5%!R%+&g&0%I!
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65-4(!%4/%4%+-<!18!8-,0(!,&4%+;,%68!,&!45%!/2#8%!9+#3,7,4?!#@!45%!7-88!:+-;%8!5-0!C%/#7%!
-!5-C,4!@#+!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!45%78%2;%8(!2,A%!@#+!+%8%-+/5%+8!,&!#+-2b5,84#+?!
9+#>%/48! -&0! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,848! R%++g&0,I! -&0!$%&85-6<! B! /#7C,&%0! 45%8%! .( :$"( >"(
4*#.! ,&4%+;,%68! 6,45! ,&4%+;,%68! ,&! 45%! 5#7%8! #@! 45%! ,&@#+7-&48<Xka! "5%! 7-88! :+-;%!
%&;,+#&7%&4!6-8!%7#4,#&-22?!/5-+:%0(!-&0!45%!9+%8%&/%!#@!@-7,2?(!&%,:5C#*+8(!-&0!45%!
%35*7-4,#&! 4%-7! 0,84+-/4%0! ,&@#+7-&48<! .#+EOVER IT LED TO ÀDESIRABLE ANSWERSÁ AND
,&@#+7-&48! /#9?,&:! 45%! 0,8/#*+8%! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4<Xk`! [#6%;%+(! 84-?,&:!
-+#*&0!45%!%35*7-4,#&!8,4%!5-0!45%!-0;-&4-:%!#@!C%,&:!/#&4,&*#*82?!-C2%!4#!/#22-C#+-4%!
6,45! 45%! %35*7-4,#&! 4%-7! -&0! #C8%+;%! 45%! 65#2%! 9+#/%88<! 14! 45%! 8-7%! 4,7%(! 7?!
INTERVIEWSINTHATSETTINGALSOINFLUENCEDTHEPROCESSFORINSTANCEBYGIVINGÃLEGITIMACY










#@4%&! -00%0! 8#7%! 6%,:54! 4#! 45%! ,&4%+;,%6! 45-4! +%8*24%0! ,&! 9+#@#*&0! -&0! 9%+8#&-2!
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d*8,&:! 98%*0#&?78! @#+! ,&@#+7-&48(! #+! -28#! @#+! ;,22-:%8(! 0%8/+,C,&:! 45%! 9+#@,2%! #@!
,&@#+7-&48(! %4/<e(! B! 5-0! 4#! /#&8,0%+! ;-+,#*8! /#&/%+&8<! ^&%! 45%! #&%! 5-&0(! 45%! &%%0! 4#!
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;*2&%+-C,2,4?! #@! 45%! +%9*C2,/-&! @-7,2,%8(!7-&?! ,&@#+7-&48! -+%! 84,22! -@+-,0! 4#! /#7%! #*4!
6,45! 45%,+! 84#+?<XHF! _89%/,-22?! 0%8/+,94,#&8! #@! 45%! +%9+%88,;%! ;,#2%&/%! 6%+%! #@4%&!
%392,/,42?!9+#5,C,4%0! @+#7!C%,&:!9*C2,85%0(! ,&!#+0%+!&#4! 4#!*98%4! 45%! *%!*(=.&>*!#@! 45%!
;,22-:%(!6,45!65#7!7-&?!#@!7?!,&@#+7-&48!2,;%0!/2#8%2?!4#:%45%+<XHY!R*+45%+7#+%(!7-&?!
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65#! :-45%+%0! ,&@#+7-4,#&! *&0%+! 45%! 8%/+%4! #@! /#&@%88,#&<! B&! 45%! /#&4%34! #@! 45%!
1+:%&4,&%-&! %35*7-4,#&8! #@! 45%! 0,8-99%-+%0! #@! 45%! 0,/4-4#+85,9(! 45%! @#+%&8,/! 4%-7!
45%+%@#+%! NOTES THE IRONY OF USING PSEUDONYMS IN ITS REPORTS Ã7E COULD NOT FAIL TO
&#4,/%! 45%! 9-+-0#3! #@! 45%! @-/4! 45-4! 45%! 5,84#+?! #@! 45%8%! 9%+8#&8(! 65#8%! ,0%&4,4?! 6-8!
8*99+%88%0!0*+,&:! 45%! ,22%:-2! +%9+%88,#&(! -99%-+8!5%+%!6,45! -! @-28%! 8URNAMEÄXHH! B@!6%(!
+%8%-+/5%+8!6#+A,&:!,&!45%!/*++%&4!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4(!6-&4!4#!/#&4+,C*4%!4#!
45%! -/A&#62%0:%7%&4! #@! 7%7#+,%8! -C#*4! 45%! +%9+%88,#&! 45-4! 5-0! C%%&! 8,2%&/%0! @#+!
?%-+8(!6%!85#*20!8*99#+4!45%!,&@#+7-&48!65#!6-&4!4#!7-A%!45%,+!84#+?!9*C2,/<!!
B&! 45%! %&0(! B! 0%/,0%0! 4#! 7-A%! -27#84! -22! ,&4%+;,%68! -&#&?7#*8! 45+#*:5! *8%! #@!
98%*0#&?78!#+!-!0%8/+,94,#&!#@! 45%!9+#@,2%!#@! 45%! ,&@#+7-&4(!%3/%94! @#+!9*C2,/! @,:*+%8!
7-A,&:! 9*C2,/! 84-4%7%&48(! -&0! 8#7%! #@!7?!7#84! ,79#+4-&4! ,&@#+7-&48! #@! 45%! 1$.[!
65#!:-;%!%392,/,4!9%+7,88,#&!4#!*8%!45%,+!&-7%8<!B&!/#&4+-84!4#!U-?2-!$%&85-6(!B!0,0!&#4!
7-A%!45%!;,22-:%8!-&#&?7#*8(!,&!#+0%+!4#!C%!-C2%!4#!/#&4+,C*4%!4#!45%!&%6!5,84#+?!45-4!
45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-,78! 4#!6+,4%!#@! 45%!R+-&/#,84! 2%:-/?! ,&!P9-,&!-&0! 4#!:,;%!7?!
,&@#+7-&48!45%!#99#+4*&,4?!4#!+%-0!-&0!+%89#&0!4#!7?!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%,+!84#+?<! B!
C%2,%;%! 45-4! ,&! -&?! /-8%! 45%+%! ,8! -26-?8! -! 9#88,C,2,4?! 45-4! ,&8,0%+8! -+%! -C2%! 4#! ,0%&4,@?!
8#7%!,&@#+7-&48!#&!45%!C-8,8!#@!65-4!6%!6+,4%<!B&!/#&/2*8,#&(!C?!9+%8%+;,&:!-&#&?7,4?!
WEUNFORTUNATELYHINDER ÀMAKING THEPRIVATEPUBLICÁBUTBYUSINGEXEMPLARY STORIES )
45,&A!-&#&?7#*8!,&@#+7-&48!/-&!8%+;%!-8!!":!"#"&%.%$6"#(*4(.(1*''"1%$6"<!)#4!8*+9+,8,&:2?(!
,&! 45%! /#&4%34! #@! -!7%7#+?!7#;%7%&4(! +%8%-+/5%+8! -8!6%22! 8#7%4,7%8! @-/%! 45%! 8-7%!
DILEMMAASONESUPPORTEROFTHEMEMORYMOVEMENTEXPRESSEDITOFÃHOWTOMAINTAIN
THE RESPECT FOR THE WISH FOR SILENCEÄ AND PRIVACY OF SOME! @-7,2,%8(! -2#&:! 6,45! 45%!
COLLECTIVE RIGHT ON MEMORY OF THE CONTEMPORARY SOCIETY AND ONEÁS OWN ÃSOCIAL
RESPONSIBILITIESÄFORTHISXHa!
P,&/%! 7#84! #@! 7?! ,&4%+;,%68! 84-+4%0! -8! 89#&4-&%#*8! 0,-2#:*%8! -+#*&0! 45%! 7-88!
GRAVESITES THE SKILLS ) NEEDEDWEREMOSTLY ÃMUNDANE INTERACTIONAL ÀMETHODSÁÄXH`! "5%!










XH`!4IM2APLEY Ã)NTERVIEWSÄ IN_,.'$%.%$6"( E"#".!1/( 7!.1%$1"(! %0<!Q2,;%!P%-2%! %4! -2<! dU#8!1&:%2%8(! U#&0#&O! P-:%!
J*C2,/-4,#&8(!EWWHe(!EY<!
!``!
Ã)NbDEPTHÄ INTERVIEWING A TYPEOF CONVERSATION INWHICH THE INTERVIEWER IS GREATLY
,&;#2;%0(XaW!6-8!-27#84!,&%;,4-C2%(!%89%/,-22?!,&!-!;%+C-2!/*24*+%!-8!45%!P9-&,85!#&%<!=,45!
8#7%! ,&@#+7-&48! B! C*,24! -! /2#8%! +-99#+4! #;%+! 45%! 6%%A8! #@! -&! %35*7-4,#&(! -&0! 6%!
%&:-:%0! ,&! /#22-C#+-4,;%! 0,-2#:*%8! ,&! 65,/5! 6%! C#45! 85-+%0! %7#4,#&-2! %39%+,%&/%8(!
SOMETHING4IM2APLEYCALLSÃSTRICTRECIPROCITYÄXaX!P%2@b0,8/2#8*+%!#&!7?!9-+4!6-8!5-+0!
4#! -;#,0(! 8,&/%! 7-&?! #@! 7?! ,&@#+7-&48! %39%/4%0! 7%! 4#! 85-+%! 7?! #6&! #9,&,#&8! -&0!
FEELINGS EGBYFREQUENTLYASKINGÃQUOPINAST¬Ä	ANDTHEYALSORESPONDEDTOTHAT
4HIS ENGAGEMENT SOON LED TOWHAT 4IM 2APLEY CALLS ÃINTIMATE RECIPROCITYÄXaE! P4-?,&:!
8,2%&4! ,&! P9-,&! 6,22! :%4! ?#*! &#65%+%(! ,&/2*0,&:! ,&! ,&4%+;,%68<! B&@#+7-&48! @+#7! 45%!
7%7#+?!7#;%7%&4!#C8%+;%0!-&0!0,8/*88%0!7?!6#+A!7%45#08(!%39%/4%0!5#&%84?!-C#*4!
MYOPINIONSWANTEDTOKNOWMYPERSONAL LIFEBACKHOMEETC/LDERVICTIMSÁRELATIVES
4+%-4%0! -&0! 4+*84%0!7%! 2,A%! -! :+-&0/5,20(! -&0! B! 2,84%&%0! -8! -! :+-&0/5,20!6,45!*&*8*-2!







8*,4%0! 7?! +%8%-+/5! ]*%84,#&8! -C#*4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! /#&84+*/4! 5,84#+?<! [#6!
VICTIMSÁ RELATIVESNARRATETHEIRPAST IN INTERVIEWSWASACTUALLYPARTOF THE INTERACTIONS
0*+,&:! %35*7-4,#&8! 45-4! B! 6-&4%0! 4#! #C8%+;%<! )#4! -22! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! /-&! C%!
-+4,/*2-4%0! ,&! ,&4%+;,%68(! 8#! 45,8! #C8%+;-4,#&! 6-8! %88%&4,-2<! B! &%%0%0! 4#! #C8%+;%! 45%!
WHOLEMEMORYPRACTICEOFEXHUMATIONSTHEENCOUNTERBETWEENVICTIMSÁRELATIVESLOCAL
















-22! 45%! 4,7%<! f8*-22?! %45&#:+-95%+8! >*84! 5%29! #*4O! B! 5-0! 4#! 9-+4,/,9-4%! %&#*:5! 4#!
UNDERSTANDHOWTHEEXHUMATIONSÀWORKEDÁBUTDOINGARCHAEOLOGICALWORKALLTHETIME
6#*20! 9+%;%&4!7%! @+#7! 84*0?,&:! -22! 45%! 0,@@%+%&4! -/4#+8(! @+#7!6+,4,&:! 45%! &%/%88-+?!
@,%20&#4%8(!-&0!@+#7!,&4%+9+%4,&:!-&0!/5%/A,&:!45%!%7%+:%&4!,&4%+9+%4-4,#&8<Xak!
"5%!8A,228!&%%0%0! @#+!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&!-+%!#@4%&!#&2?! 2%-+&%0! ,&! 45%! @,%20<!18!
$ELAMONT STATES Ã9OU CANNOT TEACH PEOPLE HOW TO PLAYWITHOUT A PIANO )TÁS O&2?! C?!
PLAYINGTHEYCANLEARNAND)THINKFIELDWORKISLIKETHATÄXaH!B!/5#8%!4#!6#+A!6,45#*4!-&!
,&4%+9+%4%+! ,&! #+0%+! 4#! 5-;%! -! 9%+8#&-2! 0,-2#:*%! 6,45! 7?! ,&@#+7-&48(! 8#! B! 5-0! 4#!
,79+#;%! 7?! P9-&,85! 2-&:*-:%! 8A,228! 65,2%! 2,;,&:! 6,45! 45%! 1$.[<! B! 0%;%2#9%0! -!
8%&8,4,;,4?! @#+! -22! A,&08! #@! %&/#*&4%+8! ,&! 45%! @,%20O! @#+! 8,2%&/%8(! +%2-4,#&85,98! C%46%%&!
-/4#+8(!@%%2,&:8!#@!,&4+*8,#&(!%4/%4%+-<!U-842?(!B!5-0!4#!2%-+&!4#!6+,4%!7?!#6&!@,%20&#4%8(!-!
2#&:!&%:2%/4%0!-+%-!#@!9-+4,/,9-&4!#C8%+;-4,#&<Xaa!B!/#7C,&%0!>#44%0!&#4%8(!6+,44%&!,&!45%!
@,%20! 0*+,&:! 45%! %;%&48(!6,45! @*22!6+,44%&! #+! 0,:,4-2! &#4%8!6+,44%&! -4! &,:54(! /#792%4%0!





#@! ,&4%+;,%68<! $%8%-+/5%+8(! @#+! ,&84-&/%(! *8%! ,&@#+7%0! /#&8%&4! #@! -! 2%-0%+! #+!
+%9+%8%&4-4,;%! #@! 45%! :+#*9! +-45%+! 45-&! #@! -22! ,48! ,&0,;,0*-28<! [#6%;%+(! B! /#*20! &#4!
-88*7%! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! 4%-78! +%9+%8%&4%0! #45%+! 84-A%5#20%+8! ,&;#2;%0! ,&! -&!
EXHUMATIONSUCHASVICTIMSÁRELATIVES#ONCRETELYMYPARTICIPATION INANEXHUMATION
*8*-22?! 84-+4%0! 6,45! -&! ,&;,4-4,#&! #@! 45%! 1$.[! #+! 1+-&I-0,<! R#+! 1+-&I-0,! B! 5-0! 4#!
%392-,&!7?! +%8%-+/5!9+#>%/4! 45%! @,+84! &,:54! #@! 45%! %35*7-4,#&(! -&0! B! -28#!0+%6!*9! -&!
,&@#+7%0!/#&8%&4! @#+! 45%!65#2%!%35*7-4,#&! 4%-7! ,&!#+0%+! 4#!C%!;%+?!/2%-+!-C#*4! 45%!
FACT THAT THEY AND NOT ONLY THE VICTIMSÁ RELATIVES WERE PART OFMY RESEARCH OBJECTS






XaY! +ATLEEN $EWALT "ILLIE $EWALT AND #ORAL 7AYLAND Ã0ARTICIPANT /BSERVATIONÄ IN 2.&>=**I( *4( )"%/*>#( $&(







4#! /#&4,&*%! 4#! %392-,&!7?!9+%8%&/%! 45+#*:5#*4! 45%! %35*7-4,#&(! /-++?,&:!7?! /-7%+-!
-&0!-*0,#b%]*,97%&4!;,8,C2?!-+#*&0!-&0!-8A,&:!.>(/*1!#+-22?!,&@#+7%0!/#&8%&48<!!
3INCE ) WITNESSED SEVERAL OCCASIONS WHERE VICTIMÁS RELATIVES WERE FEELING
*&/#7@#+4-C2%!C%,&:!#C8%+;%0!#+!@,27%0!6,45#*4!A&#6,&:!45%!+%8%-+/5%+!8*@@,/,%&42?(!B!
-99+#-/5%0! ,&@#+7-&48!6,45!:+%-4! /-*4,#&!-&0!9-4,%&/%<Xa`!1&0!-245#*:5! 4-A,&:!&#4%8!
#9%&2?! ,&!45%!@,%20!/-&!C%! ,&4+*8,;%!-8!6%22(X`W! B! >#44%0!&#4%8!-4! 45%!%35*7-4,#&!8,4%(! 4#!








4#!:%4!-!7#+%!+#*&0%0!;,%6!#@!P9-&,85!7%7#+?!9#2,4,/8(! B! :-45%+%0!-00,4,#&-2! 8#*+/%8!
#&!45%!84*0,%0!/-8%8O!+%9#+48(!/#&;%&4,#&-2!7%0,-(!&%6!#&2,&%!8#/,-2!7%0,-!8*/5!-8!C2#:8!
-&0! R-/%C##A(! C*4! -28#! 0#/*7%&4-+,%8! -&0! 4%2%;,8,#&! 8%+,%8<! B&! 45,8! -+%-! -8! 6%22(!
+%@2%3,;,4?!6-8!&%%0%0O!7%0,-! /#;%+-:%!#&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! 0%9%&0,&:! #&! 45%!
&%689-9%+!#+! >#*+&-2,84(! ,8! #@4%&! -,7%0!-4! 8*99#+4,&:! #&%!;,%6!#+! -&#45%+(X`X! -&0! 45%!
#&2,&%!8#/,-2!7%0,-!&%46#+A8!#@!0,@@%+%&4!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-&0!-/4,;,848!6%+%!#&/%!
7#+%!-!895%+%!65%+%!-/4,;,87!-&0!8/5#2-+85,9(!45%!9*C2,/!-&0!45%!9+,;-4%(!7%4<!!






X`W!&ORBERT-%MERSONET AL Ã0ARTICIPANT/BSERVATIONAND &IELDNOTESÄ IN2.&>=**I( *4( R%/&*+!.:/3(! %0<!J-*2!
14A,&8#&!%4!-2<!dU#&0#&(!P1K_!J*C2,/-4,#&8(!EWWXe(!cYk<!
X`X! Z#*+&-2,848! 8*/5! -8! )-4-2,-! Z*&]*%+-! dR'( 7.K#e(! L,%:#! N-+/-2-! d7O='$1*\(! -&0! J-4+,/,-! Q-79%2#! d7O='$1*e! -+%!
>#*+&-2,84!6,45!-!:+%-4!9%+8#&-2!,&4%+%84!,&(!-&0!C#*&08!6,45!45%!+%9*C2,/-&!7%7#+?!7#;%7%&4D!^&!45%!#45%+!




J5#4#! -&0! @,27! 5-;%! C%/#7%! %84-C2,85%0! +%8%-+/5! -&0! 0,88%7,&-4,#&! 4##28! @#+!
-&45+#9#2#:,848! ,&! 45%! 2-84! 0%/-0%8! #@! 45%! 46%&4,%45! /%&4*+?<X`E! B&! -00,4,#&! 4#!6+,4,&:!
@,%20&#4%8(! B! -28#! +%/#+0%0!7?!#C8%+;-4,#&8!6,45!95#4#! -&0! @,27<! B! *8%0! 45%! 95#4#8! -8!






2ODRIGO AND À4HE 7AVEÁ BY FILMMAKERS 3ARAH 6ANAGT AND +ATRIEN 6ERMEIRE AN
%39%+,7%&4-2!0#/*7%&4-+?!-&0!@2,9C##A(!,8!C-8%0!#&!-!4,7%b2-98%!8%+,%8!#@!95#4#8!#@!45%!
Q5,22T&!%35*7-4,#&<!=5%&!45%8%!@,278!6%+%!85#4(!+%@2%3,;,4?!6-8!&%%0%0!4#!#C8%+;%!5#6!
45%! @,277-A%+8!+%9+%8%&4%0! 45%!%35*7-4,#&!6#+A!-&0!5#6!45%!%35*7-4,#&! 4%-7!-&0!
+%2-4,;%8!+%-/4%0<!"5%8%!6%+%!,&4%+%84,&:!#99#+4*&,4,%8!4#!8%%!?%4!-&#45%+!@#+7!#@!5#6!
7%7#+?!6#+A8!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%8(!C*4!-28#!4#!C%!/#&8/,#*8!#@!5#6!45%!@,277-A%+8!
,&@2*%&/%0! 45%! %35*7-4,#&! -&0! 4#! 7%0,-4%! C%46%%&! 45%! 4%-7(! 45%! +%2-4,;%8(! -&0! 45%!
@,277-A%+8!65%&!&%/%88-+?<!
E<k<Y J*C2,/!5,84#+?O!+%/,9+#/,4?!-&0!%45&#:+-95,/!#99#+4*&,4?!
_&:-:%0! 8/5#2-+85,9! 9-?8! -44%&4,#&! 4#! +%/,9+#/,4?! -&0! 45%! 0,88%7,&-4,#&! #@! +%8*248! 4#!
&#&b-/-0%7,/!-*0,%&/%8<! B!5%+%C?!@#*&0! ,&89,+-4,#&! ,&!-&45+#9#2#:?!6,45! ,48!/#&/%948!
#@! +%89#&8,C,2,4?(! -//#*&4-C,2,4?(! -&0! 9*C2,/! 5,84#+?! 6,45! ,48! :#-2! #@! A&#62%0:%!
0,88%7,&-4,#&<X`F! R#22#6,&:! 45%! %3-792%! #@! R+-&/,8/#! R%++g&0,I(X`Y! B! 0,0! 8#7%! ,&,4,-2!















B! 9-+4,/,9-4%0! ,&! 45+%%! ,&4%+%84,&:! /#22-C#+-4,#&8<! R,+84(! B! 4##A! 45%! #99#+4*&,4?! 4#!







&#4!5-99?!-C#*4!#*+!9-+4,/,9-4,#&! ,&! 45%!%;%&4(! 8,&/%! 45%?!6%+%! 84,22!&%:#4,-4,&:!6,45!
THE TOWN COUNCIL ABOUT REPAVING THE CEMETERY 2EGARDING À4HE 7AVEÁ SO FAR ) HAVE
9+%8%&4%0!45%!@,27!#&2?!,&!N%2:,*7(!,&!0,@@%+%&4!7%0,-!-&0!8%44,&:8<!R#+!45%!9+%7,%+%!6%!
,&;,4%0! 45%! 1$.[! @#+! -! 9*C2,/! 2%/4*+%(! 65,/5!6-8! -&! #99#+4*&,4?! @#+! ,48!7%7C%+8! 4#!
0,88%7,&-4%! 45%,+! 6#+A! ,&! -&#45%+! &%46#+A(! -&0! ,&! 45%! 7%-&4,7%! B! -28#! :#4! 8#7%!
@%%0C-/A!#&!45%,+!#9,&,#&!#@!5#6!45%,+!6#+A!6-8!+%9+%8%&4%0!,&!45%!@,27<!!





U-842?(! B! 0,0! 8#7%! ,&4%+;,%68! ,&! N%2:,*7! -&0! 0*+,&:! 8#7%! %;%&48! #@! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4<!_89%/,-22?!45%!,&4%+;,%68!,&!P9-,&!5-0!4#!C%!*&0%+84##0!-8!-!6-?!4#!
8%%A! 8*99#+4! -&0! 2%:,4,7-/?! 6,45,&! P9-,&(! 45+#*:5! ,&4%+;,%6,&:! @#+%,:&! -/-0%7,/8!
89%/,@,/-22?! -C#*4! 45%,+! ,&4%+%84(! -8! #*48,0%+8(! ,&! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 45-4! 7-&?!
3PANIARDS DID NOT HAVE ONCE SOME COLLEAGUES AND MYSELF WERE CALLED THE ÃNEW
INTERNATIONALBRIGADIERSÄX`H!
E<H #ONCLUSION!NÀETHNOGRAPHYbSCAPEÁWITHOUTCLOSURE!
_35*7-4,#&! 8,4%8! ,&! P9-,&! 5-;%! C%/#7%! 8,4%8!65%+%! %;%+?#&%! #C8%+;%8! %;%+?#&%O! 45%!
-+/5-%#2#:,84! ,&;%84,:-4%8! 45%! 0%-0(! -! 98?/5#2#:,84! 2,84%&8! 4#! +%2-4,;%8! #@! 45%! 0%-0(! -!
+%8%-+/5%+! #C8%+;%8! 45%! -+/5-%#2#:,84(! -&0! 45%! 9+%88! ,&4%+;,%68! 45%! +%8%-+/5%+<! "5%!







7-A%! *8! 45,&A! -C#*4! 45%! ,79-/4! #@! #*+! +%8%-+/5! #&! :2#C-2! /5-,&8(! 6,45! +%/,9+#/-2!
+%2-4,#&85,98!C%46%%&!0,@@%+%&4!92-/%8(!8*C>%/48(!+%-0%+8(!-&0!+%8%-+/5%+8!,&84%-0!#@!#&2?!
45,&A,&:!#@!45%!,79-/4!#@!:2#C-2,I-4,#&!#&!#*+!+%8%-+/5<X`a!"5%!/5-,&!#@!7%7#+?!6#+A!,&!
45,8! 84*0?! ,&0%%0! /#&&%/48! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&b+,:548! #+:-&,I-4,#&8! 8*/5! -8! 45%!
).>!"#(! ,&84,4*4,#&8! 8*/5! -8! 45%! _*+#9%-&! f&,#&! d_fe(! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! -&0!
,&4%+&-4,#&-2! +%8%-+/5%+8! ,&(! @#+! ,&84-&/%(! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! f&2,A%! 45%! /2-88,/!
5,84#+,-&!65#!,8!8%9-+-4%0! ,&!4,7%!@+#7!5,8!8*C>%/48(!C?!0#,&:!%45&#:+-95,/! @,%206#+A!






B&! /%+4-,&! 8,4%8(! #&%! 8%%78! 4#! C%! 6#+A,&:! 6,45(! -&0! ,&! #45%+8! #&%! 8%%78! 4#! C%!
6#+A,&:! -:-,&84(! /5-&:,&:! 8%48! #@! 8*C>%/48<! >É@! "5%8%! /#&@2,/48! -+%! +%8#2;%0(!
9%+5-98!-7C,;-2%&42?(!&#4!C?!+%@*:%!,&!C%,&:!-!0%4-/5%0!-&45+#9#2#:,/-2!8/5#2-+(!
C*4! ,&!C%,&:!-! 8#+4!#@!%45&#:+-95%+b-/4,;,84(! +%&%:#4,-4,&:! ,0%&4,4,%8! ,&!0,@@%+%&4!
8,4%8!-8!#&%!2%-+&8!7#+%!-C#*4!-!82,/%!#@!45%!6#+20!8?84%7<X``!
1245#*:5! 5,84#+,-&8! A&#6! 45%,+! 85-+%! #@! +%;,8,#&,87(! %45&#:+-95?! 4-A%8! +%;,8,#&,87!
#&%!84%9!@*+45%+<!f&2,A%!-+/5,;%8(!,&@#+7-&48!/-&!4-2A!C-/A!#&/%!45,8!C##A!,8!6+,44%&!-&0!
/-&! :,;%! 45%,+! @%%0C-/A<! B&! /#&4+-84! 4#! R%++g&0,I(! 65#(! 2,;,&:! ,&! 45%! @,%20(! 85-+%8! 5,8!
RESEARCHON THE SPOT IN A ÃRAPID RESPONSEÄWAY ) STILL HAVE TO GO BACK TO THE FIELD TO




=5-4! ,8! 45%! ,79-/4!-&0!/#&4+,C*4,#&!#@!7?!6#+A!4#!45,8!7%7#+?!/5-,&p!1&86%+,&:!
45%!]*%84,#&! @+#7!N%84%7-&!45-4!%&:-:%0!8/5#2-+85,9!:#%8!C%?#&0!9*C2,/! 8/5#2-+85,9!
BY ASKING ÃGOING PUBLIC WITH WHATÄ MY AIM WAS TO CONDUCT ENGAGED RESEARCH BY
%&+,/5,&:! 45%!7%7#+?!0%C-4%! ,&!P9-,&!6,45!-!&%6(! /+,4,/-2!9%+89%/4,;%<!)#4!7-A,&:!-!












BUT TO SHOW THAT EVERYTHING COULD HAVE BEEN DIFFERENTÄEWX! B&84%-0! #@! %&@#+/,&:! -!
CONCLUSIONTOTHEQUESTIONOFÀTHEVICTIMÁSPERSPECTIVEÁORTHEBESTWAYTODEALWITHMASS
:+-;%8(!45,8!0,;%+8,4?!,8!65-4!45,8!0,88%+4-4,#&!6,22!7-A%!;,8,C2%<!!
B&! 45%! &#+7-4,;%! /#&4%34! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! 65%+%! 9+-/4,4,#&%+8! -&0! 8/5#2-+8!
8%%A! C%84! 9+-/4,/%8! -&0! 0,88%7,&-4%! 45%,+! &#+78(! B! 45,&A! 45,8! ,8! -&! ,79#+4-&4!























=5-4! A,&0! #@! 4+*45! /2-,78! 0#%8! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 7-A%p! 1&0! 5#6!
DOESÀTHEIRÁTRUTH!/#&4+,C*4%!4#!5,84#+,/-2!A&#62%0:%p!





cWW! :+-;%8(! -&0! 5,8! %39%+4,8%! 5-8! C%%&! +%]*%84%0! @#+! ,&4%+&-4,#&-2! ,&;%84,:-4,#&8<! B&!















EVIDENCE IN COURT )NWHAT2OBERT$ARNTONHAS CALLED A Ã2ANKEAN RAGEÄOR ANURGE TO
KNOW HISTORY ÃAS IT ACTUALLY HAPPENEDÄc! THE TRUTH THAT IS SOUGHT IS ÃFACTUAL AND
EXISTENTIAL TRUTHÄ-&0! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! /-&!9+#;,0%! 45,8<F! "5%+%@#+%(! -! 8%/#&0!
ASPECT OF THIS ÀFORENSIC TURNÁ IS THAT THE SEARCH FOR EVIDENCE LEADS HUMANb+,:548!
,&;%84,:-4#+8! 4#! 45%! C#0?<Y! B&0%%0(! @#+%&8,/!7-88! :+-;%! %35*7-4,#&8! -+%! ,&/+%-8,&:2?!
PARTOFSOCIETIESÁRE89#&8%!4#!7-88!;,#2%&/%<!1!45,+0!-89%/4!#@!65-4!B!/#79+%88!,&4#!45%!















SUBSIDIES FROM  UNTIL  AND IN THE À,AWOF(ISTORIC-EMORYÁ IN  4HIS LAW
FAILEDTOPROVIDEA LEGALFRAMEWORKFORTHEEXHUMATIONSHOWEVERANDÃSUBCONTRACTSÄ












9+#@%88,#&-2! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! -&0! -+/5-%#2#:,848(! C*4! -! 2#4! #@!6#+A! ,8! 0#&%!C?!
&#&b9+#@%88,#&-2!;#2*&4%%+8<!!
"5%!%35*7-4,#&8!5-99%&!,&!-!2%:-2!2,7C#<!"5%!7-88!:+-;%8!-+%!/#&8,0%+%0!4##!+%/%&4!




/-*8%0! ,+#&,/! 8,4*-4,#&8! #@! %35*7-4,#&! 4%-78! +%/%,;,&:! 2%44%+8! @+#7! 5%+,4-:%!
,&84,4*4,#&8(!85#6,&:!&#!,&4%+%84!,&!8*99#+4,&:!45%!%35*7-4,#&(!65,2%!8-?,&:!45-4!,@!45%!
4%-7!5-99%&8! 4#! @,&0! /#,&8! #+! #45%+!#C>%/48! #@! 9-4+,7#&,-2! ;-2*%(! 45%?! 85#*20!0%2,;%+!
45%8%! 4#! 45%! 84-4%<! ^&2?! ,&! EWXX(! 45%! :#;%+&7%&4! 9*C2,85%0! -! 8/,%&4,@,/! 9+#4#/#2! @#+!
%35*7-4,#&8(!6,45!45%!8/,%&4,@,/!9+#/%0*+%8!45-4!85#*20!C%!@#22#6%0!65%&!%35*7,&:!-!
7-88!:+-;%(!C*4! ,4! ,8!&#4!7-&0-4#+?<10!"5,8!&-4*+-22?!9#8%8!9+#C2%78! 8*/5!-8!-! 2-/A!#@!
/-4-2#:*,&:! -&0! /%&4+-2,I,&:!0-4-(! -&0! 2##4,&:!C?!6-+! %&45#*8,-848<XX! "5%! %35*7-4,#&!
ASSOCIATIONSAREWORRIEDTHATTHEFACTTHATTHEGOVERNMENTHASPUBLISHEDAÀMAPOFMASS
GRAVESÁWITHOUTAPROTOCOLWILLLEADTOAMATEURISTICEXHUMATIONS!











`! P%%! 12@+%0#! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã-AKING THINGS PUBLIC ARCHAEOLOGIES OF THE 3PANISH #IVIL 7ARÄ 7,='$1(
C!1/."*'*+3	$EREK#ONGRAMAND$AWNIE7OLFE3TEADMANÃL,84,&:*,85%0!K*%848!#+!1:%&48!#@!
B&:'+%&/%O!R#+%,:&!J-+4,/,9-4IONIN3PANISH#IVIL7AR'RAVE%XCAVATIONSÄ;*-:',%,-!X`!dEWWaeO!Xkk<!!
XW! 'OBIERNO DE %SPA£A Ã0ROTOCOLO DE %XHUMACI¥NÄ -EMORIA (IST¥RICA ACCESSED $ECEMBER  
5449OGG666<C#%<%8GC#%G0,-8GEWXXGW`GEHG90@8GN^_b1bEWXXbXYEWk<90@<! "5%! &-4,#&-2! 9+#4#/#2! 6-8! 45%!
FULFILLMENT OF ARTICLE  OF THE À,AW ON (ISTORIC -EMORYÁ ,EY 	 )T WAS PUBLISHED IN THE "/%
P%94%7C%+!EH(!EWXX(!7#+%!45-&!%2%;%&!?%-+8!-@4%+!45%!@,+84!8/,%&4,@,/!%35*7-4,#&!,&!P9-,&<!128#!8%%(!R%++g&0,I(!
ÀÄ!UTOPSIASOCIALÄ¾YcH<!
XX!12@+%0#!K#&Ig2%Ib$*,C-2!-0;#/-4%8! @#+! 45%! ,&;#2;%7%&4!#@! 45%8%!6-+!%&45#*8,-848(! -&0! ,&! 45%!1$.[!4%-7!
,&0%%0!#&%!#@!45%!7->#+!/#22%/4#+8!#@!Q,;,2!=-+!,4%78(!Z*-&!d98%*0#&?7e(!;#2*&4%%+8<!^&!45%!2%:-2!2,7C#!#@!Q,;,2!
=-+! -+/5-%#2#:?O! 12@+%0#! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã-AKING THINGS PUBLIC ARCHAEOLOGIES OF THE 3PANISH #IVIL7ARÄ
7,='$1(C!1/."*'*+3  	  $EREK#ONGRAMAND$AWNIE7OLFE3TEADMAN ÃL,84,&:*,85%0!K*%848!#+!
1:%&48!#F)NGRENCE&OREIGN0ARTICIPATIONIN3PANISH#IVIL7AR'RAVE%XCAVATIONSÄ;*-:',%,-!X`!dEWWaeO!Xkk<!
XE! )GNACIO &ERNNDEZ DE -ATA Ã4HE À,OGICSÁ OF 6IOLENCE AND &RANCOÁS -ASS 'RAVES !N %THNOHISTORICAL
!PPROACHÄH&%"!&.%$*&.'(`*,!&.'(*4(%/"(2,-.&$%$"#!E!dEWWFeO!EYEH<!
!XXW!
9,#&%%+%0! C?! /#*&4+,%8! 8*/5! -8! 1+:%&4,&-<! P*C8%]*%&42?(! B! %392-,&! 5#6! 45%! @#+%&8,/!
9-+-0,:7! ,8! -99+#9+,-4%0! ,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34<! B! 0%8/+,C%! 5#6! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -992,%8! -! 4+*45! /#&/%94! 45-4! ,8! %7C%00%0! ,&! 45%! %;,0%&4,-+?!
9-+-0,:7! #@! 8/,%&/%! ,&! 8%+;,/%! #@! 45%! /#*+4! -&0(! 7#+%! /#&/+%4%2?(! ,&! 8%+;,/%! #@! 45%!
,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&! +,:548! /-79-,:&! -:-,&84! ,79*&,4?<! [#6%;%+(! -8! B! >*84! %392-,&%0(!
45%!P9-&,85!/#&4%34!0,@@%+8!@+#7!45%!#+,:,&-2!/#&4%34!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7<!B&0%%0(!
&#4! #&2?! ,8! R+-&/#,87! 8#! @-+! &#4! #&! 4+,-2! ,&! P9-,&! C*4! -28#! 45%! 7-88! :+-;%8! -+%! &#4!
*&A&#6&! C?! 45%! ;,22-:%+8<! $-45%+(! 45%?! -+%! 8*C>%/4! 4#! -! 9+#2#&:%0! 9+#5,C,4,#&! #&!
/#22%/4,;%!-&0!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&<!
"5,8! 9+#5,C,4,#&! #&! /#22%/4,;%! -&0! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! #+,:,&-4%8! ,&! 45%! @#*+!
0%/-0%8! #@! R+-&/#,84! 0,/4-4#+85,9! -&0! ,&! 45%! ;%+?! &-4*+%! #@! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! 4#!
0%7#/+-/?<!=5%&(! ,&!X`c`(! R+-&/,8/#!R+-&/#!0%@%-4%0! 45%!9+#:+%88,;%!P9-&,85!P%/#&0!
$%9*C2,/(! 5%! ,&84-22%0! -! 0,/4-4#+,-2! +%:,7%! 45-4! +%9+%88%0! -22! #99#8,&:! 9#2,4,/-2!
IDENTITIES7HEN HE DIED IN  THEMAJOR POLITICAL PARTIES CONSENTED TO ÃFORGET THE
RESENTMENTSÄOFTHE#IVIL7ARXc!$-45%+!45-&!45%!P%/#&0!$%9*C2,/!#+!45%!@,+84!0%7#/+-/?!
IN 3PAIN THE ÀRECONCILIATORYÁ TRANSITION BECAME THE FOUNDING MYTH OF THE NEW
0%7#/+-/?!,&!P9-,&<XF!)NTHISÃHEGEMONYOFCONSENSUSÄTHEREWASNOROOMNEITHERON
7-/+#!&#+!7,/+#2%;%2(!@#+!9#2,4,/-2!+%9+%8%&4-4,#&8!#@!45%!9-84<XY!
=5%&! 45%! 4+-&8,4,#&! -99%-+%0! 4#! C%! /#&4,&*#*8! 6,45! R+-&/#,87! +-45%+! 45-&! -!
RUPTUREMANY3PANIARDSRESORTEDTOÀAPOLITICISMÁANADVERSITYTOWARDIFNOTAFEAROF
9#2,4,/8(!65,/5!5-8!/#&4,&*%0!*&4,2!4#0-?<Xk!L*+,&:!45%!EWXX!9+#4%848!-4!J*%+4-!0%2!P#2!,&!

















THE4RANSITIONTO$EMOCRACYIN3PAINÄ IN( ?$#!"-"-="!$&+( %/"(?$1%.%*!#/$:B(F/"(7*'$%$1#(*4()"-*!3( $&( %/"(9:.&$#/(
F!.&#$%$*&(%*(?"-*1!.13(!%0<!Z#-&!$-7#&!$%8,&-!d1784%+0-7O!142-&4-(!EWWWe(!EkD!128#!8%%!P*8-&-!)-+#4IA?!-&0!








K,;%&! 45,8! /#&4%34! #@! 9#2,4,/-2! /#&4%84-4,#&(! B! 6,22! -+:*%! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45!
/#&/%94! C#45! 5%298! -&0! /#&84+-,&8! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4<! R,+84(! 45%!
,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/!9-+-0,:7!5-8!5%29%0! 45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4! 4#!0%@%&0!
,48!%&:-:%7%&4!6,45!45%!9-84!-:-,&84!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&<!P%/#&0(!B!6,22!/#&4%&0!45-4!
45%! *8*-2! >*0,/,-2! @*&/4,#&! #@! %35*7-4,#&8! @+-7%8! ¾! -&0! 45*8! ,&%;,4-C2?! 2,7,48! ¾! 45%!














XH! B! /-7%! -/+#88! 45%8%! %3-792%8! #@! #99#8,4,#&! ,&O! L,8/*88,#&8!6,45! ,&0,:&-0#8! -4! J*%+4-! 0%2! P#2(! @,%20&#4%8(!
.-0+,0(! Z*&%! Xc(! EWXXD! j*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%.#(! -*0,#b+%/#+0,&:(! f&,;%+8,0-0! Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!B&4%+;,%6!@-7,2?!#99#8,&:!45%!%35*7-4,#&8(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!)#;%7C%+!E(!EWXX<!
/THER EXAMPLES CAN BE FOUND IN &RANCISCO &ERRNDIZ Ã&OSAS COMUNES PAISAJES DEL TERRORÄ E"6$#%.( >"(
?$.'"1%*'*+K.( 3( F!.>$1$*&"#( 7*:,'.!"#!  	  !GENCIAS Ã2AJOY À!BRIR HERIDAS DEL PASADO NO CONDUCE A
NADAÁÄ R'( 7.K#(! P%94%7C%+! E(! EWWa(! -//%88%0! L%/%7C%+! XY(! EWXc(!
5449OGG%29-,8</#7G%29-,8GEWWaGW`GWEG-/4*-2,0-0GXEEWcFcFEYsaYWEXY<5472D! _3-792%8! #@! +%-/4,#&8! @+#7!
SUPPORTERSOFTHEMEMORYMOVEMENTAGAINSTTHISKINDOFOPPOSITIONINCLUDE%MILIO3ILVAÃ.IEBLANEGRAÄIN
?"#6"'.>*#(! %0<! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! -&0! Q-+#2,&-! .-+4h&%I! dJ-792#&-O! 12A,C2-! _0,4#+,-2(! EWXXe(! XFD! B:&-/,#!
%SCOLARÃ#INCOFALACIASSOBRELAMEMORIAHIST¥RICAÄR'(7"!$0>$1*(!)#;%7C%+!c(!EWXc(!-//%88%0!L%/%7C%+!XH(!EWXF!
5449OGG666<%29%+,#0,/#</#7G%8G&#4,/,-8G#9,&,#&G/,&/#b@-2-/,-8b8#C+%b2-b7%7#+,-b5,84#+,/-bEaWEEE`z<!!!
Xa! P4-4%7%&48! #@! #99#&%&48! #@! 45%! Q5,22T&! %35*7-4,#&(! @,%20&#4%8(! P-/%+*%2-(! )#;%7C%+! EF(! EWXXD! B&4%+;,%6!
/#&8%+;-4,;%!@-7,2?!0*+,&:!Q5,22T&!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!127-0'&(!)#;%7C%+!E(!EWXX<!!
!XXE!
Q*++%&42?(! @#+%&8,/! %39%+48! -+%! /-22%0! *9#&! C?! 4+*45! /#77,88,#&8(! 2#/-2! -&0!
,&4%+&-4,#&-2! 4+,C*&-28(!-&0!;,/4,7!-&0!5*7-&b+,:548!-88#/,-4,#&8!-22!#;%+!45%!6#+20<X`!
B+#&,/-22?(!45%!@,+84!&-4,#&!4#!*8%!@#+%&8,/!7%0,/,&%!4#!,&]*,+%!,&4#!5*7-&!b+,:548!-C*8%8!
6-8!)-I,!K%+7-&?! ,&!S-4?&(!J#2-&0<!"5%! ,&;%84,:-4,#&8! +%8*24%0! ,&! #@@,/,-2! 0#/*7%&48!
PROVING ÃCRIMES AGAINST HUMANITYÄ ALLEGEDLY COMMITTED BY THE 3OVIET5NIONEW! B4!6-8!
&#4! *&4,2! 45%! X`aW8! ,&! P#*45! 17%+,/-(! 5#6%;%+(! 45-4! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 6-8!
8?84%7-4,/-22?!0%92#?%0!,&!5*7-&b+,:548!,&;%84,:-4,#&8<!B&!X`aF(!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,84!
Q2?0%! P&#6! 0%%7%0! 45%! ,&;%84,:-4,#&8! #@! 45%! 1+:%&4,&%-&! 4+*45! /#77,88,#&! ,&4#! 45%!
0,8-99%-+%0! 4#!C%!*&8/,%&4,@,/(! 8#!5%! @#*&0%0! 45%!1+:%&4,&%-&!R#+%&8,/!1&45+#9#2#:?!
"%-7! dRQ,$:*(C!+"&%$&*(>"(C&%!*:*'*+K.( N*!"&#"( _11Re<!1@4%+!5,:5b+-&A,&:!#@@,/%+8!6%+%!
/#&;,/4%0!#&! 45%!C-8,8!#@! ,48! %;,0%&/%(! 45%!_11R!C%:-&!-88,84,&:!%35*7-4,#&8! ,&!Q5,2%!
-&0! K*-4%7-2-(! -&0! 8,&/%! 45%&! ,4! 5-8! ,&;%84,:-4%0! -4+#/,4,%8! ,&! 7#+%! 45-&! @#+4?!
/#*&4+,%8<EX!
R+#7! U-4,&! 17%+,/-(! 8%;%+-2! #@! 45%! @#+%&8,/! %39%+48! 6%&4! #&! 4#! -88,84! %35*7-4,#&!
#9%+-4,#&8! ,&!_-84!",7#+(!$6-&0-(! P#*45!1@+,/-(! -&0! 45%! @#+7%+!\*:#82-;,-<! R+#7! 45%!
X``W8! #&6-+0(! 45%! f)b89#&8#+%0! 4+,C*&-28! @#+! $6-&0-! -&0! 45%! @#+7%+! \*:#82-;,-!
%792#?%0! @#+%&8,/! 8/,%&4,848! ,&! -! 5,:5%+! &*7C%+! 45-&! %;%+! C%@#+%<! "5%! N#8&,-&!
B&4%+&-4,#&-2!Q#77,88,#&!#&!.,88,&:!J%+8#&8(!%84-C2,85%0!,&!X``k(!C%/-7%!-!&%6!/%&4+%!
#@! A&#62%0:%! #@! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8<! P%;%+-2! #@! ,48! /#22-C#+-4#+8! %39#+4%0! 45%,+!
A&#62%0:%!4#!45%!f&,4%0!P4-4%8!,&!45%!-@4%+7-45!#@!P%94%7C%+!XX(!EWWX(!-&0!4#!B+-]!4#!
,&;%84,:-4%! ATROCITIES COMMITTED UNDER 3ADDAM (USSEINÁS REGIMEEE! 18! 45%! 8/,%&4,@,/!
EXPERTSTRAVELLED FROMCOUNTRYTOCOUNTRYÃTHE INVESTIGATIVEPROCESS INONECOUNTRYÄ
AS,AYLA2ENSHAWPUTSITBECAMEÃTHEPRECEDENTANDPARADIGMFORTHENEXTÄEc!B&!EWXW(!
45%!f)!Q#*&/ILFOR(UMAN2IGHTSADOPTEDARESOLUTIONINWHICHITÃENCOURAGESSTATESTO
*8%! @#+%&8,/! :%&%4,/8! 4#! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! ,0%&4,@,/-4,#&! #@! 45%! +%7-,&8! #@! ;,/4,78! #@!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X`! S,+84%&! Z*52(! F/"( ;*&%!$=,%$*&( =3( XN*!"&#$1\( C!1/."*'*+$#%#( %*( 2,-.&( E$+/%#( H&6"#%$+.%$*&#( *4( ).##( 5!.6"#!
dP4-;-&:%+O!17Pb)_""(!EWWYe(!F<!
EW!"5#7-8!=<!U-]*%*+(!Ã4HE$EAD"ODYAND(UMAN2IGHTSÄ INF/"( A*>3(! %0<! P%-&!P6%%&%?!-&0! B-&![#00%+!






EE! )#-0 Ã!BOUT )#-0Ä ACCESSED $ECEMBER   5449OGG666<,/b79<#+:G-C#*4b,/79GD! Q#&:+-7! -&0!
P4%-07ANÃ$ISTINGUISHED'UESTSÄbXkFD!P-+-5!_<!=-:&%+(!F*(I&*J(J/"!"(/"('$"#B(?GC(%"1/&*'*+3(.&>(%/"(#".!1/(
FOR3REBRENICAÁSMISSING!dN%+A%2%?O!f&,;%+8,4?!#@!Q-2,@#+&,-!J+%88(!EWWae(!EFYbEYc<!
Ec!,AYLA2ENSHAW Ã4HE ICONOGRAPHYOF EXHUMATION 2EPRESENTATIONS #@!7-88! :+-;%8! @+#7! 45%! P9-&,85! Q,;,2!
7ARÄ IN C!1/."*'*+3( .&>( %/"( -">$.(! %0<! ",7#45?! Q2-/A! -&0!.-+/*8! N+,44-,&! d=-2&*4! Q+%%AO! U%@4/#-84! J+%88(!
EWWHe(!EFX<!
!XXc!
8%+,#*8! ;,#2-4,#&8! #@! 5*7-&! +,:548! -&0! #@! ,&4%+&-4,#&-2! 5*7-&,4-+,-&! 2-6(! -&0! 4#!
-00+%88!45%!,SSUEOFIMPUNITYÄEF!
"5%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!#C>%/4,;%!4+*45!+%;%2-4,#&!,8!@,+72?!+##4%0!,&!45%!/#&4%34!#@!
45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?! ,&! 1+:%&4,&-! -&0! 45%! @#+7%+! \*:#82-;,-<! [*7-&b+,:548!
#+:-&,I-4,#&8! ,&! 45%8%! /#&4%348! &%%0%0! >*0,/,-2! 4+*45<! Z*0,/,-2! 4+*45! -,78! 4#! >*0:%!




WERE NOT CONSIDERED ÃTRUTH ENOUGHÄ ANYMORE /NLY BODILY REMAINS OF A CRIME WERE
DEEMED ÃSUBSTANTIAL FACTSÄEk! /#*20! *&7-8A! 45%! /#;%+b*98! #@! 45%! 9%+9%4+-4#+8! ,&!
!RGENTINA AND THE FORMER9UGOSLAVIA AND FIGHT THE ÃDISBELIEFÄEH! "5,8! ,8! 5#6! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:?!¾!-!8/,%&/%!#+,:,&-4,&:!,&!45%!&,&%4%%&45b/%&4*+?!9#8,4,;,84! ,&;%84,:-4,;%!
9-+-0,:7(!65%&!9-45#2#:,848!84-+4%0!4#!+%-0!%;,0%&/%!#@!,&>*84,/%8!,&!45%!C#0?!¾!/-7%!4#!
45%! @#+%<! B48! +%/#&84+*/4,#&8!#@! 45%!/-*8%!#@!0%-45!-&0! 45%! ,0%&4,4?!#@!;,/4,78! 8*99#+4!
CRIMINAL INVESTIGATIONS AND SERVE THE HUMANITARIAN PURPOSE OF RETURNING THE VICTIMSÁ
+%7-,&8!4#!45%!8*+;,;,&:!@-7,2,%8<Ea!
B79#+4-&4! @#+! 45,8! 84*0?! ,8! 45%! @-/4! 45-4! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 5-8! -! 5,84#+,/-2!
AMBITIONASWELL4HENOTIONTHATITISCONTRIBUTINGTOÃTHEHISTORICRECORDÄISTYPICALLY
*8%0! 4#! >*84,@?! 45%! ,&4%+;%&4,#&! #@! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?<E`! B&! 1+:%&4,&-(! 65%&! @-/%0!
6,45! #99#8,4,#&! 4#! %35*7-4,#&8(! 45%! _11R! 0%@%&0%0! ,48%2@! 6,45! 45%! -+:*7%&4! 45-4! ,4!
AIMED TO GIVEBACK ÃA NAMEANDAHISTORY TO THOSEWHOHAVEBEEN ROBBEDOF BOTHÄcW!
Q#&8%]*%&42?(! #;%+! 45%! 2-84! @%6! 0%/-0%8(! C#0,%8! /-7%! 4#! C%! ,&4%+9+%4%0! &#4! #&2?! -8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EF! 5NITED .ATIONS 'ENERAL !SSEMBLY Ã2ESOLUTION ADOPTED BY THE (UMAN 2IGHTS #OUNCIL  &ORENSIC
:ENETICS AND HUMAN RIGHTSÄ /CTOBER    HTTPDACCESSb008b
&?<*&<#+:G0#/Gf)L^QGK_)GKXWGXkkGXEGJLRGKXWXkkXE<90@p^9%&_2%7%&4<!
EY! 3EE !NTOON $E "AETS Ã.A DE GENOCIDE 7AARHEIDSSTRATEGIEN VAN RECHTERS EN HISTORICIÄ F$S>#1/!$4%( 6**!(
5"#1/$">"&$#!XXk!dEWWce<!
Ek!Q2%-!S#@@(!F/"(A*&"(<*-.&!,ONDON!TLANTIC"OOKS	,AQUEURÃ4HE$EAD"ODYÄ!







E`!&ORENSICANTHROPOLOGISTAND FOUNDEROF THE%!!&#LYDE3NOWCITED IN *EFF'UNTZEL Ã4HEBONESDONÁT LIEÄ




1*!:,#( >"'$1%$! #+! %;,0%&/%! #@! -! /+,7%! C*4! -28#! -8! 6,4&%88%8! 4#! 45%! 9-84<cX! R#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848! C%/-7%! 45%! &%6! -*45#+,4,%8! #&! 45%! 9-84(! -&0! 2-C#+-4#+,%8! 45%! &%6!
-+/5,;%8<!B7-:%8!#@!%39#8%0!+%7-,&8!C%/-7%!9+#7,&%&4!7%4#&?78!-8!6%22!¾!45%?!84-&0!
@#+!45%!)-I,![#2#/-*84(!45%!:%&#/,0%!,&!$6-&0-(!#+!45%!A,22,&:8!#@!45%!J#2!J#4!+%:,7%<cE!B&!
85#+4(! @#+%&8,/! %;,0%&/%!5-8! /#7%! 4#! 84-&0! @#+! -! :%&%+-2! /#&@+#&4-4,#&!6,45! 45%!9-84D!
C*+,%0!#+!*&,0%&4,@,%0!+%7-,&8!84-&0!@#+!45%!,&4%&4,#&!4#!/#&/%-2!45%!/+,7%8<!
4HE FIGHT FOR THE RIGHT TO THE TRUTH OR THE Ã2ANKEAN RAGEÄ TO KNOW HISTORY ÃAS IT
ACTUALLY HAPPENEDÄ WAS SPEARHEADED BY JUDICIAL INSTITUTIONScc! 1245#*:5! 45%8%!
,&84,4*4,#&8! /2-,7! 4#! /#&4+,C*4%! 4#! -! C+#-0%+! 5,84#+,/-2! +%/#+0(! 45%,+! 4+*45! /#&/%94!
+%7-,&8!%7C%00%0!,&!45%!,&;%84,:-4,;%!9-+-0,:7!#@!9#8,4,;,84!8/,%&/%!-&0!2-6O!@#+%&8,/!
4+*45! ,8!#@4%&!+%0*/%0! 4#! >*0,/,-2(! 8%%7,&:2?!*&7%0,-4%0(! @-/4*-2!-&0! ,&0,;,0*-2! 4+*45(!













cE! P%%!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##@(XWD!^&! 45%!%@@%/48!#@! -&0! +%89#&8%8! 4#! ,7-:%8!#@! ;,#2%&/%! ,&!7-88!7%0,-(! 8%%!
P*8-&!P#&4-:(!E"+.!>$&+(%/"(7.$&(*4(P%/"!#(!dU#&0#&O!J%&:*,&!N##A8(!EWWce<!
cc!"%+7!@+#7!$#C%+4!L-+&4#&(!/,4%0!,&!L%!N-%48(!E"#:*&#$='"(2$#%*!3(!XYYD!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"(!XW<!










\*:#82-;,-(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 4%-78! &#&%45%2%88! ,77%+8%! 45%78%2;%8! ,&! 45%!
@#+%&8,/! 4*+&! ,&! #45%+! 6-?8<! .#+%#;%+(! 45%! 4%-78(! 4+-;%22,&:! 45+#*:5! P9-,&(! 2,&A! 45%!
:2#C-2! @#+%&8,/! 4*+&! 6,45! 2#/-2! /#77*&,4,%8<! =%! /-&! 45%+%@#+%! 8-?! 45-4! 45%! 4%-78!
FUNCTION AS ÃMEMORY ACTIVISTSÄ AND ÃNORM ENTREPRENEURSÄ DISSEMINATING GLOBAL
7%7#+?! 9+-/4,/%8<ca! B&! 45,8! 8%/4,#&! B! -8A! 5#6! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 5-8!






,&4%+&-4,#&-2! %39%+,%&/%! ,&! 5*7-&bRIGHTS INVESTIGATIONS PRIOR TO  WAS ÃNOT
CONSCIOUSTHATTHERECOULDBETHATMANYMASSGRAVESIN3PAINÄ/NLYAFTERAWHILEDIDHE
REALIZE THAT MASS GRAVES WERE PART OF ÃHIS OWN HISTORYÄc`! "5%! P9-&,85! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!45%+%@#+%!*8%!#45%+!/#*&4+,%8!6,45!-&!%84-C2,85%0!5*7-&b+,:548!+%9*4-4,#&!
ASEXEMPLA4HE TWOARCHAEOLOGISTSWHOCOORDINATED THEEXHUMATIONOF%MILIO3ILVAÁS
:+-&0@-45%+! ,&! EWWW! +%@%++%0! 4#! 45%! 1+:%&4,&%-&! @#+%&8,/! 4%-7! -&0! %35*7-4,#&8! ,&!
$6-&0-! -&0! N#8&,-! 4#! %392-,&! 45%,+! ,&;#2;%7%&4<FW! "5%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4!
%89%/,-22?! 4-A%8! 45%! P#*45%+&! Q#&%! -8! %3%792*7(! C%/-*8%! 45%! 5*7-&b+,:548!
,&;%84,:-4,#&8!,&!Q5,2%!-&0!1+:%&4,&-!-+%!6%22!A&#6&!-7#&:84!45%!P9-&,85!2%@4(!7#842?!
8,&/%! 45%!P9-&,85! >*0:%!K-+IT&! ,&,4,-4%0! 4+,-28! -:-,&84!C#45! @#+7%+! S,&%.#<FX! B+#&,/-22?(!















FE! 'REGORIO !LONSO AND $IEGO -URO Ã)NTRODUCTIONÄ IN F/"( 7*'$%$1#( .&>( )"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1( F!.&#$%$*&(! %0<!
K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾E<!
!XXk!
UP TRUTH COMMISSIONS IN THE S AND S IT IS NOW 3PAINÁS TURN TO LOOK AT THE
P#*45%+&!Q#&%!-8!-&!%3%792*7<Fc!!
P%/#&0(!45%!P#*45%+&!Q#&%!-28#!8%+;%8!-8!-!8#*+/%!#@!A&#62%0:%!-&0!%39%+,%&/%<!R#+!
45%! @,+84! %35*7-4,#&(! P,2;-! :-45%+%0! -! 4%-7! #@! 9+#@%88,#&-28! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2!
%39%+,%&/%! ,&!%35*7,&:!7-88!:+-;%8O!_43%C%++h-!5-0!6#+A%0! ,&!Q#2#7C,-D!-&0! @#+! 45%!
2-C#+-4#+?!6#+A(! P,2;-! /#*&4%0!#&! 45%! @#+%&8,/! 0#/4#+! Z#8'!1&4#&,#! U#+%&4%(!65#!5-0!
%39%+,%&/%! 6#+A,&:! ,&! Q5,2%(! 1+:%&4,&-(! -&0! J%+*<FF! ^;%+! 45%! ?%-+8(! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 8%4! *9! @+*,4@*2! /#22-C#+-4,#&8! 6,45! ,&4%+&-4,#&-2! ,&84,4*4,#&8(!
8*/5! -8! 45%! _11R(! 65,/5! 9+#;,0%0! -0;,/%! d-&0! ,&! 4*+&! +%/%,;%0! 45%! L)1! #@! P9-&,85!
@-7,2,%8!6,45!0,8-99%-+%0!+%2-4,;%8!,&!1+:%&4,&-e<FY!B&0,;,0*-2!@#+%,:&!;#2*&4%%+8!-8!6%22(!
C#45!9+#@%88,#&-28!6,45!%39%+,%&/%!,&!1+:%&4,&%-&(!Q5,2%-&(!N#8&,-&(!#+!N+,4,85!@#+%&8,/!
,&84,4*4,#&8! -&0! ,&0,;,0*-28! 6,45#*4! -+/5-%#2#:,/-2! #+! -&45+#9#2#:,/-2! C-/A:+#*&0(!
/#22-C#+-4%!6,45! P9-&,85! -88#/,-4,#&8<Fk! P#*45!17%+,/-&! 2-6?%+8! -&0! -/4,;,848! 8*99#+4!
45%! 2%:-2! 84+*::2%8! #@! 45%! P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4D! -&0! 46#! 1+:%&4,&%-&! 5*7-&b
+,:548!#+:-&,I-4,#&8(! 45%!).>!"#( d.#45%+8e!-&0!C=,"'.#( dK+-&07#45%+8e!#@! 45%!J2-I-!0%!
.-?#(!@+%]*%&42?!-44%&0!7%%4,&:8!,&!.-0+,0<!
"5%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! -28#! ,79#+4%0! /#&/%948! -&0! ,/#&#:+-95?!
0%;%2#9%0! ,&! 45%!P#*45%+&!Q#&%! ,&4#! 45%!P9-&,85!/#&4%34<!=,45! 45%!&%689-9%+!-+4,/2%!
TITLEDÃ-YGRANDFATHERTOOWASA>"#.:.!"1$>*ÄWHICH%MILIO3ILVAPUBLISHED!+,:54!C%@#+%!
45%! %35*7-4,#&!#@!5,8! :+-&0@-45%+! ,&! EWWW(! P,2;-! /#&8/,#*82?! 2-*&/5%0! 45%! /#&/%94! #@!
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>*0:%D!R#+%&8,/!+%9#+48!-+%!&#4!/#&4+#22%0!C?!>*0:%8!C*4!-+%!9#84%0!#&2,&%(!0,84+,C*4%0!4#!
VICTIMSÁ RELATIVES AND VOLUNTEERS AND STORED IN THE ASSOCIATIONSÁ ARCHIVES 4ENSIONS
C%46%%&! 45%! >*0,/,-2! -&0! 45%!5*7-&,4-+,-&! :#-2! #@! %35*7-4,#&8! +%8*24! ,&! -! ;-+,%4?! #@!
9+-/4,/%8!-&0!7%45#08!#@!45%!0,@@%+%&4!#+:-&,I-4,#&8<Hc!"5%!R#+#(!@#+!%3-792%(!#C>%/48!,&!
45%#+?! 4#! %35*7-4,#&8! 6,45#*4! -! >*0,/,-2! @+-7%6#+A<74! "5%! 1$.[(! ,&! /#&4+-84(!
/#7C,&%8!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!-,78!,&8#@-+!-8!,4!6-&48!4#!C+,&:!R+-&/#,84!/+,7%8!4#!


















"5%! 1$.[! 85#68! 7,3%0! +%-/4,#&8! 65%&! >*0,/,-2! -*45#+,4,%8! ,&4%+@%+%! 6,45! 45%,+!
6#+A<!1245#*:5!45%!#+:-&,I-4,#&!4+?!4#!,&;#2;%!45%!>*0,/,-2!-*45#+,4,%8!,&!%35*7-4,#&8(!
8*/5! ,&;#2;%7%&4! /-&!-4! 4,7%8!C+,&:! 45%! @#+%&8,/!6#+A! 4#!-!5-24(! /-*8,&:!*&&%/%88-+?!
@%-+! -&0! /5-#8! -7#NG THE VICTIMÁS RELATIVES 3IMILARLY !RANZADI PRESIDENT %TXEBERR A
%39%/48! 45%! 84-4%! 4#! @-/,2,4-4%!5*7-&!+,:548! ,&;%84,:-4,#&8!C*4!&#4! 4#! 2%-0! 45%7(! 8,&/%!
%39%+48! 5-;%! 4#! C%! -C2%! 4#! 6#+A! ,&0%9%&0%&42?<! .#+%#;%+(! 8,&/%! 7-&?! +%2-4,;%8! #@!
;,/4,78!#@!R+-&/#,87!@%%2!&%:2%/4%0!C?!45%!P9-&,85!84-4%!-&0!7%7#+?!-/4,;,848!/#&8,0%+!
45%!0%7#/+-4,/!84-4%!-8!-!/#&4,&*#*8!8*//%88#+(!;#2*&4%%+8!#@!1+-&I-0,!-&0!1$.[!@%%2!
45-4! 45%! +%2-4,;%8! 4+*84! /,;,2,-&8! 4+*84! ,&0%9%&0%&4! 8/,%&4,848!7#+%! 45-&! 84-4%!#@@,/,-28<!
L*%! 4#! 45%! 7,84+*84! #@! 45%! 84-4%! -&0! >*0,/,-+?(! _43%C%++h-! 6#&0%+8! ,@! 45%+%! -! 7,002%!
/#*+8%! C%46%%&! &#&b>*0,/,-2! %35*7-4,#&8! -&0! /#792%4%! >*0,/,-2,I-4,#&(! 8*/5! -8! 4+*45!
/#77,88,#&8(!6#*20!C%!7#+%!8*,4-C2%!4#!C%!-C2%!4#!/#&4,&*%!45%!%35*7-4,#&8!-&0!A%%9!
45%!C+#-0!/,;,2!8#/,%4?!,&;#2;%0<Hk!!
P%/#&0(! 65,2%! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! %]*-4%8! %35*7,&:! 7-88! :+-;%8! 6,45! 45%!





Ã7HAT >45%! %35*7-4,#&8@! /#*20! /#&4+,C*4%! 4#! -! C%44%+! 5,84#+,/-2! A&#62%0:%! #@! 45#8%!
@-/48!6#*20!C%!8,4*-4%0!,&!45%!+%-27!#@!45%!,&8,:&,@,/-&4(!8,&/%!45%8%!-+%!9%+@%/42?!6%22b
KNOWNFACTSÄHa!
B&0%%0(! 45%! 7-88! :+-;%8! ,&! P9-,&! -+%! 9*C2,/! 8%/+%48(! A&#6&! 4#! 7-&?! 2#/-28<H`! "5%!
;,#2%&/%! 0*+,&:! 45%! P9-&,85! Q,;,2! =-+! 6-8! &#4! /#&/%-2%0(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7!
SUGGESTSBUTHIGHLYPUBLICANDVISIBLE-OSTOF3PAINÁSMASSGRAVESWERE THERESULTOF
%34+->*0,/,-2! A,22,&:8! #@! :+#*98! #@! *&-+7%0! /,;,2,-&8<! "5%! ;,/4,78! 6%+%! #@4%&! C*+,%0!
/#22%/4,;%2?(! ,&! -! /-+%2%88! 7-&&%+! 0,+%/42?! -4! 45%! 8,4%! #@! 45%! A,22,&:(! %,45%+! C?! 45%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hk! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( S,!K>$1.(! -*0,#b+%/#+0,&:(! XW! ?%-+8! 1$.[(!
J#&@%++-0-(!^/4#C%+!Ec(!EWXW<!











9%+9%4+-4#+8! 45%78%2;%8! #+! C?! -99#,&4%0! ;,22-:%+8O! 8#7%4,7%8! 9-+4,-22?! #+! 4#4-22?!
*&/#;%+%0<aW!




OWNERSHIPÄ OF THEIR CONTEMPORARY HISTORYaE! [,84#+,-&8! 8*/5! -8! P-&4#8! Z*2,g! 45%+%@#+%!
STRESS THAT THE ÀPACT OF SILENCEÁ WAS NOT IMPOSED ON HISTORIANS GIVEN THE AMOUNT OF
8/5#2-+2?! -&0! 9#9*2-+! 5,84#+,#:+-95?! #&! 45%! Q,;,2! =-+! 6+,44%&! 8,&/%! 45%! 4+-&8,4,#&<ac!
!LTHOUGH ACCORDING TO SOME AUTHORS THE ÀPACT OF SILENCEÁ DID CURTAIL THE NEW 3PANISH
-+/5,;%bC-8%0!5,84#+,%8!-@4%+!45%!4+-&8,4,#&(aF!BYTHELATESÃANEXPLOSIONOFDETAILED
EMPIRICAL WORKS OF HISTORYÄ RECONSTRUCTED THE REPRESSION PROVINCE BY PROVINCEaY! N?!
X`ak!45%!C,C2,#:+-95?!#&!45%!Q,;,2!=-+!,&/2*0%0!8#7%!XY(WWW!4,42%8<ak!N?!45%!4,7%!#@!45%!
@,+84! %35*7-4,#&(! -C#*4! kWr! #@! 45%! 9+#;,&/%8! 5-0! C%%&! ,&;%84,:-4%0<aH! 4HE ÀPACT OF
SILENCEÁALSOACCORDINGTO *ULIDIDNOTPREVENTPUBLIC INTEREST INTHE#IVIL7ARPASTaa!
1//#+0,&:! 4#! Q-+#2,&%! N#?0! -8! 6%22(! ,77%0,-4%2?! -@4%+! 45%! 4+-&8,4,#&! 7-&?! 9#9*2-+!
9*C2,/-4,#&8(!4%2%;,8,#&!9+#:+-78(!-&0!@,LMSSATISFIED3PANIARDSÁPOPULARINTERESTINTHE
6-+<a`!!
"5,8!7-A%8!45%! ,&4%+&-4,#&-2!/#&/%94!#@! 45%!>"#.:.!"1$>*#! 8#7%65-4! ,&/#&:+*#*8! ,&!
P9-,&<! B&0%%0(! 2#/-2! /#77*&,4,%8! #@4%&! *8%! 4,#$'.>*#! d45#8%! %3%/*4%0e! -&0! !":!"#.'$.>*#!
d45#8%! ;,/4,7,I%0e! 4#! +%@%+! 4#! 45%! ;,/4,78D`W! -&0! 45%! f)!=#+A,&:! K+#*9! #&! _&@#+/%0!
L,8-99%-+-&/%8! -8! 6%22! 0#%8! &#4! -26-?8! /#&8,0%+! /-8%8! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4! 9*48! @#+6-+0! -8! >"#.:.!"1$>*#( -8! 8*/5(! 65%&! ,4! ,8! A&#6&! 45-4! 45%! 9%+8#&!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aW! _3-792%8! #@! 45,8! 9*C2,/! -89%/4! #@! 45%! ;,#2%&/%! #@! 45%! Q,;,2! =-+! 6,22! C%! 0,8/*88%0! ,&! /5-94%+! F<! 128#! 8%%!!
12@+%0#!K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT"ODIES4HE&ATEOF THE6ANQUISHED IN THE3PANISH#IVIL7ARÄ IN A*>$"#( $&(
;*&4'$1%B( ;*!:*!".'$%3@( ).%"!$.'$%3@( .&>( F!.&#4*!-.%$*&(! %0<! J-*2! Q#+&,85! -&0! ),/5#2-8! Z<! P-*&0%+8! d1C,&:0#&O!

















45%!;,/4,78!6-8!:-45%+%0! 45+#*:5! ,&4%+0,8/,92,&-+?! +%8%-+/5(!:-45%+,&:! 4%84,7#&?!-&0!
-+/5,;-2!+%8%-+/5!d8%%!@,:<!EEe<!
"5%!7-4%+,-2! %;,0%&/%! #@4%&! 0#%8! &#4! 9+#;,0%! -! 2#4! #@! &%6! ,&@#+7-4,#&<! B&0,;,0*-2!
,0%&4,@,/-4,#&!,8!&#4!-26-?8!9#88,C2%(!0*%!4#!7,88,&:!,&@#+7-4,#&(!0%4%+,#+-4%0!+%7-,&8(!
-&0! 45%! /#&84-&4! 2-/A! #@! @*&0,&:! @#+! L)1! ,0%&4,@,/-4,#&! 45-4! 45%! -88#/,-4,#&8! @-/%<!
f&,0%&4,@,%0! +%7-,&8! -+%! 8#7%4,7%8! +%C*+,%0! ,&! &*7C%+%0! C#3%8! ,&! 5#9%8! 45-4! 45%!
,0%&4,@,/-4,#&!7,:54!2-4%+!C%!/#&/2*0%0!C?!7%-&8!#@!&%6!4%/5&#2#:,%8D!C*4!,&!#&%!#@!7?!
/-8%8(! -22! &-7%8! #@! 45%! 8%-+/5%0! ;,/4,78! 6%+%! %&:+-;%0! #&! 45%! +%C*+,-2! 4#7C(! %;%&!
45#*:5!45%!C#0,%8!6%+%!&#4!,0%&4,@,%0!-&0!45%!&*7C%+!0,0!&#4!7-4/5!45%!-+/5,;-2!-&0!
4%84,7#&,-2! +%8%-+/5<! [#6%;%+(! P9-,&! 85#68! 45-4! 45%! 5*7-&,4-+,-&! -,7! #@! 45%!
%35*7-4,#&8! /-&! C%! @*2@,22%0! 6,45#*4! 45%! ,&0,;,0*-2! 4+*45! #@! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7<!
!RANZADIAND!2-(USUALLYRETURNTHEREMAINSINGROUPANDTHEVICTIMSÁFAMILIESOFTEN
9+%@%+!4#!A%%9!45%!7%7#+?!*&,4%0!6,45!-!/#22%/4,;%!-&0!9*C2,/!+%C*+,-2<`E!
R,&-22?(! 45%!%]*-4,#&!#@!7-88!:+-;%8!6,45! @#+:%44,&:(! -&0! 45%,+!%39#8*+%!6,45! 4+*45!
+%;%-2,&:(! 0#%8! &#4! -0%]*-4%2?! -//#*&4! @#+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! ,&! P9-,&<! B&! @-/4(! 45%!
%]*-4,#&!OFLEAVINGTHEGRAVESUNTOUCHEDWITHÀNOTWANTINGTOCONFRONTTHEPASTÁ!5#208!
45%!+,8A!#@!0,87,88,&:!%3,84,&:!6-?8!#@!0%-2,&:!6,45!#+!+%7%7C%+,&:!45%!9-84<! B&!7-&?!
/-8%8(! 45%! 7%7#+?! 6#+A! #@! 2#/-2! /#77*&,4,%8! ,&;#2;%0! %20%+2?! ;,22-:%+8! C+,&:,&:!
@2#6%+8!4#!45%!8,4%!#@!-!7-88!:+-;%<! B&!#&%!#@!7?!;ILLAGES THEVICTIMSÁCOMMUNITYHAD
C*,24! -! 7#&*7%&4! -&0! #+:-&,I%0! ?%-+2?! /#77%7#+-4,#&8! -4! 45%! :+-;%8,4%O! 45%?!
CONSIDEREDTHEIRVICTIMSPROPERLYREMEMBERED/NEVICTIMÁS FAMILY THEFAMILY'ARC A
65,/5!6-8!-/4,;%2?! ,&;#2;%0! ,&! 45%!/#77%7#+-4,#&8(!#C>%/4%0! 4#! 45%!%35*7-4,#&!-&0!
84-4%0!45%?!0,0!&#4!6-&4!4#!8%%!45%!%39#8%0!:+-;%!#+!A&#6!0%4-,28!-C#*4!45%!/-*8%8!#@!
DEATH 4HEY SAID EXHUMATIONS LOOKED ÃTOBE FRANK QUITEPAINFULÄ TO THEM ANDWHEN
8#7%#&%! %28%! %392-,&%0! 45%7! 45-4! 45%! @#+%&8,/! +%9#+4! /#*20! +%;%-2! @-/48! -C#*4! 65-4!
ÃTHEYDIDTOTHEMBEFORETHEKILLINGSÄTHEYREPLIEDWITHREVULSIONÃBUTWOULDYOUWANT












45%! :+-;%e!6-&4%0 3INCE THEY FOUGHT TOGETHER THEY HAVE TO STAY TOGETHERÄ 4HIS COLLECTIVE ASPECTWAS ALSO
65-4! /#&;,&/%0! 45%! K-+/h-! @-7,2?(! 45-4! ! ,&,4,-22?! #99#8%0! 45%! %35*7-4,#&(! 4#! :,;%! 9%+7,88,#&! 4#! 84-+4!
%35*7,&:<!.-+,&-!.-+4h&(!4#6&!7%%4,&:(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!
!XEk!
0%8,+%! 4#! @#+:%4<! B&! 45%! %&0(! 45%! 7#&*7%&4! 6-8! +%7#;%0! 4#! 84-+4! 45%! %35*7-4,#&<!
"ECAUSE THEEXHUMATION TEAM FOLLOWED THEGUIDINGPRINCIPLE THAT ÃAMASSGRAVEDOES
NOTEXISTUNTILITISEXHUMEDÄOTHERWAYSOFREMEMBERINGWEREESSENTIALLYDISMISSED!
.OT ALL ASPECTS OF FORENSIC PRACTICE ARE ALWAYS WELCOMED BY THE VICTIMÁS! +%2-4,;%8<!
!LTHOUGH THE!2-(CLAIMS TOEXHUMEMASS GRAVESONLYON REQUEST FROM THEVICTIMSÁ
@-7,2,%8(! 6,45! 0,@@%+%&4! ;,/4,78! C%,&:! ,&4%++%0! ,&! #&%! 7-88! :+-;%(! 9+-/4,/%! 0#%8! &#4!
-26-?8!2,;%!*9!4#!45,8!9+,&/,92%<!=5%&!%35*7-4,#&8!84-+4(!#@4%&!&#4!-22!;,/4,7SÁFAMILIES
ARE KNOWN ANDOR CONTACTED YET )N SOME CASES VICTIMSÁ RELATIVES OBJECT TO
%35*7-4,#&8(!@#+!,&84-&/%!C%/-*8%!8#7%!+%2-4,;%8!0#!&#4!0%%7!-!@#+%&8,/!-&-2?8,8!,&!45%!
2-C#+-4#+?!&%/%88-+?(!-8!6-8!45%!/-8%!,&!^+#9%8-<!B&!45%!+%-2,4?!#@!45%!@,%20(!45%!+,:54!4#!
THE TRUTHOF SOCIETY IS SOMETIMESDIFFICULT TORECONCILEWITH THEÃRIGHT TOSILENCEÄ THAT
8#7%!+%2-4,;%8!/2-,7<`c!
c<Y ^;%+/#7,&:!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&!
"5%!]*%84,#&! 45-4! +%7-,&8! ,8!65?!45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/!9-+-0,:7! ,8! 8#! ,79#+4-&4!
@#+!45%!7%7#+?!7#;%7%&4(!,@!,4!0#%8!&#4!+%-22?!@,4!45%!/*++%&4!/#&4%34!,&!P9-,&<!=5-4(!,&!
#45%+! 6#+08(! ,8! 45%! @*&/4,#&! #@! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! 4+*45bREVEALING IN 3PAINÁS
9#2,4,/8!#@!7%7#+?p!B!/#&4%&0!45-4!,&!P9-,&(!C%5,&0!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!2,%8!-&#45%+!
&%%0(!&-7%2?(!45%!9+%/-+,#*8!2%:,4,7,I-4,#&!#@!-&?!%&:-:%7%&4!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!
=,45#*4! -&?! #@@,/,-2! -*45#+,4?(! -&0! :,;%&! 45%! 9+%;,#*82?! 7%&4,#&%0! 9+#5,C,4,#&! #&!
/#22%/4,;%!#+!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!9-84(! 45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!
%&/#*&4%+!/#&4,&*#*8!#99#8,4,#&<!"5%!,&8/+,94,#&!,&!45%!,&4%+&-4,#&-2!@#+%&8,/!4*+&!5-8!
5%29%0! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 4#! #;%+/#7%! 45,8! #99#8,4,#&! ,&! -! &*7C%+! #@!
6-?8<!
R,+84(! 45%! -9#2,4,/-2! /5-+-/4%+! #@! 2%:-2! -&0! 5*7-&,4-+,-&! 9+-/4,/%8! 8*/5! -8! @#+%&8,/!
%35*7-4,#&8!5%298! 4#! -;#,0! 45%! /#77#&!-//*8-4,#&! 45-4! 45%?!9#2,4,/,I%! 45%!9-84<! "5%!
,&;%84,:-4,;%! 9-+-0,:7! #@! 45%! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8! :,;%8! 45%! -88#/,-4,#&8! -&! -*+-! #@!
#C>%/4,;,4?<`F! .-&?! P9-&,-+08! 0,8-:+%%! 6,45! 9#2,4,/-2! /#77%7#+-4,#&8! C*4! 0#! +%89%/4!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`c! /NE WOMAN IN THE AUDIENCE DURING THE COMMEMORATION OF  YEARS ÀMEMORIA HIST¥RICAÁ FOR INSTANCE
EXPLAINEDHERDILEMMAOFÃHOWTOMAINTAINRESPECTFORTHEWISHFORSILENCEÄANDPRIVACYOFHERFAMILYWITH
45%!/#22%/4,;%!RIGHTONMEMORYOFSOCIETYANDTHEÃSOCIALRESPONSIBILITYÄSHEFELTTOWARDSTHATCOLLECTIVERIGHT




45%! +,:54! 4#! -! 0%/%&4! C*+,-2! @#+! -22<! R+#7! 45%! 84-+4(! 1+-&I-0,! -&0!1$.[!5-;%! 0%@,&%0!
45%,+! 6#+A! ,&! 4%+78! #@! 5*7-&! +,:548! -&0! 5-;%! 84+%88%0! 45%,+! -9#2,4,/-2! /5-+-/4%+(`Y!
%89%/,-22?! ,&! /#79-+,8#&! 4#! 45%! /#77*&,84! R#+#<`k! "5,8! /5#,/%! ,8! ,&! 2,&%! 6,45!
,&4%+&-4,#&-2!9+#4#/#28! @#+!7-88!:+-;%! ,&;%84,:-4,#&8! ,&!5*7-&b+,:548!/#&4%348(!65,/5!
STATETHAT INVESTIGATORSÃBEAPOLITICALÄANDÃPROVIDE IMPARTIALADVICEÄ`H! B&!9+-/4,/%(!#@!
/#*+8%(! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 0*+,&:! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! ,8! 2%@4! 4#! 2#/-2!
DYNAMICS THAT PLAY OUT BETWEEN POLITICAL ACTIVISTS VICTIMSÁ RELATIVES THE !2-( AND
OTHER STAKEHOLDERS "OTH!RANZADI AND!2-( FOR EXAMPLE ALLOWVICTIMSÁ RELATIVES TO
*8%! 9#2,4,/-2! 8?7C#28! 0*+,&:! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28<! B&! #&%! #@! 7?! ;,22-:%8(! 45%!
+%C*+,-2!6-8!#+:-&,I%0!#&!.-?!L-?(!-&0!8#7%#&%!C+#*:54!-!C,:!$%9*C2,/-&!@2-:(!65,/5!
UPSET SOME VICTIMÁS FAMILIES -ANY !2-( VOLUNTEERS ARE ALSO 2EPUBLICAN AND THE
$%9*C2,/-&!/#2#*+8!-+%!9+%8%&4!,&!45%!1$.[!2#:#!-&0!#&!45%,+!"b85,+48!d8%%!@,:<!FFe<!"5%!
2%-0%+8! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 0#! &#4! 5,0%! 45%! 9#2,4,/-2! ,792,/-4,#&8! #@! 45%,+!
WORKALTHOUGHTHEYSTRESSTHATITISNOTÀPARTYPOLITICALÁ%TXEBERR ASIMILARLYSTATEDTHAT
ÃWHENITCOMESTOHUMANRIGHTSVIOLATIONSPROFESSIO&-28!5-;%!4#!C%!,79-+4,-2(!C*4!7-?!
NOT STAY NEUTRALÄ`a! L,84-&/,&:! 45%78%2;%8! @+#7! 9-+4?! 9#2,4,/8! 5-8! 5%29%0! 45%!





1! 8%/#&0! 6-?! ,&! 65,/5! 45%! %35*7-4,#&8! 5%29! 4#! #;%+/#7%! 9#2,4,/-2! #99#8,4,#&! ,8!
45+#*:5! 8/,%&4,@,/! 9+#@%88,#&-2,87! -&0! 9+#4#/#28<! "5%! %795-8,8! 45-4! -22! -88#/,-4,#&8!
92-/%! #&! 8/,%&4,@,/! 9+#/%0*+%8! @*&/4,#&8! -8! -! 7%-&8! 4#! :-,&! +%89%/4! -&0! 9+#4%/4!
45%78%2;%8! -:-,NST ACCUSATIONS OF ÃNECROPHILIAÄ``! =5%&(! ,&! ^+#9%8-(! 8#7%! +%2-4,;%8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
`Y! 3EE FOR INSTANCE !2-( Ã1UINES SOMOSÄ ACCESSED $ECEMBER  
5449OGG666<7%7#+,-5,84#+,/-<#+:<%8G>##72-G,&0%3<959G]*,%&%8b8#7#8D!P,2;-!-&0!.-/h-8(!W.#(4*#.#<!
`k! "5%! R#+#! 9+#4#/#2! %392-,&8! 5#6! 45%! #+:-&,I-4,#&! /#7C,&%8! 8/,%&4,@,/! 9+#/%0*+%8! 6,45! ,48! 9#2,4,/-2!
#C>%/4,;%8O!Ã!UNQUEENNING¬NMOMENTOOLVIDAMOSNUESTRA INTENCIONALIDADPOL TICANIELSENTIDO IDEOL¥GICOCONELQUE
/"-*#( ( .=*!>.>*( "#%.( '.=*!( >"#>"( ( "'( :!$&1$:$*@( "'( :!"#"&%"(-.&,.'( "#%g( "&4*1.>*( .( :*>"!( !".'$T.!( ,&( %!.=.S*( '*(-g#(
!$+,!*#*(3(*=S"%$6*(:*#$='"(qMMMr(W.(-"-*!$.(&*(#"(:,">"(%!.%.!(>"(4*!-.(.#]:%$1.M(9"(%!.%.(>"('.(!"1,:"!.!('.(-"-*!$.(>"(
:"!#*&.#( Q,"( "!.&( "&( #,( $&-"&#.(-.3*!K.( >"( $TQ,$"!>.#M( R#( ,&.( %.!".( #*1$.'( 3( :*'K%$1.M( qMMMr( 9"!( ="'$+"!.&%"#( 1*&( Q,$"&(
QUIERA TERGIVERSAROMANIPULAR LOSDATOSHIST¥RICOSOBJETIVOSÄ!&OROPOR LA-EMORIAÃ0ROTOCOLODEEXCAVACIONESÄ
)#;%7C%+! EWWc(! -//%88%0! Z-&*-+?! XX(! EWXY(!!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#G%3/-;-/,#&%8G9+#4#/#2#s@7s&#;EWWc<547e<!
`H!Q#3!%4!-2<(!H&6"#%$+.%$*&(*4().##(5!.6"#(!EF<!






#C>%/4%0! 4#! 45%! 4+-&89#+4! #@! 45%! 5*7-&! +%7-,&8! 4#! 45%! 2-C#+-4#+?! -&0! 8-,0! 45%?!
9+%@%++%0! 4#! 0#! 45%! +%C*+,-2! ,77%0,-4%2?! -@4%+! :-45%+,&:! 45%! +%7-,&8(! 45%! 1$.[!
+%@%++%0! 4#! 45%! f)! 8/,%&4,@,/! 9+#4#/#2! ,&! #+0%+! 4#! 0%@%&0! 45%! @#+%&8,/! -&-2?8,8! ,&! 45%!
LABORATORY AND IN #HILL¥N VICTIMÁS RELATIVES CITED THE ACCURACY AND SCIENTIFIC
7%45#0#2#:?! -992,%0! C?! 45%! @#+%&8,/! 4%-7! -8! -! +%-8#&! 65?! 45%,+! 7,84+*84! 4#6-+0!
%35*7-4,#&8!5-0!0,88#2;%0<!
"5,+0(! -245#*:5! 45%! 9-+-0,:7! #@! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! @#+%&8,/! 4*+&! ,8! 8#7%4,7%8!
,&/#79-4,C2%!6,45!45%!P9-&,85!/#&4%34(!45%!@-/4!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-2,:&8!
,48%2@!6,45!45%!,&4%+&-4,#&-2!5*7-&b+,:548!7#;%7%&4!¾!0+-6,&:!#&!-!8%4!#@!/#&/%948!-&0!
,/#&#:+-95,/! +%9+%8%&4-4,#&8! 45-4! -+%!6%22! A&#6&! -&0! +%89%/4%0! ,&! P9-,&! ¾! 7-A%8! ,4!
%-8,%+! @#+! P9-&,-+08! @+#7!0,@@%+%&4!9#2,4,/-2! C-/A:+#*&08! 4#! ,0%&4,@?!6,45! 45%! ;,/4,78<!





2%:,4,7,I-4,#&!#@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!.#84! ,79#+4-&42?(! 45%!4%+7!>"#.:.!"1$>*!¾! ,&!
/#&4+-84! 4#! 4,#$'.>*! ¾! ,792,%8! -! /-22! @#+! -/4,#&<! B&0%%0(! 65,2%! 45%! 2-44%+! +%@%+8! 4#! 45%!
,++%;%+8,C2%!-/4!#@!A,22,&:(!>"#.:.!"1$>*!ENTAILSANÃINHERENTSUSPENSEÄAÃLIMINALSTATUS
DEMANDINGRESOLUTIONÄXWE! B&!-00,4,#&(! 45%!/#&/%94!9+#;,0%8!-!A%?!4#! 2%:-2!-/4,#&8<!"5%!
1$.[(!4+?,&:!4#!:%4!45%!P9-&,85!84-4%!4#! ,&;%84,:-4%!45%!/+,7%8!#@!R+-&/#,87(! @#*&0!-!
2%:-2!C-8,8!@#+!,48!-89,+-4,#&8!,&!45%!f)!L%/2-+-4,#&!#&!45%!J+#4%/4,#&!#@!122!J%+8#&8!@+#7!
_&@#+/%0! L,8-99%-+-&/%8(! 65,/5! 84,9*2-4%8! 45-4! %&@#+/%0! 0,8-99%-+-&/%! ,8! -&!
,79+%8/+,94,C2%!/+,7%!-:-,&84!5*7-&,4?!45-4!&%%08!4#!C%!,&;%84,:-4%0!C?!-22!f)!7%7C%+!
84-4%8<!B&!EWWE(!45%!1$.[!/#&;,&/%0!-!P9-&,85!>*0:%!4#!;,8,4!-&!%35*7-4,#&<!B&!45%!8-7%!





.OMBRES Ã)N THESE CASES THE CULTOF THE FALLEN TURNED INTOA CRUAL ANDPATHETIC JOKE >É@<![-2@! #@! P9-,&! ,&! -!
PERPETUAL NECROPHILIC ORGY AND THE OTHER HALF OBLIGED TO SHUT UPÄ )N &RANCISCO %SPINOSA -AESTRE Ã,A
7%7#+,-! 0%! 2-! +%9+%8,T&! ?! 2-! 2*/5-! 9#+! 8*! +%/#&#/,7,%&4#! d_&! 4#+&#! -! 2-! /+%-/,T&! 0%! 2-! Q#7,8,T&!
)NTERMINISTERIAL	Ä 2$#:.&$.( G*6.! k! dEWWkeO! 8<9<(! -//%88%0! L%/%7C%+! EW(! EWXc(!
5449OGG5,89-&,-&#;-<+%0,+,8<%8GkG[BPJ1)B1)^M1bEWWk<90@!d2-84!e<!
XWW! B&! Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! -!K%+7-&!6+,4%+! /#22-C#+-4%0! -8! -! ;#2*&4%%+! ,&! 45%! %35*7-4,#&<!1@4%+6-+08! 85%!






Q#77,88,#&%+! @#+![*7-&!$,:548<XWc!"5%8%!-/4,#&8! 2%0! 45%! 45%!f&,4%0!)-4,#&8!=#+A,&:!
K+#*9!#&!_&@#+/%0!#+! B&;#2*&4-+?!L,8-99%-+-&/%8!4#!9*C2,85!8%;%+-2!+%9#+48(! ,&!65,/5!
f)! ,&4%+&-4,#&-2! %39%+4! #&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! J-C2#! 0%! K+%,@@! *+:%0! 45%! P9-&,85!
:#;%+&7%&4! 4#! ,&;%84,:-4%! 45%!5*7-&b+,:548! -C*8%8! #@! 45%!9-84<XWF! _;%&4*-22?(! ,&4%&8%!
/#22-C#+-4,#&! C%46%%&! 1+:%&4,&%-&! -&0! P9-&,85! -/4,;,848! /*27,&-4%0! ,&! -! 2%:-2!
,&;%84,:-4,#&(! +%8*24,&:! ,&! -&! ,&4%+&-4,#&-2! -++%84! 6-++-&4! @#+! 46%&4?! 8*89%/4%0!
R+-&/#,84!4#+4*+%+8!,&!EWXc<!
R,@45(! 45%! /5#,/%! 4#! %792#?! ,7-:%8! #@! %39#8%0! :+-;%8! ,&! #+0%+! 4#! +-,8%! 5,84#+,/-2!
/#&8/,#*8&%88! -22#68! 45%! 9-84! 4#! C%! +%9+%8%&4%0! ,&! -! 9%+/%,;-C2?! *&7%0,-4%0! -&0!
45%+%@#+%! 2%88! /#&4%84%0!6-?<!1@4%+! @#+4?!?%-+8!#@!0,/4-4#+85,9!-&0! 45,+4?b@,;%! ?%-+8!#@!
THEPACTOFSILENCEÃDISBELIEFÄXWY!,8!84,22!-!9%+4,&%&4!9+#C2%7!,&!P9-,&(!-&0!,4!,8!#&%!#@!45%!
+%-8#&8! 65?! 45%! C#0?b-8b6,4&%88! 5-8! C%%&! @#+%:+#*&0%0! ,&! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4<!
1&0!,&0%%0(!8#7%!#@!7?!,&@#+7-&48!/#&@,+7%0!45-4(!-LTHOUGHTHEYÃKNEWÄTHEHISTORY
ÃSEEING IT WAS DIFFERENTÄXWk! "5%! K-+/h-! @-7,2?! 45-4! ,&,4,-22?! #99#8%0! 45%! Q5,22T&!
%35*7-4,#&!6-8!8#!0%%92?!,79+%88%0!C?!45%!,7-:%!#@!45%!%39#8%0!:+-;%!6,45!45%!9,2%0b
*9!/#+98%8!45-4!45%?!/5-&:%0!45%,+!#9,&,#&!-C#*4!45%!%35*7-4,#&!,77%0,-4%2?<XWH!
"5%! 9%+/%,;%0! *&7%0,-4%0! /5-+-/4%+! #@! 45%! 7-88! :+-;%8! -8! +%9+%8%&4-4,#&8! #@! 45%!
9-84!5%298! 4#!#;%+/#7%! 45%!9+#5,C,4,#&!#&!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!Q,;,2!=-+<XWa!
4HE EXHUMATIONS ARE LESS POLITICALLY CONTESTED THAN DOCUMENTARIES OR VICTIMSÁ
4%84,7#&,%8! ,&! 8/5##28(! 65,/5! &-++-4,;%8! -+%! 7#+%! 7-&,@%842?! /#&84+*/4%0! C?! 45%!
@,277-A%+!#+!45%!;,/4,7<!"5,8!,8!-28#!+%@2%/4%0!C?!45%!@-/4!45-4!65%&!45%!&%62?!%2%/4%0!
/#&8%+;-4,;%! :#;%+&7%&4! /*4! C-/A! 8*C8,0,%8! @#+!7%7#+?! 9+#>%/48! ,&! EWXE(! ,4! @,+84! /*4!
@*&0,&:!@#+!-22!9+#>%/48!"81":%!%35*7-4,#&8<!
U-84! C*4! &#4! 2%-84(! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! 5%298! 4#! -/A&#62%0:%G;-2,0-4%! 45%! 9-84!




XWF! 3EE FOR INSTANCE ÃÁ3PAIN SHOULD TRUST ITS DEMOCRACY AND WORK FOR VICTIMSÁ RIGHTSÁ ¾! f)! %39%+4! #&!




XWH! "5%?! /#&@,+7%0! 45,8! ,&! -&! ,&4%+;,%6! 45-4! 8-7%! 0-?<! K-+/h-! 8,84%+8(! :+#*9! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(!
-*0,#b+%/#+0,&:(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!Y(!EWXX<!
XWa! U-?2-! $%&85-6! -+:*%0! 45-4! 45%! 7-4%+,-2,4?! #@! 45%! %;,0%&/%! :-45%+%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! ,8! 5,:52?!
8,:&,@,/-&4<! P5%! 9#,&48! #*4! 45-4(! @#+! ,&84-&/%! ,&! 45%! %7#4,#&-22?! /5-+:%0! /#&4%34! #@! +%C*+,-28(! 9+%8%&4,&:!
MATERIAL EVIDENCE NOT ONLY FILLS A ÃREPRESENTATIONAL VACUUMÄ RESULTING F+#7! -! 9#847%7#+?! /#&0,4,#&! #+!




ÃCERTIFYÄ WITH THEIR ÃRESPONSIBILITY NAME AND DATEÄ THE ÃHISTORICAL REALITYÄXW`! B&! -!
/#*&4+?! 65%+%! >*0:%8! +%@+-,&! @+#7! -/A&#62%0:,&:! 5,84#+,/-2! ,&>*84,/%(! @#+%&8,/!
-&45+#9#2#:,848! @,22! 45,8! :-9<! Z*84! -8! +%2,]*-+,%8! -+%! 4+*84%0! 4#! -@@,+7! 45%! +%2-4,#&85,9!








"5%!P9-&,85!/-8%! ,8!-&!%3-792%!#@!5#6!-&! ,&4%+&-4,#&-2! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9+-/4,/%! ,8!
-/4,;%2?! 0,88%7,&-4%0! C?! 7%7#+?! -/4,;,848! -&0! %&/#*&4%+%0! ,&! 2#/-2! /#&4%348<! N?!
0%7#&84+-4,&:! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! #C>%/4,;%! 4+*45b+%;%2-4,#&! 8%+;%8! -8! -!
7%-&8!4#!-&#45%+!%&0!,&!P9-,&!¾!&-7%2?(!4#!2%:,4,7,I%!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!¾!B!5-;%!
+%;%-2%0!45%!9#2,4,/-2!,79-/4!#@!45%!@#+%&8,/!9-+-0,:7!#@!#C>%/4,;%!4+*45b+%;%-2,&:<!
"5%! @#+%&8,/!9-+-0,:7(!%7C%00%0! ,&!5*7-&b+,:548! 2-6!-&0! 8/,%&4,@,/!7%45#0#2#:?(!
5-8!5%29%0!4#!#;%+/#7%!9#2,4,/-2!/#&4%84-4,#&!#@!45%!P9-&,85!7%7#+?!7#;%7%&4<!14!45%!
SAME TIME THE FORENSICPARADIGMREDUCES THE3PANISHMEMORYMOVEMENTÁS ABILITY TO
ÀRECOVER HISTORICAL MEMORYÁ TO JUDICIAL INDIVIDUAL TRUTH 4HE MINIMALISTIC FACTUAL
-//#*&48! #@! @#+%&8,/! +%9#+48! 0#!&#4! 8%+;%! -8(! C*4! /-&! @#+7!-! C-8,8! #@(!6,0%+!5,84#+,/-2!
/#&4%34*-2,I-4,#&!-&0!9#2,4,/-2!-&-2?8,8<!
"5%! 9#8,4,;,84! +%0*/4,#&! #@! 4+*45! 4#! %;,0%&/%(! ,&;%84,:-4%0! C?! -&45+#9#2#:,848! -&0!
;-2,0-4%0! C?! >*0:%8(! 7-?! 2%-0! 4#! -! 2-/A! #@! +%@2%/4,#&(! C2,&0,&:! *8! 4#! 45%! 9#2,4,/8! #@!

















-8! 6%22<! N%/-*8%! 45%! +%/#;%+?! #@! C#0,%8! ,8! %]*-4%0! 6,45! +%/#;%+,&:! 7%7#+?(! #45%+!
7%7#+?!9+-/4,/%8! +*&! 45%! +,8A! #@! C%,&:!0,87,88%0<! B&!Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! 45%! @-7,2?!
65#!#99#8%0! 45E EXHUMATIONWAS ACCUSED OF ÀNOT CONFRONTINGÁ THE PAST ¾! 0%89,4%! 45%!
@-/4!45-4!45,8!@-7,2?!5-0!#;%+!45%!?%-+8!C*,20!,48!#6&!6-?!#@!+%7%7C%+,&:<!B&!45%!%&0(!
45%!7#&*7%&4! 45-4! 45%! @-7,2?!5-0!8%4!*9! ,&!#+0%+! 4#!7-+A! 45%!8,4%!#@! 45%!7-88!:+-;%!
6-8! +%7#;%0! 4#! 84-+4! 45%! %35*7-4,#&<! N%/-*8%! 45%! %35*7-4,#&! 4%-7! @#22#6%0! 45%,+!
BELIEFTHATÃAMASSGRAVEDOESNOTEXISTUNTILITISEXHUMEDÄOTHERWAYSOFREMEMBERING
6%+%!-&&*22%0<XXE!
N%?#&0! 45%! %;,0%&4,-+?(! >*0,/,-2! @*&/4,#&! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 2,%! -89%/48! #@! 45%,+!
7%7#+YWORK THATGREATLY INFLUENCE THEKINDOFHISTORY THAT ÀCOMES FROMTHE3PANISH
GRAVESÁ ASPECTS THAT MOREOVER LEAD TO A DIVERSITY OF ÀHISTORIESÁ RATHER THAN ONLY
+%;%-2,&:!#C>%/4,;%!@-/48<!B@!6%!6-&4!4#!*&0%+84-&0!45%!+%-2!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!
#&!P9-,NÁSCOLLECTIVEMEMORYWENEEDTOLOOKBEYONDTHEFORENSICTRUTHTHEYGENERATE
"5%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 0#! :%&%+-4%! -! :+%-4! 0%-2! #@(! -&0! -! 0,;%+8%(!7%7#+?(! C*4! 4#!
*&0%+84-&0!,&!65-4!8%&8%(!-&0!6,45!65-4!,79-/4(!B!6,22!,&;%84,:-4%!#45%+!-89%/48!45-&!,48!


















R,:*+%!F!! R,+84!E*&>.(>"( '.(?$+&$>.>@(6,45!0#I%&8!#@! -/TIVISTSANDVICTIMSÁ RELATIVESWALKING
-+#*&0!J*%+4-!0%2!P#2!6,45!9#+4+-,48!#@!45%!;,/4,78(!.-?!EW(!EWXX<!
!
R,:*+%!Y!! R,+84! -&&,;%+8-+?! #@! 45%! E*&>.#( >"( '.( ?$+&$>.>@( 6,45! 9+#4%848! -:-,&84! -! &%6(!















R,:*+%!`!! 1+-&I-0,! ;#2*&4%%+! -&0! C,#2#:,84! Z-/#C!7-A,&:! -! 4%/5&,/-2! 0+-6,&:! #@! 45%!7-88!
:+-;%(!U-!.-I#++-(!.-?!k(!EWXX<!
!
R,:*+%!XW!!P#/,-2! -&45+#9#2#:,84! -&0! @,277-A%+! Z#+:%!.#+%&#! -&0!7%! /#&0*/4,&:! -! ;,0%#b





7%%4,&:! ,&! Q5,22T&(! ^/4#C%+! EY(! EWXX! dJ5#4#! C?! P-+-5! M-&-:4! -&0! S-4+,%&!
M%+7%,+%e<!
!




R,:*+%!Xc!!"5%! +%7-,&8! #@! 45%! 1$.[! %35*7-4,#&8! -+%! :-45%+%0! ,&0,;,0*-22?! ,&! /-+0C#-+0!
C#3%8<! B&! 45%! C-/A:+#*&0! ?#*! 8%%! 45%! +%7&-&48! #@! 45%! 7#&*7%&4! -4! 45%! 7-88!
:+-;%!8,4%!,&!Q5,22T&<!!
!













R,:*+%!XH!!1! 9-/A%0! /%7%4%+?! @#+! 45%! +%C*+,-2! /%+%7#&?(! Q5,22T&(! .-?! X(! EWXE! d95#4#! C?!
o8/-+!$#0+h:*%Ie<!
!








R,:*+%!EW!!"%/5&,/-2! 0+-6,&:! #@! 45%!7-88! :+-;%! #@! Q5,22T&(! ,&/2*0%0! ,&! 45%! -+/5-%#2#:,/-2!
+%9#+4!-&0!85#6%0!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?!dJ5#4#!C?!1$.[e<!
!




R,:*+%!EE!!$URING THE EXHUMATION THE SEARCH ÀABOVE GROUNDÁ IN ARCHIVES AND THROUGH
4%84,7#&?! /#&4,&*%8<! R+-&/,8/#! R%+RNDIZWITH VICTIMSÁ RELATIVEQ-&0%2%0-(!.-?!
Xa(!EWXW<!!
!
R,:*+%!Ec!!_*:%&,#! d45,+0! 4#! 45%!+,:54e!-&0!5,8!C+#45%+! ,&! 2-6!d8%/#&0!4#! 45%!+,:54e(! 4-2A,&:!
6,45! 45%! 1$.[! 98?/5#2#:,84! $-7T&! d@,+84! #&! 45%! +,:54e(! 8#/,-2! -&45+#9#2#:,84!





































R,:*+%!cc!!$%b%&-/47%&4! #@! 45%! A,22,&:8(! 9%+@#+7%0! C?! 45%! %35*7-4,#&! ;#2*&4%%+8! -@4%+!
















R,:*+%!cH!!=5%&! 45%! %35*7-4,#&! 6-8! @,&,85%0(! 8#7%! +%2-4,;%8! ,&! Q5,22T&! 0%/,0%0! 4#! C*+?!
PHOTOS OF ÀTHE .INE OF THE #ONTADEROÁ AND THE FLOWERS THEY HAD BROUGHT ON !LL
3AINTSÁ$AY(!)#;%7C%+!EWXX!dJ5#4#!C?!S-4+,%&!M%+7%,+%!-&0!P-+-5!M-&-:4e<!
!
R,:*+%!ca!!"5%! INAUGURATION OF THEMONUMENT TO ÀTHE.INE OF THE #ONTADEROÁ  0HOTO
@+#7!Z%+T&,7#!.-&8,22-!_8/*0%+#!-&0!U*,8!.,:*%2!.#&4%8!^;,%0#(!R'( 1!$-"&(>"(R'(







R,:*+%!FW!!.-&?!+%2-4,;%8!C+,&:!95#4#8!#@! 45%,+!7,88,&:! 4#! 45%!%35*7-4,#&! 4%-7!0*+,&:!-&!















R,:*+%!FF!!1$.[! M#2*&4%%+8! _2%&-! -&0! Z*-&! J%0+#! ,&! J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#(! 6%-+,&:! "b























1$.[(! @-,2%0! 4#! @,&0! 45%! +%7-,&8! ,&,4,-22?! 8#*:54<! "5%! %35*7-4,#&! 6-8! +%]*%84%0! C?!






OF À%L-ANCOÁ ISSTUDIED IN"ENITO$ AZ$ AZAND*UAN!J%0+#!_84%C-&!J-27%+#(!V$>.(3(-,"!%"(>"(%!"#(+,"!!$''"!*#(
!
!XYF!
%2! .-&/#(! 5-0! 7#;%0! 4#! M-2%&/,-(! -&0! _*:%&,#! 6-8! @#+! -! 2#&:! 4,7%! *&-6-+%! #@! 5,8!
FAMILYÁSHISTORY(E FOUNDOUT ABOUT IT THROUGH THE )NTERNET AFTER GOOGLING THENAME
45-4! 5,S MOTHER HAD SHOUTED ON HER DEATHBED THAT HE DID NOT RECOGNIZE Ã!NTONIOÑÄ
"5+#*:5!5,8!#&2,&%!+%8%-+/5!-&0!6,45!45%!5%29!#@!8#7%!-/-0%7,/!-&0! 2#/-2!5,84#+,-&8(!
%UGENIO FOUND OUT THAT!NTONIOWAS HISMOTHERÁS YOUNGEST BROTHER JUST AS HER OLDER
C+#45%+! %2!.-&/#! -&0! 45%,+! @-45%+! A,22%0! ,&! "'(-*&%"<c! B&! EWXW(! 45%! 1$.[!5-0! -2+%-0?!
%35*7%0! 45%! +%7-,&8! #@! %2! .-&/#(! ,0%&4,@,%0! 9+%44?! %-8,2?! C%/-*8%(! -8! 5,8! &,/A&-7%!
,&0,/-4%8(!5%!6-8!#&%b-+7%0<! B&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#! ,&!EWXX(!_*:%&,#!5#9%0!4#!@,&0!
5,8!:+-&0@-45%+ THE FATHEROF EL-ANCO )N THE ÀLIMBOÁORNONb/#&8%/+-4%0!-+%-!#@! 45%!
CEMETERY THE !2-( DID NOT FIND %UGENIOÁS GRANDFATHER BUT MANAGED TO LOCATE
-245#*:5!&#4!,0%&4,@?(!45%!C#0,%8!#@!@,;%!#45%+!-.Q,$#!A,22%0!,&!X`FX<!"5%!#20!7-&!J%0+#!
d@,:<!EYe!9#,&4%0!45%!1$.[!4#!45%!:+-;%(!65#8%!2#/-4,#&!5%!A&%6!C%/-*8%!,&!X`FX!5%!5-0!




GRANDFATHER %UGENIO NEVERTHELESS STATED THAT IT HAD BEEN A VERY ÃENRICHING




2%-+&%0! 4#! A&#6! 45%! +%:,#&! 65%+%! 5,8! @-7,2?! 5-0! 2,;%0! -&0! 8*@@%+%0! 45%! R+-&/#,84!
+%9+%88,#&(! 45%! ;,22-:%! 65%+%! 5,8! :+-&0@-45%+! 6-8! A,22%0! -&0! C*+,%0(! 45%! 1$.[!
;#2*&4%%+8(!-&0!#45%+!@-7,2,%8!65#!5-0!8*@@%+%0!0*+,&:!45%!9#84b6-+!?%-+8!d8%%!@,:<!Ece<!
"5%! ;,22-:%+8(! ,&! 45%,+! 4*+&(! 45%! 2#/-2! -&0! &-4,#&-2! ;#2*&4%%+8(! >#*+&-2,848(! -&0!
RESEARCHERS WERE INTRODUCED TO THE HISTORY OF THE DESCENDANTS OF ÀTHEIRÁ -ANCO DE
!GUDO 4HE EXHUMATION THE PRESENTATION OF THE DOCUMENTARY À,A #UCHARAÁ BY









LOS RESTOS DE  MAQUIS HASTA QUE SEAN RECLAMADOSÄ R'( ?$.!$*@( 1*:*84(! H(! EWXc(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(!
5449OGG666<%20,-+,#<%8G9#2,4,/-G9*%C2#bQ,*0-0b$%-2b/*84#0,-+-b+%/2-7-0#8sWsXkEWcc`ak<5472<!


















85#6&(! 45%! +%7-,&8! -+%! #@4%&! /#22%/4,;%2?! +%C*+,%0(! C%/-*8%! 45%! 2-/A!#@! +%8#*+/%8! -&0!
45%!4,7%!45-4!5-8!9-88%0!8,&/%!45%!A,22,&:8!#@4%&!9+%;%&48!,0%&4,@,/-4,#&<!B&!4%+78!#@!45%!
5,84#+,/-2!-,7!#@! @#+%&8,/!%35*7-4,#&8(! 45%!@#+%&8,/!4+*45!@#*&0! ,&!45%!P9-&,85!:+-;%8!
CONTRIBUTES MERELY TO A ÀNEW HISTORYÁ OF 3PAIN WITH A PRECISELY DEFINED NUMBER OF
,&0,;,0*-2!84#+,%8!-C#*4!/-*8%8!#@!0%-45<!





&#&%! #@! 45%! 8#*:54! C#0,%8! 6%+%! @#*&0(! -&0! ,&! 46#! #45%+! /-8%8(! 45%! +%7-,&8! 6%+%!
,79#88,C2%! 4#! ,0%&4,@?! ,&0,;,0*-22?<!.-&?! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 9+#;,0%!&%6! %;,0%&/%!
#&!45%!2#/-4,#&(!,0%&4,4?(!-&0!/-*8%8!#@!0%-45!#@!;,/4,78!#@!45%!Q,;,2!=-+!#&!-&!,&0,;,0*-2!
2%;%2(!C*4!45%?!0#!&#4!9+#;,0%!7*/5!89%/,@,/!,&@#+7-4,#&!45-4!6-8!&#4!-2+%-0?!A&#6&!C?!











k! 4ERM FROM *ONAH 2UBIN Ã4RANSITIONAL *USTICE AGAINST THE 3TATE ,ESSONS FROM 3PANISH #IVIL 3OCIETYbU%0!
&ORENSIC%XHUMATIONSÄF/"(H&%"!&.%$*&.'(`*,!&.'(*4(F!.&#$%$*&.'(`,#%$1"!a!dEWXFe<!
!XYk!
,8! -! @#+7! #@! >*84,/%<! .*/5! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 2,4%+-4*+%! ,8! 9+%7,8%0! #&! 45%! ,0%-! 45-4!
JUDICIALTRUTHOROTHERLEGALREFORMSWILLREFORMSOCIETY4HEIDEAOFACOLLECTIVEÃRIGHTTO




=,22! 8#/,%4?! C%! 4+*2?! 9*+,@,%0! -8! -! +%8*24! #@! 45,8! #9%&! -+4,/*2-4,#&! #@! 65-4! ,8!
KNOWN&OREVENWHILEWESPEAKOF ÀREVELATIONÁ IT ISONLYREVELATIONINCONCRETE
9-+4,/*2-+8(! 45%!-8/+,94,#&!#@! @-/%8!4#!0%%08(!-07,88,#&!C?!,&0,;,0*-2!9%+8#&-%!#@!
+#2%8! 6,45,&! A&#6&! /+,7,&-2,4,%8(! -@@,+7-4,#&! C?! 45%! -2+%-0?! ,0%&4,@,%0! #@! 65-4!
45%?! 5-0! @#+7%+2?! 0%&,%0<! )#45,&:(! ,&! +%-2,4?(! ,8! &%6<! "5%! 0,@@%+%&/%! ,8! 45-4!
A&#62%0:%!,8!C%,&:!85-+%0(!/#22%/4,;%2?(!-&0!%&4%+%0!@#+7-22?!,&4#!45%!-+/5,;%8!#@!
45-4!&-4,#&<!P#(!C-/A! 4#! 45%!]*%84,#&(! 45,8!9+#/%0*+-2! -+4,/*2-4,#&!#@! 45%!A&#6&(!
6,22!,4!4+*2?!5%-2!8#/,%4?pa!
1245#*:5!45,8!]*#4%!,8!-C#*4!-!/#&4%34!0,@@%+%&4!@+#7!P9-,&!-&0(!,&!7?!;,%6(!0,8+%:-+08!
45%! 0%89-,+(! 4%&8,#&8(! -&0! *&/%+4-,&4,%8! 45-4! -//#79-&?! 45%! +%2-4,;%8! 0*+,&:! 45%! @,+84!
0-?8! #@! -&! %35*7-4,#&(! P#?,&A-! 9#,&48! 4#! 8#7%! ;%+?! ,79#+4-&4! 2,7,48! #@! 4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%! 9+-/4,/%8! 8*/5! -8! 4+*45! /#77,88,#&8! -&0! %35*7-4,#&8<! B&! 45,8! /5-94%+! B! 6,22!
DEMONSTRATE THAT PRECISELY THIS ÃPROCEDURAL ARTICULATION OF THE KNOWNÄ IS OF MAJOR
,79#+4-&/%! ,&! /*++%&4! P9-&,85!7%7#+?!9#2,4,/8! #&!C#45! 45%!&-4,#&-2! -&0! 2#/-2! 2%;%28<!
"5%+%@#+%! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! 0,@@%+%&4,-4%(! -8! "5#7-8! )-:%2! 8*::%848(! C%46%%&!
ÀKNOWLEDGEÁANDÀACKNOWLEDGEMENTÁ`!)NDEEDTHE42#INTRODUCEDTHECONCEPTSOFÃTRUTH
AS ACKNOWLEDGEMENTÄ AND ÃJUSTICE AS RECOGNITIONÄXW! B&! 7-&?! 9#84b/#&@2,/4! 8#/,%4,%8(!
9%#92%!A&#6!7#+%!#+!2%88!65-4!5-99%&%0<!B&!_-84%+&!_*+#9%!@#+!,&84-&/%(!P4-&2%?!Q#5%&!
STATEDTHATÃTHEREWASLITTLENEEDFORÀNEWÁHISTORICALREVELATIONSÄANDTHATÃMOSTPEOPLE
>A&%6@!65-4!5-0!5-99%&%0!,&!45%!9-84!-&0!+%4-,&%0!45,8! ,&@#+7-4,#&! ,&4-/4! ,&!9+,;-4%!
MEMORYÄXX! .%7#+?! 7#;%7%&48! -89,+%! 4#! /#&;%+4! 45,8! ,&@#+7-2! A&#62%0:%! ,&4#!




















&-++-4,;%(! %4/<Xc! P#(! /-&!6%! 84*0?! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -8! -! 8,7,2-+!7%/5-&,87!#@!
-/A&#62%0:%7%&4p!
Q#77*&,/-4,;%!5,84#+?!#+!9*C2,/!5,84#+?!,8!,&/+%-8,&:2?!+%/#:&,I%0!-8!-!/#&4%&4,#*8!
9-+4! #@! +%9-+-4,#&! 9#2,4,/8!6#+206,0%<!.%7#+?!7#;%7%&4! /-&! #&2?! 5-;%! -&! ,79-/4! ,@!
45%?! 5-;%! 8#7%! +%8#&-&/%! ,&! 8#/,%4?<! 1&!*&0%+84-&0,&:! #@! 45%! ,79-/4! #@! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!45%+%@#+%!0%9%&08(!,&!7?!;,%6(!#&!5#6!45%?!C+,&:!45%!9-84!#@!45%!6"&1$>*#!
4#! 45%! 9*C2,/! +%-27 (OW DO EXHUMATIONS ÃARTICULATE THE KNOWNÄ AND WITH WHICH
ÃPROCEDURESÄ! -&0!0,88%7,&-4,#&! 84+-4%:,%8p![#6!0#! 45%! %35*7-4,#&8! 84+,;%! 4#! 5-;%! -!
7->#+! ,79-/4p! =5-4! A,&0! #@! 9*C2,/! 0#! 45%?! /#&84+*%(! -&0! 5#6! 0#! 45%! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!-,7!@#+!-/A&#62%0:%7%&4(!#&!45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%28p!
[#6!8*//%88@*2!-+%!45%?!-&0!65?p!=5-4!,8!45%!#*4/#7%!#@!45%,+!%@@#+48!#&!45%8%!45+%%!
2%;%28p! "#! -&86%+! 45%8%! ]*%8TIONS ) FOCUS ON ÀHISTORY IN ACTIONÁ OR ON HOW ÀHISTORY
WORKSÁ IN SOCIETY ) FOCUS ON HOW THE KNOWLEDGE IS MADE PUBLIC RATHER THAN ASKING
EPISTEMOLOGICAL QUESTIONS ABOUT THE ÀESSENTIALSÁ OF THIS PARTICULAR KIND OF HISTORICAL
A&#62%0:%<! B! /#&4%&0! 45-4! 45%! -&86%+8! 4#! 45%8%! ]*%84,#&8! -C#*4! 45%! ,79-/4! #@! 45%!
P9-&,85!%35*7-4,#&8!2,%(!+-45%+!45-&!,&!45%!A&#62%0:%!45-4!45%!%35*7-4,#&8!9+#0*/%(!
INWHAT HAPPENSWITH THE ÀKNOWLEDGEÁ ONCE THE EXHUMATIONS HAVE EXCAVATED IT HOW
45,8!A&#62%0:%! ,8! /#77*&,/-4%0(!7-0%!A&#6&(! 4+-&82-4%0(! -+4,/*2-4%0(!7#C,2,I%0(! -&0!
0,88%7,&-4%0!C?!0,@@%+%&4!-/4#+8!,&!45%!7%7#+?!7#;%7%&4<!
F<X<E [,84#+?!C%?#&0!45%!:+-;%!
"#!*&0%+84-&0! 45%!]*%84,#&!-C#*4!5#6! 45%!A&#62%0:%! @+#7! 45%!%35*7-4,#&8! ,8!7-0%!
9*C2,/(!#*+!:-I%!&%%08!4#!I##7!#*4!@+#7!45%!C#0,%8!,&!45%!:+-;%!4#!45%!89-/%!-+#*&0!45%!
:+-;%<!18!7%&4,#&%0! ,&!45%!7%45#0#2#:,/-2!/5-94%+(!#;%+!45%!/#*+8%!#@!7?!@,%206#+A!B!
,&/+%-8,&:2?! I##7%0! #*4! 4#! %;%+! 2-+:%+! /#&/%&4+,/! /,+/2%8! -+#*&0! 45%! :+-;%(! 65%+%!
45,&:8!%]*-22?!,79#+4-&4!-8!45%!@#+%&8,/!+%8*248!5-99%&%0<!"5%!*&+%:*2-4%0!/5-+-/4%+!#@!
45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,792,%8! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 6#+A! #9%+-4%8! 6,45,&! -! C+#-0%+!






9+#/%88%8! ,&! -+48(! 8/,%&/%(!7%0,-(! -&0! 9#2,4,/8(! /ALLED THE ÃAFTERLIVESÄ OF THE BODIES BY
R+-&/,8/#!R%++g&0,I<XF!!
12+%-0?! 0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&(! 45%+%! ,8!7*/5!7#+%! :#,&:! #&! 45-&! #&2?!65-4! 45%!
-+/5-%#2#:,848! 0#! ,&! 45%! :+-;%<!^*48,0%! 45%! ,77%0,-4%! 89-/%!#@! 45%! %35*7-4,#&! 45%+%!
-+%! #45%+! 7%7#+?! 9+-/4,/%8! :#,&:! #&(! /#792%7%&4,&:! 45%! ,&;%84,:-4,;%! @#+%&8,/!
9+#/%88<!_;,0%&42?!45%+%!,8!/+#88b9#22,&-4,#&!C%46%%&!'*(>"(.!!$=.(.&>('*(>"(.=.S*(!45%!89-/%!




#@! 45%! 2-&0! /-27%0! 45%! &%+;%8! #@! +%2-4,;%8! #&! 45%,+! @,+84! ;,8,48<! "5%!7%7#+?! 9+-/4,/%8!
-+#*&0! 45%! :+-;%! /-&! -28#! C%! ;%+?! 0,@@%+%&4! @+#7! 65-4! ,8! 5-99%&,&:! ,&8,0%! 45%! 9,4<!
7ORKING IN THEMASS GRAVE FOCUSINGWITH ONEÁS HANDS ON A LITTLE PIECE OF BONE IS BY
8#7%! /#&8,0%+%0! 7*/5! %-8,%+! 45-&! C%,&:! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%! %7#4,#&8! 8*+@-/,&:!
-+#*&0! 45%! :+-;%<! "5%! ;#2*&4%%+8! -+%! /#&@+#&4%0! 6,45! C#45! 7%7#+?! 9+-/4,/%8O! 45%!
,&;%84,:-4,;%!6#+A! ,&! 45%! :+-;%8(! -&0! 45%! /#&4-/4!6,45! +%2-4,;%8<XY! P#7%!;#2*&4%%+8! #@!
45%!1+-&I-0,!4%-7!8-?!45%?!0#!&#4!-26-?8!5-;%!-&!#;%+;,%6!#@!65-4!5-99%&8!-+#*&0!45%!







5*7-&,4-+,-&! -&0! >*0,/,-2! ,79#+4-&/%<! N*4! -22! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! -&0! @#+%&8,/!
9+-/4,4,#&%+8! 8%%7! 4#! -:+%%! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! 7-A%8! *9! #&2?! -! 9-+4! #@! -22! 45%!




EXCAVATING THE MASS GRAVEÄ AS FORENSIC ANTHROPOLOGIST %TXEBERR A OF !RANZADI
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XF! Q#&;%+8-4,#&! 6,45! Z-/#C(! 1+-&I-0,! ;#2*&4%%+(! @,%20&#4%8(! .-&/5%84%+(! P%94%7C%+! a(! EWXFD! R+-&/,8/#!
&ERRNDIZÃ%XHUMINGTHE$EFEATED#IVIL7AR-ASS'RAVES IN84bCENTURY3PAINÄC-"!$1.&(R%/&*'*+$#%!FW!dXe!
dEWXceO!FW<!!






#@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! ,8! #&2?! -! 87-22! 9-+4! #@! 45%! 7%7#+?! 6#+A! #@! -! 7%7#+?!
7#;%7%&4(!-&0!45%!2-C#+-4#+?!6#+A!,8!&#4!45%!%88%&/%!/#79-+%0!4#!45%!8?7C#2,/!9-+4<!
%TXEBERR A CONCEIVES THE WORK OF ÀRECOVERING HISTORICAL MEMORYÁ AS A SERIES OF
/#&/%&4+,/! /,+/2%8(! #@! 65,/5! 45%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,848! #//*9?! 45%! /%&4+-2(! C*4!
87-22%84(! /,+/2%(! 6,45,&! /,+/2%8! #@! 5,84#+,-&8(! 98?/5#2#:,848(! -+4,848(! -&0! %&0,&:! ,&! 45%!
/,+/2%!#@!8#/,%4?<Xa!(ECLAIMSASONEOFTHEÃBIGGESTSUCCESSESOFTHEMEMORYMOVEMENTÄ
THEÃNEXUSBETWEENTHETECHNICALLEVELANDTHESOCIALANDPOLITICALDIMENSIONÄX`!
1//#+0,&:! 4#! _7,2,#! P,2;-(! 45%!7#84! ,79#+4-&4! 45,&:8! 5-99%&! 9+%/,8%2?! -+#*&0! 45%!
GRAVE7HENTHEDOCUMENTARYÀ4HE7AVEÁWHICHISMADEUPALMOSTENTIRELYOFIMAGES




THAN A GRAVEÁ A&0! 65%&! B! 6-8! -8A%0! 4#! 8%&0! 95#4#8! 4#! 45%! 9+%88(! 45%! 4%-7! -26-?8!
9+%@%++%0! 95#4#8! &#4! #&2?! #@! 45%! :+-;%! C*4! -28#! #@! 45%! 9%#92%! -+#*&0! ,4<! R#+! 45,8!
#+:-&,I-4,#&(!45%!%35*7-4,#&8!-+%!#&2?!#&%!9-+4!#@!-!9+#/%88!#@!/#22%/4,&:!-*0,#b;,8*-2!
-+/5,;%8(! /%+%7#&,%8! 4#! +%4*+&! 45%! +%7-,&8! -&0! :,;%! 9*C2,/! +%/#:&,4,#&(! 9%0-:#:,/!
-/4,;,4,%8(!,&4%+&-4,#&-2!9+#>%/48!#@!0,;*2:-4,#&(!-&0!9*C2,/!-/48!#&!45%!B&4%+&-4,#&-2!L-?!
#@!45%!L,8-99%-+%0<EX!
B&! 45%! /-8%! #@! 45%! %35*7-4,#&! C?! -! 9+,;-4%! /#79-&?(! 45%! /#&/%+&! #@! 45%!7%7#+?!
7#;%MENT WAS THAT THE ÃMORAL RECOVERY WOULD NOT TAKE PLACEÄ )N OTHER WORDS THE
ÃMORALRECOVERYÄOFTHEPASTDEPENDSNOTONTHEMEREFACTOFEXHUMINGBUTONTHEHOWb
QUESTION4HE!2-(FORINSTANCEWASAFRAIDTHATTHEREGIONALGOVERNMENTPREFERREDÃA









X`! &RANCISCO %TXEBERR A CITED IN Ã"OLET N DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE #URSOS DE 6ERANO 506%(5 5DA










-&0! 9#2,4,/-2! +#2%8! #@! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:?! ,&! 9+-/4,/%<! 1&0! ,&0%%0(! -245#*:5! 8#7%!
@#+%&8,/8!8-?!45-4!%35*7,&:!45%!7,88,&:!,&!N#8&,-(!P#7-2,-(!#+!K*-4%7-2-!,8!45%!8-7%(!
-&0! ,/#&#:+-95?! -&0! 4%+7,&#2#:?! -C#*4! >"#.:.!"1$>*#! -+%! +%7-+A-C2?! 8,7,2-+! -+#*&0!
45%!6#+20(!-/4,#&8!-&0!0,8/#*+8%8!-+#*&0!45%!7-88!:+-;%8!-00!0,;%+8,4?!4#!45%!@#+%&8,/!
PROCEEDINGS THAT CAN ANSWER OUR QUESTION OF HOW THE EXHUMATIONS AFFECT 3PAINÁS
/#22%/4,;%! 7%7#+?<! "5,8! 6,22! 2%-0! *8! 4#! -! C%44%+! *&0%+84-&0,&:! #@! 45%! 7%7#+?!
MOVEMENTÁS ENGAGEMENT WITH THE PAST BEYOND THE FORENSIC PA+-0,:7! #@! 4+*45!
+%;%2-4,#&!;%+8*8! @#+:%4@*2&%88!-&0!-! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!9+#/%88!C%?#&0! >*0,/,-2! 4+*45!
-&0!2%:-2!+%@#+7<!
=5,2%! 45%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8! ,&;,4%8! 7-&?! +%/%&4! 84*0,%8! 4#! @#/*8! #&! 45%!
ÀAGENCYÁANDSUBSTANCEOFHUMANREMAINSANDTHEIRMATER,-2!9+%8%&/%(!B!:#!C-/A!4#!45%!
/#&84+*/4,;,84! 9-+-0,:7! #@! 7%7#+?! 84*0,%8(! C?! 65,/5! 8#/,-2! -&0! /*24*+-2!
-&45+#9#2#:,848!-&0!5,84#+,-&8!84*0?!45%!8,:&,@,/-&/%!45-4!0,@@%+%&4!9%#92%!:,;%!4#!C#&%8!
C?!,&4%+-/4,&:!6,45!45%7<Ec!B!45*8!-+:*%!45-4!,&!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!45%!
MATERIAL DOES NOT DETERMINE THE OUTCOME .OT ONLY BONES ÀMATTERÁ IN MAKING
4+-&8@#+7,&:(!#+!0%84+#?,&:!-!8,4%!#@!7%7#+?!C*4!-28#!45%!&%46#+A!#@!7%7#+?!-/4,;,848<!
1! 85,@4! ,&! @#/*8! @+#7! 45%! 9*+%2?! C#0,2?(! 7-4%+,-2(! C,#2#:,/-2! :-I%! #@! 45%! @#+%&8,/!
9-+-0,:7!4#!45%!7%7#+?!0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!8*++#*&0,&:!-&!%35*7-4,#&!+%;%-28!




.ORA COINS THE ÃNETWORK OF MEMORYÄ OR -$'$",( >"( -]-*$!"MEk! R*+45%+7#+%(! 6,45! 45,8!
C+#-0%+!@#/*8!6%!2%-+&!45-4!-!2#4!#@!0,@@%+%&4!5,84#+,%8!/-&!/#7%!@+#7!45%!8-7%!:+-;%8(!
OBJECTSANDBODIES"ONESMIGHTÀNOTLIEÁBUTTHEYARENOTÀNATURALÁORTHEONLYCARRIERS








EF! R#+! -! /+,4,/-2! 84*0?! #@! 45%! %@@%/48! #@! 2,7,4,&:! ,0%&4,4?! 4#! :%&%4,/! ,0%&4,4?! ,&! 45%! /#&4%34! #@! @#+%&8,/!
EXHUMATIONSOFDISAPPEAREDINTHE3OUTHERN#ONESEE0AMELA#OLOMBOAND!&ERNNDEZÃ_35*7-/,#&%8!0%!
0%4%&,0#8b0%8-9-+%/,0#8!¾! U#8!0,@%+%&4%8!8%&4,0#8!]*%!%7%+:%&!%&! 2-!+%84,4*/,T&!0%! ,0%&4,0-0!-!9-+4,+!0%! 2#!






5,84#+,/-2(! -&0!9#2,4,/-2! /#&4%34<! R#22#6,&:!-&45+#9#2#:,848!#@!;,#2%&/%!65#!-+:*%! 45-4!
;,#2%&4!-/48!7%-&!0,@@%+%&4!45,&:8!-//#+0,&:!4#!/#&4%34(! 45,8!/5-94%+!%392#+%8!-&#45%+!
7%-&,&:! #@!7-88! :+-;%8! 45-&! @#+:%44,&:(! -&0! #45%+! 9*+9#8%8! #@! 45%! %39#8%0! +%7-,&8!
4#0-?!45-&!4+*45!+%;%-2,&:<!
F<X<c R+#7!A&#62%0:%!4#!-/A&#62%0:%7%&4!
B@! 45%! 9+%;,#*8! /5-94%+!0,8/*88%0! 45%! @-/4b+%;%-2,&:! /-9-/,4?! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! 45,8!
/5-94%+!@#/*8%8!#&!-&#45%+!C*,20,&:!C2#/A!#@!/#22%/4,;%!7%7#+?(!65,/5!6,22!%&5-&/%!#*+!
*&0%+84-&0,&:!#@!65?!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!*8%8! @#+%&8,/!%35*7-4,#&8(!&-7%2?(! 45%!
9#2,4,/8! #@! %39#8*+%! -&0! /#&/%-27%&4! #+(! ,&! #45%+! 6#+08(! 45%! 84+*::2%! #;%+! 45%!
C#*&0-+,%8! #@! 9+,;-4%! -&0! 9*C2,/! 7%7#+?<! B@! 6%! /-&! ,0%&4,@?! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!




&-4*+-22?! 2,7,48! 45%! %35*7-4,#&8! 4#! 45%,+! 4+*45b+%;%-2,&:! /-9-/,4?<! B! %392-,&! 5#6!
$%9*C2,/-&! 7%7#+?! 6-8(! +-45%+! 45-&! @#+:#44%&(! /#&@,&%0! 4#! -! ;%+?! 2,7,4%0! 9+,;-4%!
SPHEREBY&RANCOÁSVICTORYINSOMETHINGTHATBECAMESECUREDWITHTHE À!MNESTY
,AWÁ!,&!X`HH!0*+,&:!45%!4+-&8,4,#&!4#!0%7#/+-/?<!B&0%%0(!45%!7-88!:+-;%8!#@!45%!P9-&,85!
#IVILWARWERE NOT NECESSARILYMEANT TO ÃCONCEAL A CRIMEÄ AS THE FORENSIC PARADIGM
C-8%0!#&!45%!0,8-99%-+-&/%8!#@!C#0,%8!0*+,&:! 45%![#2#/-*84!-&0!45%!7,2,4-+?! S,&%.8! ,&!
45%! P#*45%+&!Q#&%(! 8*::%848<!^&! 45%! /#&4+-+?(! 45%!A,22,&:8! 45-4! +%8*24%0! ,&! 45%!:+-;%8!
6%+%! #@4%&! ,&4%&4,#&-22?! %39#8%0! -&0! 8?7C#2,/(! -&0! 45%! 7-88! :+-;%8! ,&! 45%! 2#/-2!
COMMUNITIESWEREOFTENPUBLICSECRETS&OLLOWING*OHANNES&ABIANÁSDEVICETHATÃDEATH
,8! -!PRIMEDATUMOF COMMUNICATIONÄ ) TRY TO FINDOUTWHATMESSAGE THEMASS GRAVES
SENTOUTTOTHESURVIVINGCOMMUNITIES)THEREFORECONTENDTHAT3PAINÁSMEMORYPOLITICS
BEFORE THE EXHUMATIONS CANNOT BE UNDERSTOOD AS A ÀPACT OF FORGETTINGÁ BUT SHOULD BE
*&0%+84##0! -8! -! 9+#5,C,4,#&! #&! 9*C2,/! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0(! #&! 45%!











9*C2,/! 0,8/*88,#&! #@! 45%! %34+->*0,/,-2! A,22,&:8! ,&! 45%! R+-&/#,84! I#&%8<! "5%! @-/4! 45-4!




@+#7! 45%! U-4,&! 4*!,-( OR ÀIN THE PUBLICÁ A CLEAR REFERENCE TO THE FUNCTION OF FORENSIC
SCIENCE IN COURT OR TODAYÁS EQUIVALENT OF THE FORUME`! "5%! P9-&,85! %35*7-4,#&8!
%89%/,-22?(! 0*%! 4#! 45%,+! *&#@@,/,-2! -&0! 7#C,2%! &-4*+%(! +%-/5! -! 6,0%! -*0,%&/%<! B! @,+84!




-00,4,#&(! 0,@@%+%&4! @+#7! 7#84! 4#9b0#6&! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8(! 45%! ,79-/4! #@!
THESE SEMINARS REACHES BEYOND THE COUNTRYÁS CAPITAL "ECAUSE OF THE MOBILITY OF THE
%35*7-4,#&!4%-78(!45%?!/#&&%/4!,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!/*24*+%8!-&0!9+-/4,/%8!6,45!45%!
7#84!+%7#4%(!+*+-2!;,22-:%8<!!
P*C8%]*%&42?! B! 4-A%! -! 2##A! -4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! C+%-A! 45%!
/#&@,&%7%&4!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!,&!45%!9+,;-4%!895%+%!C?!+%/#&@,:*+,&:!45%!89-/%!#@!
45%! 0%-0<! B! 45%+%@#+%! 0+-6! #&! 6#+A! #@(! @#+! ,&84-&/%(! S-45%+,&%! M%+0%+?(! 65#! 5-8!
,22*84+-4%0! 5#6! d+%eC*+,-28(! C?! +%/#&@,:*+,&:! 89-/%(! /5-&:%! 45%! 84-4*8! &#4! #&2?! #@! 45%!
0%-0!C*4!-28#!45%!2,;,&:!/#77*&,4,%8<cW!R,&-22?(!B!*8%!45%!6#+A!#@!J,%++%!)#+-!4#!%392-,&!
5#6!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!,&/2*0%8!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!9%#92%!,&!-!&%6(!0?&-7,/!
-$'$",( >"( -]-*$!"(! +-45%+! 45-&! @#/*8,&:! #&! 7-,&4-,&,&:! 45%! 7-88! :+-;%8! -8! '$",( >"(
-]-*$!"<!




#+0%+! 4#!*&0%+84-&0!7?!7-,&!+%8%-+/5!]*%84,#&!-C#*4! 45%! ,79-/4!#@! 45%!%35*7-4,#&8!













4#! 8,4*-4%! 45%! P9-&,85! A,&0! #@! -/A&#62%0:%7%&4! 45%! %35*7-4,#&8! :,;%! ,&! 45%! @,%20! #@!
REPARATIONSPOLITICS ) USE4ORPEYÁS TYPOLOGY OF ÃCOMMEMORATIVEÄAND ÃANTIbSYSTEMICÄ
+%9-+-4,#&8(! +%89%/4,;%2?! @#/*8%0! #&! /+,7,&-2! >*84,/%! @#+! 89%/,@,/! -C*8%8! -:-,&84!
,&0,;,0*-28! ,&! 45%! 9-84(! -&0! 8#/,-2! >*84,/%! @#+! 8?84%7,/! -C*8%8! 2%-0,&:! 4#! :+#*9bC-8%0!
,&%]*-2,4,%8!,&!45%!9+%8%&4<cE!
B!6,22!/#&/2*0%!45-4!45%!*&+%:*2-4%0!/5-+-/4%+!#@!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8!5-8!2%0!#&!





/-&! #@@%+! ,8! 2,7,TED 4HE NEW À,AW ON (ISTORIC -EMORYÁ 	 ACTUALLY CONFIRMED
$%9*C2,/-&! 7%7#+?! -8! -&! ,&0,;,0*-2! -&0! @-7,2,-2! 7-44%+(! 8#! ,4! ,8! -! 84+*::2%! -:-,&84!
#@@,/,-20#7! 4#! :%4! P9-&,85! 8#/,%4?! 4#! 8%%! +%9-+-4,#&! -&0! /#77%7#+-4,#&! @#+! 45%!


















Ã,AW -EMORY AND !MNESTY IN 3PAINÄ ).1Q,.!$"( W.J( `*,!&.'! Xc! 	  -ADELEINE $AVIS Ã)S 3PAIN
2ECOVERINGITS-EMORY"REAKINGTHE0ACTODEL/LVIDOÄ2,-.&(E$+%#(_,.!%"!'3(!EH!dEWWYe<!!
!XkF!
AND RECONSIDER 3PAINÁS SObCALLED ÀPACT OF FORGETTINGÁ7HAT KIND OF SITUATION DOES THE
%35*7-4,#&!7#;%7%&4!4+?!4#!+%9-,+!#+!8%4!84+-,:54p!
"5%! 5,84#+?! #@! 45%! P9-&,85! 7-88! :+-;%8! 85#68! 45-4! 45%?! -+%! &#4! -26-?8! 4#! C%!
*&0%+84##0! -8! %@@#+48! 4#! 5,0%! -! /+,7%(! -8! 45%! @#+%&8,/! 9-+-0,:7! #@! >*0,/,-2! 4+*45! ;8<!
@#+:%44,&:!6#*20!8*::%84(!C*4! ,&84%-0!%39+%88!45%!9+#5,C,4,#&!#&!:,='$1!7%7#+?!#@!45%!
$%9*C2,/-&! 0%-0! ,&! 0,@@%+%&4!6-?8<!=5-4! 5-99%&%0! 4#! 45%! $%9*C2,/-&! 0%-0!6-8! #@4%&!
A&#6&(! C*4! *&-/A&#62%0:%0<! $-45%+! 45-&! C%,&:! @#+:#44%&(! 45%! 7%7#+?! #@! 45%!
!":!"#.'$.>*#! #@! R+-&/#,87! 5-8! C%%&! /+,7,&-2,I%0! -&0! /#&@,&%0! 4#! 45%! 9+,;-4%! 895%+%<!
"5,8!7%-&8!45-4!45%!7-88!:+-;%8!-8!6%22!5-;%!C%%&!,&4%+9+%4%0!-8!-!9+,;-4%!9+#C2%7(!-&0!
8#!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!84+*::2%8!&#4!#&2?!4#!+%;%-2!45%!4+*45!C*4!-28#!4#!85,@4!45%!
C#*&0-+,%8! #@! 9*C2,/! -&0!9+,;-4%!7%7#+?<!18! B!6,22! 0%7#&84+-4%(! 45,8! ,8! -&! %&#+7#*8!
/5-22%&:%<!L,@@%+%&4!@+#7!#45%+!/-4%:#+,%8!#@!;,/4,78!,&!P9-,&(!8*/5!-8!45%!;,/4,78!#@!45%!
TERRORIST BOMBINGS OF COMMUTER TRAINS IN-ADRIDON-ARCH  Àb-Á	  PERS#&8!
-@@%/4%0!C?!45%!;,#2%&/%!#@!R+-&/#,87!-+%!&#4!+%/#:&,I%0!-8!;,/4,78<!14!#&%!#@!45%!E*&>.#(
1*&%!.('.(H-:,&$>.>!)ATTENDED)HEARDAYOUNGSTERSAYINGTOHISFRIENDSÃSSHTTHISISFOR
THEVICTIMSOF TERRORISMÄ4HE!2-(THEREFORE STRESSES THAT THEVICT,78!#@! R+-&/#,87!
-+%!0,@@%+%&4!@+#7!45%!XXb.!;,/4,78(!&#4!C%/-*8%!45%!;,#2%&/%!,8!@*+45%+!-6-?!,&!4,7%!C*4!
C%/-*8%! 45%! @#+7%+! 0,0! &#4! +%/%,;%! 5#&#*+(! 5#7-:%(! 9%&8,#&8(! #+! ,&! :%&%+-2! -&?!
+%/#:&,4,#&!@+#7!45%!84-4%<cF!
1245#*:5!,&!9#9*2-+!#9,&,#&!45%!9+,;-4%G9*C2,/!0,84,&/4,#&!,8!#@4%&!*8%0!4#!0%8/+,C%!
45%!0,@@%+%&/%!C%46%%&!5,00%&!-&0!+%;%-2%0(! 45%!/#&4+-84! ,8! -28#!0+-6&! 4#!0,84,&:*,85!
C%46%%&!65-4!/#&/%+&8!45%!,&0,;,0*-2!#+!@-7,2?!#&!45%!#&%!5-&0!-&0!-!/#22%/4,;%!#&!45%!
#45%+<cY! 18! "5#7-8! )-:%2! 5-8! 9#,&4%0! #*4(! 8#7%45,&:! /-&! C%! A&#6&! C*4! &#&b
-/A&#62%0:%0<!1/A&#62%0:%7%&4!-&0!&#&b-/A&#62%0:%7%&4(!-28#!/#,&%0!%39#8*+%!-&0!







-8! -!9+#4%/4,#&!-:-,&84!0%89#4,87! ,&!%-+2?!7#0%+&!9#2,4,/-2! 45%#+?! ,&! 45%! 8%;%&4%%&45!




cY! *EFF7EINTRAUBÃ4HE4HEORYAND0OLITICSOF THE0UBLIC0RIVATE$ISTINCTIONÄ IN7,='$1(.&>(7!$6.%"( $&(F/*,+/%(
.&>( 7!.1%$1"B( 7"!#:"1%$6"#( *&( .( 5!.&>( ?$1/*%*-3(! %0<! Z%@@!=%,&4+-*C! -&0! S+,85-&! S*7-+! dQ5,/-:#! -&0! U#&0#&O!




45%! 9+,;-/?! #@! 9%#92%(! @#+! ,&84-&/%! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 46%&4,%45b/%&4*+?! 4#4-2,4-+,-&!
+%:,7%8!45-4!2%@4!&#45,&:!#*48,0%!#@!45%!8/#9%!#@!:#;%+&7%&4-2!/#&4+#2(!-&0!,&!7#0%+&!
0%7#/+-/,%8(! /%+4-,&! :+#*98! 84+#;%! 4#! 9+#4%/4! 45%! 9+,;-4%! 84-4*8! #@! 8%3*-2! #+,%&4-4,#&!
-&0!+%2,:,#&<!^&! 45%!#45%+!5-&0(! %7-&/,9-4#+?!7#;%7%&48! 8*/5!-8! @%7,&,87(!6,45! ,48!
SLOGANTHATÀTHEPERSONALISPOLITICALÁHAVEALWA?8!4+,%0!4#!%34%&0!45%!9*C2,/!895%+%!-&0!
9*4! ,88*%8! 8*/5! -8! +-9%! 6,45,&! 7-++,-:%! #&! 45%! 9*C2,/! -:%&0-<cH! [%+%! 6%! 8,4*-4%! 45%!
7#;%7%&4! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,&! -! 2#&:! 84+*::2%! #;%+! 45%! 9*C2,/! #+! 9+,;-4%!
/5-+-/4%+!#@!45%!Q,;,2!=-+!;,#2%&/%!-&0!0%-0<!
F<E<X X`ckO!_39#8%0!0%-45!
7HILE IN POPULAR IMAGINATION MASS GRAVES ARE BEING ÀDISCOVEREDÁ AFTER YEARS OF












)N THIS FRAMEWORKOF INTERPRETATION THAT )HAVE TERMED ÀTHE FORENSIC TURN INMEMORYÁ
THEKILLERSORTHEIRPROXIESCONCEALORDESTROYTHECORPSESÃASTHEYARETANGIBLEEVI0%&/%!
OFPASTVIOLENCEANDPOTENTIALPROOFINTHEEVENTOFANINVESTIGATIONÄFX!\%4!./_;#?!-&0!






c`! |2,8-C%45! 1&84%44! -&0! Z%-&b-ARC $REYFUS Ã)NTRODUCTIONÄ IN ?"#%!,1%$*&( .&>( 2,-.&( E"-.$&#B( ?$#:*#.'( .&>(













/+,7%8! #@4%&! /-7%! 2-4%+! -&0! %;#2;%0! ,&! 45%! /#*+8%! #@! 45%! 8%;%&! 0%/-0%8! *&4,2! &#6<!
P%;%+-2! -*45#+8! 5-;%! ,&0%%0! /5-+-/4%+,I%0! 45%! ;,#2%&/%! ,&! 45%! P9-&,85! Q,;,2! =-+! -8!
,&4%&4,#&-22?!9*C2,/!-&0!%3%792-+?<!.#84!#@! 45%!:.#"*#! ÀRIDESÁ	HAPPENEDATNIGHT THE
;,/4,78!6%+%!4-A%&!#*4!#@!45%,+!5#*8%8!4#!45%!#*48A,+48!#@!45%!;,22-:%!4#!C%!%3%/*4%0(!C*4!
45%,+!C#0,%8!6%+%!#@4%&!2%@4!#&!45%!+#-08,0%8<Fc!_89%/,-22?!,&!45%!@,+84!7#&458!#@!45%!6-+(!
/#,&%0! ÃTERROR CALIENTEÄ HOT TERROR	FF! 45%! C#0,%8(! #@4%&! 0,8@,:*+%0! -&0!7*4,2-4%0(!6%+%!
0,892-?%0(! -C-&0#&%0! -&0!%39#8%0(! -4! 45%!A,22,&:! 8,4%(! #@4%&! -! +#-08,0%!#+! 1,&"%.(! -8! -!
5#++,@?,&:! %3-792%! @#+! 45%! +%84! #@! 45%! 9#9*2-4,#&<FY! [*7-&! +%7-,&8!6%+%! %39#8%0! ,&!
PUBLICSPACESAPRACTICETHAT&RANCOÁSCOLONIALARMYTOOKWITHITFROM-OROCCOWHERE
45%?! 5-0! 7-88-/+%0! .#+#//-&8! -&0! 0,892-?%0! 45%,+! C#0,%8(! %89%/,-22?! 45%,+! 5%-08<Fk!
$%9*C2,/-&! -/4,;,848! -28#! *8%0! %39#8*+%! #@! 0%-0! C#0,%8! -8! -&! %3%792-+?! 4%/5&,]*%(!
0,::,&:! *9! /#+98%8! #@! &*&8(! 7#&A8(! -&0! 9+,%848! -&0! 2%44,&:! 45%! /+#608! >%%+! -4! 45%!
#C8/%&%!89%/4-/2%<FH!"5,8!6-8!9-+4!#@!-!C+#-0%+!-44-/A!#&!45%!Q-45#2,/!Q5*+/5<!B&!Q5,22T&(!
45%!84-4*4%!#@!Q5+,84!:#4!85#4!,&!45%!C+%-84!d65,/5!2%@4!-!C*22%4!5#2%!45-4!,8!84,22!;,8,C2%e(!-!
9+-/4,/%! 45-4! /#&/*++%0! 6,45! 45%! 0%8%/+-4,#&! #@! +%2,:,#*8! C*,20,&:8(! 84-4*%8(! -&0!
9-+-95%+&-2,-!,&!#45%+!9-+48!#@!P9-,&<Fa!.-88!%3%/*4,#&8!6%+%!@#22#6%0!C?!45%!%39#8*+%!
#@!45%!5*7-&!+%7-,&8!,&!45%!84+%%48!#+!45%!7-88!C*+&,&:!#@!C#0,%8(F`!+,4*-2,I%0!-/48!45-4!
6%+%! +%7,&,8/%&4! #@! .,%*( >.( 4](! -! 9+-/4,/%! #@! 45%! B&]*,8,4,#&<! _-/5! 8,0%! /-84+-4%0! 45%!

























4,7%(! ,&! 7-&?! ,&4%+;,%68! 4#0-?(! -8! 6-8! 45%! /-8%! ,&! Q5,22T&(! ,&@#+7-&48! 8-?! 45-4! 45%!
A,22%+8!6%+%!7,2,4-+,%8!/#7,&:!@+#7!#*48,0%!#@!45%!;,22-:%(!-!;%+8,#&!#@!5,84#+?!45-4!6-8!
#@4%&!9-88%0!0#6&!,&!#+0%+!4#!-;#,0!*98%44,&:!45%! 2#/-2!R+-&/#,848(!4#!9+#4%/4!45%!&%6!
:%&%+-4,#&8(! -&0! 4#! 87##45! /#5-C,4-4,#&! ,&! 45%! /2#8%bA&,4! /#77*&,4,%8<Yc! 1@4%+! 45%!






K*-+0,-!Q,;,2<! B&!Q-&0%2%0-(! 45%!45+%%!6#7%&!A,22%0! ,&!X`ck(!6%+%!C*+,%0!C?!-!9%-8-&4!
65#!0,8/#;%+%0! 45%7(!0*:!-!:+-;%!-&0!7-+A%0! 45%!89#4!6,45!-! 84#&%<YF! B&!M,22-2,C+%(!-!
7#45%+! 6%&4! 4#! /#;%+! 5%+! 0%-0! 8#&! 6,45! -! C2-&A%4! -@4%+! 5%! 6-8! A,22%0! -2#&:! 45%!
+#-08,0%<YY!
"5%! 6-?! 45%! +%7-,&8! -+%! C*+,%0! +%;%-2! 45%! 9#2,4,/8! #@! C*+,-2! 45%! R+-&/#,84! 4+##98!
0%92#?%0(!-&0!45%! 2#&:! 4%+7!%@@%/4! ,4! 84,22!5-8!#&! 45%! 2#/-28<!.-&?! ,&@#+7-&48!+%/-22%0!
HOWTHEBODIESWERELEFTUNCOVEREDÀ.=.&>*&.>*Á	ASIN#HILL¥NBURIEDDISORDERLYÀLIKE
DOGSÁ ÀCOMOPERROSÁe(!#+! ,&!#&%!/-8%(!-//#+0,&:! 4#! 45%!+*7#*+8(!6,45!#&%!5-&0!84,/A,&:!
#*4<!B&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!_*GENIOSTRESSEDHOWÃNOBODYDESERVESTOLAYINA1,&"%.(
DITCH	ÄYk!P#7%4,7%8!45%?!6%+%!C*+,%0!#*48,0%!#@!45%!;,22-:%(!+%7#;%0!@+#7!45%,+!4#6&!
-&0! @-7,2?(! ,&! -! :+-;%! 6,45! &#&b+%2-4,;%8<! B&! Q5,22T&(! 65%&! 45%! :+-;%! 6-8! @,&-22?!
0,8/2#8%0! -&0! ,4! C%/-7%! /2%-+! 45-4! 45%! C#0,%8! 6%+%! 5%-9%0! 4#:%45%+! ,&! -! 0,8#+0%+2?!


















R+-&/#,84! 9#2,4,/8! #@! C*+,-2! +%-22?! C%/#7%! %39%/,-22?! /2%-+! 6,45! %35*7-4,#&8! ,&!
/%7%4%+,%8<!B&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!@#+!,&84-&/%(!45%!@,;%!-.Q,$#!6%+%!C*+,%0(!5,:52?!
8?7C#2,/(! ,&! 45%! 2,7C#! #+! *&/#&8%/+-4%0! :+#*&0! #@! 45%! /%7%4%+?<! "5%8%! -+%! 45%! &#&b
#HRISTIANZONESOF THECEMETERIESÃRESERVEDFORNONbCONVENTIONALBURIALSÄY`!_;%+?#&%!
65#!0,0!&#4!0,%!ÀCOMODIOSMANDAÁSUCHASPEOPLEWHOCOMMITTEDSUICIDE-&0!*&C-94,I%0!
/5,20+%&(!6-8!C*+,%0! ,&!45%! 2,7C#!I#&%!-&0!8#7%4,7%8!%;%&!/-++,%0! ,&4#!45%!/%7%4%+?!
45+#*:5!-!C-/A!:-4%<kW!B&!#45%+!/-8%8(!C#0,%8!6%+%!C*+,%0!>*84!#*48,0%!45%!/%7%4%+?!6-228!
#+!*&0%+!45%!%&4+-&/%!#@!45%!/%7%4%+?!8#!45-4!9%#92%!6#*20!6-2A!#;%+!45%7<!"5%+%!-+%!






-$#.(>"( '*#(-"'*&"#<!"5%?!6%+%! @#+/%0! 4#!0+,&A!/-84#+!#,2!-&0!%-4!5#+8%! @-%/%8<kX!"5,8! ,8!
/#&8,84%&4! 6,45! 2,4%+-4*+%! -C#*4! ;,#2%&/%! 45+#*:5#*4! 45%! /#*&4+?! ,&! 45%! Q,;,2! =-+(!
65,/5!/,4%8!+-9%!-&0!:%&0%+%0!#+!8%3*-2!;,#2%&/%!-:-,&84!6#7%&!-8!-!6,0%89+%-0!6-+!
9+-/4,/%<kE!1//#+0,&:!4#!$%&85-6(!45%!5*7,2,-4,&:!%@@%/4!#@!45,8!:%&0%+%0!;,#2%&/%!/#7%8!
@+#7! 45%! 8*C;%+8,#&! #@! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%<! "5%! 9+#/%88,#&! #@! 6#7%&! 6-8! 8#7%4,7%8!
92-&&%0!4#!9-88!45%!7->#+,4?!#@!45%!5#*8%8!-&0!%&0!,&!-!9*C2,/!89-/%!8*/5!-8!45%!7-,&!









Ya! R#+! ,&84-&/%! Z*-&! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5#CC?! 6-+! -+/5-%#2#:,84! -&0! /#22%/4#+(! 98%*0#&?7e(! ,&4%+;,%6!
0*+,&:!%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!
Y`!J+,%84(!,&4%+;,%6!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!Ek(!EWXX<!
kW! 1:*84h&! d#20%+! ,&5-C,4-&4! #@! J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#e(! ,&4%+;,%6! /#&0*/4%0! 6,45! Z#+:%! .#+%&#(! ;,0%#b
+%/#+0,&:(!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!cW(!EWXX<!
kX! N%-4+,I! d+%2-4,;%! #@! #&%! #@! "5%!),&%e(! /#&;%+8-4,#&! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! @,%20&#4%8(! _2! Q#&4-0%+#(! Q5,22T&(!
)#;%7C%+!EWXX<!!
kE!$%&85-6(!R8/,-$&+(W*##(!kHD!K#&Ig2%Ib2UIBALÃ!BSENT"ODIESÄ#APDEVILAAND6OLDMAN<.!(?".>(!XWcD![%2%&!




&OLLOWING THEPLEASOF(ELEN'RAHAMTOÃTHINKPAST THESHEERHORROROF THESEEVENTSÄ











6,45! 45%! :+-;%! 2-4%+! ,&! 45%! @#+7! #@! -;#,0,&:(! ;,8,4,&:(! -&0! %35*7,&:<! =,45! 45,8!
FRAMEWORKWE SEE DEATH AS A ÃPRIME DATUM OF COMMUNICATIONÄ TO USE THEWORDS OF
Z#5-&&%8! R-C,-&<kH! B&84%-0! #@! 8,4*-4,&:! 45%! %35*7-4,#&8! ,&! -! @+-7%! #@! 4+*45! ;%+8*8!
@#+:%44,&:(! -8! B! 0,0! ,&! Q5-94%+! X(!6%! 92-/%! 45%! @#+%&8,/! %35*7-4,#&8! 5%+%! ,&! -! 2#&:%+!
5,84#+?!#@!0%-2,&:!6,45!45%!0%-0<!"5,8!6-?!6%!/-&!*&0%+84-&0!C#45!45%!/+%-4,#&!#@!45%!
7-88! :+-;%8! -&0! 45%,+! %35*7-4,#&! -8! /*24*+-2! +%-/4,#&8! 4#! 0%-45! 45-4! &#4! #&2?! -+%! -!
+%-/4,#&!4#!-&!%3,84,&:!8#/,-2!#+0%+!C*4!-28#!85-9%!,4<ka!
"5%+%!-+%!8%;%+-2!%392-&-4,#&8!@#+!45%!+,4*-2,I%0!;,#2%&/%!9+%;,#*82?!0%8/+,C%0<!f8,&:!
THE FRAME OF SYMBOLIC VIOLENCE IT BECOMES CLEAR THAT THE ÃCULTURE OF DEATHÄk`! 45-4!
R+-&/#,87!0%;%2#9%0!6-8!,&;%84%0!6,45!5,84#+,/-2(!/*24*+-2(!-&0!+%2,:,#*8!7%-&,&:!-&0!
45-4! 45%+%! ,8! 7#+%! -4! 84-A%! 45-&! 45%! 95?8,/-2! %2,7,&-4,#&! #+! 0,8-99%-+-&/%! #@! 45%!
;,/4,78<!"5%!;,#2%&/%!#&!C#45!8,0%8!6-8!0+,;%&!C?!-&!,0%#2#:,/-2!9+#:+-7!#@!-&&,5,2-4,#&!
OF THE OTHER 4HE NATIONALISTS SAW KILLING AS PART OF CONSTRUCTING A NEW ÃPURIFIEDÄ
5#7#:%&,I%0(! Q-45#2,/! P9-,&<HW! .ATIONALIST ÀCLEANSINGÁ DISCOURSE WAS BASED ON AN

















MILITARY LEADERSWERE CONVINCED THAT 3PAIN HAD TO BE ÃPURGED OF ÀSICK BODIESÁÄ7ITH
45%,+!C-/A:+#*&0!,&!/#2#&,-2!6-+8(!R+-&/#!9%+/%,;%0!5,8!6-+!&#4!-8!-!Q,;,2!=-+!C*4!-8!-!
ÃCRUSADEÄ(EDIDNOTINFLICTVIOLENCEUPONHISÀOWNPEOPLEÁBUTONTHEOTHERTHEÀ!*S*#Á
-8! ,@! ,4! 6%+%! -! /#2#&,-2! 6-+! -:-,&84! ,&8*C#+0,&-4%! @#+%,:&! 9%#92%<HX!!S &RANCOÁ8! J+%88!
!TTACH STATED Ã/UR PROGRAMME IS TO EXTERMINATE "8%"!-$&.!e! -! 45,+0! #@! 45%! P9-&,85!
7-2%!9#9*2-4,#&<!B&!45,8!6-?(!45%!/#*&4+?!6,22!C%!/2%-&8%0!d#"('$-:$.!K.e!-&0!6%!85-22!+,0!
OURSELVESOFTHEPROLETARIATÄHE!B4!6-8!-88*7%0!45-4!P9-,&!/#*20!#&2?!C%!+%C#+&!45+#*:5!-!
BLOOD SACRIFICE AND 2EPUBLICAN SUFFERING WAS SEEN AS A ÃPENITENCEÄ ON THE WAY TO
+%0%794,#&<Hc!122!45%8%!-/48!¾!45%!85-;,&:!#@!5%-08(!45%!0,892-?!#@!/#+98%8(!-&0!0%&,-2!#@!
0%/%&4! C*+,-2!¾! -+%! /+#88b/*24*+-2! %39+%88,#&8! #@!5*7,2,-4,#&(! 45%!;,#2-4,#&! #@! 5#&#*+(!
-&0!8*C>%/4,#&<HF!





7*4,2-4%0!C#0,%8!5-8!5,84#+,/-22?!C%%&! ,&5%+%&4! 4#!6-+@-+%(!-&0! ,4!9%+8,84%0!%;%&!-@4%+!
,&4%+&-4,#&-2!2-6!+%:*2-4%0!,4!-4!45%!%&0!#@!45%!&,&%4%%&45!/%&4*+?<!"5,8!,8!,&!2,&%!6,45!
45%!0#7,&-&4!@#+7!#@!9*&,857%&4!,&!45%!1&/,%&!$':,7%(!/5-+-/4%+,I%0!C?!45%!95?8,/-2!
-&0! 8?7C#2,/! 7*4,2-4,#&! #@! 45%! C#0?! -@4%+! 0%-45(! @#22#6%0! C?! -&! %35,C,4,#&! #@! 45%!
4#+4*+%0! #+! @+-:7%&4%0! C#0?<Hk! L%5*7-&,I-4,#&! 6-8! %@@%/4%0! 45+#*:5! :,;,&:! 45%!
OPPONENTSANIMALNAMES&RANCOISTAUTHORITIESORDEREDTOÃKILLLIKEDOGSÄFORINSTANCE
OR STATED ÃTHEY ARE LIKE ANIMALS YOU KNOW >É@! 1@4%+! -22(! +-48! -+%! 45%! /-++,%+8! #@! 45%!






1,'%,!.(>"( '.( !":!"#$0&( "&( '.( R#:.L.( >"( N!.&1*@( Z[YeDZ[ab( dN-+/%2#&-O!Q+h4,/-(!X```e(!F`bYW(! /,4%0! ,&!Q-90%;,2-!-&0!





















0,89#8%0! #@(! -8! 0%8/+,C%0! -C#;%(! ,&! /#77*&-2! :+-;%8(! -6-?! @+#7! @-7,2?! -&0! 4#6&(!
4#:%45%+!6,45!&#&b+%2-4,;%8(!@-/%!0#6&<!"5%!89-4,-2!@#+7-4,#&8!+%;%-2%0!C?!%35*7-4,#&8!
,&! /%7%4%+,%8! 85#6! -! 9#2,4,/8! #@! C*+?,&:! +%9*C2,/-&8! ,&! *&8-/+%0! :+#*&0<aX! "5%8%! -+%!
/2%-+! ,&;%+8,#&8!#@! 8#/,-22?! 8-&/4,#&%0! +*2%8! #@! C*+,-2! ,&! P9-,&<! "5%! 0%&,-2! #@! -! 9+#9%+!
C*+,-2!-&0!45%!%3/2*8,#&!@+#7!@*&%+-2!+,4%8!,8!+%/#:&,I%0!45+#*:5#*4!5,84#+?!-8!-!@#+7!#@!
0%8%/+-4,#&! -&0! 5*7,2,-4,#&<! $%@%+%&/%8! 4#! 9+#9%+! /%+%7#&,-2! /#&0*/4! -+%! 45%! 7#84!
EFFECTIVEFORMSOFDESECRATIONÃFOREVERYRELIGIOUSCEREMONYCREATESTHEPOSSIBILITYOFA
BLACK MASSÄaE! B22b4+%-4,&:! 45%! 0%-0! ,8! 45%+%@#+%! -! /#77#&! 9+-/4,/%! ,&! /#&@2,/48(ac!
INTENDED TO INSULT AND PUNISH THE ENEMY INDEATH AND THEREBY ÀCURSEÁ THEIR SURVIVING
/#77*&,4?<! B&0%%0(!7-88!:+-;%8!-+%! ,&4%+9+%4%0!C?!9%#92%!65#!;,8,4! 45%!%35*7-4,#&8!
TODAY AS A Ã1.#%$+*! PUNISHMENT	 AFTER DEATHÄaF! P9#A%89%#92%! #@! 45%! P9-&,85!7%7#+?!
MOVEMENTWHENCONFRONTEDWITHTHEREMARKTHATÀBOTHSIDESKILLEDÁREPLICATEÃDEADIN
BOTH SIDES YES BUT NO MASS GRAVESÄ WHICH POINTS TO THE EXPERIENCE OF PERMANENT
,&>*84,/%! #@! 0,8+%89%/4@*2! C*+,-28! 0#&%! 4#! 45%! 0%@%-4%0! 8,0%(! 45-4! 45%?! 6-&4! 4#! *&0#!
4#0-?<aY!
"5%! +,4*-2,I-4,#&! #@! 45%! ;,#2%&/%! -28#! 8%+;%0! 4#! ,792,/-4%! #+0,&-+?! /,4,I%&8! ,&! 45%!







aW! K#&Ig2%Ib2UIBAL Ã!BSENT"ODIESÄ SP #APDEVILA AND6OLDMAN<.!( ?".>(! aF<! S-45%+,&%!M%+0%+?! d7*'$%$1.'(
'$6"#(!XWHe!0%8/+,C%8!5#6!,&!45%!@#+7%+!\*:#82-;,-!45,8!9+-/4,/%!:#%8!C-/A!-4!2%-84!4#!=#+20!=-+!BB(!65%&!45%!
P2#;%&%! /#&]*%+#+8! +%7#;%0! B4-2,-&! /#+98%8! @+#7! 45%,+! :+-;%8(! -&0! ,4! /#&4,&*%0! ,&! 45%!6-+8! #@! 45%! X``W8(!
65%&!Q+#-4!:+-;%8!6%+%!7-/5,&%b:*&&%0!C?!P%+C8<!
aX!P9-4,-2!-&-2?8,8!#@!;,#2%&/%!,8!0%-24!6,45!,&!45%!6#+A!#@!S-45%+,&%!M%+0%+?(!7*'$%$1.'('$6"#@(XWcbXWYD!-&0!122%&!




aF!!2-(CITED IN%UROPA0RESS Ã-A£ANA SE CELEBRA ELD A INTERNACIONALDE LOSDESAPARECIDOSÄ R,!*:.(7!"##(!







-&0! 92-/%8! -8! 6%22(! ,&! 45%! /-8%! #@! 45%! :.#"*#! *8*-22?! -4! &,:54! -&0! 45%! #*48A,+48! #@! 45%!
4#6&8(!8,4*-4%0!45%!A,22%+8!#*48,0%!#@!45%!7#+-2!/#77*&,4?<aH!"5%!*8%!#@!-2/#5#2!-&0!45%!
7,34*+%! #@! 4%++#+! -&0! 4$"#%.! 9+#4%/4%0! 45%! 9%+9%4+-4#+8! -:-,&84! 9#22*4,#&(! 65,/5!
%3%794%0! 45%! %3%/*4#+8! @+#7! 45%! 7#+-2! +%89#&8,C,2,4?! #@! A,22,&:! 5*7-&! C%,&:8<! "5%!
+,4*-2,I%0! ;,#2%&/%! 5%29%0! 4#! /+%-4%! 8/-9%:#-48! ,&! 45%! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! 65-4! ,&! ,48!
4*+&! :-;%! 45%! #@@%&0%+8! -&! -*+-! #@! C%,&:! #&! 45%! :##0! 8,0%<! N*4! ,4! 6-8! -28#! -! 6-?! #@!
,792,/-4,&:!d,&!8#7%!/-8%8!,&;#2*&4-+,2?e!7-&?!;,22-:%+8!,&!45%!#+/5%84+-4%0!;,#2%&/%(!,&!




ÃINSPIRE FEAR AND SET AN EXAMPLEÄa`! "5%! 5*7,2,-4,#&! #@! 45%! ;,/4,78(! -2,;%! -&0! 0%-0(!
8%+;%0!4#!89+%-0!4%++#+!-&0!9*4!9+%88*+%!#&!+%8,84-&4!/#77*&,4,%8(!45+#*:5!45%!%4%+&-2!






"5%! 45%-4+,/-2! ;,#2%&/%(! +-45%+! 45-&! -&! #*4C*+84! #@! ,++-4,#&-2! @+-4+,/,0%(! -8! 9#9*2-+!
#9,&,#&!5#208(!8%+;%0!4#!+%-88%+4!/#&4+#2!#;%+!+%;#2*4,#&-+?!P9-,&<`X!R#22#6,&:!+%8%-+/5!
8*::%84,#&8! C?! R,&&! P4%99*4-4! -C#*4! 45%! 2,&A! C%46%%&! 45%! @-4%! #@! 0%-0! C#0,%8! -&0!
8#;%+%,:&4?(! 6%! /-&! 8*7! *9! 45-4! 45%! 9#6%+! #;%+! 45%! 0%-0! 45-4! )-4,#&-2,84! ;,#2%&/%!
%35,C,4%0!5%29%0!4#!C*,20!-!&%6!#+0%+!-&0!-*45#+,4?!#;%+!45%!2,;,&:<`E!Z*84!-8!,8!45%!/-8%!
6,45! %&@#+/%0! 0,8-99%-+-&/%8! ,&! 45%! U-4,&! 17%+,/-&! S,&%.#(! 8#7%! A&#62%0:%! #@! 45%!











`E! R,&&! P4%99*4-4(! %0<(! 5*6"!&$&+( %/"( >".>B( 9*6"!"$+&%3( .&>( %/"( :*'$%$1#( *4( >".>( =*>$"#! d.-&/5%84%+O! .-&/5%84%+!
f&,;%+8,4?!J+%88(!EWXFe(!E`<!
!! XHc!
14! 45%! 4,7%! #@! 45%! 6-+! ,48%2@(! 45%+%! 6%+%! &#4! 7-&?! +%-8#&8! 4#! 5,0%! 45%! ;,#2%&/%<!
Q,;,2,-&! 7,2,4,-! 7%7C%+8! 6%+%! +%6-+0%0! @#+! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! 45%! ;,#2%&/%(! -&0! 45%!
9+#89%/4!#@!-!0%@%-4!#@!45%!$%9*C2,/!:-;%!-!8%&8%!#@!,79*&,4?!4#!7-&?!2#/-2!8*99#+4%+8!#@!
THE REBELLION AS WELL AS A ÃMATTER OFb@-/4! -//%94-&/%! #@! 45%! &%/%88,4?! #@! 9#2,4,/-2!
KILLINGSÄ`c!B&!:%&%+-2(!/5-&/%8!6%+%!;%+?!82,7!45-4!45%!6,&&,&:!8,0%!#@!45%!6-+!6#*20!C%!
JUDGED FOR ITSWAR CRIMES5NTIL THEN VICTORÁS JUSTICEHADPREVAILED AND INTERNATIONAL




4-C##(! -&0! @%-+<! B&!7-&?! /-8%8(! 8*/5! -8! ^+#9%8-! -&0! Q5,22T&(! 45%! 2-&0!6-8! 2%@4! @-22#6!
%;%&!*&4,2!4#0-?<`F!_7,2,#!P,2;-!+%/#*&48!5#6!/5,20+%&!6#*20!-;#,0!45%!8,4%!#@!45%!7-88!
:+-;%! #@! 5,8! :+-&0@-45%+(! -&0! ,&! Q5,22T&(! 6#7%&! 65,89%+%0! 5#6! 45%?! 8*00%&2?! :#4!
85,;%+8! 65%&! 45%?! 0+#;%! 45%,+! 0#&A%?8! -2#&:! 45%! Q#&4-0%+#<! "5,8! 7%7#+?! 6-8! -28#!
8#7%5#6!4+-&87,44%0! 45+#*:5!4#! 4#0-?(!-8!7#84!%35*7-4,#&! 4%-78! +%2?!#&!9-88%0b#&!




3O IF MANY MASS GRAVES ARE LOCALLY KNOWN HOW SHOULD WE UNDERSTAND THE ÃPACT OF
FORGETTINGÄ OR ÃSILENCEÄ THAT THE 3PANISH! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /2-,78! 4#! C+%-Ap!
3CHOLARS HAVE COINED THE PACT OF SILENCE A ÃPOLITICAL SILENCEÄ`Y! -! /#&0,4,#&! #@!
ÃATOMISATIONÄ AND INTERGENERATIONAL DISMANTLING OFMEMORY COMMUNITIES CREATING A
ÃHOSTILE MEMORY ENVIRONMENTÄ OR INTERPRETED THE CONSEQUE&/%8! #@! ,4! 4#0-?! ,&! 45%!
FRAMEWORK OF ÃPOSTMEMORYÄ`k! B! 5%+%! 7-,&2?! 6-&4! 4#! 9*4! @#+6-+0! 45%! A,&0! #@!
ÃFORGETTINGÄ OR ÃSILENCEÄ INSTALLED BY &RANCOÁS VICTORY IN  AS A ÀNONb
ACKNOWLEDGEMENTÁOF THEVIOLENCE INFLICTEDONCIVILIANSASSOCIATEDWITHTHE2EPUBLIC!¾!
8#/,-22?(!6,45!-!9+#5,C,4,#&!#&!9*C2,/!7#*+&,&:!+,4*-28(!-&0!#@@,/,-22?(!6,45!-&!%3/2*8,;%!
+%/#:&,4,#&! #@! #&2?! &-4,#&-2,84! 0%-0<! "5,8! /#&@,&%8!$%9*C2,/-&!7%7#+?! 4#! 45%!9+,;-4%!
SPHEREANDMAKES THE3PANISHMASSGRAVES TEXTBOOKEXAMPLESOF ÀPUBLIC SECRETSÁ TOA
















&%;%+! 4#! 4-2A!-C#*4!5%+! 8#&!#+!7#*+&!5,7<! B&!^+#9%8-(! 45%!6#7%&(! -@4%+!-!6%%Ab2#&:!
8%-+/5!@#+!45%,+!5*8C-&08!45-4!4##A!45%7!4#!9+,8#&8!-22!#;%+!45%!+%:,#&(!2%-+&%0!45-4!45%!
7%&!5-0!C%%&!A,22%0<!=5%&!45%!6#7%-&!-++,;%0!-4!45%!J2-I-!.-?#+(! ,4! ,8!8-,0!45-4! 45%!
MAYORÁSWIFETOLDTHEMTOSTOPCRYING)N0UEBLADEDON2ODRIGOONCETHE-.Q,$#!6%+%!
BURIEDINTHECEMETERYÁS LIMBOPEOPLEWEREPROHIBITEDFROMMAINTAININGTHATZONEOR
MARKING THEGRAVESWITHA CROSSOR FLOWERS ÃAS IF THEYWERE CRIMINALSÄ``! B&!-&?!/-8%(!
/#77#&!P9-&,85!@*&%+-+?!+,4%8!6%+%!5,&0%+%0<!"5%!7-88!:+-;%!8,4%8!-+%!#@4%&!0,@@,/*24!
4#! +%-/5(! %89%/,-22?! @#+! 45%! %20%+2?(! 65,/5! ,8! #@4%&! #&%! #@! 45%! 7#4,;-4,#&8! @#+! -&!
%35*7-4,#&<!
1!9+#5,C,4,#&!#&!7#*+&,&:!,8!-!@#+7!#@!+,4*-2!;,#2%&/%!¾!,&!@-/4(!5%+%!45%!-C8%&/%!#@!
-&?! +,4*-2! ,8! ,48%2@! 45%! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! ¾! *8%0! 45+#*:5#*4! 5,84#+?! 4#! ,79#8%! -!





C2-/A(!65,/5!-+%!;%+?! /#&89,/*#*8O!C%,&:! 8%%&!7#*+&,&:! ,8! -8! ,79#+4-&4! -8!7#*+&,&:!
,48%2@<! _89%/,-22?! @%7-2%!7#*+&,&:! 5-8! C%%&! /#0,@,%0O! 6,0#65##0! :-;%! 2#&%! 6#7%&! -!
/2%-+!8#/,-2!+#2%!-&0!-22#6%0!45%7!4#!0,892-?!-!/#&4,&*%0!+%2-4,#&85,9!6,45!45%!0%-0<!R#+!
/5,20+%&(!7#*+&,&:!6-8!-!9*C2,/!%39+%88,#&!#@!@,0%2,4?(!2%:,4,7-4%!9-4%+&,4?(!-&0!2#?-24?!
4#! 45%,+! #+,:,&8<! "5%! 9+,;-4,I-4,#&! #@! -! 9+#/%88! 45-4! 6-8! &#+7-22?! 8#/,-2! -&0!




Ã-EMORY BEYOND THE 0UBLIC 3PHEREÄ  ,AYLA 2ENSHAW Ã-ISSING "ODIES .EARb-4b[-&0O! "5%! L,88#&-&4!





XWX!!S2OBERT(ERTZ ALREADY ARGUED DEATH ÃEVOKESMORAL AND SOCIAL OBLIGATIONSÄ #ITED IN!NTONIUS # '-









-&0! 45%,+! +%2-4,;%8! 0,0! &#4! +%/%,;%! #@@,/,-2! +%/#:&,4,#&! #@! 45%,+! 0%-458<! K%&%+-22?(! -!
FAMILYÁS %;,0%&/%! -C#*4! 45%! %3%/*4,#&8! 6-8! +%0*/%0! 4#! +*7#*+8<XWF! _89%/,-22?! -4! 45%!
C%:,&&,&:! #@! 45%! 6-+(! #+0%+8! 6%+%! :,;%&! &#4! 4#! +%:,84%+! $%9*C2,/-&! 0%-0<XWY! .-&?!





45%! 4#6&5#*8%<! "5%! 0%@%-4%0! 8,0%! 5-8! -27#84! &#! 9*C2,/! ;,8,C,2,4?! ,&! 84+%%4! &-7%8! #+!
/#77%7#+-4,;%! 7#&*7%&48(! %3/%94! @#+! 8#7%! 7#&*7%&48! #&! 7-88! :+-;%8! -&0! ,&!
/%7%4%+,%8(!%+%/4%0!C?!-88#/,-4,#&8!#+!+%2-4,;%8(!-&0!8#7%!+%/%&4!,&,4,-4,;%8!C?!+%:,#&-2!
#+! 2#/-2! :#;%+&7%&48<! "5%!$%9*C2,/-&8! ¾! -&0! 45%,+! 9+#>%/4! ¾!WERENOT PART OF 3PAINÁS
#@@,/,-2!5,84#+?<!
4HE !2-( CALLS VICTIMS SUCH AS !RSENIO -AC AS AN ÃOFFICIAL >"#.:.!"1$>*Ä 4HIS
8,4*-4,#&! ,8! 8#7%65-4! 45%! +%;%+8%! @+#7! 1+:%&4,&-(! 5#6%;%+<! B&! 1+:%&4,&-(! 45%!





HA TERMINADOÄ! ,&! X`c`(! 9*C2,/! 89-/%! 6-8! 0#7,&-4%0! C?! R+-&/#,84! 4+,*795-2,87<XWH! "5%!
CASUALTIES ON THE WINNERÁS SIDE WERE HONOURED AND COMMEMORATED OFFICIALLY BY THE
R+-&/#,84!84-4%!#&!45%!2#/-2!-&0!&-4,#&-2!2%;%28!@+#7!45%!%&0!#@!45%!6-+!#&<!N?!45%!%&0!#@!
45%! Q,;,2! =-+(! R+-&/#! 0%/2-+%0! -22! 8,4%8! 65%+%! )-4,#&-2,84! ;,/4,78! 6%+%! C*+,%0! 9*C2,/!
2-&0<!.-88!:+-;%8!6,45!)-4,#&-2,84!;,/4,78(!8*/5!-8!45%!&#4#+,#*8!J-+-/*%22#8!:+-;%!8,4%(!










%35*7-4,#&8! -&0!C*+,-28! #@! ;,/4,78!#@! 45%!6,&&,&:! 8,0%!6%+%!6-,;%0!#+! +%0*/%0<XWa! B&!
7-&?!/5*+/5%8!-&0!#&!7-,&!8]*-+%8(!/+#88%8!-99%-+%0!6,45!45%!&-7%8!#@!45%!;.K>*#(:*!(
?$*#(3(R#:.L.(dR-22%&!@#+!K#0!-&0!P9-,&e(!7!"#"&%"#}!6,45!-8!@,+84!&-7%!45%!@#*&0%+!#@!45%!
R-2-&:%! Z#8'! 1&4#&,#! J+,7#! 0%! $,;%+-<! 1!7-88,;%! &-4,#&-2!7#&*7%&4! 6-8! C*,24! 6,45!
@#+/%0! 2-C#*+! ,&! 45%! X`YW8<! V.''"( >"( '*#( ;.K>*#! dM-22%?! #@! 45%! R-22%&e! C%/-7%! -! 5*:%!
7-*8#2%*7!,&!@-8/,84!84?2%!/-+;%0!#*4!#@!45%!+#/A?!7#*&4-,&8!&%-+!.-0+,0!d8%%!@,:<!EFe<!
1!7-88,;%! #9%+-4,#&!6-8! C%:*&! ,&! X`Y`! 4#! %35*7%(! 4+-&89#+4(! -&0! +%C*+?!7#+%! 45-&!
 ÀCATHOLIC FALLEN SOLDIERSÁ /NLY RECENTLY WAS IT BROUGHT TO LIGHT THAT CORPSES OF
$%9*C2,/-&8!-8!6%22!6%+%!C+#*:54!4#!45%!7-*8#2%*7(!6,45#*4!9%+7,88,#&!#+!A&#62%0:%!
#@!45%!+%2-4,;%8<XW`!M,22-:%8!-&0!84+%%48!6%+%!&-7%0!-@4%+!)-4,#&-2,84!:%&%+-28!#+!R+-&/#!
5,78%2@! d8%%! @,:<!EFe<!^&! 45%! ,&4%+&-4,#&-2! 2%;%2(!X(YWW!9%#92%(! 2-+:%2?!9+,%848!-&0!&*&8(!
WHOREFUSEDTORENOUNCETHEIRFAITHDURINGTHE#IVIL7ARWEREBEATIFIEDASÀMARTYRSÁBY
45%! M-4,/-&! ¾! 7-A,&:! P9-,&! 45%! /#*&4+?! 6,45! 45%! 7#84! 7-+4?+8! ,&! 45%! 6#+20<! "5%!
.ATIONALIST MARTYRS AND MONUMENTS HELPED TO SANCTIFY &RANCOÁS POWER AS THE NEW
P9-&,85!;.,>$''*<XXW!"5%!7%7#+?!7#;%7%&4!#@4%&!/#&4+-848!45%!0%-45!#@!R+-&/#!5,78%2@(!
-!9%-/%@*2!0%-45! ,&!5,8!#6&!C%0!-&0!C*+,%0!6,45! 45%!5#&#*+8!#@! -!5%-0!#@! 84-4%(! 6,45!
HOW POORLY THE 2EPUBLICAN DEAD WERE TREATED %VEN UNTIL THE PRESENT DAY &RANCOÁS
0%-45! ,8! /#77%7#+-4%0! %;%+?! ?%-+!6,45! -! /5*+/5! 8%+;,/%(! -!7-+/5! #@! 45%! R-2-&:%! 4#!
V.''"(>"( '*#(;.K>*#(!-&0!5,8!7%7#+?!,8!A%94!-2,;%!C?!45%!R*&0-/,T&!R+-&/,8/#!R+-&/#(!-&!
-88#/,-4,#&!8*C8,0,I%0!C?!45%!84-4%<!
"5%! +%9+%88,#&! #@! 9*C2,/! 7#*+&,&:! -&0! 45%! -C8%&/%! #@! 9*C2,/! 89-/%8! @#+!
/#77%7#+-4,#&!@#84%+%0!45%!/#&@,&%7%&4!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?!4#!45%!9+,;-4%!895%+%<!
P%;%+-2! -*45#+8! 5-;%! -2+%-0?! 0%8/+,C%0! 5#6! @-7,2,%8! #@! 45%! 2#8,&:! 8,0%! 5-0! 4#! +%4-,&!
THEIRMEMORYINÃPRIVATEANDSUBTERRANEANSPACESÄXXX!.-&?!/5,20+%&!6%+%!4#20!&#4!4#!
4-2A!-C#*4!45%!@-7,2?!5,84#+?!#*48,0%!#@!45%!5#*8%<XXE!.-&?!#@!7?!,&@#+7-&48!+%/-22%0!45%!
9#84bWAR YEARSWITH THEWORDS ÀCALLADOS CALLADOSÁ! d8,2%&4! 8,2%&4e(! 65,/5! ,8! /#&@,+7%0! C?!
2ENSHAWÁSRESEARCHXXc!%MILIO3ILVAHIMSELFRECALLEDTHATHEHADALWAYSBEENÃEDUCATED
TO SHUT UPÄXXF! 2ICHARDS GOES SO FAR TO SAY THAT &RANCOISM INSTALLED A ÃFORCED




XW`! &RANCISCO &ERRNDIZ Ã'UERRAS SIN FIN GU A PARA DESCIFRAR EL 6ALLE DE LOS #A DOS EN LA %SPA£A


















SCHOLARSHIPS AND WIDOWS COULD NOT CONTINUE THEIR HUSBANDÁS BUSINES8! C%/-*8%! 45%!
C*8,&%88%8!6%+%!/#&@,8/-4%0<XX`!B&!Q5,22T&(!45%!K-+/h-!8#&8!6%+%!-&&#?%0!6,45!@,&%8!-&0!
/#&4+#28! @#+! >*84! -C#*4! %;%+?45,&:<XEW! 4HE FAMILY OF THE YOUNGEST OF ÀTHE .INEÁ WAS
ÃPESTEREDTHELIFEOUTÄAFTERTHEKILLINGSANDFELTFORCEDTOMOVEXEX!
P#7%! #@! 45%! 6,0#68! 65#! 84-?%0! ,&! Q5,22T&! 6,450+%6! @+#7! 9*C2,/! 2,@%! -24#:%45%+<!
)RONICALLY ONE OF THE FEMALE CODES OF MOURNING IS EXACTLY TO ÃMODESTLY AVOID OTHER
ACTIVITIESINTHEPUBLICREALMÄWHICHSEEMSWHATSOMEOFTHEFEMALERELATIVESIN#HILL¥N
5-;%!0#&%<!"5%?!-;#,0%0!45%!J2-I-!-&0!Q-22%!.-?#+!,&!#+0%+!&#4!4#!+*&!,&4#!-&?#&%!65#!
HAD BEEN COMPLICIT IN THE KILLING OF ÀTHE .INEÁ 3OME RELATIVES RECALLED THEIR
:+-&07#45%+8! -8! -*84%+%(! &#4! -22#6,&:! 5-99,&%88! ,&! 45%,+! 5#7%8<! "5%! 6,0#68! 6%+%!







XXk! 3USANA .AROTZKY AND 'AVIN ! 3MITH ÃÁ"EING POL TICOÁ IN 3PAIN !N %THNOGRAPHIC !CCOUNT OF-EMORIES
P,2%&/%8!-&0!J*C2,/!J#2ITICSÄ2$#%*!3(f()"-*!3!XF!dEWWEeO!EX`<!!
XXH!-ICHAEL 2ICHARDS Ã&ROM 7AR #ULTURE TO #IVIL 3OCIETY &RANCOISM 3OCIAL #HANGE AND -EMORIES OF THE
3PANISH #IVIL7ARÄ2$#%*!3( .&>( )"-*!3! XF! dEWWEe(! XXW¾XXXD! K+-5-7(! 9:.&$#/( ;$6$'( <.!(! YXD!.-&?! ,&@#+7-&48!
/#&@,+7%0!45,8!65%&!4%22,&:!45%,+!2,@%bHISTORYFORINSTANCE6ALENT N'ARC ASONOFONEOFÀTHENINEÁIN#HILL¥N	
,&4%+;,%6!/#&0*/4%0!C?!Z#+:%!.#+%&#!-&0!7%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!127-0'&(!)#;%7C%+!XY(!EWXX<!
XXa! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! @#+! ,&84-&/%(! %392-,&8! 5#6! 5%! -&0! 5,8! /#22%-:*%8(! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8(! 6%+%!











"5%! +%4+%-4! @+#7! 9*C2,/! 2,@%! 6-8! 4#4-2! ,&! 45%! /-8%8! #@! 45%! %*:*#! d7#2%8e<! "5%?!6%+%!
$%9*C2,/-&8(!8#20,%+8!65#!+%4*+&%0!@+#7!45%!@+#&4!#+!@#+7%+!9+,8#&%+8!65#!@#+!45%!@,+84!
8,3! ?%-+8! -@4%+! 45%!6-+!6%+%!&#4! -22#6%0! 4#! +%4*+&! 4#! 45%,+! ;,22-:%8<XEF! "5%?! +%7-,&%0!
HIDDEN IN THEIR HOUSES SOME OF THEM FOR DECADES UNTIL &RANCOÁS DEATHXEY! P#7%4,7%8!
45%?!+,8A%0!,&@#+7,&:!45%!2#/-2!0#/4#+!#@!45%,+!%3,84%&/%!65%&!45%?!6%+%!8,/A<!=5%&!-!
%*:*! ,&!M,22-2,C+%(! Q2-*0,#!.-/h-8(! 84-+4%0! 4#! @%%2! ;%+?!6%-A(!5#6%;%+(! 5%!0*:!5,8! #6&!
:+-;%!,&!45%!/%22-+!#@!5,8!5#*8%<XEk![,8!8%/+%4!6-8!2,4%+-22?!C*+,%0!,&!45%!9+,;-4%!/#&@,&%8!
OF THEHOMEUNTIL ITS EXHUMATION IN  !S 'RAHAM SUMS UP ÃTHE DEFEATED CAST NO
+%@2%/4,#&<!)#!9*C2,/!89-/%!6-8!THEIRSÄXEH!
B&!8#7%!/-8%8(!45%!7%7#+?!+%7-,&%0!/#&@,&%0!4#!45%!&*/2%-+!@-7,2?<!.-&?!%3-792%8!
-+%! A&#6&! #@! 9-+%&48! #+! :+-&09-+%&48! 65#(! @#+! ,&84-&/%(! 0,0! &#4! 4-2A! -C#*4! 45%!
REPRESSIONTHEYORTHECHILDRENÁSPARENTSHADSUFFEREDINORDERTOPROTECTTHECHILD+%&!
@+#7! 84,:7-! -&0! +%4-2,-4,#&! #+! @+#7! 4-A,&:! +%;%&:%! ,&! 8#7%! @#+7! -&0(! 45%+%@#+%(!
%&0-&:%+! 45%78%2;%8<XEa!"5,8!6%&4! @-+(!-8!9%#92%!5%20! 45%,+!7%7#+,%8!5,00%&!%;%&! @#+!
@+,%&08!-&0!@-7,2?<!)-4,;,0-0!$#0+,:#(!65#!6-8!#+95-&%0!C?!45%!+%9+%88,#&!,&!X`ck(!6-8!





















cY77(! `k! 7,&< !ND Ã3IN MUERTOS TAMPOCO HAY CULPABLESÄ )"-*!$.( 7O='$1.@( .-+/5! EH(! EWXE(! -//%88%0!
L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGGC2#:8<9*C2,/#<%8G7%7#+,-b9*C2,/-GEWXEGWcGEHG8,&b7*%+4#8b4-79#/#b5-?b
/*29-C2%8G<!
XcW!3EE.ATALIA*UNQUERAÃ(ILDA&ARFANTEÀ-ESIENTOCULPABLEDELOQUEPASAA'ARZ¥NÁÄR'(7.K#(!19+,2!XY(!EWXW(!
-//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! ! 5449OGG%29-,8</#7G0,-+,#GEWXWGWFGXYG%89-&-GXEHXEaEFWHsaYWEXY<5472D!
/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!8,4b,&!Q#792*4%&8%(!.-0+,0(!19+,2!Ec(!EWXW<!!
!! XH`!
THE MEMORY OF THE PEOPLEÄXcX! CONFINED TO THE ULTIMATE PRIVATE SPHERE OF PEOPLEÁS
9%+8#&-2!/#&8/,#*8&%88<!"5,8!,8!%89%/,-22?!45%!/-8%!6,45!8%3*-2!#+!:%&0%+%0!;,#2%&/%!45-4!
,8!-88#/,-4%0!6,45!@%%2,&:8!#@!85-7%<XcE!
4HE FACT THAT ÀKNOWLEDGEÁ ABOUT THE! @-/48! ,&! -/4*-2,4?! /#&8,84%0! #&2?! #@! +*7#*+8!
/-*8%0! 0,8C%2,%@(! -7#&:! $%9*C2,/-&! @-7,2,%8! 45%78%2;%8! -&0! ,&! 8#/,%4?! -8! -! 65#2%<! B&!
^+#9%8-(!#&%!#@! 45%!6,0#68!+%7-,&%0!/#&;,&/%0! 45-4!5%+!5*8C-&0!5-0! @2%0! 4#!R+-&/%(!
C%/-*8%!-@4%+!5,8!0,8-99%-+-&/%!85%!/#*20!&#4!@,&0!5,8!9-9%+8!-4!5#7%<!1@4%+!5%+!0%-45!
HERFAMILYFOUNDTHEMANÁSPAPERSINTHEHOUSEXcc!^+!4-A%!45%!/-8%!#@!45%!7#45%+!#@!-!
+%/%&42?! ,0%&4,@,%0! ;,/4,7! ,&! 45%! /%7%4%+?! #@! M-20%&#/%0-O! 85%! C%2,%;%0! 5%! 5-0!
-C-&0#&%0!5,8!@-7,2?!,&!N-0->#I(!65,2%!5%!5-0!,&!@-/4!C%%&!,79+,8#&%0!,&!M-20%&#/%0-!
5*&0+%08!#@!A,2#7%4+%8!*9!&#+45<XcF!R-7,2,%8!65#!6-&4%0!4#!4%22!45%,+!84#+,%8!0,0!&#4!@,&0!
ANY ÃWILLING INTERLOCUTORSÄ AND WERE NOT HEARD WHICH REINFORCED THEIR ÃHABITS OF
SILENCEÄXcY! "5%! @-/4! 45-4! 45%! 8*@@%+,&:! #@! 45%! 0%@%-4%0!6-8! &#4! -/A&#62%0:%0! /-*8%0(!
ACCORDING TO &RANCISCO %TXEBERR A A ÃDOUBLE VICTIMIZATIONÄ 4HEYWERE VICTIMS OF THE
MASSACRESANDÃOFHISTORYÄWHENTHEYWERENOTÃBELIEVEDÄORWEREÃDISAVOWEDEXACTLY
THEIRTRAGEDYÄXck!
B&! 8#7%! %34+%7%! 4?9%8! #@! 45%! R+-&/#,84! ;,#2%&/%(! 45%! ;,#2%&/%! 6-8! -/4*-22?!
/#792%4%2?!5,00%&(!*&A&#6&(!#+!/*4!#@@!@#+!45%!&%34!:%&%+-4,#&<!"5,8!,8!45%!/-8%!@#+!45%!





















Xca!"6#!1$.[!;#2*&4%%+8!5-;%!+%2-4,;%8!65#!-+%! 8#&8!#@!-.Q,$#! -&0!65#!A&#6!&#45,&:!-C#*4! 45%! @-7,2?!#@!
45%,+!@-45%+8!dQ#&;%+8-4,#&8!0*+,&:!%35*7-4,#&!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EWXXe<!!
!XaW!
45%! 6-+! #&! 45%! +%9*C2,/-&8! -&0! 0%9,/4%0! +%9*C2,/-&8! 45%7! -8! +%0! C-+C-+,-&8<Xc`! "5%!
9#84b6-+!+%9+%88,#&!9*+:%0!$%9*C2,/-&8!@+#7!9*C2,/!9#8,4,#&8!#@!,&@2*%&/%(!65,2%!-4!45%!
8-7%! 4,7%! 9%&%4+-4,&:! 45%,+! 9+,;-4%! 2,;%8(! 65,/5! 7-0%! %;%&! 45%,+! 5#7%8! ,&8%/*+%<!
$%:,#&-2! 2-&:*-:%8! 8*/5! -8! Q-4-2-&! 6%+%! @#+C,00%&(! -&0! 5#7#8%3*-2,4?! 6-8! &#4!
4#2%+-4%0<! P4-4%! -:%&/,%8! 8*/5!-8! 45%!9"11$0&( N"-$&$&.! #@! 45%!R-2-&:%! 8*C>%/4%0!6#7%&!
AND CHILDREN TO A PROGRAM OF ÀREbEDUCATIONÁ AND ÀPENITENCEÁXFW! B&! Q5,22T&! 45%+%!6-8! -!
6-;%!#@! /5*+/5!6%00,&:8!-@4%+! 45%!6-+(! 8,&/%!-22! /,;,2!7-++,-:%8!6%+%!-&&*22%0!*&0%+!
R+-&/#,87<XFX! N%/-*8%! 45%! 7%7#+?! #@! $%9UBLICANS DID NOT FIT INTO THE NEW ÃMORAL
REALITYÄ THEYKEPT SILENTWHICH REINFORCED THE SUSPICION CAST UPON THEMXFE! -&0!7-0%!
THE CRIMINALIZATION LAST UNTIL THE PRESENT )N #HILL¥N THIS WAS INDICATED BY CHILDRENÁS
/#77%&48! -C#*4! 45%! C#0,%8! ,&! 45%!7-88! :+-;%8! 45-4! .'+*( /.=!g&( "1/*! d45%?!7*84! 5-;%!
0#&%! 8#7%45,&:e<! _*:%&,#! ,&!J*%C2-! #@4%&! @%24! 45%!&%%0! 4#! 84+%88! 45-4!5,8! :+-&0@-45%+!
ÃHADDONENOTHINGWRONGÄ)NTERNALIZEDCRIMINALIZATIONCAUSEDASENSEOFGUILTSHAME
-&0! ,8#2-4,#&! -7#&:84! 45%! /5,20+%&! #@! 45%! A,22%0! $%9*C2,/-&8(! +%8*24,&:! ,&! -! 8%2@b
/#&4,&*,&:!9*C2,/!8,2%&/%<XFc!
"5%! /#&4+-84! C%46%%&! 45%! %39%+,%&/%8! 85-+%0! ,&! 9+,;-4%! 6,45! 45%! #@@,/,-2! 7%7#+?!
9#2,4,/8! #@! 45%! R+-&/#,84! 84-4%XFF! CAUSED A ÃSCHISM BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE
MEMORYÄXFY! WHAT %MILIO 3ILVA HAS COINED A ÃSCHIZOPHRENICÄ SITUATION OR A LIFE WITH
ÃDOUBLE PERSONALITYÄ IN AND OUTSIDE THEIR HOMESXFk! L%8/%&0-&48! #@! 45%! !":!"#.'$.>*8!
2,;%0!-!0,@@%+%&4!2,@%!,&!9*C2,/!45-&!,&!9+,;-4%<!_;%&!45%!/5#,/%!#@!&-7%8!C%/-7%!-!8*C>%/4!
#@! +%9+%88,#&(! -8! 6-8! 45%! /-8%! @#+! Z#8'! 1&4#&,#! $,;-8! ,&! J#2(!65#! &-7%0! 5,8! /5,20+%&!
U%&,&!-&0! B:*-20-0(!-&0!65#!6-8!%3%/*4%0! ,&!X`ck<XFH!"5,8!6-8! 45%!/-8%! @#+!U,C%+4#! ,&!
^+#9%8-(! 65#! *8%0! 0,@@%+%&4! &-7%8! d[%+,C%+4#(! R,2,C%+4#(! f7C%+4#(! %4/<e! *&0%+! 45%!
0,/4-4#+85,9! 4#! -;#,0! 4+#*C2%<! "5%!0,@@%+%&4!6-?8!#@! A&#6,&:(! C#45!7-44%+b#@b@-/4! -&0!











XFk! _7,2,#! P,2;-(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&(! 45%-4+%! 8%88,#&! QPBQ(! @,%20&#4%8(! .-0+,0(! )#;%7C%+! Ec(! EWXWD!
%MILIO3ILVAÃ3ERPARIENTEDEUNROJOÄ!
XFH![%&+,]*%!.-+,n#(! Ã#UANDO LLAMAR A TUSHIJOS ,ENIN Y )GUALDAD TE COSTABA LA VIDAÄ 0¬BLICO *UNE  
-//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8G%89-&-GcaWXHcG/*-&0#b22-7-+b-b4*8b5,>#8b2%&,&b%b







C-&&%0! 45%7! -&0! 45%,+! 2,;,&:! /#77*&,4,%8! @+#7! 45%! 9*C2,/! 895%+%<! J*C2,/!
/#77%7#+-4,#&! ,8!7#+%!45-&!-!]*%84,#&!#@!+%7%7C%+,&:!;%+8*8! @#+:%44,&:<! B4!0%@,&%0!
45%! 84-4*8! #@! 45%!0%/%-8%0! -&0!%3/2*0%0! 45%7! @+#7!&-4,#&5##0<! "5%!$%9*C2,/-&8! -&0!





4HE ÀMODELICÁ TRANSITION TO DEMOCRACY AFTER &RANCOÁS DEATH IN  BASED ON AN
17&%84?!U-6!dX`HHe!-&0!45%!8#bCALLEDÀPACTOFFORGETTINGÁCONFIRMEDTHISPRIVA4,I-4,#&!#@!
$%9*C2,/-&!7%7#+?<!R,+84(!0%7#/+-4,I-4,#&!+%7#;%0!/#&4+#2!C?!R+-&/#,84!9#2,4,/8!#;%+!
9+,;-4%! ,88*%8! 8*/5! -8!7-+,4-2! -++-&:%7%&48(! +%2,:,#&(! 8%3*-2! ,0%&4,4?(! -&0! %0*/-4,#&<!
R*+45%+7#+%(! ;,/4,78!#@! 45%!0%@%-4%0! 8,0%!6%+%! @+#7! 45%&!#&!:+-0*-22?! +%/#:&,I%0! -8!
;,/4,78(!65,/5!-22#6%0!@#+!+%9-+-4,#&8! ,&!45%! @#+7!#@!9%&8,#&8!-&0!/#79%&8-4,#&8!@#+!




Z*84!-8! ,&!X`c`(! 45%!9-84!6-8!&#4! @#+:#44%&D!#&! 45%!/#&4+-+?(!-!;,;,0!7%7#+?!#@! 45%!
;,#2%&/%(!,&!45%!@#+7!#@!-!@%-+!#@!+%9%4,4,#&!#@!45%!@+-4+,/,0-2!;,#2%&/%!A%94!-2,;%!C?!45%!
R+-&/#,84! #@@,/,-2! 7%7#+?! #@! 45%! 6-+(! 6-8! 45%! +%-8#&! @#+! 45%! 8#bCALLED ÃPACT OF
FORGETTINGÄXYX!!SHISTORIAN0ALOMA!GUILARSTATESÃONLYANATIONSOTRAUMATISEDBYWAR
COULDBESODEVOTEDTOPEACEÄXYE!$-45%+!45-&!0%/,0,&:!4#!@#+:%4(!45%!&%6!9#2,4,/-2!%2,4%8!




XF`!Q-90%;,2-! -&0! M#207-&(! <.!( ?".>@! XWcD! ./_;#?! -&0! Q#&6-?! -8! 6%22! 9#,&4! 4#! 45%8%! @*&/4,#&8! #@!
COMMEMORATIONTHATGOBEYONDREMEMBERING-C%VOYAND#ONWAYÃ4HE$EADÄ!
XYW!3EE(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!







*AY 7INTER CALLS THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ A ÃPOLITICAL SILENCEÄ BASED ON A
POLITICALNEGOTIATION ANDADDS THAT ÃNOT SAYINGWHATEVERYONEKNEWÄWASA ÃSTRATEGY
-//%94%0! C?! %;%+?#&%! -4! 45%! 4,7%! 4#! %&8*+%! 45%! 8*//%88! #@! -! 9%-/%@*2! 4+-&8,4,#&! 4#!
DEMOCRATICRULEÄXYF!=%!&#6!A&#6(!5#6%;%+(!45-4!45%+%!6%+%!-/4*-22?!/2-,78!@#+!-!9*C2,/!
-&0! #@@,/,-2! %&]*,+?! #@! 45%! 9-84! ,&! 45%! @#+7! #@(! @#+! ,&84-&/%(! -! 4+*45! /#77,88,#&! #+!
4+,C*&-2<XYY! B4!6-8!-!9-/4! C+#A%+%0!C?! 45%!7#0%+-4%!9#2,4,/-2! %2,4%8<! "5%!-:+%%7%&4! @#+!
45%!&%6!/#&84,4*4,#&!-&0!45%!17&%84?!U-6!6-8!+%-/5%0!6,45#*4!45%!2%:-2,I-4,#&!#@!45%!
+%9*C2,/-&!9-+4,%8(XYk!WHICH ISWHY%MILIO3ILVADESCRIBEDTHEPROCESSASÃBLOCKINGTHE

















BASADA EN EL OLVIDOÄ 7O='$1*(! L%/%7C%+! E(! EWXc(! -//%88%0! Z-&*-+?! H(! EWXY(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+,C*&-2b,&4%+&-/,#&-2b@+-&]*,87#b4+-4#b@+%&-+<5472<!
XYk! J-4+,/,-! Q-79%2#(! ÃP,&! 2#8! 9-+4,0#8! +%9*C2,/-&#8(! 2-8! 9+,7%+-8! %2%//,#&%8! :%&%+-2%8! /-+%/,%+#&! 0%!
LEGITIMIDADÄ 7O='$1*(! Z*&%! XX(! EWXF(! -//%88%0! L%/%7C%+! Xk(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8GYEkF`kG8,&b2#8b
9-+4,0#8b+%9*C2,/-&#8b2-8b9+,7%+-8b%2%//,#&%8b:%&%+-2%8b/-+%/,%+#&b0%b2%:,4,7,0-0<!
XYH! %MILIO 3ILVA Ã0UEDE ORGANIZAR UNA JEFATURA DEL %STADO LA CIDADAN AÄ R'( ?$.!$*(! Z*&%! XW(! EWXF(! -//%88%0!
)#;%7C%+! X`(! EWXF(! 5449OGG666<%20,-+,#<%8GI#&-/+,4,/-GJ*%0%b#+:-&,I-+b>%@-4*+-b
/,*0-0-&,-sksEk`YccWkc<5472 !NDRE 2IGBY STUDYING THE À3PANISHMODELÁ ADDS! 4#! 45,8! 45-4! ,4! ,8! 8,:&,@,/-&4!











U-! $,#>-(! 6,0#68! 6%+%! -C2%! 4#! +%8,84! 45%! 9+#5,C,4,#&! #&! 7#*+&,&:! /#22%/4,;%2?<XkE! B&!
Q5,22T&(!45%!6,0#68!0,0!6%-+!C2-/A<!"5%!6,0#6!#@!J-C2#!.-0+,0(!65%&!85%!0,0!6-2A!45%!








4#! C%! ,79+,&4%0! ,&! 45%! 7,&08! #@! 45%! 8*C>%/4%0(! 45%! 7-88! :+-;%8! 84-?%0! 9-+4! #@! -!
/#22%/4,;%(!-2C%,4!+%9+%88%0(!7%7#+?<!1@4%+!45%!C#0,%8!5-0!C%/#7%!-!7#C,2,I,&:!@#+/%!#@!
+%8,84-&/%! ,&! 45%! P#*45%+&! Q#&%(! 45%! P9-&,85! C#0,%8! 2,A%6,8%! C%/-7%! 45%! 84-A%! #@! -!
7%7#+?!7#;%7%&4<!18!,&!#45%+!9#84b/#&@2,/4!/-8%8(!45%!,&-C,2,4?!4#!7#*+&!4*+&%0!,&4#!-!











R%0%+-/,T&! _84-4-2! 0%! R#+#8! 9#+! 2-! .%7#+,-(! EWWke(! -//%88%0! Z-&*-+?! H(! EWXY(!
5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#G&#4,/,-<959p,0s&#4,/,-uHaED! _7,2,#! P,2;-! 7%&4,#&8! 45,8! 9+-/4,/%! ,&!
J+,-+-&I-!-8!6%22!d8%%!1$.[(!W.("8/,-.1$0&(>"(Ã,OSTRECEDE0RIARANZAÄOCTUBREA£O(!0#/*7%&4-+?!@,27!dEWXXe(!
Ya! 7,&<! ^&2,&%! -*0,#b;,8*-2! @,2%(! -//%88%0! Z*&%! EH(! EWXE(!
5449OGG666<?#*4*C%</#7G6-4/5p;uQ3NXALA3F=6V@%-4*+%u:b-22b*V/#&4%34uKEHc0-ECR11111111K11eD!
!LSOSEETHECASEOF-AR A-ART N&ERNNDEZÃ.OSDALAESPALDAÄ!






*UST LIKEANYKINDOFPOLITICALLYNEGOTIATED SILENCE THE3PANISH ÃPACTOF SILENCEÄHAS A
ÀLIFEHISTORYÁANDHASBEENSUBJECTTOCHANGESINCE(OW%;%+(!C+%-A,&:!8,2%&/%8!-&0!
+%&%:#4,-4,&:! 45%! C#*&0-+,%8! #@! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 7%7#+?! 0#! &#4! :#! 4#:%45%+!
AUTOMATICALLY AS 7INTERÁS SHORELINE METAPHOR WOULD AT FIRST LEAD US TO BELIEVEXkF!
[,84#+,/-22?(! C#*&0-+,%8! C%46%%&! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 5-;%! C%%&! 8*C>%/4! 4#! /5-&:%! -&0!
POLITICALSTRUGGLE0LACINGCERTAINISSUESONTHEÀPUBLICAGENDAÁANDTHEREBYSHIFTINGTHE
C#*&0-+,%8! #@! 45%! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 895%+%(! 5-8! -26-?8! C%%&! -&! -89,+-4,#&! @#+!





9+#>%/48! 89#&8#+%0! C?! -/-0%7,/! -&0! 2#/-2! ,&84,4*4,#&8<XkY! "5,8! 84*0?! ,&;%84,:-4%8!
65%45%+!6%!/-&!/#&8,0%+!45%!@#+%&8,/!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!-&! ,79#+4-&4! @-/4#+! ,&!
C+%-A,&:!45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!$%9*C2,/-&!7%7#+?<!
-AKING ÀPUBLIC SECRETSÁ ÀPUBLICÁ HAS NOT BEEN AN EASY TASK FOR THE 3PANISHMEMORY
7#;%7%&4<!U%4!*8!4-A%!-!2##A!-4!/*J!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!C+%-A8!45,8!9+#5,C,4,#&!#&!
9*C2,/!0%-2,&:!6,45!45%!$%9*C2,/-&!0%-0!-&0!9-84(!-&0!5#6!45%?!7#;%!@+#7!A&#62%0:%!
4#! -/A&#62%0:%7%&4<! 1/4*-22?(! 45%! @-/4! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ,8!
89%-+5%-0%0! C?! 45%! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -22#68! &%6! -&0! *&,]*%!
#99#+4*&,4,%8!@#+!0#,&:!45,8<!_89%/,-22?!45%!*&+%:*2-4%0!-&0!:+-88b+##48!/5-+-/4%+!#@!45%!
%35*7-4,#&8! ,8!/+*/,-2! 4#!*&0%+84-&0,&:! 45%,+! ,79-/4!#&! 45%!-/A&#62%0:%7%&4!#@! 45%!
!":!"#.'$.>*8!#@!R+-&/#,84!+%9+%88,#&<!18!%392-,&%0!,&!45%!9+%;,#*8!/5-94%+(!45%!P9-&,85!
%35*7-4,#&8! 5-99%&! 6,45#*4! -! >*0,/,-2! @+-7%6#+A(! 65,/5! ,8! +-45%+! *&,]*%! 8,&/%! 45%!
RECENT ÃFORENSIC TURNÄ OR JUDICIALIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF EXHUMATIONS OF













IS THE ÀKNOWNÁ ARTICULATED AND DISSEMINATED (OW IS THE PUBLIC FOR THIS KNOWLEDGE
/#&84,4*4%0p!
) WILL DESCRIBE HOW EXHUMATIONS HAVE BECOME ÀMOBILE SEMINARSÁ IN PUBLIC HISTORY
6,45! -! 6,0%! ,79-/4(! -&0! ,&;#2;,&:!7-&?! 9%#92%! ,&! -! &%6!-$'$",( >"( -]-*$!"<! B4! ,8! 45,8!
9-+4,/,9-4,;%! -&0! 9%0-:#:,/! /5-+-/4%+! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 45-4! 5-8! 2%0! 4#! -!
/5-,&! #@! 85-+,&:! 7%7#+,%8! C%46%%&! 0,@@%+%&4! :+#*98! -&0! ,&0,;,0*-28! ,&! 45%! 9*C2,/!
895%+%<!"5,8!6-?!45%!%35*7-4,#&8!@#+7!-!&%6!/#&4+,C*4,#&!4#!65-4! Z#5&!"#+9%?!/-228!








"5%!1$.[! @+%]*%&42?! 84+%88%8! 45%!9*C2,/! /5-+-/4%+!#@! ,48! %35*7-4,#&8<! R+#7! 45%! @,+84!
0-?!#@!45%!%35*7-4,#&(!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!4*+&!45%!/#&/%-2%0!:+-;%8,4%!¾!C%!,4!
-4!-! +#-08,0%(! ,&!-!/%7%4%+?(!#&!9+,;-4%! 2-&0(!#+!%;%&! ,&! 45%!/%22-+!#@!-!5#*8%!¾! ,&4#!-!










Xka! ) BORROW THE TERM ÀDISCURSIVE SPACEÁ FROM,AYLA2ENSHAWWHOUSED THIS TERM TOUNDERPIN THEARGUMENT
THAT THE INVESTIGATIVEPROCESSOF THE EXHUMATIONS ÃPROVIDES ANEWREPRESENTATIONALORDISCURSIVE SPACEÄ IN
65,/5! 4#! %&:-:%! 6,45! 45%! Q,;,2! =-+! 9-84! ,&! -! 9#LITICALLY LESS CONTROVERSIAL WAY 2ENSHAW Ã3CIENTIFIC AND
!FFECTIVE)DENTIFICATIONÄ!
Xk`! *UNTA DE !NDALUC A Ã!NTEPROYECTO DE ,EY DE -EMORIA (IST¥RICA $EMOCRTICA DE !NDALUC AÄ ACCESSED
L%/%7C%+! Xk(! EWXF(!
5449OGG666<>*&4-0%-&0-2*/,-<%8G-07,&,84+-/,#&2#/-2?+%2-/,#&%8,&84,4*/,#&-2%8G/78G#/78G9#+4-2G.%7#+,-[





-99+#9+,-4,#&! #@! 45%! 7-88! :+-;%8,4%! 7%-&8! -! /2%-+! C+%-A! 6,45! 45%! 84-4*8! #@! 8%/+%/?(!
8*+;%,22-&/%(!-&0!8,2%&/%!#@!45%!7%7#+?!#@!45%!7-88!:+-;%8(!-8!%392-,&%0!C%@#+%<XHW!B&!U-!
.-I#++-(! @#+! ,&84-&/%(! Z#8'(!#&%!#@! 45%!8#&8!#@! 45%!;,/4,78(!#@4%&!/-7%!4#! 45%!:+-;%! 4#!
C+,&:! @2#6%+8(! C*4! ,&! -! 5,00%&(! /2-&0%84,&%! 6-?<! N%@#+%! 5%! @#*&0! 8*99#+4! ,&! 45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4(! 5%! 45#*:54! 45-4! C*?,&:! 45%! 2-&0!6-8! 5,8! #&2?! #94,#&! 4#! 4-A%!
/-+%!#@!45%!:+-;%<XHX!B&!Q5,22T&(!5#6%;%+(!45,8!7%-&4!-&!%34+-!84%9!,&!-&!#&:#,&:!9+#/%88(!
8,&/%!45%!@-7,2,%8!5-0!-2+%-0?!8%/*+%0!45%,+!-07,88,#&!4#!45%!8,4%<!"5%!:+-;%!6-8!7-+A%0!
C?!-!7#&*7%&4(!-&0!45%! 2-&0#6&%+!+%89%/4%0! 45%!8,4%O! 5%!&%;%+!/*24,;-4%0! ,4!-&0!5-0!
7-0%!-&!%&4+-&/%!,&!45%!@%&/%!@#+!+%2-4,;%8!4#!;,8,4!45%!8,4%!#&!5,8!9+,;-4%!2-&0<!N*4!45%+%!
-8!6%22! ,4!9+#;%0!;%+?! ,79#+4-&4! 45-4! 45%!1$.[!%795-8,I%0!*9#&! ,48! -++,;-2! 45-4! 45%!






P%/#&0(! C%/-*8%! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -+%! /#&0*/4%0! #*48,0%! #@! -! >*0,/,-2! #+!
#@@,/,-2! @+-7%6#+A(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! ;%+?! 9-+4,/,9-4,;%<! "5%! 2#/-2! /#77*&,4?! ,8!
#@4%&! ,&4%&8%2?! ,&;#2;%0! ,&! 45%!9+#/%88!#@! 45%!%35*7-4,#&<!.#84!#@! 45%! 4,7%(! +%2-4,;%8!
-+%! 45%! #&%8! 65#! +%]*%84! 45%! %35*7-4,#&(! -&0! -8! 45%! %35*7-4,#&! 9+#/%88! 9+#/%%08(!
%;%+!7#+%!9%#92%!@+#7!45%!2#/-2!/#77*&,4?!:%4! ,&;#2;%0<!$-45%+!45-&!/2#8,&:!45%!8,4%!
#@@(!-8!6#*20!5-99%&!,&!-!/+,7,&-2! ,&;%84,:-4,#&(! 45%!1$.[!84+%88%8! 45-4! 45%!:+-;%8,4%!
C%2#&:8! @,+84! -&0! @#+%7#84! 4#! 45%! +%2-4,;%8! -&0! /#77*&,4?! #@! 45%! ;,/4,78<! "5%!1$.[!
%&/#*+-:%8! ;,22-:%+8(! -&0! %89%/,-22?! +%2-4,;%8(! 4#! ;,8,4! %35*7-4,#&8! -&0! 85-+%!
7%7#+,%8<XHc!"5%!4%-7!,&/+%-8,&:2?!/#*&4%0!#&!8#/,-2!8/,%&4,848!8*/5!-8!Z#&-5!$*C,&!-&0!
7%! 4#! 4-2A! 4#! 45%! 7-&?! ;,8,4#+8! -&0! 8%%! 45%8%! %&/#*&4%+8! -8! 9-+4! #@! ,48! 6#+A<!
Q#&;%+8-4,#&! -C#*4! 45%! %35*7-4,#&! -28#! :#%8! C%?#&0! 45%! 2#/-2! 2%;%2(! 45+#*:5! -!
/#&8/,#*8! 7%0,-! 84+-4%:?<! R+#7! 45%! C%:,&&,&:(! 8%&0,&:! #*4! 9+%88! +%2%-8%8! 6-8!
CONSIDERED PART OF THE !2-(ÁS ÃFUNDAMENTAL TASKÄ TO ÃOPEN A DEBATEÄXHF! "5%!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XHW! Z*-&! d1$.[! ;#2*&4%%+! -&0! 5#CC?! -+/5-%#2#:,84! -&0! /#22%/4#+! #@! Q,;,2! =-+! ,4%78e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:!
%35*7-4,#&(!;,0%#b+%/#+0,&:!C?!P-+-5!M-&-:4(!_2!Q#&4-0%+#(!Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!
XHX!Z#8'!d8#&!#@!;,/4,7e(!/#&;%+8-4,#&!0*+,&:!%35*7-4,#&(!@,%20&#4%8(!U-!.-I#++-(!.-?!EWXX<!!











P#/,-2! -&45+#9#2#:,84! R+-&/,8/#!R%++g&0,I!-2+%-0?!9#,&4%0! 4#! 45%! ,79#+4-&/%!#@! 45%!
9-+4,/,9-4#+?!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!C?!4%22,&:!@#+%&8,/!-&45+#9#2#:,84!R+-&/,8/#!
%TXEBERR A THAT HE HAD TO WORK SLOWLY AND LET THE MASS GRAVE ÃBREATHEÄ MOREXHY! [%!
+%@%++%0! 4#! 45%! @-/4! 45-4! -@4%+! 8#7%!0-?8(! 9%#92%! 84-+4! %3/5-&:,&:!7%7#+,%8(! -&0! 45%!
0,8/#*+8%! 8*++#*&0,&:! 45%! %35*7-4,#&! 84-+48! 4#! /5-&:%<! M,8,4#+8! 84-+4! 4#! -0#94! 45%!
0,8/#*+8%!#@!#45%+8!-4!45%!8,4%(!8*/5!-8!45%!%35*7-4,#&!4%-7!;#2*&4%%+8<!B&!Q5,22T&(!@#+!
,&84-&/%(! B!5%-+0! 45%! @#22#6,&:!95+-8%!C?! 45%!1$.[!;,/%!9+%8,0%&4!/,+/*2-4,&:!-+#*&0!
THE EXHUMATION SITE ÃWE CANNOT LET THE VICTIMS LIE WHERE THE PERPETRATORS HAVE




,&! P9-,&(! 7-0%! 9#88,C2%! -&0! %&/#*+-:%0! C?! 7-&?! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8(! %39%+4b
9+-/4,4,#&%+8(! -&0! /#22-C#+-4,&:! +%8%-+/5%+8<! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,! %89%/,-22?! ,&;,4%!
+%2-4,;%8!4#!/#7%!4#!45%!%35*7-4,#&!-&0!85-+%!45%,+!7%7#+,%8<! B4! ,8!8%%&!-8!-&!*+:%&4!





7-A,&:! 9+,;-4%! %39%+,%&/%8! 9*C2,/<XHk! 1//#+0,&:! 4#! _7,2,#! P,2;-(! 45%! :#-2! #@! 45%8%!
RECORDINGS IS NOT ONLY TO ÃRESCUE THESE PEOPLE FROM OBLIVIONÄ BUT! ALSO TO ÃLET THEM
RETURNPUBLICLYÄXHH!!CCORDING TOHIM THEVERBÃEXbPRESSÄÃALSOMEANS ÀNO LONGERBEA
PRISONERÁÄOR INOTHERWORDS ITMEANS SHARINGAMEMORY THATHADBEENCONTAINED TO
ONESELFORONEÁSOWNFAMILYORCOMMUNITYXHa!"5%!9+#4#/#2!0+-6&!*9!C?!R%++g&0,I!-&0!
_43%C%++h-!@#+!,&4%+;,%68!,&!45%!1+-&I-0,!%35*7-4,#&8!,&/2*0%8!-!@,/5%!4#!:-45%+!0-4-!4#!









XH`! 1+-&I-0,! -&0! R+-&/,8/#! R%++g&0,I! 5-;%! 0+-6&! *9! -! @,/5%! 4#! @,22! ,&!6,45! -22! 45%! ,&4%+;,%6%%8! -C#*4! 45%,+!




TO USE &ERRNDIZÁ WORDS )NDEED BEFORE THE CURRENT EXHUMATION MO;%7%&4(! 9*C2,/!
4%84,7#&,%8!6%+%! 2%88!%;,0%&4<! B&!-&!%35*7-4,#&! ,&!45%!X`HW8! ,&!)-;-++-(! @#+! ,&84-&/%(!
45%! 9+,%84! 5%29%0! 4#! :-45%+! ,&@#+7-4,#&(! C*4! *&0%+! 45%! 8%-2! #@! /#&@%88,#&(! 65,/5! ,8! -!
/2-88,/!%3-792%!#@!A&#62%0:%!6,45#*4!-/A&#62%0:%7%&4<XaW!.-&?!+%2-4,;%8!&#6!-:+%%!4#!
4%84,@?! #&! /-7%+-! -&0! -:+%%!6,45! 45%! ,&@#+7%0! /#&8%&4! #@! R%++g&0,I! 45-4! 84+%88%8! 45%!
9*C2,/!*8%!#@! 45%! 4%84,7#&,%8<XaX!"5%! ,&4%+;,%6%+8!-+%(! @#+!7-&?! +%2-4,;%8(! 4+*846#+45?!
,&4%+2#/*4#+8! C%/-*8%! 45%?! -+%! @+#7! 9*C2,/! *&,;%+8,4,%8(! 65,/5! 7%-&8! 45%?! 6,22! &#4!
-C*8%!45%,+!,&@#+7-4,#&!@#+!9+,;-4%!:-,&<!.-&?!@-7,2,%8!%795-8,I%!45-4!45%?!6-&4!45%,+!
STORY ÃTO BE KNOWNÄ BUT WITH MENTIONING THEIR NAMEXaE! B! -28#! #@4%&! &#4%0! 45-4! 45%!
7%88-:%! -&0! 4#&%! #@! 45%! ,&4%+;,%6%%8! /5-&:%0!7#+%! 4#6-+08! 45%! :%&%+-2! 9*C2,/! -&0!
#@@,/,-2!84-4%7%&48!65%&!*8,&:!-!/-7%+-!@#+!45%!,&4%+;,%68<Xac!
"5%!9*C2,/!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8!&#4!#&2?!9*228!45%!7%7#+?!#@!45%!0%@%-4%0!
#*4! #@! 45%! 9+,;-4%! 895%+%! C*4! -28#! +%2,%;%8! ,4! @+#7! -&?! 5,&48! #@! /2-&0%84,&%&%88<! B&!
Q5,22T&6ALENT N'ARC ATOOKTHEOPPORTUNITYTOCOUNTERTHECHILDRENÁSCOMMENTSTHAT
ÀTHE.INEÁMUSTHAVEDONESOMETHINGWRONGTODESERVESUCHANENDING8%%!@,:<!E`e<!B&!
J*%C2-! 0%! 0#&! $#0+,:#(! _*:%&,#! -&0! 5,8! C+#45%+b,&b2-6(! 65#! 5-0! +%]*%84%0! 45%!
%35*7-4,#&! ,&!ORDER TO FIND THE REMAINSOF %UGENIOÁS GRANDFATHER INDEED STATED THAT
THEY WANTED THE EXHUMATION TO BE PUBLIC BECAUSE ÃTHEIR GRANDFATHER AND UNCLE HAD
DONENOTHINGWRONGÄ(ETOOKTHEOPPORTUNITYTOEMPHASIZETHATHIS FAMILYHADBEEN
,&&#/%&4D!45-4!45%?!5-0!%&0%0!*9!,&!"'(-*&%"!&#4!C%/-*8%!45%?!6-&4%0!4#!@,:54!R+-&/#,87!





XaW! 0ATRICIA #AMPELO Ã.AVARRA 0%4-C%! *&-! 2%?! 0%! 7%7#+,-! ]*%! #C2,:-! -! 2-! 107,&,84+-/,T&! -! -8*7,+! 2-8!
EXHUMACIONESÄ 7O='$1*(! )#;%7C%+! XX(! EWXc(! -//%88%0! ^/4#C%+! EX(! EWXF(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-GFaW`F`G&-;-++-b0%C-4%b*&-b2%?b0%b7%7#+,-b]*%b#C2,:-b-b2-b-07,&,84+-/,#&b
-b-8*7,+b2-8b%35*7-/,#&%8<!!
XaX! 3OCIEDAD DE #IENCIAS !RANZADI  #3)# Ã#ONSENTIMIENTO )NFORMADO Ä RECIEVED FROM &RANCISCO !
&ERRNDIZ #3)#  !LSO SEE &ERRNDIZ Ã2APID RESPONSEÄ  !LTHOUGH THE PROTOCOL DRAWN UP FOR THE
,&4%+;,%6%+8! ,8! ;%+?! /2%-+! -C#*4! 45%! @-/4! 45-4! 45%! #C4-,&%0!7-4%+,-2! 6,22! C%! -;-,2-C2%! -8! 9*C2,/2?! -//%88,C2%!
ÃPERMANENTARCHIVEÄ	INPRACTICESO7%!/#22-C#+-4#+8!%&8*+%0!45%!,&@#+7-&48!45-4!45%,+!4%84,7#&?!6#*20!
ÃNOTAPPEARATANYSITEÄ4HISWASAPPARENTLYTOBEUNDERSTOODASTHATTHETESTIMONIESWOULDNOTBEUSEDFOR
@,&-&/,-2! :-,&<! dQ#&;%+8-4,#&8!6,45! R+-&/,8/#! R%++g&0,I(! QPBQ(!.-0+,0(! EWXXD! -&0!6,45! [%2%&-! R%++g&0,I(! U-!
.-I#++-(!.-?!EWXXe!







122! >#*+&-2,848(! +%8%-+/5%+8(! -&0! ;,8,4#+8! 9+%8%&4! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! 2%:,4,7,I-4,#&! #@!





@+#&4!#@! 45%!%39#8%0!+%7-,&8<! B!5%-+0!8#7%!?#*&:!:,+28! 8-?,&:! "#%g( 1/,'.! d45,8! ,8!/##2e<!
"5%!%35*7-4,#&!5-0!C%/#7%!-!0%84,&-4,#&! 4#!5-&:!#*4!-&0!4#!8-4,8@?!/*+,#8,4?(!65,/5!
-27#84! 2%0! 4#!65-4! B! /-22%0! 4%79#+-+?! 4*#.%,!$#-*!OR ÀMASS GRAVE TOURISMÁ RESEMBLING
#45%+! @#+78! #@! 0-+A! 4#*+,87<Xak! "5%! 2#*0! /+#60! 9+#794%0! 45%! 1$.[! 4%-7! 4#! /-22! 4#!
9+#4%/4! 45%! 8%+%&%! -47#895%+%! #@! 45%! /%7%4%+?<XaH! [#6%;%+(! 45,8! :+#*9! #@! #&2##A%+8(!
%;%&!,@!-!2,442%!+#60?(!6-8!;%+?!,79#+4-&4!4#!2%:,4,7,I%!45%!-/4!#@!7%7#+?!7-A,&:!4-A,&:!
92-/%<!"5%!#20!+%8,0%&4!R%2,/,-&#!%39+%88%0!45%!2%:,4,7-/?!@-/4#+!#@!45%!6-4/5,&:!/+#60!
AS FOLLOWS Ã)N SEVENTY YEARS NOBODY HAS COME TO DO THIS !ND NOW WE CAME AND
&#45,&:!5-99%&%0}![#6!6#*20!,4!C%!,FWEWERENOTHEREÄÃ"ORINGÄAGIRLMOCKEDÃ.OÄ
&ELICIANOCONTINUEDÃITWOULDLOOKLIKEACRIME7EHAVETOBEHERETOSHOWTHATTHOSE
GUYS ARE NOT COMMITTING A CRIMEÄXaa! "5,8!7%85%8! 6,45! 65-4! B! 8-,0! %-+2,%+! -C#*4! 45%!
7%-&,&:! #@! ;,#2%&/%! 45-4! 5-99%&8! -4! 89%/,-2! 4,7%8! #+! 92-/%8<! "5%! @-/4! 45-4! 45%!








Xak! _3-792%8! #@! 8,4%8! #@! ;,#2%&/%! 4*+&,&:! ,&4#! 8,4%8! #@! 4#*+,87(! 8*/5! -8! 1*8/56,4I! #+! 45%! Q-7C#0,-&! A,22,&:!
@,%208(! /-&! C%! @#*&0! ,&O! $,/5-+0! P5-+92%?! -&0! J5,2,9! $<! P4#&%(! %08<(! F/"( ?.!I"!( 9$>"( *4( F.6"'B( F/"( F/"*!3( .&>(
7!.1%$1"(*4(?.!I(F*,!$#-!dN+,84#2O!Q5-&&%2!M,%6!J*C2,/-4,#&8(!EWW`e<!
XaH!R,%20&#4%8!J*%C2-!0%!0#&!$#0+,:#(!.-?!EH(!E`(!EWXX<!











65#2%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! ,8! C%2,%;%0! 4#! C%! -&! -24%+&-4,;%! %0*/-4,#&-2! 9+#>%/4! #@!
+-,8,&:!5,84#+,/-2!/#&8/,#*8&%88<!R#+!8#7%!#@!45%!%39%+4!9+-/4,4,#&%+8(!9%0-:#:,/!6#+A!,8!
#&%! #@! 45%,+!7-,&!7#4,;-4,#&8(! &%34! 4#! @*2@,22,&:! 45%!6,85! #@! 45%! +%2-4,;%8! -&0! -00,&:!
%39%+,%&/%! 4#! 45%,+! /*++,/*2*7<X`W! Ã0EDAGOGIC WORKÄ AND PROJECTS OF ÃDIVULGATIONÄ IS
/#&8,0%+%0! -! ;%+?! ,79#+4-&4! 9-+4! #@! 45%! 6#+A! C?! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!7#;%7%&4<X`X!
1//#+0,&:!4#!U#*+0%8![%++-84,(!-+/5-%#2#:,84!-&0!6,@%!#@!R+-&/,8/#!_43%C%++h-(! 2##A,&:!




9+-/4,4,#&%+8! -+%! #@4%&! ;%+?! /#79+%5%&8,C2%! @#+! -! C+#-0! -*0,%&/%(! -&0! %;%+?#&%(!
,&/2*0,&:! ?#*&:! 84*0%&48! C*4! -28#! #20%+! +%2-4,;%8(! /-&! -8A! ]*%84,#&8! -&0! 85-+%! 45%,+!
/#&/%+&8<!"5%!4%-7!#@!45%!.-0+,0!#@@,/%!#@!45%!1$.[!0%8,:&8!-&0!/-++,%8!#*4!9%0-:#:,/!
9+#>%/48! -C#*4! 5*7-&! +,:548! -&0! 5,84#+,/-2! 7%7#+?! ,&! 8/5##28(! *&,;%+8,4,%8(! -&0! ,&!
-/4,#&8!#&!45%!84+%%4<![#6%;%+(!45%!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!#@@%+!8#7%!;%+?!89%/,@,/!

























8*+%! 45%?! -+%! -;-,2-C2%! @#+! -&?! ]*%84,#&8! -22! 45%! 4,7%<X`k! R-7,2,%8! -8! 6%22! C+,&:! 45%,+!
?#*&:%84(! 4#! 2,84%&! 4#! 45%! 4%84,7#&,%8! -&0! %392-&-4,#&8! #@! 45%! -+/5-%#2#:,848<X`H!
P#7%4,7%8!4%-/5%+8!;,8,4!6,45!45%,+!84*0%&48(!-&0!45%!%35*7-4,#&!-88#/,-4,#&8!-+%!#9%&!
@#+! 84*0%&48(! #@4%&! ,&4%+&-4,#&-2(! 4#! 0#! -! A,&0! #@! ,&4%+&85,9!6,45! 45%7<X`a! B&! EWWE! 45%!
1$.[! #+:-&,I%0! -&! ,&4%+&-4,#&-2! @,%20! 8/5##2! @#+! 46%2;%! ,&4%+&-4,#&-2! ;#2*&4%%+8<X``!
_;%&!45#*:5!&#4!-22!;,8,4#+8!4#!45%!%35*7-4,#&8!-++,;%!6,45!45%!,&4%&4,#&!4#!2%-+&(!7-&?!
,&! 45%! 1$.[! C%2,%;%! 45-4! 45%! %39%+,%&/%8! 0*+,&:! -! 7-88! :+-;%! %35*7-4,#&! -+%!




2,7C#! -+%-! 6-8! @*22! #@! #45%+! 5*7-&! +%7-,&8! 45-4! 5%! 0,0! &#4! 6-&4! 9%#92%! 4#! 8%%<EWW!
[#6%;%+(!-8! 2#&:!-8! 45%!%35*7-4,#&!;#2*&4%%+8! 84-?%0!#@@! 45%!C%%+(! 45%! 4%-7!8-6!45%!
VISITOFTHEYOUNGSTERSASAPEDAGOGICOPPORTUNITYTOÃLETTHEMKNOWHISTORYÄ!
P%/#&0(! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! -&! %35*7-4,#&! ,8! C%2,%;%0! 4#! :,;%! -! &%6! -&0! C%44%+!
*&0%+84-&0,&:! #@! -! 5,84#+?! #@! 65,/5! 7-&?! ,&! P9-,&! -+%! *&-6-+%(! -&0! 45%! %39%+4b
9+-/4,4,#&%+8! -&0! ;#2*&4%%+8! -+%! 2,;,&:! %3%792-! #@! 45,8! 2%-+&,&:! 9+#/%88<! _7,2,#! P,2;-!
4*+&%0!5,78%2@!,&4#!-&!%3%792*7!65%&!5%!8-,0(!-4!45%!4%&45!-&&,;%+8-+?!#@!45%!1$.[(!
45-4! C%@#+%! 45%! %35*7-4,#&! ,&! J+,-+-&I-(! 5%! 5-0! &%;%+! 4-2A%0! ,&! 9*C2,/<EWX! _39%+4b
9+-/4,4,#&%+8!-&0!;#2*&4%%+8! #@4%&! +%/#*&4! 45-4! 45%?! 84-+4%0!*&9+%9-+%0<!N%@#+%! 45%,+!
6#+A! @#+! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! 45%?! 6%+%! NOT ÃCONSCIOUSÄ OF THE SUFFERING OF THE
0%@%-4%0(! #@! 45%!7-88! :+-;%8! -&0! 0,8-99%-+%0D! 45%?! 5-0!&%;%+! 2%-+&%0! ,4! -4! 8/5##2! #+!














EWE! 1$.[! -+/5-%#2#:,/-2! -88,84-&4! )*+,-!.-]*%0-(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5!





-! 2,@%b/5-&:,&:! 2%-+&,&:! %39%+,%&/%<! 1$.[! ;#2*&4%%+8! +%2-4%! 5#6!7-&?! #@! 45%,+! #6&!
@-7,2?!2%4!:#!45%,+!7,84+*84!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!-@4%+!-44%&0,&:!-&!%35*7-4,#&(EWY!
-&0! #C8%+;%+8! #@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 65#! 9-+4,/,9-4%! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! -+%!
4+*84%0!C%44%+!4#!+%9+%8%&4!65-4!,4!,8!-C#*4<EWk!J-+4!#@!45%!2%-+&,&:!9+#/%88(!-//#+0,&:!4#!
_7,2,#! P,2;-(! ,8! -28#! 45-4! #;%+! 45%! ?%-+8! 8,&/%! 45%! @,+84! %35*7-4,#&(! 45%! 9*C2,/! 5-8!
2%-+&%0! 45-4! 45%! %35*7-4,#&8! 0#! &#4! 2%-0! 4#! /#&@2,/4! #+(! 6#+8%(! -! &%6! Q,;,2! =-+<EWH!
U#*+0%8![%++-84,(!65#! ,8!-28#!-! 4%-/5%+(!9-?8!89%/,-2!-44%&4,#&!4#!45%!0,0-/4,/!%@@%/4!#@!
%35*7-4,#&8! #&! ?#*&:! 9%#92%<! P5%! 8-?8! ,4!7#;%8! 45%7! -&0!7-A%8! 45%7! /#&8/,#*8! #@!
45%,+!5,84#+?<EWa!B&!5%+!6#+08(!!
45%+%! ,8! &#45,&:! 7#+%! %2#]*%&4! 45-&! -! 7-88! :+-;%<! "5%+%! ,8! &#45,&:! 7#+%!
*&/2#-A%0! 45-&! -!7-88! :+-;%<! >!É @!=HEN ONE OPENS AMASS GRAVEÉWE FOUND
7-&?!84#+,%8!45-4!-+%!,79#88,C2%!4#!+%/#*&4!%;%+?!#&%!#@!45%7<!>!É@!"5#8%!-+%!45%!
84#+,%8!45-4!#*+!84*0%&48!-&0!/5,20+%&!85#*20!A&#6<EW`!
,ASTLY FORENSIC ANTHROPOLOGY IS A ÀSCIENCE OF SIGHTÁ FOR WHICH SEEING IS EQUAL 4#!
A&#6,&:<! "5%+%@#+%! ,4! 8%+;%8! ;%+?! 6%22! 4#! 4+-&82-4%! 45%! ,&@#+7-4,#&! :-45%+%0! ,&! 45%!













EWY! B&4%+;,%68! 6,45! 1$.[! ;#2*&4%%+8! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(! _2! Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&(!)#;%7C%+!c(!EWXX<!!

















8#! 45-4! _*:%&,#! 6#*20! 8%%! 45%! %39#8%0! +%7-,&8! #&! 45%! 6%%A%&0! 5%! 6#*20! /#7%! 4#!
J*%C2-<EXX!=5%&!45%!:+-;%!,8!%794,%0(!1+-&I-0,!8#7%4,7%8!9%+@#+78!-!+%b%&-/47%&4!#@!
45%!A,22,&:(!45%!@-22,&:!-&0!2?,&:!#@!45%!;,/4,78!,&!45%!:+-;%!d8%%!@,:<!cce<EXE!"5%!+%-8#&8!




LIVING BEINGSÄ WITH ÃVIGENCIAÄ d@#+/%e( ÃIN THE PRESENTÄEXc! _43%C%++h-! 84-4%8! 45-4(! ,@! -!









45%! 4#6&! 7%%4,&:! ,&! Q5,22T&! 45-4! 9+%/%0%0! 45%! %35*7-4,#&(! 95#4#8! #@! 9+%;,#*8!
%35*7-4,#&8! -+%! *8%0! -8! ;,8*-2! 4##28! -&0! %3%792-<! P,&/%! &#4! %;%+?#&%! /-&! /#7%! 4#!
















"5%!7%7#+?!7#;%7%&4! -44-/5%8! 9%0-:#:,/! /-9-/,4,%8! 4#! 45%! ,7-:%! #@! -&! %39#8%0!
:+-;%! d8%%! @,:<! cFe 4HE !2-( CALLS ÃEVERY BODY THAT IS RECOVERED OF AMASS GRAVEÄ A
ÃTEACHERTHATGIVESALESSONINHISTORYÄEXH!"5%!*8%!#@!45%!;,8*-2!9#6%+!#@!%39#8%0!7-88!
:+-;%8!,8!-!/5#,/%!@#+!7-3,7*7!DISSEMINATIONOFTHEMEMORYMOVEMENTÁSMESSAGEIN
45%! 9*C2,/! 895%+%<EXa! .-&?! -+%! ,&0%%0! 0%%92?! ,79+%88%0! 65%&! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%!
REMAINSÁIMAGES!
B&! 85#+4(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 5-8! -27#84! 2,4%+-22?! 4-A%&! 5,84#+?! #*4! #@! 45%!
-*0,4#+,*78! ,&4#! 45%! 84+%%48! -&0! @,%208<! "5%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -+%! 8%%&! -8!
ALTERNATIVELEARNINGENVIRONMENTSWITHGREATÃPOLITICALANDEMOTIONALPOTENTIALÄEX`!45-4(!
ACCORDING TO MANY MEMORY ACTIVISTS MAKES UP FOR THE ÀHEROESÁ HISTORYÁ WRITTEN BY






4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! #+! 9*C2,/! 5,84#+?! 9+#>%/48(! 4+-;%2! C%?#&0! 45%! /-9,4-2! 4#! 45%! 7#84!
+%7#4%(!+*+-2!;,22-:%8<!"5,8!6-?(!45%!%35*7-4,#&8!@*&/4,#&!-8!7#C,2%!8%7,&-+8!,&!9*C2,/!
5,84#+?(! +%7,&,8/%&4! #@! 45%!7#C,2%! /,&%7-8! #@! 45%! P%/#&0! $%9*C2,/! ,&! P9-,&! 45-4! -28#!
*8%0!;,8*-2!%39#8*+%!-8!-!7#C,2%!4%-/5,&:!4%/5&,]*%<EEX!
"5+#*:5! 45%! %35*7-4,#&8(! 9%#92%! @+#7! 2#/-2(! &-4,#&-2(! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! 2%;%28! -+%!
2,&A%0! -&0! 84-+4! 4#! /+#88! 45#8%! 2%;%28<! "+-;%22,&:! @+#7! 9,4! 4#! 9,4(! 45%! &-4,#&-2! 9##2! #@!
;#2*&4%%+8(! -/4,;,848(! -&0! 8*99#+4%+8! #@! 45%! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! ,8! 45%! ,&4%+7%0,-4%!




EXH!1$.[(!R-/%C##A!9#84(!)#;%7C%+!`(! EWXFD!"5,8! ,8! +%7,&,8/%&4!#@! 45%!*8%!#@! ,7-:%8!#@! %39#8%0!+%7-,&8! ,&!
9+#9-:-&0-! @#+! 45%!$%9*C2,/-&!/-*8%(! %89%/,-22?! -&! ,22*84+-4,#&!C?! 45%!-+4,84! Q-84%2-#! #@! -&!%39#8%0!C+#A%&!
BODYENTITLEDÃ4HELASTLESSONOFTHESCHOOLTEACHERÄ3EE2ENSHAW2ENSHAWR8/,-$&+(W*##@(Xca<!
EXa!!LSOSEE2ENSHAWÃ4HE)CONOGRAPHYOF%XHUMATIONÄ!





EEX! 3EE 'ARC A !LONSO -AR A Ã)NTUICIONES VISUALES PARA PUEBLOS OLVIDADOS ,A UTILIZACI¥N DEL CINE EN LAS





C?!:#,&:! 4#! 45%! 2#/-2!/#77*&,4,%8(! 45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8! +%-/5!7-&?!7#+%!9%#92%!
45-&! 0#! .-0+,0bC-8%0! ,&84,4*4,#&8! 8*/5! -8! 45%! 84-4%! P4$1K&.( :.!.( '.#( VK1%$-.#( >"'(
N!.&Q,$#-*<EEE!1//#+0,&:!4#!45%!1$.[(!7-&?!;,/4,78!-&0!+%2-4,;%8!#@!45%!7,88,&:!0#!&#4!
@%%2!/#7@#+4-C2%!,&!45-4!#@@,/%O!4+-;%22,&:!4#!.-0+,0!,8!-2+%-0?!-!5*:%!84%9(!-&0!45%&!45%?!
-+%!5-84,2?!+%/%,;%0!-4! -&!#9%&!/#*&4%+<! B&! 45%,+!#6&!/#&4%34(!7-&?!;,/4,78Á RELATIVES




"5%! -88#/,-4,#&8(! @#+! 45%,+! 9-+4(! -+%! /#&&%/4%0! C#45! 6,45! 45%! 7%8#b2%;%2! #@! 45%!
7%7#+?! 7#;%7%&4! -8! -! 65#2%! -&0! 64,5! -/4,;,4,%8! ,&! .-0+,0<! R#+! 7-&?! ;#2*&4%%+8(!





-C+#-0! ,&/2*0,&:! ,&! N+*88%28(! -&0! ,&! EWWE! _7,2,#! P,2;-! 9%+8#&-22?! 0+#;%! 4#! K%&%;-! 4#!
9+%8%&4!45%!/-8%!#@!45%!P9-&,85!0,8-99%-+%0!@#+!45%!f)!=#+A,&:!K+#*9!#&!_&@#+/%0!#+!
B&;#2*&4-+?! L,8-99%-+-&/%8<EEF! P,&/%! 45%&! 45,8! f)! ,&84,4*4,#&! 5-8! 9-,0! P9-,&! 8%;%+-2!














7%7#+?! 9+#>%/48! -@4%+! :-,&,&:! 9#6%+<! P%%! 12%>-&0+#! 4ORR¬S Ã,A /.5 VISITA %SPA£A PARA INVESTIGAR LAS







4#! @,&0! 45%! C#0?! #@! 5%+! :+-&0@-45%+(! _2! Q%84%+h&(! 85%! C+#*:54! /#&/%948! @-7,2,-+! ,&!
!RGENTINEAN DEBATES SUCH AS ÃSTATE TERRORÄ INTO THE LOCAL COMMUNITY DURING THE
%35*7-4,#&<! ^&! 5%+! +%4*+&! 85%! >#,&%0! 45%! >*0,/,-2! ,&0,/47%&4! -:-,&84! R+-&/#,87! ,&!
1+:%&4,&-<EEY!1C#*4!-!XcW!#@!45%!XEEF!1$.[!;#2*&4%%+8!/#7%!@+#7!-C+#-0<EEk!"5%!7#84!
@-7#*8!#&%! ,8! 45%! Z-9-&%8%!"#+*!1+-A-6-7-&(!65#!-4! 45%!-:%!#@! 8,34?b%,:54! 4+-;%22%0!
@+#7! Z-9-&! 4#! P9-,&! -&0! 8*00%&2?! 85#6%0! *9! 4#! ;#2*&4%%+! @#+! 45%! 1$.[<EEH! 1&0! ,&!
Q5,22T&(! [#2#/-*84! 8*+;,;#+! [-++?! )-4#6,4I! /-7%! 4#! -44%&0! 45%! +%C*+,-2(! 4#! 85#6! 5,8!
8*99#+4!4#!45%!1$.[!-&0!0,8/*88!-!0#&-4,#&!5%!6-&4%0!4#!:,;%!45%7<!
F<c<F $%/#&@,:*+,&:!89-/%!45+#*:5!45%!0%-0!
"5%! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28! -28#! C+%-A! #+! *&0#! 45%! 9+#5,C,4,#&! #&! 9*C2,/!
/#77%7#+-4,#&!-&0!7#*+&,&:!#@!45%!6"&1$>*#(!C?!+%/#&@,:*+,&:!45%!89-/%!#@!45%!0%-0O!
65%+%!45%?!-+%!C*+,%0(!,&!65,/5!8#,2(!65-4!9#84*+%8(!%4/<!P9-4,-2!-&-2?8,8!#@!%35*7-4,#&8!
-&0!+%C*+,-28!/-&!+%;%-2!9#6%+@*2! +%@%+%&/%8! 4#(!-&0!+%;%+8-28!#@(! 45%!%3/2*8,#&!#@! 45%!
+%9*C2,/-&!0%-0!¾!-&0!45%,+!2,;,&:!/#77*&,4,%8!¾!@+#7!45%!9*C2,/!895%+%<EEa!N?!7#;,&:!
-+#*&0! 6,45! 45%! C#0,%8(! 9-+4! #@! 45%! 8?7C#2,/! ;,#2%&/%! ,&@2,/4%0! #&! 45%! +%9*C2,/-&8! ,8!
*&0#&%<!B&!45,8!8%/4,#&!B!+%4*+&!4#!45%!7%-&,&:!#@!7-88!:+-;%8!-8!8?7C#2,/!;,#2%&/%!-&0!
,&4%+9+%4!45%!%35*7-4,#&8!-8!-!+%84#+-4,#&!#@!45%!5#&#*+(!#+!,&!45%!6#+08!#@!45%!P9-&,85!
MEMORY MOVEMENT ÀDIGNITYÁ OF THE REPUBLICAN! VICTIMS ) RETURN TO !NTON "LOKÁS
-+:*7%&4!#@!5#6!%;%+?!7-88!-2+%-0?!5#208!,48!C2-/A!7-88(!C*4!B!4*+&!,4!-+#*&0<!N%/-*8%!
INDEED AS "LOK ALSO EXPLAINS ÃBOTH THE VIOLATION AND THE VINDICATION OF HONOUR ARE
#@4%&! +%9+%8%&4%0! ,&! 45%! ,0,#7! #@! 45%! 5*7-&! C#0?<Ä ) THEREFORE INTERPRET THE
%35*7-4,#&8!-8!-!7#0%+&!+,4*-2!4#!+%;%+8%!45%!8?7C#2,/!;,#2%&/%!,&@2,/4%0!#&!45%!0%-0(!
;,&0,/-4%! 45%,+! 5#&#*+(! -&0! %3#+/,I%! R+-&/#,87<! B@(! -//#+0,&:! 4#! N2#A(! 45%! %@@%/4! #@!
;,#2%&/%!0%9%&08!#&!,48!8?7C#2,/!@#+7(!45%!+%;%+8-2!#@!45#8%!8?7C#2,/!%@@%/4,;%2?!*&0#%8!
9-+4! #@! 45%! %@@%/4! #@! 45%! ;,#2%&/%<EE`! B&! 45%! @,+84! 92-/%(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -&0!






EEH! B&! EWW`(! 45%!1$.[! +%/,%;%0! 45%!&%68! 45-4!5%!5-0!0,%0<! "5%!1$.[! @+%]*%&42?!7%&4,#&8! -&0!5#&#+8!5,8!





8*//%%0! ,&! 0#,&:! 8#! C%/-*8%! 45%?! 6#+A!6,45! @,:*+%8! #@! -*45#+,4?! ,&! 45%! +%-27! #@! 45%!
7#0%+&!0%-0(!&-7%2?(!@#+%&8,/!0#/4#+8!-&0!#45%+!8/,%&4,848<!
R,+84(! 45%! +%9*C2,/-&!0%-0(! -&0!C?!%34%&8,#&! 45%,+! +%2-4,;%8(! -+%! +%b%&4%+%0! ,&4#! 45%!
9*C2,/! 895%+%! C?! #//*9?,&:! 9*C2,/! 89-/%! @#+! 45%! ;,/4,78! -&0! 45%,+! 0%8/%&0-&48<! 1@4%+!
7-A,&:! 45%! 7-88! :+-;%8,4%! -! 4%79#+-+?! 9*C2,/! 89-/%(! 45%! 9%#92%! ,&;#2;%0! ,&! 45%!
%35*7-4,#&!@*+45%+!/2-,7!9*C2,/!89-/%!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?<!$%C*+,-28!*8*-22?!
2##8%2?! @#22#6! 45%! 84+*/4*+%! #@! #45%+! P9-&,85! @*&%+-2! /%+%7#&,%8O!6,45! -! /%+%7#&?(! -!
@*&%+-2!9+#/%88,#&!4#!45%!&%6!4#7C(!@2#6%+8(!7%0,4-4,#&(!-&0!-!0,&&%+<EcW!"5%!1$.[!-&0!
1+-&I-0,! 9+%@%+! 45%! +%C*+,-28! 4#! C%! /#22%/4,;%(! #9%&(! -&0! /,;,/! -&0! 84+%88! 45%,+!
IMPORTANCE FOR ÃPUBLIC RECOGNITIONÄEcX! J%#92%! 4-A%! 95#4#8(! >#*+&-2,848! /#;%+! 45%!
/%+%7#&?(! -&0! @#+! 45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8! ,4! ,8! -&!#99#+4*&,4?! 4#! 85-+%! 45%,+!;,8,#&(!
8,7,2-+!4#!45%!@*&/4,#&!#@!/%+%7#&,%8!-+#*&0!,79#+4-&4!2,@%!+,4*-28!@#+!45%!Q5*+/5<!"5%!
#+:-&,I%+8!#@!45%!+%C*+,-2!*8*-22?!#C4-,&!-!9*C2,/!89-/%!8*/5!-8!45%!4#6&!5-22!#+!/*24*+-2!







#+! /#@@,&8(! @#22#6%0! C?! -! 7-88,;%! /#2*7&! #@! 9%#92%! 9+#:+%88,&:! 45+#*:5! 45%! ;,22-:%!
/%&4+%!4#!45%!4#6&!/%7%4%+?<!B&!Q5,22T&(!7-&?!#@!45%!+%2-4,;%8!/-++?,&:!45%!C#3%8!2##A%0!
9+#*0! -&0! 5-99?(! -8! ,@! 45%?! @%24! 45-4! 45%! 4#6&! 6-8! 45%,+8! @#+! -! 0-?! d8%%! @,:<! cYe<! B&!
1C%&#>-+(!-&#45%+!;,22-:%!,&!Q,*0-0!$%-2(!#+:-&,I%+8!#@!45%!+%C*+,-2!0%/,0%0!4#!6-2A!6,45!
45%!/#@@,&8!45+#*:5!45%!Q-22%!.-?#+!-&0!84#9!@#+!-!7,&*4%!#@!8,2%&/%!-4!45%!4#6&!5-22(!45%!













EcE! Q#&;%+8-4,#&!6,45! P-&4,-:#!.-/h-8! d45%&! ;,/%b9+%8,0%&4! 1$.[e(! @,%20&#4%8(! J#?-2%8! 0%2! [#?#(!.-+/5! X`(!
EWXX<!!









"5%! 9+#/%88,#&! %&08! ,&! 45%! 4#6&! /%7%4%+?(! -! 8,4%! 45-4! @#+! -! 2#&:! 4,7%! 5-0! C%%&!
8%/2*0%0! @#+! 45%! ;,/4,78! #@! %34+->*0,/,-2! A,22,&:8! -&0! 45%,+! 7#*+&%+8<! R#22#6,&:! 45%!
/#&&%/4,#&!45-4!M%+0%+?!0+-68!C%46%%&!A,&85,9(!8#,2(!C*+,-2(!-&0!/#77*&,4?!C*,20,&:(!
+%C*+?,&:! 45%,+!0%-0! ,&! 45%!8#,2!#@! 45%!5#7%4#6&!/-++,%8! 45%!7%-&,&:! 45-4! 45%,+!0%-0!
-&0!45%?!45%78%2;%8!C%2#&:!45%+%!4##<EcY! B&!^+#9%8-!-&0!Q-&0%2%0-(!65%+%!45%!;,/4,78!
5-0!C%%&!C*+,%0!#*48,0%!#@! 45%,+!;,22-:%8!#@! +%8,0%&/%(! ,4!6-8! 84+%88%0! 45-4! 45%!;,/4,78!
RETURNEDÃHOMEÄUNITEDWITHTHEIRW,;%8(!/5,20+%&(!-&0!@%22#6b;,22-:%+8<Eck!B&!^+#9%8-(!




7#;%! -@4%+! 45%! A,22,&:8<Eca! À4HE .INEÁ IN #HILL¥N WERE TO THE SATISFACTION OF BOTH THE
1$.[!-&0!45%!+%2-4,;%8(!C*+,%0!,&!-!C,:(!>#,&4!9-&45%#&!+,:54!&%34!4#!45%!%&4+-&/%O!;%+?!









7-88! #+! ,&0,;,0*-2! :+-;%! ,&! -! 1,&"%. THE CEMETERYÁS LIMBO THE CELLAR OF A HOUSE OR
-&?65%+%! 45%! A,22%+8! 5-0! 2%@4! 45%! C#0,%8! 9,2%0! *9(! /5-,&%0! #+! @-/%0! 0#6&(! 4#! -! 6%22b
4%&0%0!&,/5%!-8!,&!^+#9%8-(!-!4#7C!-8!,&!J#?-2%8!0%2![#?#(!#+!-!9-&45%#&!-8!,&!Q5,22T&<!












-&0! ,8! -28#! -! 9-+4! #@! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! 45-4! ,8!7#+%! +%89%/4%0! C?! +,:54b6,&:!
P9-,&<Ec`! B4! ,8!-&!#20%+!&%%0!45-4! ,8!7%4!6,45!&%6!7%-&8(!&-7%2?(!@#+%&8,/!8/,%&/%<! B4! ,8!
45%!5*7-&,4-+,-&!-,7!45-4!-22!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8!6#+206,0%!&#6!%&0#+8%(!C*4!,4!6-8!






"5%!1$.[!%35*7-4,#&!4%-7!@%%28!-8! ,@! 45%?!*&0#!8#7%!#@!45%!;,#2%&/%! ,&@2,/4%0!#&!
45%! ;,/4,78<! "5%! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8! -&0! ;#2*&4%%+8! 0%8/+,C%! -&! %35*7-4,#&! -8!
ÃNORMALIZINGÄASITUATIONEFW!#RRESTORINGSOMETHINGÃLOGICALÄORÃNATURALÄEFX!R+-&/,8/#!























EFF! $%&'! J-/5%/#! d[%-0! -+/5-%#2#:,84! 1$.[e(! 9*C2,/! 89%%/5! -4! 4#6&! 7%%4,&:(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5!
M-&-:4(!Q5,22T&(!^/4#C%+!EY(!EWXX<!





45%,+! 92-/%! ,&! 5,84#+?! -&0! -&! -/A&#62%0:%7%&4! #@! 45%7! -8! 5#&#*+%0! @#+%C%-+8<EFH!
B&0%%0(!,&!7-&?!/*24*+%8(!45%!0%-0!/-&!#&2?!C%!-99+#9+,-4%0!-8!-&/%84#+8!,@!45%?!5-0!-!
ÃGOODDEATHÄEFa!"5,8!/#*&48!-4!45%!@-7,2,-2!2%;%2(!-22#6,&:!0%8/%&0-&48!4#!2,@4!45%!85-7%!
-&0! 85#6!9+,0%!-C#*4! 45%,+!#+,:,&8(! -8!6-8! 45%!/-8%! @#+!-!0%8/%&0-&4!#@!J-C2#!.-0+,0!
65#!6#+%!5,8!+,&:!6,45!5,8! ,&,4,-28!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2! d8%%! @,:<!cYe<!1!
C*+,-2! 8-&/4,#&%0! C?! 45%! /#77*&,4?! +%,&4%:+-4%8! 45%7! ,&4#! 45%! P9-&,85! &-4,#&! @+#7!
WHICH &RANCOISM WANTED TO EVICT THEM Ã!FTER ALL THEY WERE 3PANIARDS TOOÄ IS HOW
1$.[!;,/%b9+%8,0%&4!P-&4,-:#!.-/h-8!8*77-+,I%0!,4!0*+,&:!45%!+%C*+,-2!,&!J#?-2%8!0%2!
[#?#<!




9+#/%0*+%8! 4#! -/5,%;%! 45%! #20%+! &%%0! 4#! C*+?! 45%! 0%-0<! .#+%! /#&/+%4%2?(! ,&! 45%!







=-+<! B&! -&?! /-8%(! 0#/4#+8(! 2,A%! @#+%&8,/! 0#/4#+! R+-&/,8/#! _43%C%++h-(! -+%! @,:*+%8! #@!







-+%! &#4! -22#6%0! 4#! 87#A%! 65,2%! 6#+A,&:(! 85#*20! -26-?8! 6%-+! -! 85,+4! &#!7-44%+! 5#6!



















CAN QUICKLY APPEAR PRURIENT OBSCENE OR AN ÃEXPLOITATIONÄ OR ÃCONSUMMATION OF
HORRORÄEYc!-8!/-&!C%!8%%&!@+#7!#99#8,4,#&!4#!45%!%35*7-4,#&8!45-4!,8!@+-7%0!,&!4%+78!#@!
ÃNECROPHILIAÄ !*=.!( 1,"!:*# OR ÃTHE BONES ARE GOOD TO COOK A! BROTHÄ 4HE RULES OF
/#&0*/4!#@! 45%!%35*7-4,#&!4%-78!/-&!C%! ,&4%+9+%4%0!-8!6-?8!4#!0,@@%+%&4,-4%!C%46%%&!
THEIRÀUSEÁOFTHEBODIESANDTHEUSEOFBODIESINTHERITUALIZEDVIOLENCEOFTHE#IVIL7AR
65%&! C#0,%8!6%+%! %35*7%0! dC?! +%9*C2,/-&8(! ,&! 45%! /-8%! #@! 45%! &*&8! -&0!7#&A8e! -&0!
0,892-?%0!4#!,&89,+%!@%-+<!
"5,8! 9+#@%88,#&-2,I-4,#&! -&0! 7%0,/-2,I-4,#&! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,8! +-45%+!
+%/%&4<!=5,2%! ,&!45%!X`HW8(!+%2-4,;%8! ,&!)-;-++-!5%20!45%!8A*228! ,&!45%,+!5-&08!4#!8%%! ,@!
45%?! +%/#:&,I%0! 8#7%! @-/,-2! /5-+-/4%+,84,/8(! 45%! @#+%&8,/! -&45+#9#2#:,84! &#6! 2-?8! #*4!
45%!8A%2%4#&!#&!5,8!65,4%!4-C2%!4#!7%-8*+%!,4!9,%/%!C?!9,%/%<!=5,2%!8#7%!#@!45%!7%-&,&:8!
-&0!-,78!#@! 45%!%35*7-4,#&8!-+%!84,22! 45%!8-7%(! 45%!9+#/%0*+%8!5-;%!/5-&:%0!-&0!-+%!
8#7%4,7%8!7%4!6,45!,&/#79+%5%&8,#&(!-8!,&!^+#9%8-(!65%+%!8#7%!+%2-4,;%8!]*%84,#&%0!
45%! &%%0! 4#! -&-2?I%! 45%! +%7-,&8! ,&! -! 2-C#+-4#+?! C%@#+%! 45%?! /#*20! +%C*+?! 45%7<!
[#6%;%+(!6,45!7*/5!#99#8,4,#&!4#!45%!%35*7-4,#&(!45%!-*45#+,4?!#@!45%!8/,%&4,848!,8!#@!
*47#84! ,79#+4-&/%<! B&! 45%! C%:,&&,&:! #@! -&! %35*7-4,#&(! ;,22-:%+8! -+%! 8#7%4,7%8!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EYX!=5%&! B!6-8! -8A%0! 4#! 8%&0!95#4#8!#@! 45%!%35*7-4,#&8! 4#! 45%!9+%88! ,&!Q5,22T&(! @#+! ,&84-&/%(! B!5-0! 4#!9,/A!
,7-:%8!6,45! 45%!4%-7!#&! ,4(!9+%@%+-C2?!6%-+,&:!-&!1$.[!9*22#;%+!-&0!6#+A,&:!&#4!6,45! 45%!%3/-;-4#+!C*4!
6,45!45%,+!5-&08<!
EYE!3EE!NTON"LOKÃ3ENSELESS6IOLENCEÄ!
EYc! B&! P9-,&(! -! @-7#*8! /#77*&,]*'! #@! 45%! 18#/,-/,T&! 1+/5,;#! K*%++-! ?! _3,2,#! d1K_e! -8! 6%22! -//*8%0! 45%!
EXHUMATIONS OF ÃA ÀTELEVISING PATHETICSÁ FOSTERING THE ÀSENTIMENTALÁ MANIPULATION OF PAIN OPPOSING THE
ÀDIGNITYÁWITHWHICH THESUFFERINGOF THEDEFEATED SHOULDBEMETÄ )N &RANCISCO&ERRNDIZ Ã%XHUMACIONESY
POL TICASDE LAMEMORIAEN LA%SPA£ACONTEMPORNEAÄ2$#:.&$.(G*6.! H! dEWWHe(! 8<9D! B&!:%&%+-2(!m#w!Q+#882-&0!
9#,&48! 4#! 45%! 9#4%&4,-2! 9+*+,%&/%! #@! @#+%&8,/! +%9#+48(! 45-4! 5-8! +%84+-,&%0! 7-,&84+%-7! -+/5-%#2#:?! @+#7!


















"5%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! *&,4%8! 7-&?! 0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&4#! -! &%6(! ,&/2*8,;%! -&0!
,&4%+/#&&%/4%0! -$'$",( >"( -]-*$!"( OR ÀENVIRONMENT OF MEMORYÁ 4HE IMPACT OF THIS
&%46#+A! ,8! &#4! 4#! C%! *&0%+%84,7-4%0(! ,&! 2,:54! #@! 45%! 9+,;-4,I-4,#&! #@! 7%7#+?! 45-4!
*&0%+7,&%0! 45%! 8#/,-2! C-8,8! @#+! 7%7#+,%8<! U-?2-! $%&85-6! -2+%-0?! 9#,&4%0! 4#! 45%!
/-9-/,4?!#@!45%!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28!4#!@#+:%!&%6!&%46#+A8!#@!$%9*C2,/-&!@-7,2,%8(!
8#7%45,&:! 85%! 8-6! -8! ;%+?! %79#6%+,&:<EYH! ) HERE USE 0IERRE.ORAÁS CONCEPTS OF-$'$",!
-&0! '$",(>"(-]-*$!"!4#!:%4!-!C%44%+!*&0%+84-&0,&:!#@!45%!+%2-4,#&!C%46%%&!45,8!&%46#+A!
FORMINGANDTHEÀSITEOFMEMORYÁOFTHEMASSGRAVES!
"5%!&%6!-$'$",(>"(-]-*$!"!OR ÀNETWORKOFMEMORYÁOF THEEXHUMATIONMOVEMENT IS
;%+?! /#79+%5%&8,;%O! ,4! ,8! @#+7%0! C?! 9%#92%! -8! 0,;%+8%! -8! ;#2*&4%%+8! #@! 0,@@%+%&4!
BACKGROUNDS JOURNALISTS VICTIMSÁ RELATI;%8! #@! 0,@@%+%&4! :%&%+-4,#&8(! ;,22-:%+8(! 2#/-2!
9#2,4,/,-&8(! 2-&0#6&%+8(! -&0! 8#7%4,7%8! -/4,;,848! -&0! ;,/4,78! @+#7! #45%+! /#*&4+,%8<!
















#+:-&,I-4,#&8! 45-4! 6%+%! #@4%&! 45%!7-,&! ,&84,4*4,#&8! 0%-2,&:! 6,45! +%9*C2,/-&!7%7#+?!
-@4%+!45%!4+-&8,4,#&<EY`!"5,8!6-?!45%!/-*8%!#@!45%!-"-*!$.(/$#%0!$1.!-44+-/48!7-&?!9%#92%!
65#! 6%+%! ,&! 8%-+/5! #@! /,;,/! %&:-:%7%&4! C*4! 5-0! &#! 4,%8! 6,45! 2%@4b6,&:! 9#2,4,/-2!
#+:-&,I-4,#&8(! -8! ,8! 45%! /-8%! @#+! 7-&?! ?#*&:! ;#2*&4%%+8! #@! -! :%&%+-4,#&! 45-4! 6-8!
%84+-&:%0!@+#7!9#2,4,/-2!9-+4,/,9-4,#&(!-&0!@#+!7-&?!+%2-4,;%8<EkW!18!-!8?79-45,I%+!#@!45%!
/#&8%+;-4,;%! 7.!%$>*( 7*:,'.!(! _*:%&,#! 6#*20! 85?! -6-?! @+#7! 7#+%! %392,/,4! 9#2,4,/-2!
%&:-:%7%&48!6,45! 45%!Q,;,2!=-+!9-84(! C*4! 45+#*:5!5,8! @-7,2?! 84#+?! -&0!5,8!6,85! @#+!-!
0%/%&4!C*+,-2!@#+!-22!0%-0!,&!1,&"%.#(!5%!@#*&0!-!6-?!4#!/#&&%/4!6,45!2#/-28!-&0!-/4,;,848!
-C#*4!-!9-+4!#@! 45%!5,84#+?!#@!R+-&/#,84! +%PRESSION,IKE FORMANYVICTIMSÁ RELATIVES IN
P9-,&(!45%!%35*7-4,#&!6-8!45%!@,+84!#//-8,#&!65%+%!5%!4-2A%0!,&!9*C2,/!-C#*4!5,8!@-7,2?!
5,84#+?<! B&0%%0(!9*C2,/!5,84#+?! ,8!&#4!#&2?!-C#*4!5#6! 45%!7%88-:%! ,8! 4+-&82-4%0! 4#! 45%!





45%! &%46#+A! #@! 45%! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8! :+#68! 6,45! &%6! +%2-4,;%8(! 2#/-2! -/4,;,848(!
+%8%-+/5%+8(!;#2*&4%%+8(!%4/<!"5%!/+#60!8*++#*&0,&:!-&!%35*7-4,#&!:+#68!0-?!C?!0-?!
-&0!:%48!%;%&! 2-+:%+!#&!6%%A%&08<!.-&?!%35*7-4,#&8!-+%!/-++,%0!#*4!0*+,&:!8*77%+!
5#2,0-?8!C%/-*8%! 45%!;#2*&4%%+8!5-;%! @+%%! 4,7%!45%&<!R*+45%+7#+%(! 45,8! ,8!65%&!7-&?!
9%#92%!65#!6%&4!4#!2,;%!,&!45%!/,4,%8!#+!45%!,&0*84+,-2!&#+45!,&!45%!,77,:+-4,#&!6-;%!#@!
THE S COME BACK TO VISIT ÃTHEIR VILLAGEÄEkX! "5,8! 6-?(! &%6! :%&%+-4,#&8! #+! @-7,2?!
7%7C%+8!65#!7,:+-4%0!C%/#7%!+%,&4%:+-4%0!,&4#!45%!/,+/2%!#@!+%2-4,;%8!,&;#2;%0!,&!45%!
7%7#+?! #@! 45%! +%9+%88,#&<! B&! Q5,22T&! -&0! J*%C2-(! 9%#92E GOT TO KNOW EACH OTHERÁS
84#+,%8! ,&! -&! -47#895%+%! 45-4! C%/-7%!7#+%! +%2-3%0! %;%+?! 0-?O! -@4%+! 8#7%! 0-?8(! 45%!





















)GNACIO 'ARC A WHO TOOK HIS GRANDFATHER TO À%L #ONTADEROÁ AN0! 8*99#+4%0! 5,7! -8! 5%!
0%8/%&0%0! ,&4#! 45%! 9,4(! C%/-7%! -/4,;%2?! ,&;#2;%0! ,&! 45%,+! @-7,2?! 5,84#+?<! _*:%&,#! ,&!
0UEBLADEDON2ODRIGOMENTIONEDTHEÃCONVIVIALITYÄHEHADWITHOTHERFAMILIESASONEOF
45%! %&+,/5,&:! @-/4#+8<! "5+#*:5! _*:%&,#(! 65#! 5-0! /#7%! @+#7! M-2%&/,-! 4#! -44%&0! 45%!
%35*7-4,#&(!45%!;,22-:%+8!5-0!:#44%&!4#!A&#6!45%!@-7,2?!5,84#+?!#@!45%,+!@-7#*8!.-&/#!
0%! 1:*0#<! R#+! 8#7%! +%2-4,;%8(! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! 45%! C%:,&&,&:! #@! /#&4,&*#*8!
@+,%&085,98! -&0! %&:-:%7%&4! ,&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4<! "5%?! A%%9! ,&! 4#*/5!6,45! 45%!
&%46#+A!45+#*:5!8#/,-2!7%0,-(!)%6!\%-+8!95#&%!/-228(!1$.[!-/4,;,4,%8(!%4/<!
"5%!%35*7-4,#&!,8!#@4%&!#&2?!45%!84-+4!#@!45%!@#+7-4,#&!#@!45%!&%46#+A<!B&!J*%C2-!0%!
0#&! $#0+,:#(! -! 8?79#8,*7!6-8! #+:-&,I%0! 0*+,&:! 45%! À3EMANA #ULTURALÁ A PERIODWHEN
7-&?! @-7,2,%8! :-45%+! ,&! 45%! ;,22-:%(! 6,45! 9+%8%&4-4,#&8! C?! -! 2#/-2! -7-4%*+! 5,84#+,-&!
-C#*4!45%!@,:54!C%46%%&!R+-&/#,84!@#+/%8!-&0! '*#(>"('.(#$"!!.!-+#*&0!J*%C2-!-&0!7?!#6&!
9+%8%&4-4,#&! -C#*4! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4<! =%! -28#! 8/+%%&%0! -! ;%+8,ON OF À,A
#UCHARAÁ THE DOCUMENTARY *ORGE -ORENO AND ) MADE ABOUT THE EXHUMATION THAT
FOCUSEDMOREON%UGENIOÁS TESTIMONYOF THE FAMILYHISTORYOF %L-ANCO 4HESE EVENTS





8*/5! -8! _7,2,%! L*+A5%,7! -&0! $#C%+4! [%+4I! -2+%-0?! -44+,C*4%0! 8#/,-2! @*&/4,#&8! 4#!
7#+4*-+?! +,4*-28<EkE! 18! [%+4I! -+:*%0(! d+%eC*+,-28! +%#+0%+! 2,;,&:! /#77*&,4,%8! -&0!
ÃREAFFIRM THE POLITICAL COMMUNITY OF THOSE WHO ORIENT TO THEMÄ BY PLAYING WITH
,&/2*8,#&! -&0! %3/2*8,#&!#@! 45%!0%-0! -&0! 45%,+!7#*+&,&:! /#77*&,4?<Ekc!L*+A5%,7! 8-6!
MOURNING RITUALS AS EXPRESSIONSOF ÃLOSS FORA SOCIAL COLLECTIVITYUNDER THREATÄ ANDAS
5%29,&:!4#!0+-6!9%#92%!/2#8%+!4#:%45%+!-&0!+%84#+,&:!45%!/#5%8,#&!#@!-!6%-A%&%0!8#/,-2!
:+#*9<EkF! J5,2,99%! 1+,q8(! -245#*:5! 6+,4,&:! -C#*4! 9+%b7#0%+&! +%-/4,#&8! 4#! 0%-45(!
0%7#&84+-4%0! 5#6! @*&%+-28! 6%+%! -! 6-?! 4#! 9-88! 45%! #+0%-2! 45-4! 0%-45! 7%-&8! 4#! 45%!









65,/5! -26-?8! 6-8! -! +-45%+! >#?#*8! #&%<EkY! .#+%! 89%/,@,/-22?! @#+! 9#84b/#&@2,/4! 8%44,&:8(!
6ERDERYÁS WORK HAS SHOWN THAT REBURYING BODIES PLAYS A ROLE IN THE CONSTITUTION OF
9#2,4,/-2! /#77*&,4,%8(!*&,4,&:! 45%! /#77*&,4?!-+#*&0! ,48!&%62?! ,&8/+,C%0!-&/%84#+8<Ekk!






,&! 45%! +%C*+,-28<! "5%! /%+%7#&,%8! -+%! /5-+:%0! 6,45! %7#4,#&<! B&! Q5,22T&(! 5*&0+%08! #@!
9%#92%!:-45%+%0!,&!45%!4#6&!5-22(!-&0!65%&!45%?!-++,;%0!-4!45%!/%7%4%+?!45%!/+#60!6-8!
%;%&! 4##! C,:! 4#! %&4%+<! R%22#6b;,22-:%+8(! 84-4%! +%9+%8%&4-4,;%8(! 7%7C%+8! #@! 45%!
%35*7-4,#&!4%-7(!8*99#+4%+8! @+#7!#45%+!4#6&8(!-&0!,&!Q5,22T&!%;%&!@+#7!K%+7-&?!,&!
45%! 9%+8#&! #@! [-++?! )-4#6,4I(! -22! 7#C,2,I%0! 4#! /#7%(! -&0! 45%! 9+%88! C+#-0/-84! 45%!




18! 45%! 1$.[! ;,/%b9+%8,0%&4! 7%&4,#&%0! ,&! 45%! Q5,22T&! +%C*+,-2(! -22! +%2-4,;%8! -&0!




"5%!;#2*&4%%+8! -+%! ,79#+4-&4! -/4#+8! ,&! 45%!C*,20,&:! #@! 45,8! /#77*&,4?! -+#*&0! 45%!
7-88!:+-;%8<!"5%!X(EEF!1$.[!;#2*&4%%+8!-+%!/-22%0!THEÃHUMANCAPITALÄOFTHEMEMORY
7#;%7%&4! 45-4!7-A%8! *9! @#+! 45%! 2-/A! ,&! +%8#*+/%8<Ek`! "5%! %35*7-4,#&! ,8! @#+!7#84! #@!
45%7!45%!92-/%!65%+%! 45%,+!/#77,47%&4!4##A!#@@(!-&0! ,4! ,8!-28#!45%!8,4%! 4#!65,/5!45%?!
0+-6!#45%+!9%#92%(!-8!45%?!,&;,4%!45%,+!@-7,2?!4#!;,8,4!45%7!0*+,&:!6#+A<EHW!M#2*&4%%+,&:!

















4#:%45%+! -&0! 85-+,&:! 45%! 95?8,/-22?! -&0! %7#4,#&-22?! 5%-;?!6#+A! #@! 45%! %35*7-4,#&8!
/+%-4%8!2-84,&:!@+,%&085,98<!"%22,&:2?(!-!0+%-7!45-4!#&%!#@!45%7!A%%98!5-;,&:!,8!45-4!45%?!
-22!82%%9!-4!45%!8,0%!#@!45%!7-88!:+-;%(!4-2A,&:!-&0!5-;,&:!@*&D!-&0!,&0%%0(!%&>#?,&:!45%!






%"(-,"6"ÄEHE! ^45%+! ;#2*&4%%+8! 8-,0! 45-4! 9-+4,/,9-4,&:! ,&! 45%! %35*7-4,#&8! -C8#+C8! #&%!
INTOÃTHEGREATHEARTTHAT ISTHE!2-(ÄORINTOTHEÃFAMILYÄOFMEMORYASTHE!2-(
5-8!C%%&!/#,&%0!#&!#45%+!#//-8,#&8<EHc!
199-+%&42?(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /5##8%8! 45%! 4+-&8@#+7-4,;%! -&0! 0?&-7,/!
/5-+-/4%+! #@! 45%! %35*7-4,#&8! #;%+! 45%! 7#+%! 9+%8%+;-4,;%! +%@2%3! #@! 7-A,&:! '$",8( >"(
-]-*$!"! #@! 45%!7-88!:+-;%! 8,4%8<! B&0%%0(! -+/5-%#2#:,/-2! %3/-;-4,&:! ,8! -! 8/,%&/%! 45-4! ,&!
8#7%!6-?!0%84+#?8(!#+!-4!2%-84!4+-&8@#+78(!,48!#6&!7-4%+,-2!8#*+/%8<!"#!+%&0%+!7%7#+,%8!
9*C2,/(! 8,4%8!#@!7%7#+?!5-;%! 45%!-0;-&4-:%!#@!5-;,&:!-!7-4%+,-2! -&0! @,+7!C-8,8<!=,45!
7-88!:+-;%8(!45%!7-4%+,-2!C-8,8!%;%&!:,;%8!,4!-!8?7C#2,/!-&0!0,84*+C,&:!9#6%+!*&,]*%!4#!
ÀBADLYBURIEDÁHUMANREMAINS(OWEVERSITESOFMEMORYCANBEINVISIBLEORFORGOTTEN
AND ARE IN NO WAY A ÀGUARANTEEÁ FORMEMORY &OR THE 3PANISHMEMORYMOVEMENT IT
8%%78!45-4!,48!@#+/%!,8!,&!,48!-/4,;%!&%46#+A(!/#&84+*/4%0!45+#*:5!-!/5-,&!#@!7#7%&4-+?!
C*4!,&4%&8%!7%7#+?!-/4,#&8<!B4!,8!45,8!-/4,;%!&%46#+A!65,/5!5-8!:,;%&!45%!7-88!:+-;%8!-!
&%6!7%-&,&:! ,&! 45%! 9*C2,/! 895%+%<! "5%! 0*+-C,2,4?! -&0! 9%+@#+7-4,;,4?! #@! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4! ,8! 9%+5-98!7#+%! 4#! C%! @#*&0! ,&! +%2-4,#&85,98(! -/4,#&8(! -&0! 8#/,-2!
%@@%/48!45-&!,&!84#&%<!
P4,22(! &#4! -22! 8*99#+4%+8! #@! +%7%7C%+,&:! 45%!0%@%-4%0! ,&! P9-,&! -+%! ,&! @-;#*+!#@! 45,8!
/5#,/%<! B&! 45%!C%:,&&,&:(!R#+#!+%8,84%0! 45%! ,0%-!#@!%35*7,&:!:+-;%8(! -&0!/+,4,/8!#@! 45%!
%35*7-4,#&8!84,22!-+:*%!45-4!6,45#*4!>*0,/,-2!,&;%84,:-4,#&8(!%35*7,&:!45%!7-88!:+-;%8!














K-+/h-! #C>%/4%0! 4#! %35*7-4,#&!6-8!C%/-*8%! 45%?!6-&4%0! 4#! A%%9! 45%!7-88! :+-;%! -8! -!
ÃTESTIMONYÄ FOR FUTURE GENERATIONSEHk! =5,2%! 45%! 1$.[! 4%-7! 0,89#8%0! #@! 45,8! -8!
ÃSOUNDINGVERY&OROÄEHH!45%!K-+/h-!@-7,2?!5-0!-/4*-22?!89%&4!-!2#4!#@!%@@#+4!4#!4*+&!45%!




45%! +%2-4,;%8(! 6,45! 45%! 5%29! #@! 45%! 8#/,-2,84! 9-+4?(! 5-0! C*,24! -!7#&*7%&4!6,45! -! &%6!
/#77%7#+-4,;%!4-C2%4(!+,:54!#&!4#9!#@!45%!:+-;%!d8%%!@,:<!cae(!6,45!45%!#20!92-]*%!C*+,%0!
UNDERNEATH-ANYRELATIVESVISITEDTHESITEON!LL3AINTSÁ$-?!d)#;%7C%+!Xe(!-&0!8#7%!
:-45%+%0! 45%+%! 6,45! 45%! 8#/,-2,84! 9-+4?! .-?! X<! L*+,&:! 45%! %35*7-4,#&! 5#6%;%+(! 45%!
@-7,2?! K-+/h-! :+-0*-22?! -//%94%0! 45%! &%6! -$'$",( >"( -]-*$!"! 45-4! :+%6! 0*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&!-&0! 2%4!:#! 45%,+! @%-+!#@! 2#8,&:! 45%!8,4%!-8!-!7-4%+,-2! 4%84,7#&?!-&0! 8,4%!#@!
+%7%7C+-&/%<!"5%!7#&*7%&4!5-0! 4#!C%! +%7#;%0! 4#!0,:!#*4! 45%!65#2%!:+-;%! d8%%! @,:<!
c`e(!45%!#20!92-]*%!6-8!@#*&0!*&0%+&%-45!,4!-&0!84#+%0!-6-?(!-&0!-@4%+!45%!%35*7-4,#&!






R#+%&8,/! %35*7-4,#&8! 0#! &#4! 9+%/2*0%! 45%! 9+%8%+;-4,#&! #@! 8#7%! A,&0! #@! '$",( >"(
-]-*$!"(! 5#6%;%+<! ^&%! /-&! 0%/,0%! 4#! 0#! -! @#+%&8,/! ,&;%84,:-4,#&! $&( #$%,! -&0! 2%-;%! 45%!
C#0,%8! 65%+%! 45%?!6%+%(! -8! 6-8! 0#&%! ,&! Q-7*n-8(! -&! %35*7-4,#&! #@(! -7#&:84! #45%+!





2-84! 7#0,@,%0! L%/%7C%+! cX(! EWXF(! 5449OGG-:%b0%+%/5#8<C2#:89#4<C%G !LSO SEE &ERRNDIZ Ã0OL TICAS DE LA
MEMORIAEN LA%SPA£ACONTEMPORNEAÄSP)GNACIO&ERNNDEZDE-ATAÃ4HE2UPTUREOFTHE7ORLDANDTHE



















@,+84! %35*7-4,#&!6,45! -! /#77%7#+-4,;%! 4-C2%4! -4! 45%! 8,4%! -&0! #+:-&,I%0! 46#! 0-?8! #@!
2%/4*+%8!-&0!/%+%7#&,%8!-+#*&0!,48!,&-*:*+-4,#&<!R+-&/,8/#!_43%C%++h-!:#%8!-8!@-+!-8!4#!
SAYTHATTHEEXHUMATIONSSERVETOÃDIGNIFYÄÃASITEANDLETITBECOMEASITEOFMEMORY
[%! :,;%8! 45%! %3-792%! #@! M-20%0,T8(! 65%+%(! -@4%+! 45%! %35*7-4,#&(! 45%! 9+,&/,9-2! #@!
184*+,-8! ,&-*:*+-4%0! -! 7#&*7%&4! 45-4! 4*+&%0! 45%! 8,4%! ,&4#! -! 8,4%! #@! 7%7#+?! @#+!




#C4-,&! -!7#&*7%&4! -4! 45%!7-88! :+-;%! 8,4%8! 7%-&8! -! 2#&:! C-442%! 6,45! 2-&0#6&%+8! #+!
9*C2,/!,&84,4*4,#&8!8*/5!-8!45%!+#-0!-*45#+,4,%8(!65,2%!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8!-+%!&#6!






"5%! 0%;%2#97%&4! #@! -! &%6!-$'$",( >"(-]-*$!"! #@! 45%!-"-*!$.( /$#%0!$1.! 7#;%7%&4! ,&!
P9-,&!,8!/+*/,-2!4#!*&0%+84-&0,&:!45%!,79-/4!#@!45%!%35*7-4,#&8!#&!45%!+#2%!#@!45%!Q,;,2!
=-+! -&0! 0,/4-4#+85,9! 9-84! ,&! P9-,&<! J,%++%! )#+-! *8%0! 45%! 4%+7! -$'$",( >"( -]-*$!"! 4#!
0%8/+,C%! -&! %7%+:%&/%! #@! #+:-&,I%0! -&0! @,3%0! '$",8( >"( -]-*$!"(! -8! 9-+4! #@! -! 7#0%+&!
5,84#+,/-2!+%7%7C+-&/%!,&!-&!-:%!#@!/5-&:%!-&0!8%/*2-+,I-4,#&<![%!*&0%+84##0!45,8!-8!-!


















6#*20! %&4-,2D! -&0! 8%/#&0(! 45-4! -$'$",8( >"( -]-*$!"! 8*/5! -8! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!
7#;%7%&4! -+%! -!7#8-,/! #@! 9-+4,/*2-+! :+#*98!6,45! 0,@@%+%&4!7%7#+,%8(! ,0%&4,4,%8(! -&0!






INTO PUBLIC MEMORYÄEaF! ÃE"1*&*1$-$"&%*( :O='$1*Ä OF THE SUFFERING OF THE DEFEATED AND
%89%/,-22?! 45%! @-7,2,%8! #@! 45%!:.#".>*8! ,&! 45%!7-88!:+-;%8(! 5-8! ,&0%%0!C%%&!#&%!#@! 45%!
9+,7-+?! -,78! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4<EaY! $%/#:&,I,&:! 45%! 0%@%-4%0! ,&! 45%,+!
;ICTIMHOODISNEXTTOTHEIRÃPROFESSIONALÄMOTIVATIONSAPERSONALMOTIVATIONOFMANY
#@! 45%! /#22-C#+-4,&:! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8<Eak! B&! Q5,22T&(! 8#7%! #@! 45%! 9+#9#&%&48! #@! 45%!
EXHUMATION MENTIONED ÃRECOGNITION FOR WHY THEY DIEDÄ WHILE THEY WERE TRYING TO


























WHICH 2EPUBLICAN MEMORY HAS BEEN CONTAINED FIRST DURING &RANCOÁS REPRESSION OF
2EPUBLICANPUBLICMEMORYBETWEENANDANDLATERBYTHEÀPACTOF FORGETTINGÁ
,&84-22%0!6,45!45%!17&%84?!U-6!#@!X`HH!45-4!C-&,85%0!45%!7%7#+?!4#!45%!;,#2%&/%!#*4!#@!
45%! 9#2,4,/-2! +%-27<! 18! 6,45! 7-&?! #45%+! %7-&/,9-4#+?! 7#;%7%&48(! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4! 85,@48! 45%! C#*&0-+,%8! #@! 45%! 9*C2,/! -&0! 9+,;-4%! 895%+%<! [#6%;%+(! 4#!
*&0%+84-&0! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8(! 6%! &%%0! 4#! A&#6! 65-4! A,&0! #@!
-/A&#62%0:%7%&4!45%?!-,7!@#+!-&0!#C4-,&O!-/A&#62%0:%7%&4!@+#7!65#7(!4#!65#7(!@#+!
65-4(! -&0! 4#! 65-4! %34%&4p! B&0%%0(! 45%+%! -+%! 0,@@%+%&4! ,&4%+9+%4-4,#&8! #@! 45%! 9*C2,/!
895%+%(! 0%9%&0,&:! #&! 45%! 5,84#+,/-2! -&0! 9#2,4,/-2! /#&4%34<! =5,2%! ,&! %;%+?0-?!
/#&;%+8-4,#&8! 7-A,&:! 8#7%45,&:! 9*C2,/! /-&! >*84! 7%-&! 7-A,&:! ,4! ;,8,C2%(! #9%&(! #+!




45%!9*C2,/! -:%&0-! +%]*,+%8!7#+%! 45-&! >*84!7-A,&:! ,4! ;,8,C2%<! "#!65-4! %34%&4!0#%8! 45%!
%35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 8*//%%0! ,&! 85,@4,&:! $%9*C2,/-&! 7%7#+?! @+#7! -&! ,88*%!
/#&8,0%+%0! 9+,;-4%! -&0! @-7,2,-2! 4#! -&! ,88*%! /#&8,0%+%0! -! /#22%/4,;%! +%89#&8,C,2,4?! #@!
P9-&,85!8#/,%4?p!














C?! 45%! 84-4%<! N*4! -99-+%&42?(! %39#8,&:! 45%! :+-;%! #@! J+,-+-&I-!6-8! #&2?! 45%! @,+84! 84%9<!
"5+#*:5! 45%! ?%-+8(! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4! 5-8! %39%&0%0! -! 2#4! #@! %@@#+4! 4#! 8%%A!
-/A&#62%0:%7%&4! ,&! 45%! 8%&8%! #@! 7-A,&:! 45%! 8*@@%+,&:! #@! 45%! 0%@%-4%0! -&! ,88*%! #@!
/#22%/4,;%!,&4%+%84!-&0!+%89#&8,C,2,4?<E`E!"5%?!92-/%0!45%!7-88!:+-;%!,88*%!#&!45%!9*C2,/!




%35*7-4,#&8! -+%! 4+?,&:! 4#! -/5,%;%(! 6%! &%%0! 4#! A&#6! 45%! A,&0! #@! 9*C2,/!
-/A&#62%0:%7%&4! 4#!65,/5! 45%?!-89,+%O! /,;,2! 8#/,%4?(!&#&b:#;%+&7%&4-2!#+:-&,I-4,#&8!
8*/5! -8! -88#/,-4,#&8(! 45%! 84-4%p! .#+%#;%+(! -/A&#62%0:7%&4! /-&! C%! #C4-,&%0! @+#7!
ÀPUBLICÁENTITIESORINSTITUTIONSATTHETHREELEVEL8!d7,/+#(!7%8#(!-&0!7-/+#e!#@!-&-2?8,8!,&!
45,8!84*0?O!45%!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!2%;%2<!









"#! 8,4*-4%! -&0! ,&4%+9+%4! 45%! A,&0! #@! -/A&#62%0:%7%&4! @#+!65,/5! 45%! %35*7-4,#&8!
84+,;%(! B! *8%! 45%! @+-7%6#+A! #@! Z#5&! "#+9%?<E`F! 1/A&#62%0:%7%&4(! >*84! -8! #@@,/,-2!
-9#2#:,%8! -&0! /#77%7#+-4,#&8(! ,8! #&%! #@! 45%! 7%-8*+%8! #@! +%9-+-4,#&! 45-4! "#+9%?!
9,/4*+%8!,&!-!C+#-0!@,%20!#@!+%9-+-4,#&!9#2,4,/8<!B&!45,8!@,%20!5%!8%%8!46#!9+,&/,9-2!4?9%8!#@!
+%9-+-4,#&<! [%! C-8%8! 45,8! 7-99,&:! #&! 45%! 0,@@%+%&/%! 45-4! .-57##0! .-70-&,! 0+-68!
C%46%%&!-!@#/*8!#&!9%+9%4+-4#+8!#+!C%&%@,/,-+,%8(!65,/5!@*%28!0%7-&08!@#+(!+%89%/4,;%2?(!
/+,7,&-2! >*84,/%!#+!8#/,-2! >*84,/%<!"#+9%?!45%+%@#+%!/#&;,&/,&:2?!0,@@%+%&4,-4%8!C%46%%&!











4ORPEY AS SYMBOLIC	 FOCUS ON ÃSPECIFIC ABUSES COMMITTED AGAINST INDIVIDUAL PERSONSÄ
ANDTARGETPERPETRATORSÃ!NTIbSYSTEMICÄREPARATIONSFOCUSONÃSYSTEMICABU8%8!2%-0,&:!
4#!:+#*9bBASEDINEQUALITIESINTHEPRESENTÄANDTARGETBENEFICIARIES7HETHERACERTAIN
/+,7%! ,8! 0%@,&%0! -8! 9*C2,/! #+! 9+,;-4%! d/#77,44%0! C?! 45%! 84-4%! #+! -! 9+,;-4%! -/4#+e! -&0!
WHETHER THE CONSEQUENCES ARE CONSIDERED AN ÃINTERNAL PROBLEMÄOR AFFE/4,&:! -! 2-+:%+!
/#22%/4,;%(! 0%4%+7,&%8! 45%! 4?9%! #@! +%9-+-4,#&<! P#(! ,&! 45,8! 8%/4,#&! B! -&-2?8%! ,&! 65,/5!
0,+%/4,#&8! /2-,78! @#+! +%9-+-4,#&! -&0! -/A&#62%0:%7%&4! C?! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4!





1$.[! ;#2*&4%%+8! 84-4%! -8! 45%,+!7#4,;-4,#&! 45-4(! 65,2%! 45%?! 5-;%! &#4! ?%4! @#*&0! 45%,+!
OWNGRANDFATHERTHEYWANTTOHELPFINDINGÃOTHERPEOPLEÁSGRANDFATHERSÄE`Y!P,2;-!-&0!




"5,8! ,8! 65?(! @+#7! 45%! C%:,&&,&:(! 45%! 1$.[! 5-8! -,7%0! @#+! 84-4%! +%/#:&,4,#&! @#+! 45%!
+%2-4,;%8!#@!;,/4,78!#@!R+-&/#,87<!
"REAKING THE POLITICAL ÀCONSENSUSÁ OF  BY ASSERTING THAT THE MEMORY OF THE
0%@%-4%0!,8!-!/#22%/4,;%!+%89#&8,C,2,4?!9+#;%0!&#4!4#!C%!%-8?<!18!8-,0!,&!Q5-94%+!c(!,4!6-8!
8%%&! -8! ;%&:%@*2(! +%#9%&,&:! #20! 6#*&08! -&0! ;,#2-4,&:! 45%! 89,+,4! #@! 45%! 4+-&8,4,#&<!
-AKING2EPUBLICANMEMORYPUBLICWASIMMEDIATELYSEENASÀPOLITICIZINGÁTHE#IVIL7AR
!ND ALTHOUGH EQUATING ÀPUBLICÁ WITH ÀPOLITICALÁ IS A COMMON CONFUSIONE`a! %89%/,-22?! ,&!
45%!P9-&,85!9#84b4+-&8,4,#&!/#&4%34(!45%!9#2,4,/-2!%@@%/48!#@!8*/5!-!85,@4!,&!9*C2,/b9+,;-4%!
C#*&0-+,%8!-+%!,&0%%0!&#4!4#!C%!*&0%+%84,7-4%0<!
"5%! 7#;%7%&4! 84-+4%0! 4#! 9#,&4! 45%! 84-4%! 4#! ,48! +%89#&8,C,2,4,%8! 6,45! 0,@@%+%&4!
84+-4%:,%8<! "5%! 7#;%7%&4! HAS ÃPLAYED! Q,$&%.( 1*',-&.Ä FIFTH COLUMN	 IN DIFFERENT
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!








9#2,4,/-2! 9-+4,%8(E``! -*:7%&4%0! 45%! 9+%88*+%! #&! 45%! m-9-4%+#! :#;%+&7%&4(! -&0! :#4! -&!
,&4%+b7,&,84%+,-2!/#77,88,#&!#&!45%!:+#*&0!4#!,&;%84,:-4%!45%!8,4*-4,#&!#@!45%!;,/4,78!#@!
45%! Q,;,2! =-+! -&0! R+-&/#,87<! "5,8! :-;%! 6-?! 4#! 45%! U-6! #&! [,84#+,/! .%7#+?! 45-4(!
,&@#+7%0! C?! 45%! :2#C-22?! %7%+:%&4! À4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! /*24*+%(Á! %34%&0%0! 45%!
+%/#:&,4,#&!#@!;,/4,78!#@! 45%!Q,;,2!=-+! 4#!-22! ;,/4,78!#@!5*7-&b+,:548!-C*8%8<!"5%! 2-6!
84,9*2-4%0!45-4!45%!84-4%!5-0!4#!@-/,2,4-4%!45%!%35*7-4,#&8<cWW!
"5%! 2-6! 0,8-99#,&4%0! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! 5#6%;%+(!7-,&2?! C%/-*8%! ,4! 0,0! &#4!








-+%-8! -8! 6%22(! 45%! 2-6! 2%-;%8! 45%! ,&,4,-4,;%! 4#! 45%! +%2-4,;%8<! R#+! ,&84-&/%(! 2-&0#6&%+8!
/-&&#4! C%! @#+/%0! 4#! -22#6! -&! %35*7-4,#&! #&! 45%,+! 2-&0D! -&0! +%2-4,;%8! #@! ;,/4,78! #@!
7,2,4-+?!4+,C*&-28!-&0!/#*&/,28!#@!6-+(!+%89#&8,C2%!@#+!%3%/*4,#&8!*&4,2!X`HY(!5-;%!4#!:#!
4#! /#*+4! @#+! +%5-C,2,4-4,#&! C%/-*8%! 45%! 2-6! 0#%8! &#4! 9+#;,0%! -&! -&&*27%&4! #@! 45%!
>*0:%7%&48<!
P#7%!8*99#+4%+8!#@!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!45%+%@#+%!-+:*%!45-4!45%!2-6!+%4*+&%0!4#!
45%! 9+,;-4%! 84-4*8! #@! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! ;,/4,78! #@! R+-&/#,87<! "5%! 0,+%/4#+! #@! 45%!
7%7#+?! 9+#:+-7! #@! 45%! +%:,#&-2! :#;%+&7%&4! #@! 1&0-2*8,-! %392,/,42?! /#&0%7&%0! 45%!
9+,;-4,8-4,#&!#@!7%7#+?!6,45!45%!@#22#6,&:!6#+08O!
45%!+%/#;%+?!#@!5,84#+,/!7%7#+?! >É@! ,8!&#!2#&:%+!45%!-"#.(>"(1.-$''.! d87-22!4-C2%!
6,45!C+-I,%+!,&!P9-&,85!5#*8%5#208e!-&0!45%!5,84#+?!#@!?#*+!:+-&0@-45%+!#+!*&/2%<!
B4!,8!-!9+#C2%7!#@!8#/,%4?(!-!0*4?!#@!0%7#/+-/?<!C(&*#*%!*#(3.(&*(#0'*(&*#(=.#%.("'(.-*!@(
Q,"!"-*#( S,#%$1$.! d6%! &#! 2#&:%+! &%%0! 2#;%(! 6%! 6-&4! >*84,/%e<! "5%! 2-6! #@! EWWH!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




7*'$%$1.'( .&>( 9*1$.'( 91$"&1"( kXH! dEWWaeO! XFY<! ZOS !NTONIO -ORENO Ã,A MEMORIA DEFRAUDADA .OTAS SOBRE EL
DENOMINADO PROYECTO DE LEY DE MEMORIAÄ (ISPANIA .OV-! k! dEWWkeO! 8<9<D! (UMPHREY Ã,AW -EMORY AND
!MNESTYÄ!






.-&?!-/4#+8! ,&! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4(! ,&/2*0,&:!%39%+4b9+-/4,4,#&%+8!-&0!;,/4,78(!
CONSIDERITWRONGTHATÃPRIVATEFORUMSÄHAVETOORGANIZETHEEXHUMATIONS!CCORDINGTO
2%:-2!%39%+4!Z#8'!.-+h-!P-*/-(!@#+!,&84-&/%(!45%!EWWH!2-6!,8!/#&/%,;%0!-8!-!+%89#&8%!4#!-!
ÃLEGITIMATE REQUESTÄ AN ÃADMINISTRATIVEÄ SERVICE FOR INDIVIDUALS RATHER THAN A
PROTECTIONOFAÃFUNDAMENTALRIGHTÄ)TTREATSEXHUMATIONSLIKEANYOTHERARCHAEOLOGICAL
%3/-;-4,#&<cWF! "HEY PLEAD FOR THE RECOGNITION OF THE ÃRIGHT TO KNOWÄ AS AN ISSUE OF
ÃPUBLICINTERESTÄRATHERTHANAÃPRIVATERIGHTÄANDASAÃDUTYOFTHESTATEÄcWY!R#+#!:#%8!
ASFARASTOCALLTHELEGISLATIONALAWOFÃ:,&%*(4$&.'ÄcWk!!
)N THIS ÀOUTSOURCINGMODELÁ ONE COULD! -+:*%! 45-4!6,45! 45%,+! >*0,/,-2(! 8/,%&4,@,/(! -&0!
9+#/%0*+-2! /5-+-/4%+(! 45%! %35*7-4,#&8! 9+#;,0%! -! 7%/5-&,87! #@! +%9-+-4,#&! -&0!
-/A&#62%0:%7%&4! 45-4! 8*C84,4*4%8! @#+! #@@,/,-2! +%/#:&,4,#&! C?! 84-4%b89#&8#+%0!
7%/5-&,878! 8*/5! -8! 4+,-28! -&0! 4+*45! /#77,88,#&8<! 18! Z#&-5! $*C,&! -28#! +%7-+A8(! 45%!
NEXTBESTOPTIONÃRESEMBLINGTHEAUTHORITATIVEDECREETHATPRECEDESTHEJUDGEÁSGAVELÄ
IS INDEED ÃTHE SCIENTIFIC EXPERT ADDRESSES THE CAMERAÄcWH! [#6%;%+(! -8! @#+%&8,/! 0#/4#+!
R+-&/,8/#! _43%C%++h-! 84-4%8(! @#+%&8,/! 8/,%&4,848! 2-/A! 45%! -*45#+,4?! 4#! 7-A%! 45%! 4+*458!
THEY GATHER ÃOFFICIALÄcWa! [%! /#&8,0%+8! 9*C2,/! -&0! ,&84,4*4,#&-2! +%/#:&,4,#&! ;%+?!
,79#+4-&4(! C*4! 45,8! 2,%8! C%?#&0! 45%! +#2%! #@! @#+%&8,/! %39%+48<! "5%?! &#+7-22?! #&2?!
ÃPROVIDEINFORMATIONÄÃ%!*T*#!PIECES	OFTRUTHÄANDÃPROPOSALSÄFORIDENTIFICATIONAND
CAUSES OF DEATH )N FACT ALTHOUGH %TXEBERR A ACCUSES HISTORIANS OF CLAIMING ÃABSOLUTE
TRUTHÄHISDISCIPLINEISMUCHCLOSERTOTHEREVISIONISTCHARACTEROFHISTORIOGRAPHYTHAN





Xk(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! Xa(! EWXF(! 5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G%84-7#8b9%+0,%&0#b
C-4-22-b7%7#+,-G<!
cWF! Z#8'! .-+h-! P-*/-(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(! f&,;%+8,0-0! Q-+2#8! BBB(!
.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
cWY!_43%C%++h-(! 2%/4*+%(!.-0+,0D!U*,8!)-+-&>#(!:%&%+-2!0,+%/4#+!#@!.%7#+,-!L%7#/+g4,/-! ,&!1&0-2*8,-(!/,4%0! ,&!











#@@,/,-2! ,&84,4*4,#&! 8*/5! -8! -! >*0:%! ,&! /#*+4(! -+/5,;%0! -&0! 7-0%! 9*C2,/! C?! -! /%&4+-2!
,&84,4*4,#&<!^45%+!-&45+#9#2#:,848!-8!6%22!5-;%!85#6&!+%2*/4-&/%!4#!4-A%!+%89#&8,C,2,4?!
FOR SIGNINGA FORENSIC REPORT BECAUSE ÀVALIDATINGÁ THE ÀTRUTHSÁ IN THE REPORTS ISBEYOND
45%!7-&0-4%!#@!45%!@#+%&8,/!%39%+4!-&0!,8!&#+7-22?!0#&%!,&!/#*+4<cXW!
"5,8!0#%8!&#4!7%-&!45-4!-//#+0,&:!4#!1+-&I-0,!-&0!1$.[!45%!84-4%!&%%08!4#!1.!!3(*,%!












4#!6#+A,&:! -8! %39%+48! 6,45! -! :+%-4! 0%:+%%! #@! ,&0%9%&0%&/%! @+#7! 45%! 84-4%<! 18! Z#&-5!
$*C,&! 9#,&4%0! #*4(! -&0! 6-8! /#&@,+7%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&! -4! Q5,22T&(! ,&! 45#8%! /-8%8!
65%+%!45%!84-4%!5-8!,&4%+@%+%0!¾!6,45!9+#4#/#28(!84-4%!2-C#+-4#+?!4%-78(!;,8,48!C?!>*0:%8(!
-&0! 45%! 2,A%! ¾45%! 9+#/%88! 6-8! 0+-7-4,/-22?! 82#6%0! #+! %3/2*0%0! +%2-4,;%8! @+#7! 45%!
9+#/%88<cXE!"5%! 2-44%+!5-99%&%0!+%/%&42?! ,&!1&0-2*8,-(!65%+%! 45%!+%:,#&-2!:#;%+&7%&4!







cXW! R#+! ,&84-&/%! Z#8'! U*,8! J+,%4#(! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%"#(! -*0,#b+%/#+0,&:(! f&,;%+8,0-0!
Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
cXX! _43%C%++h-(! 2%/4*+%(! .-0+,0D! J#&@%++-0-D! ]*%84,#&b-&0b-&86%+! 8%88,#&! -"#.( .+"&%"#(! -*0,#b+%/#+0,&:(!
f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXWD!/#&;%+8-4,#&(!@,%20&#4%8(!U-!.-I#++-(!.-?!Y(!EWXX<!
cXE!2UBINÃ!GAINSTTHE3TATEÄ¾Xa<!_43%C%++h-!-28#!:-;%!-&!%3-792%!#@!-&!%35*7-4,#&!65%+%!45%!84-4%!4##A!
+%89#&8,C,2,4?!#;%+!#&%!;,/4,7(!65,/5!82#6%0!45%! ,&;%84,:-4,#&!#@! 45-4!;,/4,7!0#6&!/#79-+%0!4#! 45%!#45%+8O!
,&4%+;,%6(!M-20%&#/%0-<!!
cXc!-AR A 3ERRANO Ã,A *UNTA DECIDE EXHUMAR LA FOSA DE RONDA SIN CONTAR CON LOS FAMILIARESÄ .&>.',1"#M"#(!
^/4#C%+! XF(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! X`(! EWXF(! 5449OGG666<-&0-2*/%80,-+,#<%8G/,*0-0-&38G/#7,%&I-&b2#8b
4+-7,4%8b0%b%35*7-/,#&b0%b2-b@#8-b0%b+#&0-b8,&b9+%;,#b-;,8#b-b8*8b@-7,2,-+%8G<!
cXF! 1C#*4! 45,8! :+#6,&:! 4%&8,#&! C%46%%&! 5*7-&,4-+,-&! &%%08! #@! @-7,2,%8! #@! 45%!7,88,&:! -&0! 45%! %;,0%&4,-+?!
&%%08! #@! /+,7,&-2! 4+,C*&-28(! 8%%!%RIC 3TOVER AND 2ACHEL 3HIGEKANE Ã%XHUMATION OF-ASS 'RAVES "ALANCING
!
!EXk!
65,/5! 45%! 1$.[! #948! @#+! :,;,&:! 45%! +%2-4,;%8! 45%,+! 2#&:b-6-,4%0! +%9-+-4,#&(! 6,45! #+!
6,45#*4!-!>*0,/,-2!@+-7%6#+A<!
4HE CONSTANT DISAPPOINTMENT IN THE ÃUPHILL STRUGGLE AGAINST!OFFICIALDOMÄcXY! 2%0! 45%!
7%7#+?! 7#;%7%&4! +%8#+4! 4#! #45%+! 84+-4%:,%8! 4#! -99%-2! 4#! 45%! 84-4%<! L*+,&:! 45%!
%35*7-4,#&! 6#+A! ,48%2@(! 45%?! 4+?! 4#! ,792,/-4%! 45%! 84-4%! ,&! 45%! 65#2%! 9+#/%88<! "5%!
%35*7-4,#&! 4%-78! -26-?8! 0%&#*&/%! 45%! @,&0,&:! #@! 5*7-&! +%7-,&8! 6,45! 8,:&8! #@! -!
;,#2%&4!0%-45! 4#! 45%! 2#/-2!-*45#+,4,%8!-&0!9#,&4! 45%! 2#/-2! >*0:%! 4#!5,8! +%89#&8,C,2,4?! 4#!
,&;%84,:-4%! 45%! 8,4%<! B&! 45%! /-8%8! ,&! 45,8! 84*0?(! 2#/-2! 84-4%! +%9+%8%&4-4,;%8(! %89%/,-22?!
7-?#+8(!6%+%!84+#&:2?!%&/#*+-:%0!4#!-44%&0!-&0!#9%&!45%!+%C*+,-2!/%+%7#&?(!-&0!9-?!
@#+!45%!/#22%/4,;%!4#7C<!1//#+0,&:!4#!_43%C%++h-(!7-&?!C2-7%!45%!:#;%+&7%&4!-&0!45%!
2,7,48! #@! 45%! 7%7#+?! 2-6(! 65,2%! 45%?! /#*20! %-8,2?! /#&4+,C*4%! 45%78%2;%8! 4#! 45%!
-/A&#62%0:%7%&4! #@! 45%! ;,/4,78<! B&! 45%! /-8%! #@! 45%! 2#/-2,I-4,#&! #@! C#0,%8! #@! @#+7%+!
7-?#+8! #+! 7*&,/,9-2! /#*&/,22#+8(! @#+! ,&84-&/%(! _43%C%++h-! %39%/48! 45%! 65#2%! 4#6&!
/#*&/,2(!-&0!%89%/,-22?!45%!7-?#+(!4#!9-?!45%,+!+%89%/48!4#!45%,+!9+%0%/%88#+8<cXk!
"5%! 7#84! ,79#+4-&4! 84+-4%:?! @#+! :%44,&:! 45%! P9-&,85! 84-4%! ,&;#2;%0! 5-8! C%%&! 45%!
%792#?7%&4! OF THE INTERNATIONAL ÀTRANSITIONAL JUSTICE CULTUREÁ! 45-4! 5-0! 4-A%&! +##4! ,&!
P9-,&! 6,45! 45%! 2%:-2! -/4,;,87! #@! Z*0:%! K-+IT&! -:-,&84! J,&#/5%4<! N?! *8,&:! 45%! 5*7-&!
RIGHTS CORPUS DEVELOPED AROUND THE CONCEPT OF ÀENFORCED DISAPPEARANCEÁ AND THE
9+,&/,92%! #@! *&,;%+8-2! >*+,80,/4,#&<! "5+#*:5! 45%! f)! =#+A,&:! K+#*9! #&! _&@#+/%0! #+!




,&;#2;%0! 7#+%! 45-&! XWW(WWW! ;,/4,78! -&0! 65,/5! @#+! 45%! @,+84! 4,7%! >*0,/,-22?! #+0%+%0!
%35*7-4,#&8<!1245#*:5!45%!/-8%!6-8!/2#8%0!-&0!K-+IT&!6-8!+%7#;%0!@+#7!45%!>*0,/,-+?(!
45%!65#2%! /#&4+#;%+8?! /-*8%0! -! C+%-A45+#*:5! ,&!9*44,&:! 45%!;,/4,78!#@! R+-&/#,87!#&!
THEPUBLICAGENDA4HEÃSHAMEÄFORWHATHAPPENEDTO'ARZ¥NMOBILIZEDALOTOFSUPPORT
-&0!8#2,0-+,4?!,&!-&0!#*48,0%!P9-,&<cXH!"5%!7%7#+?!7#;%7%&4!5-0!&%;%+!C%%&!8#!;,8,C2?!
ACTIVE INCONVENTIONAL ANDSOCIALMEDIAANDSOMEVICTIMÁS RELATIVESWENT TO TESTIFY IN
/#*+4<!"5%!-*45#+,4?!#@!Z*0:%!K-+IT&!8%+;%0!-8!A,&0!#@!:*-+0,-&!-&:%2!45-4(!-//#+0,&:!4#!
P,2;-(! 4##A! -6-?! @%-+! @#+! 7-&?! ;,/4,78! -&0! @#84%+%0! -! /#22%/TIVE VICTIMÁS
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,EGAL AND (UMANITARIAN .EEDSÄ IN )3( G"$+/=*!@( )3( R&"-3B( `,#%$1"( .&>( ;*--,&$%3( $&( %/"( C4%"!-.%/( *4( ).##(
C%!*1$%3(!%0<!_+,/!P4#;%+!-&0![-+;%?!.<!=%,&84%,&!dQ-7C+,0:%O!Q-7C+,0:%!f&,;%+8,4?!J+%88(!EWWYe(!aY<!
cXY! [%2%&! K+-5-7(! +%;,%6! #@! &RANCOÁS #RYPT 3PANISH #ULTURE AND -EMORY SINCE  C?! Z%+%7?! "+%:2#6&(! F/"(









CALLED THE Ã!RGENTINIZATIONÄ OF 3PAINcEW! -&0! ,&0%%0(! 6,45! 45%! 5%29! #@! 1+:%&4,&%-&!
2-6?%+8!9+%;,#*82?!6#+A,&:!#&!-!/-8%!#@!*&,;%+8-2!>*+,80,/4,#&!,&!P9-,&!-:-,&84!-!@#+7%+!
1+:%&4,&%-&! S,&%.! #@@,/%+(! ;,/4,78! #@! R+-&/OISM TOOK THE ÃWAY BACKÄcEX! -&0! 5-;%! &#6!
8*//%88@*22?! #9%&%0! -! /-8%! -:-,&84! @#+7%+! R+-&/#,84! #@@,/,-28! ,&! 1+:%&4,&-<cEE! B&! 45%!
1+:%&4,&%-&! 5*7-&b+,:548! @+-7%6#+A(! 45%! P9-&,85! 0,8-99%-+%0! -+%! &#4! -! 7-44%+! #@!
ÃSOLIDARITYÄ BUT A MATTER OF THE STATE THAT IS ÃCOMPLICITÄ IF IT DOES NOT TAKE UP
+%89#&8,C,2,4?! @#+! 45%! 2%:-2! ,&;%84,:-4,#&8<cEc! "5%! ,79#+4-&/%! #@! >*0,/,-2! 4+*45! @#+! 45%!





BECAUSE THEY SAID ÀTHEYMUST HAVE DONE SOMETHINGÁ /NLY A JUDGE CAN TAKE AWAY THAT
STAINÄcEF!
7ITH OR WITHOUT THE STATE ÃGOVERN WHO MIGHT GOVERNÄcEY! 45%! %35*7-4,#&!
-88#/,-4,#&8!4+?!4#!/#&4+,C*4%!,&!45%,+!#6&!6-?!4#!45%!-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!;,/4,78!




4#! #&2?! @#/*8! #&! 45%! 84-4%! 65%&! -88%88,&:! 45%! ,79-/4! #@! 45%! %35*7-4,#&8! #&! 45%!









cEX!(ILDA &ARFANTE CITED IN.ATALIA *UNQUERA Ã*USTICIA A  KIL¥METROS DEL CRIMENÄ R'( 7.K#@( P%94%7C%+! `(!
EWXc(! -//%88%0! Z-&*-+?! XW(! EWXY(!
5449OGG9#2,4,/-<%29-,8</#7G9#2,4,/-GEWXcGW`GW`G-/4*-2,0-0GXcHaHYaHkWsk`HH`k<5472<!
cEE!(UMPHREYÃ,AW-EMORYAND!MNESTYÄ!









9%#92%! @+#7! 45%! ;,22-:%! ,48%2@<! _43%C%++h-! 45,&A8! 45-4! 45%! @-/4! 45-4! 45%! @-7,2,%8! -+%!
ÃACCOMPANIEDÄONREBURIALSBYTHEIRNEIGHBOURSANDTHATEVENRIGHTb6,&:!9%#92%!/#7%!
TOACKNOWLEDGETHEIRSUFFERINGANDTHEIRÃMERITFORHAVINGPULLEDTHROUGHÄISPERHAPS
7#+%! ,79#+4-&4! @#+! 45%! @-7,2,%8! 45-&! 45%! 0%/2-+-4,#&! #@! +%/#:&,4,#&! 45%?! /-&! #C4-,&!




)N THEIR CONSTANT SEARCH FORRESOURCES THEVICTIMÁS RELATIVESANDASSOCIATIONSCOUNT
#&!45%,+!#6&!-$'$",4HE!2-(VOLUNTEERSCOVEROFTHEORGANIZATIONÁSWO+A(!-&0!,48!
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4%/5&,]*%8! 4#! 4+-&82-4%! 45%,+! @,&0,&:8! 4#! 45%! 9*C2,/D! -&0! 45%! 4%-78! /#&&%/4! 45%! 2#/-2!
+%-2,4?!#@! 45%!7-88!:+-;%8!6,45! ,&4%+&-4,#&-2!7%7#+?!9+-/4,/%8<!"5%+%@#+%! B!0,8/*88%0!




65%+%!9%#92%! /-&! 85-+%!A&#62%0:%!-&0! +%8#*+/%8(! -!92-/%!65%+%!&%6!9#88,C,2,4,%8! @#+!
/,;,/!%&:-:%7%&4!-+%!/+%-4%0<!B!0%8/+,C%0!5#6!45%!@#+%&8,/!,&;%84,:-4,#&8!-+%!#&2?!-!9-+4!
#@!45%!6#+A!45-4!5-99%&8!,&!45%!0,8/*+8,;%!89-/%!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!#9%&8!*9!
-+#*&0! 45%! :+-;%8(! 45-4! 45%! ,79-/4! #@! 45%!7%7#+?! 9+-/4,/%! #@! %35*7-4,#&8! ,&! P9-,&!
0%9%&08!#&! 45%!0?&-7,/8! #@! 45%!7%7#+?!&%46#+A(! -&0! 45-4!7-4%+,-2! +%7-,&8! 8*/5!-8!






/#&8,0%+%0! -! /#22%/4,;%! +%89#&8,C,2,4?(! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,8! 2,7,4%0! C?! 45%!
9#2,4,/-2! 6,22! #@! 45%! P9-&,85! 9#2,4,/-2! 2%-0%+8! ,&! C#45! 45%! 8#/,-2,84! -&0! /#&8%+;-4,;%!
:#;%+&7%&48!#@!45%!2-84!0%/-0%<!R#+!2-/A!#@!#@@,/,-2!/##+0,&-4,#&(!45%!-/A&#62%0:%7%&4!
OF THE VICTIMS OF &RANCOISM GOES IN VERY DIFFERENT DIRECTIONS 4HE À,AW OF (ISTORIC
-EMORYÁDIDONLYCONFIRM2EPUBLICANMEMORYASAFAMILIALMATTERBYÀOUTSOURCINGÁTHE
%35*7-4,#&8!4#!45%!+%2-4,;%8!-&0!45%,+!-88#/,-4,#&8<!B&!45%!8%-+/5!@#+!45%!7%7#+?!#@!45%!
0%@%-4%0! 4#! C%/#7%!-! /#22%/4,;%(! 9*C2,/!7%7#+?(!)-+#4IA?! -&0!P7,45! +,:54@*22?! -+:*%!
THATÃTHEINSTITUTIONALFOSTERINGOFALTERNATIVESPACESÄFORTHEEMERGENCEOFMEMORIESIS
/+*/,-2(! -&0!65,2%! 45%! %35*7-4,#&8! 0%@,&,4%2?! @#84%+! 45#8%! 89-/%8(! 8#! @-+! 45%?! +%7-,&!
*&,&8,4*4,#&-2,I%0<!
"5%!>*0,/,-2!/5-+-/4%+!#@!45%!%35*7-4,#&8(!45%!+,4*-2!-89%/48!#@!45%!+%C*+,-2(!-&0!45%!
,&;#2;%7%&4!#@! 45%! 2#/-2! /#77*&,4?!-&0!+%2-4,;%8!7-A%! 45%!%35*7-4,#&8!-! 8*C84,4*4%!
7%/5-&,87! #@! -/A&#62%0:%7%&4<! "5%! %35*7-4,#&8! 4*+&! *&/#&@,+7%0! +*7#*+8! ,&4#!
@-/48!-*45#+,I%0!C?!8/,%&/%(! @+%%!45%!:+-;%8!@+#7!45%,+!/2-&0%84,&%!/5-+-/4%+(!-&0! :,;%!
45%!;,/4,78!+%/#:&,4,#&!#&!0,@@%+%&4!2%;%28(!C#45!8#/,-2!-&0!,&84,4*4,#&-2<!"5%!C#44#7b*9!
/5-+-/4%+! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 5-8! 45%! -0;-&4-:%! #@! C%,&:! -C2%! 4#! -0-94!6#+A! 4#! ;%+?!
89%/,@,/!&%%08(!C*4!-4!45%!8-7%!4,7%!,4!,8!-!8?794#7!#@!45%!#*48#*+/,&:!-&0!9+,;-4,I-4,#&!
OFMEMORYANDTHEGAPBETWEENAPARTOF3PAINÁSSOCIETYANDTHESTATE)NDEEDTHENEED
@#+! 84-4%! +%/#:&,4,#&! #@! 45%! ;,/4,78! ,8! &#4! -&86%+%0! C?! 45%! /,;,2b8#/,%4?b2%0!
EXHUMATIONS 4HE FORENSIC REPORTS LACK JUDICIAL BACKING TO ÀVALIDATEÁ THE INFO+7-4,#&!
!! EEY!
THEYDIGUPTHEACKNOWLEDGEMENTCOMESONLYFROMTHEÀWILLINGÁINTHESENSETHATLAND
#6&%+8! /-&&#4! C%! @#+/%0! 4#! -22#6! -&! %35*7-4,#&! #&! 45%,+! 2-&0! -&0! 9%+9%4+-4#+8! -&0!









@-+! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 5-8! &#4! C%%&! -C2%(! @+#7! C%2#6(! 4#! @*22?! 9,%+/%! 45%!
ÃCURTAIN! OF PRIVACYÄcFc! 6,45! 65,/5! $%9*C2,/-&! 7%7#+?! ,8! C%,&:! /#&4,&*#*82?!
8*99+%88%0<!R#+!45%!8-7%!+%-8#&(!45%!+%9-+-4,#&!#C4-,&%0!,8!2,7,4%0!4#!/#77%7#+-4,;%!




^&%! #@! 45%! 6%-A&%88%8! #@! 45,8! 7#;%7%&4! >É@! ,8! 45-4! 6%! 5-;%! C%%&! 2%88! 8#/,-2!
7#;%7%&4! #+! 8#/,#b9#2,4,/-2! 7#;%7%&4! 45-&! 6%! 85#*20! 5-;%<! N%/-*8%(! -7#&:!
#45%+!45,&:8(!45%!7-88!:+-;%8!-+%!45%!4,9!#@!45%!,/%C%+:<!K+-0*-22?(!#45%+!9+#/%88%8!
5-;%! 4#! /#7%! 4#! 45%! @#+%:+#*&0<! N%/-*8%(! %,45%+! 6%! -+%! -C2%! 4#! -+4,/*2-4%!
&%46#+A8(! 4#! /#&4,&*%! 45%! 9+#/%88(! 4#! /#22%/4! +%8#*+/%8! -&0! 7-,&4-,&!
,&0%9%&0%&/%(!%&/#*+-:%!0,8/#*+8%!4#!%7%+:%(!0#!9%0-:#:,/!6#+A!-&0!9+#>%/48!#@!
9#9*2-+,I-4,#&! -&0! 0,88%7,&-4,#&D! %,45%+! 45,8(! #+!6%!6,22! &#4! 0#! 9#2,4,/8(! -&0! C?!
&#4! 0#,&:! 9#2,4,/8! %-/5! #@! *8! 6,22! 84-?! ,8#2-4%0! ,&! #*+! 89%/,@,/! ,&0,;,0*-2! -&0!
@-7,2,-2!9+#/%88<cFF!
















/#22%/4,;%!7%7#+?! 45-4! 45,8! 84*0?!-&-2?8%8(!&-7%2?(! 45%!9#2,4,/8!#@! 4,7%!-4!92-?! ,&! 45%!
P9-&,85!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8<!L#!45%!%35*MATIONSRECONFIGURE3PAINÁSTIMELINEAND
,&!65-4!8%&8%p!"#!9*4!45%!/+,7%8!#@!R+-&/#,87!#&!45%!9*C2,/!-:%&0-(!#&%!#@!45%!C,::%84!
/5-22%&:%8! ,8! 45%! 9-88-:%! #@! 4,7%(! /#*92%0! 6,45! 45%! 84+#&:! ,0%-(! ,&84-22%0! C?! 45%!
TRANSITION THAT THE #IVIL 7AR HAS ÀPASSEDÁ 1&0! #&/%! 7-0%! 9*C2,/(! 45%! 92-/%! #@! 45%!
2EPUBLICANPASTON3PAINÁSTIMELINECANDIFFERFORDIFFERENTGROUPS/NTHEONEHANDTHE
-/A&#62%0:%7%&4!#@!45%!0%@%-4%0!:,;%8!6-?!@#+!45%!0%-0!,&!45%!7-88!:+-;%8!4#!C%/#7%!
REAL ANCESTORS FOR TODAYÁS GENERATIONS &OR! 8#7%(! 45%! +%C*+,-28! 5-;%! ,&0%%0! 4*+&%0!
85-7%! ,&4#! 9+,0%! -&0! 9*C2,/! -/4,#&(! -&0! #*4/-848! ,&4#! %3-792%8! @#+! 45%! 9+%8%&/%! -&0!
@*4*+%<! )-+#4IA?! -&0! P7,45(! @#+! ,&84-&/%(! 9#,&4! 4#! 45%! 9#4%&4,-2! #@! 9*C2,/!7%7#+?! 4#!
C%/#7%!45%!C-8,8!@#+!9#2,4,/-2!-:%&/?!,@!45%?!CECOMEÃPOINTSOFCONNECTIONÄTOSERVEASA
:*,0%!@#+!9+%8%&4!-&0!@*4*+%<!^&!45%!#45%+!5-&0(![%2%&!K+-5-7(!@#+!,&84-&/%(!5#9%8!45-4!
PUBLIC REMEMBRANCE AND RECOGNITION ÃPERMITS OR LIBERATES THE PROCESS OF PRIVATE
FORGETTINGÄORTHEÃNECESSARYLETTINGGOÄcFY!
P%/#&0(! 45%!0,@@%+%&/%!C%46%%&!45%!46#!4?9%8!#@!+%9-+-4,#&8!+%;%-28!-!0,@@%+%&/%! ,&!
65,/5! #@@%&8%8! -+%! 4-+:%4%0! C?! 7%7#+?! 7#;%7%&48O! /+,7%8! -:-,&84! ,&0,;,0*-28! #+!
/+,7%8! -:-,&84! /#22%/4,;%8<! "5,8!6,22! C%! #&%! #@! 45%! ,88*%8! -00+%88%0! ,&! 45%! /#&/2*0,&:!
Q5-94%+! 8,3(! 65,/5! 0,8/*88%8(! -7#&:84! #45%+! 45,&:8(! 5#6! ,&0,;,0*-2! #+! /#22%/4,;%!
+%9+%8%&4-4,#&!-&0!+%9+%8%&4-4,;%8!#@! 45%!;,/4,78! 2%-08!4#!0,@@%+%&4!+%9+%8%&4-4,#&8!#@!
45%! Q,;,2! =-+! 9-84! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4<! .?! -&-2?8,8! 8#! @-+!
7-A%8! ,4! /2%-+! 45-4! @#+!7-&?! #&2##A%+8(! 45%! %39#8%0!7-88! :+-;%8! :,;%! 8#7%! 8#+4! #@! -!
;,%6! #&! 45%! 9-84<! N*4! 65-4! A,&0! #@! 5,84#+?! 0#! 45%! %35*7-4,#&8! 4%22! *8(! 65-4! A,&0! #@!
5,84#+?!0#!45%?!7-A%!9*C2,/p!N%5,&0!45%!,7-:%8!-&0!,79+%88,#&8!#@!45%!+%7-,&8(!65-4!
+%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8! 45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! /#&84+*/4,&:p! 1! 5,84#+?! #@!
8*@@%+,&:!#+!84+*::2%(!#@!,&0,;,0*-28!#+!/#22%/4,;%8p!"5%!-&86%+8!4#!45%8%!]*%84,#&8!6,22!














/#&/%948! #@! 4,7%! 45-4! ,4! 0%92#?8<E! "#! -&86%+!7?! ,&,4,-2! ]*%84,#&8! -C#*4!65-4! A,&0! #@!
5,84#+?!/#7%8! @+#7! 45%!P9-&,85!:+-;%8(! B!6,22! -&-2?8%!65-4!A,&0!#@! 4,7%!/#&/%948! 45%!
%35*7-4,#&8! /#&84+*/4! 6,45! 45%,+! 9+-/4,/%8! -&0! 0,8/#*+8%8<! B&! 0#,&:! 8#(! B! 6,22! 9-?!
-44%&4,#&! 45%! 45+%%! 2%;%28! #@! -&-2?8,8! ,&! 45,8! 84*0?O! 2#/-2(! &-4,#&-2! -&0! :2#C-2<! B&! 45,8!
/5-94%+! B! %392,/,42?! 8,4*-4%! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! ,&! 45%! :2#C-2!
ÃTRANSITIONAL JUSTICE CULTUREÄc! ^@! /#*+8%(! 45%! &-4,#&-2! -&0! 2#/-2! 9-+4,/,9-&48! ,&! 45%!





K*,0-&/%! Q#77,44%%(! 65#7! B! 6-&4! 4#! 45-&A! @#+! 45,8! /#22-C#+-4,#&<! "5,8! /5-94%+! ,8! 45%! +%8*24! #@! 45%!
/#7C,&-4,#&!#@!7?!@,%206#+A!6,45!5,8!%39%+4,8%!,&!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-&0!95,2#8#95?!#@!5,84#+?!-&0!4,7%<!P%%!
N%+C%+! N%;%+&-:E AND ,ORE #OLAERT Ã(ISTORY FROM THE 'RAVE 0OLITICS OF 4IME IN 3PANISH -ASS 'RAVE
%XHUMATIONSÄ)"-*!3(9%,>$"#!H!dEWXFe<!
c!4ERMFROM3TEPHANIE'OLOBÃ%VOLUTIONOR2EVOLUTION4RANSITIONAL*USTICE#ULTURE!CROSS"ORDERSÄWORKING












B&! #+0%+! 4#! -88%88! 65%45%+! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! %&:%&0%+8! -! +*94*+%!
6,45!45%!7%7#+?!9#2,4,/8!9+%;-2%&4! ,&!P9-,&(! ,&!45,8! ,&4+#0*/4,#&!B!@,+84!C+,%@2?!0,8/*88!
THEÀREGIMEOFHISTORICITYÁINSTALLEDBYTHE3PANISHTRANSITION!
18!0%8/+,C%0!,&!45%!,&4+#0*/4,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&(!@#+!7-&?!YEARSTHEÀFORGETb-&0b
@#+:,;%bAPPROACHÁ OF THE 3PANISH TRANSITION TO DEMOCRACY ¾X`Hae(! C-8%0! #&!
-7&%84?! -&0! -! 8#bCALLED ÃPACT OF SILENCEÄ SERVED AS A MODEL FOR OTHER TRANSITIONS











$ECLARING ALL POLITICAL DIVISION BETWEEN THE ÀTWO 3PAINSÁ AS ÀPASSEDÁ SHOWS SIGNS OF
WHAT "ERBER "EVERNAGE CALLS ÃTEMPORAL MANICHEISMÄ AND ÃALLOCHRONISM OF THE
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
F! 3EE FOR INSTANCE 'REGORIO !LONSO AND$IEGO-URO Ã)NTRODUCTIONÄ INF/"( 7*'$%$1#( .&>()"-*!3( *4( ?"-*1!.%$1(
F!.&#$%$*&(!%0<!K+%:#+,#!12#&8#!-&0!L,%:#!.*+#!d)%6!\#+AO!$#*42%0:%(!EWXWe(!X¾ED!J-2#7-!1:*,2-+(!)"-*!3(.&>(
C-&"#$.B( F/"( E*'"( *4( %/"( 9:.&$#/( ;$6$'( <.!( $&( %/"( F!.&#$%$*&( %*( ?"-*1!.13! d)%6! \#+AO! N%+:5-5&! N##A8(! EWWEeD!
-ADELEINE$AVISÃ)S3PAIN2ECOVERINGITS-EMORYÄ2,-.&(E$+/%#(_,.!%"!'3!EH!dEWWYeO!akc¾akk<!
Y! *O ,ABANYI Ã-EMORY AND -ODERNITY IN $EMOCRATIC 3PAIN 4HE $IFFICULTY OF #OMING TO 4ERMS WITH THE
3PANISH#IVIL7ARÄ7*"%$1#(F*>.3(Ea!dEWWHeO!a`<!
k! [%2%&! K+-5-7(! +%;,%6! #@! &RANCOÁS #RYPT 3PANISH #ULTURE AND -EMORY SINCE  C?! Z%+%7?! "+%:2#6&(! F/"(










45%! P9-&,85! 0%7#/+-/?<! B4! ,8! 45%+%@#+%! %3-/42?! C%/-*8%! #@! 45%! 45+%-4%&,&:! 9#2,4,/8! #@!




,&/+%-8,&:2?! -8! %;,0%&/%! #@! 45%! 0?8@*&/4,#&! #@! 45%! 9#2,4,/8! #@! @#+:%44,&:! ,&84-22%0! ,&!
X`Ha<`!18!%392-,&%0!,&!45%!,&4+#0*/4,#&!#@!45,8!0,88%+4-4,#&(!-&-2?848!&#6!+%@%+!4#!P9-,&!
65%&!9+#7#4,&:!-&!-/4,;%!/#&@+#&4-4,#&!#@!45%!9-84!-8!45%!-99+#9+,-4%!9+#/%0*+%!4#!9*4!
,4! 4#!+%84<!"5,8! ,0%-!#@! 45%!&%%0!@#+!-/4,;%!/#&@+#&4-4,#&!#@! 45%!9-84!5-8(!+#*:52?!8,&/%!
45%!X`aW8(!C%/#7%!-!/#+%!9+%7,8%!#@!45%!6#+206,0%!@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%<!P/5#2-+8!
8*/5! -8! $*4,! "%,4%2! -&0! N%+C%+! N%;%+&-:%! 5-;%! -+:*%0! 45-4! 45,8! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
PREMISEDEPENDSONANDATTHESAMETIMEREACTSTOAPARTICULARÃNONbLINEARÄCONCEPTOF
4,7%!,&!65,/5!45%!9-84(!8#!4#!89%-A(!:%48!84*/A!,&!45%!9+%8%&4<XW!B!%2-C#+-4%!#&!45,8!45%8,8!
C?! 0%8/+,C,&:! 45,8! &#4,#&! #@! 4%79#+-2,4?(! d/#&8/,#*82?! #+! *&/#&8/,#*82?e! -0#94%0! C?!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,4,#&%+8! -&0! 45%#+,848(! -8! 4+-*7-b45%+-9?b/2#8*+%! 4,7%!
d5%&/%@#+45! ""Q! 4,7%e<! B4! 5-8! C%/#7%! /#77#&! 8%&8%! -7#&:! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
PRACTITIONERSTODESCRIBEVIOLENTPASTS INPSYCHOPATHOLOGICAL TERMSASÃTRAUMATICÄAND
45%+%@#+%! ,&! &%%0! #@! 45%+-9?! -&0(! %;%&4*-22?(! /2#8*+%<! B! 89%-A! -C#*4! 45,8! 45+%%@#20!




H! N%+C%+! "EVERNAGE Ã4HE 0AST IS %VIL%VIL IS 0AST /N 2ETROSPECTIVE 0OLITICS 0HILOSOPHY OF (ISTORY AND
4EMPORAL-ANICHAEISMÄ2$#%*!3(.&>(F/"*!3(df&9*C2,85%0!9-9%+(!@#+45/#7,&:e(!8<9<!
a! 4HESE AND OTHER ACCUSATIONS CAN BE FOUND IN &RANCISCO &ERRNDIZ Ã&OSAS COMUNES PAISAJES DEL TERRORÄ
E"6$#%.(>"(?$.'"1%*'*+K.(3(F!.>$1$*&"#(7*:,'.!"#!kF!dEWW`eO!aW<!
`! P/5#2-+8! 2,A%!.-0%2%,&%! $AVIS ARGUE THAT THE RUPTURE OF THE 3PANISH ÀPACT OF FORGETTINGÁ UNDERMINES THE
7#0%2!#@!45%!P9-&,85!/#&8%&8*8!C-8%0!4+-&8,4,#&(!-&0!+%;%-2SÃTHATASOCIETYCANNOTINDEFINITELYAVOIDCOMING





P%/#&0! ,&! #+0%+! 4#! 5,:52,:54! ,48! -7C,:*#*8! +%2-4,#&85,9! 4#! &#&2,&%-+! 4%79#+-2!
%39%+,%&/%8!¾!+%/#:&,I,&:!45%,+!%3,84%&/%!C*4!/#&8,0%+,&:!45%7!9-45#2#:,/-2<!B&!45%!""Q!
4,7%! @+-7%6#+A(! 45%! 4+-*7-4,/! 9-84! 0#%8! &#4! :#! -6-?! 6,45! 45%! 9-88,&:! #@! 4,7%! C*4!
,&%;,4-C2?!+%7-,&8!9+%8%&4! ,@!&#4!-/4,;%2?!-00+%88%0<!P,&/%!45,8!/#&4,&*,&:!9+%8%&/%!#@!
45%!9-84!,8!/#&8,0%+%0!9-45#2#:,/-2(!45%+-9?!,8!&%%0%0<!$%7%7C+-&/%!-&0!+%;%2-4,#&!#@!




B&! P9-,&(! 45%! 45%8,8! #@! ""Q! 4,7%(! -&0! %89%/,-22?! 45%! ,0%-! 45-4! 45%+-9?! &%%08! 4#! C%!
9+#;,0%0!4#!#C4-,&!/2#8*+%!-&0!9+%;%&4!45%!9-84!@+#7!+%4*+&,&:(!8%%78!-4!@,+84!8,:54!4#!
C%!/#&@,+7%0!C?!THERECENTRISEOFTHEMOVEMENTFORTHEÀRECOVERYOFHISTORICMEMORYÁ
4HE RECENT TURN IN 3PAINÁS MEMORY POLITICS HAS BEEN CALLED THE ÃMASS GRAVE
PHENOMENONÄXE! -&0! ,8! ,&0%%0! 89%-+5%-0%0! C?! %35*7-4,#&! #+:-&,I-4,#&8<! 1245#*:5! B!
8-,0!%-+2,%+!45-4!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!#+:-&,I%8!7-&?!-/4,;,4,%8!8*/5!-8!9+#4%848!-&0!
4+,C*4%8(! ,&! 45%! /#&4%34! #@! 45,8! /5-94%+(! ,4! ,8! ,79#+4-&4! 4#! &#4%! 45-4! ,4! ,8! %3-/42?! 45%!
9+-/4,/%! #@! 45%! %35*7-4,#&8! 45-4! 5-8! /#7%! 4#! @*&/4,#&! ¾! C#45! ,&! 9*C2,/! #9,&,#&! -&0!
-/-0%7,/!-&-2?8,8!¾!-8!-!8?7C#2!#@!""Q!4,7%<!B!-28#!+%/#:&,I%!8#7%!-89%/48!#@!""Q!4,7%!
,&! 45%! 0,8/#*+8%! #@! 45%! 1$.[(!65,/5! ,8(! 4#:%45%+!6,45! 1+-&I-0,(! 45%!7#84! ,&@2*%&4,-2!
%35*7-4,#&!:+#*9<!
1$.[! 7%7C%+8! -&0! 8?79-45,I,&:! ,&4%22%/4*-28! #@4%&! 9+%8%&4! 7-88! :+-;%8! ,&!
9-45#2#:,/-2! 4%+78! -8! 8,4%8! #@! 4+-*7-4,/! 7%7#+?<! _89,&#8-! .-%84+%(! @#+! ,&84-&/%(! -!
5,84#+,-&! ,&;#2;%0! ,&! 0,@@%+%&4! ,&,4,-4,;%8! #@! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4(! ,&4%+9+%48! 45%!
9+%8%&/%!#@!*&%3/-;-4%0!7-88!:+-;%8!-8!8?7C#2,I,&:!-!9-84!45-4!6-8!&#4!9+#9%+2?!0%-24!
WITHANDGOTÃSTUCKÄINT5%!9+%8%&4<Xc!!CCORDINGTOTHE!2-(3PAINÁSCAPTUREDMEMORY
CAN ONLY BE FREED BY A SECOND ÀMEMORIALÁ TRANSITION THAT NOW REALLY BREAKSWITH THE









XF!_7,2,#!3ILVAÃ,A TIERRAYANODUERMEÄ INW.(-"-*!$.(>"( '.( %$"!!.B(R8/,-.1$*&"#( >"(.#"#$&.>*#(:*!( '.( !":!"#$0&(
4!.&Q,$#%.@(EDS#LEMENTE"ERNADAND%LOY!LONSO-ADRID%DITORIAL4BAR	Ã,ATIERRAÄ!
XY! 12%>-&0+#! $#0+h:*%I! d1$.[! ;#2*&4%%+e(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! ;,0%#b+%/#+0,&:! C?! P-+-5! M-&-:4(!
Q5,22T&(! )#;%7C%+! c(! EWXXD! Z#8'! K*,22%+7#! R#*/%! d98?/5#2#:,848! 6,45#*4! C#+0%+8!.-0+,0! 6#+A,&:! 6,45! 45%!
1$.[e(!9*C2,/!2%/4*+%(!-*0,#b+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!
XF(! EWXW %MILIO 3ILVA CITED IN 6ICKY "OLA£OS ÃZ*%/%8! %! 5,84#+,-0#+%8! +%/2-7-&! %&! J#&@%++-0-! ]*%! 8%!
INVESTIGUEN LOS CR MENES DEL FRANQUISMOÄ EFVR(! ^/4#C%+! EF(! EWXW(! -//%88%0! Z*&%! Ea(! EWXE(!
!
!! EcX!




C%! 9-,&@*2(! 45%! 1$.[! C%2,%;%8! 45%! %35*7-4,#&8! %;%&4*-22?! 8%+;%! -8! /#22%/4,;%!
ÃTHERAPIESÄXa! R%+&g&0%I! 0%! .-4-(! -&! -&45+#9#2#:,84! 65#! 5-8! 6#+A%0! ,&! 8%;%+-2!
EXHUMATIONS ALSO DEFENDS THIS IDEA Ã0ART OF THE PAIN CONTAINED IN THE MEMORY
:%&%+-4%0! C?! 4+-*7-! ,8! 8#7%5#6! %3#+/,8%0! 65%&(! 2,A%! -! 8A%2%4#&! ,&! -! :+-;%(! ,4! ,8!
UNEARTHED;É=!TRUELOGOTHERAPYTAKESPLACEÄX`!
"5,8! 45%+-9?! #@! 4+*45b+%;%-2,&:! *24,7-4%2?! 8%+;%8! /2#8*+%<! "5%! 2,&A! C%46%%&!
+%;%2-4,#&!-&0!/2#8*+%!,8!/2%-+2?!%39+%88%0!,&!45%!4,42%!#@!-!EWWa!17&%84?!B&4%+&-4,#&-2!




3PAIN ARGUES THAT THEMEMORYMOVEMENT ÃREOPENS OLDWOUNDSÄEW! 45%! 1$.[(! 4#! 45%!
/#&4+-+?(! /2-,78! 45-4! 45%! 9-84! 5-8! &#4! 9-88%0! ?%4<! 1+-&I-0,! @#+%&8,/! 0#/4#+! -&0!
#+:-&,I-4,#&! 9+%8,0%&4! R+-&/,8/#! _43%C%++h-! -8! 6%22! 84+%88%8! 45-4! 45%! 7%7#+?!
7#;EMENT IS NOT ABOUT ÃHISTORICAL FACTS OF THE PAST BUT ABOUT ISSUES OF THE PRESENTÄ
















DEL PASADO NO CONDUCE A NADAÄ R'( 7.K#@( P%94%7C%+! E(! EWWa(! -//%88%0! Z*&%! EH(! EWXE(!
5449OGG%29-,8</#7G%29-,8GEWWaGW`GWEG-/4*-2,0-0GXEEWcFcFEYsaYWEXY<5472D!P,2;-(!EWXXO!XF<!
EX! &RANCISCO %TXEBERR A CITED IN Ã"OLET N DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE #URSOS DE 6ERANO 506%(5 5DA






/2#8*+%! ,8! ,&5%+%&4! ,&! ,48! 9+-/4,/%! ,&! 65,/5! %-/5! 8,&:2%! %35*7-4,#&! ,8! @#22#6%0! C?! -!
+%C*+,-2<!
Y<X<c J#2,4,/8!#@!4,7%!
"ECAUSE 44# TIME IN 3PAIN IS PRESENTED AS NATURAL AND LOGICAL THE ÃPOLITICS OF TIMEÄ
/#&0*/4%0!C?!7%7#+?!-/4,;,848!,8!&#4!-26-?8!+%/#:&,I%0<!B!6,22!/#&4%&0(!5#6%;%+(!45-4!
C?!-/4,;%2?!/#&84+*/4,&:!-&0!0,88%7,&-4,&:! 45%!""Q!&#4,#&(! 45%!1$.[!0#%8!%&:-:%! ,&!
POLITICS OF TIME DEFINED BY PHILOSOPHER 0ETER /SBORNE AS ÃA POLITICS WHICH TAKES THE
4%79#+-2! 84+*/4*+%8!#@! 8#/,-2!9+-/4,/%8!-8! 45%! 89%/,@,/! #C>%/48!#@! ,48! 4+-&8@#+7-4,;%! d#+!
PRESERVATIVE	INTENTÄEc!P,&/%!-/-0%7,/8!6#+A,&:!#&!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!
8%20#7! ]*%84,#&! 45%! -22%:%02?! &-4*+-2! /5-+-/4%+! #@! 45%! 4%79#+-2! 8%]*%&/%! #@! 4+-*7-(!
45%+-9?(! -&0! /2#8*+%(! 45%?! 4%&0! 4#! 8#2%2?! 0,8/*88! 45%! 9-+4?! 9#2,4,/-2! 0,7%&8,#&8! #@!
%35*7-4,#&8!-&0!,:&#+%!45%8%!7#+%!,792,/,4!9#2,4,/-2!0,7%&8,#&8<!"5%8%!0,7%&8,#&8!-+%!
CRUCIALTOANSWERMYQUESTIONABOUTÀWHATKINDOFHISTORYÁTHEEXHUMATIONSGENERATE!
B&! 45,8! /5-94%+! B! 45%+%@#+%!6-&4! 4#! ]*%84,#&! 45%! -22%:%02?! &-4*+-2! -&0! 4%2%#2#:,/-2!
/5-+-/4%+! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 0,8/#*+8%! -&0! ""Q! 4,7%<! 1245#*:5! B! +%/#:&,I%! 45%!
98?/5#2#:,/-2!4+-*7-!45-4!/-&!C%!%39%+,%&/%0!C?!;,/4,78!#@!R+-&/#,87(!-&0!45%!-@@%/4,;%!
/2#8*+%!45-4!/-&!C%!#C4-,&%0!#&!45%!,&0,;,0*-2!-&0!@-7,2,-2! 2%;%2!-@4%+!%35*7-4,#&!-&0!
+%C*+,-2(! B!6,22! /#&0*/4! -! /+,4,/-2! -&-2?8,8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!0,8/#*+8%! -&0! ,48! ,0%-!
45-4!45%!+%/#:&,4,#&!#@!/#22%/4,;%!4+-*7-(!9+#;,8,#&!#@!45%+-9?(!-&0!84+,;,&:!@#+!/2#8*+%!
,8!45%!#&2?!9#88,C2%!#+!2%:,4,7-4%!6-?!#@!0%-2,&:!6,45!;,#2%&4!9-848<!B&!#+0%+!4#!0#!8#(!B!
6,22! @,+84! 0%7#&84+-4%! 45-4! 45%! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! ;,8,#&! #@! 4,7%(! @-+! @+#7! C%,&:!
%39%+,%&/%0! -8! &-4*+-2! #+! 2#:,/-2(! ,8! 8#7%4,7%8! /#&4%84%0(! &#4! #&2?! C?! 9%+8#&8!
8*99#+4,&:!9*C2,/!@#+:%44,&:!C*4!-28#!C?!:+#*98!8*99#+4,&:!+%7%7C+-&/%<!
1245#*:5! /#&4%84-4,#&8! #@!""Q! 4,7%! /-&!C%! @#*&0! 45+#*:5#*4! 45%! P9-&,85!7%7#+?!
7#;%7%&4(! ,&!45,8!/5-94%+!46#!89%/,@,/!/-8%8!6,22!C%!0,8/*88%0<!"5%!@,+84! ,8! 45%!/-8%!#@!
45%!+%2-4,;%8!#@!Z*-&!K-+/h-!d#&%!#@!45%!&,&%!;,/4,78!#@!R+-&/#,87!,&!45%!7-88!:+-;%!,&!
Q5,22T&e(! 65#! #99#8%! -&! 1$.[! %35*7-4,#&<! P%/#&0(! B! 0%8/+,C%! 5#6! 45%! -88#/,-4,#&!
ÃR%0%+-/,T&! _84-4-2! 0%! R#+#8! 9#+! 2-! .%7#+,-Ä HENCEFORTH Ã&OROÄ	 WHILE IT ALSO
EXHUMESMASS GRAVES DOESNOT SHARE THE!2-(ÁS THERAPEUTIC APPROACHEF! B&! 45%!&%34!













+%2-4,;%2?! &%6! 95%&#7%&#&! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -&0! ,48! &#4,#&! #@! ""Q! 4,7%! -+%!
0,88%7,&-4%0!#&!-!2#/-2!2%;%2<!B!C%2,%;%!45-4!45%!5%:%7#&?!#@!,&4%+&-4,#&-2!4+-&8,4,#&-2!
>*84,/%!0,8/#*RSE AND ITS IDEAS ABOUT TIME ANDON ÀPROPERÁWAYSOF REMEMBRANCE IS SO
84+#&:! 45-4! ,4! 5-8! C%/#7%! -! /#77#&! &#4,#&! 45-4! /-&! 5-+02?! C%! ]*%84,#&%0<! R-+! @+#7!
/+,4,/,I,&:!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!#+!@-;#*+,&:!#&%!#+:-&,I-4,#&!#;%+!-&#45%+(!45%!
-,7!#@!45,8!/5-94%+!,8!4#!85#6!45-4!45%!*8%!#@!8#7%!#@!45%8%!4%79#+-2!&#4,#&8!C?!2#/-2!
#+:-&,I-4,#&8! /-&! 5-;%! ,79#+4-&4(! -245#*:5! 8#7%4,7%8! *&,&4%&0%0(! 9#2,4,/-2!




@#+7! -! 45+%-4! @#+! 45%! 9#2,4,/-2! -89,+-4,#&8! #@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4! @#+! P9-,&! ,&! 45%!
2#&:%+!+*&<!
N?!84*0?,&:!45%!/#&&%/4,#&!C%46%%&!4,7%!#+!5,84#+,/,4?!-&0!0%-2,&:!6,45!45%!0%-0(!B!
FINALLYRETURN TOMY INITIALQUESTIONOF ÀWHATHISTORYCOMES FROMTHE3PANISHGRAVESÁ
.#+%!89%/,@,/-22?(!45,8!/5-94%+!/#&4+,C*4%8!4#!45%!0,8/*88,#&!,&!95,2#8#95?!#@!5,84#+?!#&!
45%! 2,&A!C%46%%&!5,84#+?!-&0!0%-45!-!0,8/*88,#&! 45-4!*&4,2! &#6!5-8!&#4!0,@@%+%&4,-4%0!
%&#*:5!C%46%%&!0,@@%+%&4!6-?8!#@!%39%+,%&/,&:!5,84#+?!-&0!89%/,@,/-22?!5,84#+,/-2!4,7%(!
-&0! 2-/A8! 8#*&0! %79,+,/-2! @#*&0-4,#&<! B&! 45,8! /5-94%+(! B! 6,22! %79,+,/-22?! 4%84! _6-!
$OMANSKAÁS INTERESTING THESIS THAT ÃHISTORY BEGINS IN THE GRAVEÄ &OR $OMANSKA THE
0,8/#*+8%!#@!0%-45!,8!-!5,84#+,/-2!0,8/#*+8%O!
B&0%%0!65%&!89%-A,&:!#@!45%!0%-0!C#0?(!6%!4#*/5!45%!;%+?!%88%&/%!#@!5,84#+,/-2!




-&0!0,8/#*+8%8!/-&! 2%-0! 4#!+-0,/-22?!0,@@%+%&4!;,8,#&8!#@! 4,7%(!5,84#+?(!-&0!7%7#+?<! B&!
45,8! /5-94%+! B! 45%+%@#+%! 5,:52,:54! 8#7%! #@! 45%! 0,@@%+%&/%8! C%46%%&! 45%!7-&?! 0,;%+8%!













18! 7%&4,#&%0! -C#;%(! %35*7-4,#&8! -+%! 8#7%4,7%8! /#&4%84%0<! R+-&/,8/#! R%++g&0,I!
8*77-+,I%0!8#7%!#@!45%!9#2%7,/8!8*++#*&0,&:!45%!P9-&,85!%35*7-4,#&8<![%!85#68!5#6!
8#7%! 7%7#+?! #+:-&,I-4,#&8(! @#+! ;-+,#*8! +%-8#&8(! 9+%@%+! 4#! 9+%8%+;%! 7-88! :+-;%8! -8!
%;,0%&/%!-&0!/#&8,0%+!5#++,@,/! ,7-:%8!#@!C#&%8!-!8,:&!#@!0,8+%89%/4! 4#6-+0!45%!0%-0<EH!
"5,8! /5-94%+(! 5#6%;%+(! 0#%8! &#4! /#&8,0%+! #99#8,4,#&! 4#! %35*7-4,#&8! ,&! :%&%+-2! C*4!
@#/*8%8!#&!#99#&%&48!#@!45%!&#4,#&!#@!4,7%!45-4!/#7%8!6,45!1$.[!%35*7-4,#&8<Ea!
Y<E<X "+-*7-!#+!*8%@*2!+%7,&0%+p!
B&! Q5,22T&(! B! /-7%! -/+#88! 45,8! A,&0! #@! /#&4%84-4,#&<! B&! EWW`(! 46#! 5,84#+,-&8! #@! Q5,22T&!
PUBLISHEDABOOKONTHENINELOCALMENKILLEDBY&RANCOISTMILITIAATTHEFIELDCALLEDÀTHE
#ONTADEROÁ IN E`! L*+,&:! 45%! 9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! C##A(! 45%! 5,84#+,-&8! 8*::%84%0!
%35*7,&:! 45%! ;,/4,78<! \%4! 45%! K-+/h-! @-7,2?! /#&4%84%0! 45%! %35*7-4,#&<! ^&%! #@! 45%!
:+-&00-*:54%+8!#@!45%!7*+0%+%0!Z*-&!K-+/h-!+%-0!-2#*0!-&!#9%&!2%44%+!0%8/+,C,&:!5#6!
HER FAMILY COMMEMORATES HER GRANDFATHER EVERY.OVEMBER  !LL 3AINTSÁ $AY	 AT THE









^;,%0#! d1R1RQe<! P%%! R+-&/,8/#! &ERRNDIZ Ã%XHUMACIONES Y POL TICAS DE LA MEMORIA EN LA %SPA£A
CONTEMPORNEAÄ2$#:.&$.(G*6.(	SP!LSOSEE&ERNNDEZDE-ATAÃ4HE2UPTUREOFTHE7ORLDÄ!
Ea!B&!45%!6#+A!#@!m#%!Q+#882-&0(!S#%&!1%+48!-&0!N%+C%+!N%;%+&-:%(!-&0!$%&85-6(!6%!@,&0!8,7,2-+!+%8,84-&/%8!4#!
4+-*7-!4,7%!¾!ANDESPECIALLY ITSNOTIONOFCLOSUREORÃEXORCISMÄOFTHEHAUNTINGPAST ¾! ,&!1+:%&4,&-(!P#*45!
!FRICA AND "ELGIUM 3EE :OE #ROSSLAND Ã6IOLENT SPACES CONFLICT OVER THE REAPPEARANCE OF !RGENTINAÁS
DISAPPEAREDÄ IN).%]!$"'( ;,'%,!"B( F/"( .!1/."*'*+3( *4( FJ"&%$"%/( ;"&%,!3( ;*&4'$1%@( %08<! Z#5&! P/5#@,%20(!=,22,-7!K<!
*OHNSON#OLLEEN-"ECK,ONDON.EW9ORK2OUTLEDGE	+OEN!ERTSAND"ERBER"EVERNAGEÃ(AUNTING
9-848O! 4,7%! -&0! 5,84#+,/,4?! -8! /#&84+*/4%0! C?! 45%! 1+:%&4,&%! ).>!"#( >"( 7'.T.( >"( ).3*( -&0! +-0,/-2! R2%7,85!
&-4,#&-2,848(!9*1$.'(2$#%*!3(cF!dEWW`eD!N%;%+&-:%(!F$-"(.&>(`,#%$1"@(kEb,AYLA2ENSHAWÃ-ISSINGBODIESNEARb-4b





+%:*2-+2?! ;,8,4%0! -&0! 5#848! -! ?%-+2?! /#77%7#+-4,#&! C?! 45%! 2#/-2! 8#/,-2,84! 9-+4?<! "5%!
:+-&00-*:54%+! %392-,&%0! 5#6! 5%+! @-45%+! C%2,%;%0! 45%! C#0,%8! 5-0! 4#! 84-?!65%+%! 45%?!
WEREASAÃTESTIMONYÄTOFUTUREGENERATIONScW!B&!-&!,&4%+;,%6(!5%+!@-45%+!,&0%%0!84-4%0!
45-4! +%BURYING THE VICTIMS IN THE CEMETERY ÃTOHIMWOULD EQUAL FORGETTINGÄcX!L*+,&:!
45%!9+%8%&4-4,#&!#@!45%!C##A(!5#6%;%+(!8#7%!@-7,2,%8!6%+%!,&!@-;#*+!#@!%35*7,&:<!"5%!
K-+/h-8!45%+%@#+%!:-;%!,&!-&0!-22#6%0!-&!%35*7-4,#&!+%]*%84!4#!C%!8%&4!4#!45%!1$.[<!
B&! ^/4#C%+! EWXX(! 45%! 1$.[! -++,;%0! ,&! Q5,22T&! -&0! 5%20! -! 4#6&! 7%%4,&:! C%@#+%!
84-+4,&:!4#!0,:<!14!45,8!7%%4,&:(!45%!K-+/h-!:+-&00-*:54%+8!-:-,&!4##A!45%!@2##+!d8%%!@,:<!
XXe 4HEY QUESTIONED THE EXHUMATIONÁS HEALING ASPECT EXPLAINING THAT THE PROCESS
LOOKED ÃVERY PAINFULÄ TO THEM AND THAT THEY PREFERRED NOT TO KNOW MORE THAN WAS
-2+%-0?! A&#6&! -C#*4! 45%! 7*+0%+%0<! .#+%#;%+(! 45%?! /#&8,0%+%0! 45%! 7#&*7%&4! -&0!
COMMEMORATIONSAPROPERWAYTOREMEMBERÃ4HISISNOTAMASSGRAVE)CONSIDERTHIS
SUFFICIENTLY REMEMBEREDÄ ONE OF! 45%! :+-&00-*:54%+8! 8-,0<! P5%! 4*+&%0! 4#! 5%+! @%22#6!
;,22-:%+8O!
L#!?#*! +%-22?! 45,&A!6%!6,22! :,;%! 45%7!-( :',#@(-&#45%+!/5-+-/4%+!#+!7#+%!0,:&,4?!
45-&!45%?!-2+%-0?!5-;%!C?!7#;,&:!45%7!4#!-&#45%+!92-/%p!!>É=!CCORDINGTOMEIF
6%!0,;,0%!45%7!#;%+!45%!/%7%4%+?(!45%?!6,22!C%!>*84!8#7%!#45%+!0%-0(!65,2%!4#!*8!
THEYARENOT JUST LIKEOTHERDEAD ;É=4HAT ISWHYTHEYAREBETTEROFWHERE THEY
-+%<cE!
"5-4! 8-7%! -@4%+&##&(! 45%! 1$.[! 84-+4%0! %3/-;-4,&:! 65,2%! 45%! K-+/h-! :+-&00-*:54%+8!




45-4! 45%! %3,84%&/%! #@! *&%3/-;-4%0! 7-88! :+-;%8! &%/%88-+,2?! ,792,%8! 45-4! 45%! 9-84! ,8!
4+-*7-4,/!-&0!5-8!&#4!C%%&!9+#9%+2?!0%-24!6,45<!B&0%%0(!-8!0%8/+,C%0!,&!F<c<Y<(!@-+!%-+2,%+!
THAN  VICTIMSÁ RELATIVES IN #HIL2T&! /#&84+*/4%0! -! '$",( >"( -]-*$!"! -4! 45%! 7-88!
:+-;%8,4%!-&0!#+:-&,I%0!/#77%7#+-4,#&!9+-/4,/%8!45%+%<!"5%!7*+0%+!6-8!6%22!A&#6&!
4#!45%!;,22-:%+8!C%/-*8%!#@!#+-2!4%84,7#&,%8(!-&0!C%/-*8%!,&!EWW`!,4!6-8!0%8/+,C%0!,&!45%!
C##A! #@! .-&8,22-! _8/*0%+#! -&0! .#&4%8! ^;,%0#<! 18! %392-,&%0! ,&! F<E<c<(! 65,2%! 9*C2,/!
/#77%7#+-4,#&!#@! 45%!Q,;,2!=-+!6-8!:%&%+-22?!+%9+%88%0!#+!0,8/#*+-:%0!C?! 2#/-2!-&0!















FINALLY REVEAL THE TRUTH HIDDEN BY &RANCOISM AND THE ÀPACT OF SILENCEÁ )N #HILL¥N THE
%35*7-4,#&!0,0! &#4! 9+#;,0%!7*/5!&%6!A&#62%0:%! -C#*4! 45%! 2#/-4,#&!#@! 45%! :+-;%!#+!
-C#*4!45%!&*7C%+!-&0!,0%&4,4?!#@!45%!;,/4,78<!"5%!%35*7-4,#&!,&0%%0!7-,&2?!/#&@,+7%0!
-&0!-/A&#62%0:%0!,&@#+7-4,#&!45-4!6-8!-2+%-0?!@#*&0!,&!-+/5,;%8!-&0!#+-2!4%84,7#&?<!





:.#0! -44,4*0%<! "5%! 2%44%+! #@! 45%! K-+/h-8! 85#68! 5#6(! 9+,#+! 4#! 45%! %35*7-4,#&(! &#4! -22!







C%! C*+,%0! 4#:%45%+! ,&! 45%! /%7%4%+?! 4#! 9+%8%+;%! 45%! /#22%/4,;%! -89%/4! #@! 45%!




@-7,2?(! -&0!C?! 45%! %&0!#@! 45%! %35*7-4,#&! 45%?! 8%%7%0! 4#! 5-;%! +%;,8%0! 45%,+! #9,&,#&!
d8%%!@,:<!FEe<!"5%!@-/4!45-4!45%?!6%+%!9+%8%&4!0*+,&:!45%!@,+84!0-?8!#@!45%!%35*7-4,#&!0,0!
&#4!7%-&!45%?!5-0!-2+%-0?!/5-&:%0!45%,+!#9,&,#&<!^&!45%!/#&4+-+?<!N*4!45,8!6-?!45%?!
:#4! 4#!A&#6!45%!;#2*&4%%+8(! 45%,+!/#77,47%&4! 4#! 45%!/-*8%(!-&0! 45%,+!+%89%/4! @#+! 45%!










,&4%+;,%6!6,45! 45%!Q-9,22-!:+-&00-*:54%+8!#&!#&%!#@! 45%! 2-84!0-?8!#@! 45%!%35*7-4,#&(!
45%! :+-&00-*:54%+! 65#! 5-0! 6+,44%&! 45%! #9%&! 2%44%+! 8-,0! 45-4(! -245#*:5! 85%! ,&,4,-22?!
/#&8,0%+%0! 45%! 7#&*7%&4! -! :##0! 6-?! 4#! -/A&#62%0:%! 45%! /+,7%! C*4(! 85%! 5-0!
COMPLETELYCHANGEDHERMINDONTHATISSUEÃ;É=.OW)REALIZETHAT)WASMISTAKENNOW








B@! ,&! Q5,22T&! 45%! K-+/h-8! #99#8%0! 45%! %35*7-4,#&(! 8#7%! :+#*98! /#&4%84! &#4! 45%!
%35*7-4,#&8! 45%78%2;%8! C*4! 9-+4,/*2-+! 0,8/#*+8%8! -&0! 9+-/4,/%8! -+#*&0! 45%7<! B&!
Q-&0%2%0-! ,&!.-?!EWXW(! @#+! ,&84-&/%(! 45%!1$.[!:#4! ,&;#2;%0! ,&!-!/#&@2,/4!6,45!-! 2#/-2!
C+-&/5!#@!45%!R#+#<!1!R#+#!%35*7-4,#&!45%+%!6-8!/-&/%22%0!C%/-*8%!2#/-2!9+#4-:#&,848!
d45%! 2-&02#+0(! 45%!7-?#+(! -&0! %;%&! 8#7%! -+/5-%#2#:,848! 5,+%0! C?! R#+#e! 0,0! &#4! -:+%%!









cF! K-+/h-! :+-&00-*:54%+8(! ,&4%+;,%6! 0*+,&:! %35*7-4,#&(! -*0,#b+%/#+0,&:(! )#;%7C%+! Y(! EWXX(! _2! Q#&4-0%+#(!
Q5,22T&<!
cY!3EE#SAR0REZETALÃ!RQUE¥LOGOSDESPLAZADOSA#ANDELEDAPUNTUALIZANDET-22%8!8#C+%!2-!/-&/%2-/,T&!0%!2-!
EXHUMACI¥N PREVISTA A FUSILADOS EN LA GUERRA CIVILÄ E"="'$0&(! 19+,2! Ek(! EWXW(! -//%88%0! .-?! E`(! EWXF(!
5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXWFXcHD! Z-;,%+! .%84+E Ã5NA EXHUMACI¥N FRUSTRADA O LA TRANSICI¥N





"5,8! ,8! >*84! #&%! %3-792%! #@! 45%! 7-&?! /#&@2,/48! C%46%%&! 1$.[! -&0! R#+#(! -&0! 45%!
4%&8,#&8!9-+42?!+%2-4%!4#!0,@@%+,&:!;,8,#&8!#@!4,7%<ca!.*/5!2,A%!1$.[(!R#+#!+%>%/48!45%!3.(
:.#0( -+:*7%&4! 45-4! ,8! #@4%&! *8%0! 4#! 2%:,4,7,I%! 45%! -7&%84?! -++-&:%7%&4! -&0! 9-/4! #@!
8,2%&/%<!18!-!98?/5#2#:,84!+%2-4%0!4#!45%!N*!*!-+:*%8(!45%!@-/4!45-4!8#7%45,&:!#//*++%0!-!





9+,7-+,2?! -8/+,C%8!9#2,4,/-2! +-45%+! 45-&! 45%+-9%*4,/! ;-2*%! 4#!%35*7-4,#&8<FX!.#+%#;%+(!
&ORODOESNOT STRIVE FOR CLOSUREOR FORA SECONDÃMEMORIALÄ TRANSITIONAS!2-(DOES
$-45%+(!,48!9#2,4,/-2!0,8/#*+8%!,8!#+:-&,I%0!-+#*&0!-!4%79#+-2!&#4,#&!#@!+%:%&%+-4,#&!#+!
+%&-,88-&/%! 45-4! -,78! -4! &#45,&:! 2%88! 45-&! 45%! +%4*+&! #@! 45%! $%9*C2,/<FE! R#+! R#+#(! 45%!




















FE! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! R#+#! 9#+! 2-! .%7#+,-! 0%! QT+0#C-(! ;!0&$1.#( >"'( #$'"&1$*! dR#+#O! P-&4-%22-(! QT+0#C-(! EWWFe(!
0#/*7%&4-+?! #&! %35*7-4,#&(! 5449OGG666<@#+#7%7#+,-/#+0#C-<#+:Gp9uEXD! U-?2-! $%&85-6! 9#,&48! #*4! 45-4!




Fc! J-+4,0#! Q#7*&,84-! 0%! Q-84,22-! ¾! ,A -ANCHA Ã*OSE -ARIA 0EDRE£O EN EL (OMENAJE A LAS V CTIMAS DEL










)N #ANDELEDA THE DISPUTE BETWEEN !2-( AND &ORO WAS DECIDED TO THE FORMERÁ8!
ADVANTAGE4HISISINLINEWITHTHEORGANIZATIONÁSRELATIVESUCCESSINGAININGSUPPORTAND
#;%+/#7,&:!#99#8,4,#&! ,&!P9-,&<!"5%+%@#+%(! ,4!85#*20!C%!-8A%0!5#6!1$.[!/#*20!C%!8#!
8*//%88@*2! ,&! 0,88%7,&-4,&:! ,48! ;,8,#&(! %89%/,-22?! #@! 4,7%<! B! %392-,&! 45,8! 8*//%88! C?!
9#,&4,&:! @,+84! 4#! 45%! 9#9*2-+! *8%! #@! %35*7-4,#&8! -8! 7-84%+! 7%4-95#+8! @#+! 9+#9%+!
+%7%7C+-&/%(!8%/#&0!4#!45%!+%9+%8%&4-4,#&!-&0!-99+#9+,-4,#&!#@!45%!0%-0!,&!-!6-?!45-4!











9%+7-&%&/%!#@!7-88!:+-;%8! 8%+;%8!6%22! -8! -!7%4-95#+! @#+! 45%! /#&4,&*,&:!9+%8%&/%!#@!













UNDER THE SURFACE ÃSLEEPINGÄ AND ÃWAITINGÄ TO BE AWAKENED >"#:"!%.>*e<FH! "5%,+!
95?8,/-2!9+#3,7,4?(!/%&4,7%4+%8!*&0%+!45%!8*+@-/%(!,8!*8%0!4#!7%4-95#+,/-22?!84+%88!5#6!
MEMORY INEVITABLYANDALMOSTAUTOMATICALLY REAPPEARS4OQUOTE3ILVAÃ3PAIN ISVERY
FRAGILE/NESCRATCHESALITTLEINITSPASTANDITSTARTSTOBREAKÄFa!18!U-?2-!$%&85-6!-28#!
0%7#&84+-4%8(! 45%! ,&%;,4-C,2,4?! #@! 45%! 7%7#+?! /-79-,:&! ,8! -28#! 8*::%84%0! C?! 45%!
/#79-+,8#&!/-79-,:&%+8!8#7%4,7%8!0+-6!C%46%%&!+%9*C2,/-&!0%-0!,&!7-88!:+-;%8!-&0!
92-&4%0!8%%08<F`!
)N ORDER TO ILLUSTRATE THAT A SECOND ÃMEMORIALÄ TRANSITION CAN BE REALIZED THROUGH
%35*7-4,#&8(! 45%! 1$.[! 9+%8%&48! 7-88! :+-;%8! -8! /#&4-,&%+8! #@! 8*99+%88%0! 7%7#+?(!
PLACESÃWHEREMEMORYDWELLSÄOR ÃPITSOF SILENCEMEMORYÄYW! B@!7-88!:+-;%8!8%+;%!-8!
7%4-95#+8! @#+! 8*99+%88%0! 7%7#+?(! 45%,+! %35*7-4,#&! 84-&08! @#+! 4+*45b+%;%-2,&:! -&0!
REMEMBRANCE %XHUMATIONS ARE OFTEN INTERPRETED AS REVEALING ÃTHE CONCEALED TRUTHÄ
ANDÃUNEARTHINGMEMORYÄYX!"5%!0%-0!-&0!45%!%-+45!45%78%2;%8!#@4%&!8%%7!4#!4%22!45,8!
TRUTHASIN3ILVAÁSQUOTEÃTHEREPUBLICANSTHATHADLINGEREDALLTHOSEYEARSINTHEMASS




-+%! /#&8,0%+%0! 45%+-9%*4,/<! 1&0! -8! -! 2#:,/-2! /#792%7%&4! 4#! &#4,#&8! #@! 4+-*7-! -&0!





FH!3ILVA Ã.IEBLANEGRAÄ  3ILVAAND-AC AS W.#( 4*#.#  !LSO SEE%MILIO3ILVA Ã-IABUELO TAMBIN FUEUN











"&( H+,.'>.>(! EWXE(! -//%88%0! Z*&%! XE(! EWXE(! 5449OGG-84#+:-%&,:*-20-0<C2#:89#4<C%GD! Z#8'! K*,22%+7#! R#*/%!







"5,8! 9#9*2-+!*8%!#@!7-88!:+-;%8(! %35*7-4,#&8(! -&0! +%C*+,-28! -8!98?/5#9-45#2#:,/-2!
METAPHORS HAS IMPORTANT CONSEQUENCES 4HE INTERPRETATION OF MASS GRAVES AS ÃOPEN
WOUNDSÄORASTRAUMATICMEMORYREINFORCESTHEPERCEIVEDNEEDTOÃREPAIRÄORÃCLOSEÄ
45%8%!6#*&08!6,45!-!&%6! 4+-&8,4,#&<!"5%! +%@%+%&/%! 4#! 45%!9+%8%&/%!#@!7-88!:+-;%8!-8!
7%4-95#+8!@#+!45%!,&%;,4-C2%!-&0!]*-8,b-*4#7-4,/!+%-99%-+-&/%!#@!7%7#+?!/#&/%-28!45%!
ACTIVE ROLE OF ÃMEMORY AGENTSÄ AND NATURALIZES 44# TIME )T! +%84+-,&8! *8! ,&! @*22?!
*&0%+84-&0,&:!45-4!45%!/#*+8%!#@!%;%&48!/#*20!5-;%!4-A%&!0,@@%+%&4!0,+%/4,#&8!,&!P9-,&<!
4HEÃPOLITICSOFFORGETTINGÄCOULDHAVEREMAINEDSUCCESSFULINREPRESENTINGTHEPASTAS
ÃPASSEDÄ OR OTHER WAYS OF DEALING WITH THE PAST ¾! ,&;#2;,&:! +%7%7C+-&/%! 6,45#*4!
45%+-9?(! /2#8*+%(! #+! %;%&! %35*7-4,#&8!¾! /#*20!5-;%! :-,&%0!9+%0#7,&-&/%<!.#+%#;%+(!
METAPHORS OF ÃUNEARTHINGÄ AND ÃREVELATIONÄ SOMETIMES OVEREMPHASIZE THE TRUTHb
+%;%-2,&:! -89%/48! #@! %35*7-4,#&8(! 65,2%! ,&! @-/4(! %35*7-4,#&8! ,&! P9-,&! #@4%&! /#&@,+7!
9+%b%3,84,&:! 2#/-2! A&#62%0:%! #+! -+%! ,&! 2,&%! 6,45! 5,84#+,/-2! +%8%-+/5! /-++,%0! #*4! @+#7!
C%@#+%!EWWW!*9!*&4,2!&#6<YF!
18!B!6+#4%!,&!Q5-94%+!F(!B!-7!/#&;,&/%0!45-4!%35*7-4,#&8!-+%!,79#+4-&4!,&!4%+78!#@!
-/A&#62%0:%7%&4(! -8! 45%! 1$.[! +,:542?! 84+%88%8<! B! -28#! C%2,%;%! 45%?! /-&! 84,7*2-4%!
/+,4,/-2! /#22%/4,;%! 7%7#+?<! \%4! 45,8! ,8! &#4! .,%*-.%$1.''3! 45%! /-8%<! R#+#! 89#A%87%&(!
THEREFORERIGHTLYWARNTHATÃRECOVERINGCADAVEROUSREMAINSDOESNOTNECESSARILYMEAN




,792,%8<! \%4(! -8! B! -2+%-0?! -&&#*&/%0! ,&! 45%! 9+%;,#*8! /5-94%+(! 45%! 2,&A! C%46%%&!
%35*7-4,#&8!-&0!/#22%/4,;%!7%7#+?!,&0%%0!0%9%&08!*9#&!45%!0,8/#*+8%8!-&0!9+-/4,/%8!
45-4! -//#79-&?! ,4<! f24,7-4%2?(! %]*-4,&:! %35*7-4,#&8!6,45! 4+*45! -&0! +%7%7C+-&/%! ¾!
-&0!45%!-C8%&/%!#@!%35*7-4,#&8!6,45!,:&#+-&/%!-&0!@#+:%44,&:!¾!2%-;%8!2,442%!89-/%!@#+!
#45%+!7%7#+?!9+-/4,/%8!8*/5!-8!45%!#&%8! ,&!Q5,22T&(!-&0! ,4!+%,&@#+/%8!45%!9+#C2%7-4,/!

















0%AD OR MAKE CLAIMS ABOUT WHO CAN SPEAK FOR THEM WHAT ) CALL ÀPRIVILEGED
REPRESENTATIVESÁ OF THE DEAD	YH! "5%! ,88*%! #@! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,#&! -&0!






1*-:.L"!*8!#+!1.-.!.>.8(! ,&84%-0!#@! 4%+78!+%@%++,&:!4#!C2##0!4,%8<!R#+!R#+#(! ,0%#2#:,/-2!
4,%8!-+%!-4!2%-84!-8!,79#+4-&4!-8(!#+!%;%&!7#+%!,79#+4-&4!45-&(!C2##0!4,%8<!100+%88,&:!45%!
0%-0! -@4%+! -&! %35*7-4,#&! ,&!.%&-8-2C-8(! @#+! %3-792%(! Z#8%!.-+,-! J%0+%n#! 89#A%! 45%!
@#22#6,&:!6#+08O!
$EARESTCOMRADESAND ) CALLYOUCOMRADESBECAUSE ;É= )DONOTSHARE THESAME
C2##0! 6,45! ?#*(! C*4(! &%;%+45%2%88(! 7?! 7,&0! ,8! ,&5-C,4%0! C?! 45%! 8-7%! ,0%-8! #@!
Z*84,/%! -&0! U,C%+4?! 45-4! ,&5-C,4%0! ?#*+8<! B4! ,8! &#4! 45%! 8-7%! -8! 8-?,&:! 8#&(!
GRANDSON BROTHER OR NEPHEW ;É= !LTHOUGH IT IS ALMOST THE SAME AS RELATIVE
C%/-*8%! @#+! *8(! -&0! @#+! ?#*(! 8-?,&:! /#7+-0%! ,8! 85-+,&:! ,0%-8! -&0! 84+*::2%! @#+! -!
BETTERWORLD;É=Ya!
!T THE GRAVE OF THE ÃFIVE OF #ELORIOÄ !STURIAS	 TWO &ORO ARCHAEOLOGISTS UTTERED
SIMILAR WORDS SAYING THAT ÃWE ARE NO GRANDCHILDREN OR CHILDREN ;É= BUT WE ARE
SOMETHING IMPORTANT ;É= 1*-:.L"!*#Ä AND CLAIMING THAT IN#+0%+! 4#! %35*7%! -! :+-;%(!
ÃCONSENT OF THE RELATIVES IS IMPORTANT BUT NOT NECESSARYÄY`! R#+#! +%/#:&,I%8! 45%!
8*@@%+,&:! #@! +%2-4,;%8(! C*4! /#&8,0%+8! 45,8! 7%+%! @-/4! ,&8*@@,/,%&4! 4#! %&4,42%! 45%7! 4#!
+%9+%8%&4!45%!0%-0<!



















45-4! &#C#0?! /-&! /2-,7! -! 7#&#9#2?! #&! +%9+%8%&4,&:! ;,/4,78<kE! \%4(! -245#*:5! 45%!
#+:-&,I-4,#&!0#%8!45,8! 2%88!%392,/,42?!-&0!*&%]*,;#/-22?!45-&!R#+#(!1$.[!-28#!%&:-:%8!
,&! -! 9-+4,/*2-+! +%9+%8%&4-4,#&! #@! ;,/4,78<! B48! +%9+%8%&4-4,#&(! -8! U-?2-! $%&85-6! 5-8!
-+:*%0(!4%&08!4#!,&0,;,0*-2,I%!#+!9+,;-4,I%!45%!;,/4,78!#@!45%!0%@%-4%0!4#!45%!2%;%2!#@!45%!
@-7,2?! +-45%+! 45-&! 45%! C+#-0%+! /#22%/4,;%! -&0(! 4#! -! /%+4-,&! %34%&4(! -28#! 0%9#2,4,/,I%!









9%+,85%0! +%2-4,;%8(! #&%! %392-&-4,#&! ,8! 45-4! 45%! @#/*8! #&! @-7,2?! ;-2*%8! -&0! #&! 45%!









EY(! EWXW(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(! 5449OGG666<@#+#9#+2-7%7#+,-<,&@#GEWXWGWHG-b2-bC+,:-0-b0%b2-b@#8-b0%b
7%&-8-2C-8G<!
kE!R%++g&0,I(!_35*7-/,#&%8!?!9#2h4,CASDELAMEMORIAÄ!










,8! -! /2#8%! 2,&A! C%46%%&! 45%! @#/*8! #&! 8*+;,;,&:! +%2-4,;%8! -&0! 45%! @#/*8! #&! 4+-*7-! -&0!
THERAPY 9ET THEMOST IMPORTANT LINK BETWEEN!2-(ÁS STRESS ON BLOOD TIES AND THEIR
CONCEPTUALIZATION OF TIME IS PROVIDED BY THE MEDIATING CONCEPT OF ÀGENERATIONSÁ
K%&%+-4,#&-2!45#*:54!@,:*+%8!9+#7,&%&42?!,&!45%!0,8/#*+8%!#@!1$.[!-&0!,48!#C8%+;%+8!,&!
7%0,-! -&0! -/-0%7,-<! J+,&4%0! "bSHIRTS DECLARE THAT THEY ARE ÃGRANDCHILDREN OF PEACEÄ
d8%%! @,:<! FFe(! 45%! 0%C4! #@! P9-&,85! 8#/,%4?! ,8! 0%@,&%0! -8! #&%! #@! -! :%&%+-4,#&! #@!
:+-&0/5,20+%&(kk!!ANDAFAMOUSSLOGANGOESÃWHYHAVETHEFATHERSOFTHETRANSITIONLEFT
MYGRANDFATHERINTHEDITCHÄkH!
"#:%45%+!6,45! 45%! @#/*8!#&!C2##0! 4,%8(! 45%!+%@%+%&/%! 4#!:%&%+-4,#&8!&-4*+-2,I%8! 45%!
THREEFOLD TEMPORALITY THAT CHARACTERIZES!2-(ÁS 44# TIM%O! ,4! -4! #&/%! %392-,&8!65?! ,4!




C%,&:! -! :%&%+-4,#&! #@! :+-&0/5,20+%&! 0#%8! +%@%+8! &#4! #&2?! 4#! -! d+%-2! #+! 8?7C#2,/-2e!
A,&85,9! +%2-4,#&! 4#! -! :%&%+-4,#&! #@! 0%-0! :+-&0@-45%+8! C*4! -28#! 9#8,4,#&8! 1$.[(! C?!
7%-&8!#@!-!+%@%+%&/%!4#!-!d+%-2!#+!8?7C#2,/-2e!+%2-4,#&!6,45!-&!,&4%+7%0,-+?!:%&%+-4,#&!
#@! @-45%+8(! ,&! +%2-4,#&! 4#! 45%! 0%7#/+-4,/! 4+-&8,4,#&<! Q%&4+-2! 4#! 45,8! :%&%+-4,#&-2!
+%9+%8%&4-4,#&!#@!+%/%&4!P9-&,85!5,84#+?!,8!45%!,0%-!45-4!45%!-+/5,4%/48!#@!45%!4+-&8,4,#&!
C%2#&:%0!4#!-!:%&%+-4,#&!#@!@-45%+8!65#!6%+%!&#4!?%4!+%-0?!4#!C+%-A!45+#*:5!45%!4-C##8!
-&0! 8,2%&/%8! 45-4! /-7%! 6,45! 45%! 8%/#&0-+?! 4+-*7-! 45%?! ,&5%+,4%0! @+#7! 45%,+! #6&!
9-+%&48<! ^&2?! 6,45! 45%! /#7,&:! #@! 45%! 45,+0! :%&%+-4,#&(! 45-4! #@! :+-&0/5,20+%&(! /#*20!
45%8%!4-C##8!-&0!8,2%&/%8!@,&-22?!C%!C+#A%&<!
\%4! 45%!:%&%+-4,#&-2! -99+#-/5!-28#!5,:52,:548! 45%!*+:%&/?!#@! 45%!%35*7-4,#&8!-&0!
45%!7%7#+,-2! 4+-&8,4,#&!-8!6%22! -8! 45%,+! /2#8*+%! ,&! 45%!&%-+! @*4*+%<! "5%!:%&%+-4,#&!#@!

















1C%&#>-+(! 45%! 1$.[! 5%-0! -+/5-%#2#:,84(! %392-,&%0! 45-4! 45%?! 5-0! &#4! 6-,4%0! @#+!
,&0,;,0*-2! ,0%&4,@,/-4,#&8!C%@#+%!+%4*+&,&:!45%!+%7-,&8!C%/-*8%!7-&?!#@!45%!-44%&0,&:!
;,22-:%+8!6#*20!&#!2#&:%+!C%!-2,;%!C?!45%&<HX!










+%2-4%0! 4#! 45%,+! +%:%&%+-4,#&-2! 4,7%<! N?! @#/*8,&:! #&! 45%! 0%-0! -8! @-22%&! /#7C-4-&48!
+-45%+! 45-&! -8! 2#84! +%2-4,;%8(! R#+#! %;-0%8! 45%! ,&5%+%&4! @,&,4*0%! #@! 45%! :%&%+-4,#&-2!
-99+#-/5<!.#+%#;%+(!45%!8%%7,&:2?!,&5%+%&4!@,&,4*0%!#@!0%-45!-&0!#@!45%!9+-/4,/%!#@!%3b!
-&0! ,&5*7-4,#&! 45%78%2;%8! -+%! /#*&4%+%0! C?! -! +%9%-4%0! 84+%88! #&! 45%! @-/4! 45-4! R#+#!
;#2*&4%%+8!-+%!+%/#;%+,&:!45%!d/#&4,&*,&:G2,;,&:e!89,+,4!d"#:K!$%,e!#@!45%!0%-0!+-45%+!45-&!
>*84! 45%,+! d0%/#79#8,&:e! C#&%8<! =5-4! /#*&48! @#+! +%9*C2,/-&! 0%-0! -28#! /#*&48! @#+!
ÃFASCISTÄ DEAD 4HE EXCLAMATION THAT FASCISM IS ÃSTILL ALIVEÄ THE REFERENCE TO THE
CONTINUING EXISTENCE OF Ã%.!>*4!.&Q,$#%.#Ä TRANSLITERATED ÃTARDYÄ! R+-&/#,848e(! -&0! 45%!
CLAIMTHATÃTHE;&RANCOIST=CRIMECONTINUESÄARELEITMOTIFSIN&ORODISCOURSEHE!
18!,8!:%&%+-22?!45%!/-8%!6,45!45%!&#4,#&!#@!5,84#+?!-8!4%-/5%+!#@!2,@%(!45%!84-4*8!#@!45%!









LEY DE PUNTO FINALÄ E"="'K*&(! Z-&*-+?! k(! EWXX(! -//%88%0! .-?! E`! .-?(! EWXF(!
5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXX`aFE&EDERACI¥N%STATALDE&OROSPORLA-EMORIAÃ2ESPUESTASDE








/?/2,/-2! 4%79#+-2! 84+*/4*+%! #@! 5,84#+?<! .*/5! -8! ,4! ,8! 45%! /-8%! 6,45! 45%! 9+%b7#0%+&!
-.+$#%!.( 6$%."( CONCEPT FAMOUSLY ANALYSED BY 2EINHART +OSELLECK &OROÁS-.+$#%!.( 6$%."!
/#&/%94! ,8! /2#8%2?! +%2-4%0! 4#! 45%! ,0%-! 45-4! ,&!5,84#+?(! 45,&:8!%88%&4,-22?!-26-?8! +%7-,&!
45%!8-7%<Hc!4HAT&OROVOLUNTEERSCANBEÃDIGNIFIED INHERITORSANDCONTINUATORSÄOF THE
STRUGGLEOFTHEDEADISDUETOTHEFACTTHATDESPITETHEÃDARKNIGHTOFFORTYYEARSÄTHAT
/-7%! #;%+! P9-,&! -@4%+! +%9*C2,/-&! 0%@%-4! -&0! 0%89,4%! 45%! -99-+%&4! /5-&:%! #@! 45%!
4+-&8,4,#&(! 4,7%8! 5-;%!&#4! @*&0-7%&4-22?! /5-&:%0<HF! "5%! @#22#6,&:! 89%%/5! 0,+%/4%0! 4#!
45%!0%-0!,22*84+-4%8!45,8!9#,&4O!
=%!5-;%!#C4-,&%0!45-4!?#*!-+%!5#&#*+%0!-8!65#!?#*!6%+%!0*+,&:!2,@%O!5%+#%8<!\%4!
&#! 5%+#%8! 4#! +%7%7C%+!6,45! &#84-2:,-! -&0! 4#! ;,8,4! #&/%! -! ?%-+! -4! 45%! C%-*4,@*2!
7#&*7%&4! 45-4! +%7%7C%+8!?#*(!C*4! +-45%+!-8!-*45%&4,/!%3-792%! @#+! 4,7%8! 45-4!





18! B! -+:*%0! ,&! F<c(! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! -&0! +%C*+,-28!5-;%!C%/#7%! 8,4%8! #@! -&!
%0*/-4,#&-2! 9+#>%/4! 45+#*:5! 65,/5! ""Q! 4,7%! ,8! 89+%-0! 4#! 45%! 7#84! +%7#4%! -+%-8! #@!
3PAIN 4HE EXHUMATIONS WERE INTERPRETED AS ÀMOBILE SEMINARSÁ WHERE PEOPLE GET
INVOLVEDINTHEMEMORYMOVEMENTÁS-$'$",(>"(-]-*$!"<!_89%/,-22?!+%2-4,;%8!-+%!,&;,4%0!4#!
9-+4,/,9-4%!,&!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2!9+#/%88!-&0!85-+%!45%,+!7%7#+,%8<!N*4!,@!#&%!




4HE FIRST STEP IN THE!2-(ÁSPEDAGOGY IS TOMAKEPEOPLEUNDERSTAND THAT THEYARE
;,/4,78! -&0! 45-4! P9-,&! 8*@@%+8! 4+-*7-4,/! 7%7#+?<! P,2;-! %392-,&8(! @#+! ,&84-&/%(! 45-4!
BEFORE THE EXHUMATIONS ÃVICTIMS OF DICTATORSHIP ;É= NEVER FELT THEMSELVES VICTIMSÄHk!
1$.[!/-79-,:&%+8! 45%78%2;%8! -+%! -28#! 2,;,&:! %3%792-!#@! 45,8! 2%-+&,&:!9+#/%88<! "5%?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Hk! [%0?*7-(! R-$'$*( 9$'6.M( S,$1$*( .( 5.!T0&M( hMcMcdZcM! dEWXEe(! ?#*4*C%! ;,0%#(! -//%88%0! Z-&*-+?! `(! EWXY(!
5449OGG666<?#*4*C%</#7G6-4/5p;u^)J1*FWUU3F<!
!! EFH!




1$.[! 4%-7! +%@%++%0! 4#! %3-792%8! #@! 9+%;,#*8! %35*7-4,#&8! ,&! #+0%+! 4#! 9+%8%&4!
ÃCOMMONÄALTERNATIVESFORTHEMONUMENTATTHEGRAVESITE¾!@#+!%3-792%(!45%!/#22%/4,;%!
+%C*+,-2!,&!^+#9%8-<Ha!"5%!4%-7!6-8!-28#!;%+?!/2%-+!-C#*4!C-0!%3-792%8!#@!0%-2,&:!6,45!







VARIOUS OCCASIONS HE EXPLAINS HOW HEWAS ÃEDUCATED TO SHUT UPÄ AND HOW HE BROKE
45+#*:5!5,8!#6&!8,2%&/%!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!/-79-,:&<aW!
1!@,&-2!-89%/4!#@!1$.[!0,8/#*+8%!45-4!,8!C%,&:!0,88%7,&-4%0!45+#*:5!45,8!7-88!:+-;%!
9%0-:#:?! ,8! 45%! %795-8,8! #&! +%2-4,;%8! -8! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,;%8(! -&0! #&! 5*7-&%!
;-2*%8!+-45%+!45-&!9#2,4,/8<!18!8-,0(!0*+,&:!%35*7-4,#&8!-&0!+%C*+,-28(!45%!1$.[!4%-7!
9-?8! :+%-4! -44%&4,#&! 4#! +%2-4,;%8<! "5%! -88#/,-4,#&! 9+%@%+8! 45-4! +%2-4,;%8(! +-45%+! 45-&!
9#2,4,/-2! 9-+4,%8(! #+:-&,I%! +%C*+,-28(! -&0! 0*+,&:! +%C*+,-28! ,4! 9+-,8%8! 45%7! @#+! 45%,+!
/#*+-:%<!N*4!45%!C%84!%3%792-!#@!@-7,2?!;-2*%8!-&0!#@!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84!-+%!45%!





;#2*&4%%+8(! -/-0%7,/8(! ;,22-:%+8(! -&0! 0,@@%+%&4! :%&%+-4,#&8! #@! +%2-4,;%8<! 14! 45%! Q5,22T&!
+%C*+,-2(!@#+!,&84-&/%(!-22!;,22-:%+8!-&0!+%2-4,;%8!6%+%!/#&8,0%+%0!4#!5-;%!C%/#7%!9-+4!#@!







aW![%0?*7-(!R-$'$*(9$'6.M( S,$1$*( .(5.!T0&D!_7,2,#!P,2;-(!9*C2,/! 89%%/5(! @,%20&#4%8(!XW!?%-+8!1$.[(!J+,-+-&I-!0%2!
N,%+I#(!^/4#C%+(!EF(!EWXW<!











P9-&,85! %35*7-4,#&! /-79-,:&! 4#! 0,8/*88! 45%! ,792,/-4,#&8! #@! -&! ,&4%+&-4,#&-22?!
INCREASINGLYDOMINANTÀPATHOLOGIZINGÁDISCOURSEOFTRANSITIONALJUSTICEWHICHPOSITSTHAT
45%! 9-84! ,&! 9#84b/#&@2,/4! 8#/,%4,%8! ,8! 4+-*7-4,/! -&0! 85#*20! C%! 5%-2%0! C?! 45%+-9%*4,/!
+%7%7C+-&/%!,&!#+0%+!4#!9+%;%&4!,4!@+#7!+%4*+&,&:!-&0!4#!+%-/5!/2#8*+%<!
1!0%4-,2%0!84*0?!#@!45%!P9-&,85!/-8%!/-&!5%29!*8!/+,4,/-22?!%3-7,&%!45%!-88*794,#&8!
-&0! C%2,%@8! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(! C%/-*8%! -4! @,+84! 8,:54! ,4! 8%%78! 45%! *24,7-4%!
CONFIRMATIONOFTHESEASSUMPTIONSANDBELIEFS!LTHOUGH3PAINÁSMEMORYMOVEMENTIS
/#792%3(!46#!/#&/2*8,#&8!/-&!C%!0+-6&!@+#7!-!84*0?!#@!,48!9+-/4,/%!-&0!0,8/#*+8%O!@,+84(!




,48%2@<! "5%8%! /#&4%84-4,#&8! +%2-4%! 4#! 45%! /#&/%94*-2,I-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,&!
98?/5#9-45#2#:,/-2!4%+78!-8!4+-*7-4,/!-&0!45%!,0%-!#@!-!&%%0!@#+!45%+-9?!-&0!/2#8*+%<!
"5%+%@#+%(!7?! 8%/#&0! /#&/2*8,#&! ,8! 45-4! 45%! P9-&,85! /-8%! ,8(! -C#;%! -22(! -&! %3-792%!#@!
5#6! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 0,8/#*+8%! -&0! ""Q! 4,7%! -+%! -/4,;%2?! d45#*:5! &#4! -26-?8!
,&4%&4,#&-22?e! 9+#7#4%0! -&0! 0,88%7,&-4%0<! N%/-*8%! 45%! 1$.[! +%-/5%8! 45%! 87-22%84!
;,22-:%8! -&0! 7#84! +%7#4%! 92-/%8! 6,45! ,48! %35*7-4,#&8! -&0! C%/-*8%! ,4! 8*//%88@*22?!
8%/*+%8!C+#-0!9#9*2-+!9-+4,/,9-4,#&(!45%!#+:-&,I-4,#&!8*//%%08!,&!89+%-0,&:!4+-&8,4,#&-2!










0,@@%+%&4! 8#+48! #@!5,84#+?<!"5,8! ,8! 8%2@! %;,0%&4! ,&! 45%!0%@,&,4,#&!#@!5,84#+?!-S ÀHISTORICAL
NARRATIVEÁ !S IS ALREADY WELL KNOWN THE SILENCE OF THE DEAD ENABLES THE LIVING TO
+%9+%8%&4!45%7!,&!;%+?!0,@@%+%&4!6-?8!-&0!,&4%:+-4%!45%7!,&4#!;%+?!0,@@%+%&4!&-++-4,;%8<!
"5,8! ,8! /2%-+2?! ,22*84+-4%0! C?! 45%! 0,@@%+%&4! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,#&8! #@! 45%! 0%-0! C?!
1$.[!-&0!R#+#<!B&!45,8!/5-94%+(!5#6%;%+(!B!%89%/,-22?!@#/*8%0!#&!-!0,@@%+%&4!0%@,&,4,#&!
OF ÀHISTORYÁ NAMELY HISTORY AS A CONCEPTUALIZATIONOFHISTORICITY OR TIME!ND ALSO ON
45,8! 2%;%2(! B! -+:*%(! +%2-4,;%2?! 8,7,2-+! 9+-/4,/%8! #@! %35*7-4,#&! /-&! +%,&@#+/%! 0,@@%+%&4!
NOTIONSOF TIME-ORE CONCRETELY ) CONTEND THAT!2-(ÁSEXHUMATIONSPREDOMINANTLY
C#284%+!45%!,0%-!#@!-!&%/%88-+?!4%79#+-2!8%]*%&/%!#@!4+-*7-(!45%+-9?(!-&0!/2#8*+%(!65,2%!
)LINKED&OROÁSCAMPAIGNWITHAMOREPREVALENTÃREGENERATIONALÄTIME!
N#45! ""Q! 4,7%! -&0! +%:%&%+-4,#&-2! 4,7%(! 5#6%;%+(! /#&4+,C*4%! 4#! -! 5*:%! +*94*+%! ,&!
3PAINÁS TIME POLITICS BY CHALLENGING THE 3.( :.#0! CONCEPT INSTALLED BY THE ÀREGIME OF
Á7HILE THE 3PANISH TRANSITION HAS BEEN REGARDED THE ÀZERO TIMEÁ OF THE 39-&,85!
0%7#/+-/?! @#+! 0%/-0%8(! C#45! ,&! 45%! &-4,#&-2! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! +%-278(! 45%! P9-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4!5-8!-/5,%;%0!46#!/5-&:%8<!R,+84(!45%!-88#/,-4,#&8!5-;%!7-0%!,4!/2%-+!
THAT FOR MANY THE MEMORY OF THE WAR AND &RANCOISM IS NOT ÀPASSEDÁ AND SECOND
P9-&,-+08!2##A!@*+45%+!C-/A!45-&!X`Ha(!4#!45%!P%/#&0!$%9*C2,/!-&0!45%!@,:54!#@!45%!-&4,b
R+-&/#,84!45-4!%&0%0!*9!,&!45%!7-88!:+-;%8(!@#+!45%,+!#+,:,&8!#@!0%7#/+-4,/!;-2*%8!-&0!
9+-/4,/%8<! [#6%;%+(! 45%! @*4*+%! 84%98! #@! 45%! 7%7#+?!7#;%7%&4! 6,22! 4%22! 65%45%+! 45%!
+ESULT OF ITS TURN TO THE PAST IS A ÀSECOND TRANSITIONÁ TO DEFINITELY ÀSOLVEÁ THE STRUGGLE
BETWEEN THE &RANCOIST AND 2EPUBLICAN POWERS IN 3PAIN OR A À2EPUBLIC TO COMEÁaF! 4#!
TACKLE THE &RANCOIST LEGACIES IN THE ARCHITECTURE OF 3PAINÁS SOCIETY AND TO MORE
+%8#2*4%2?!+%4*+&!4#!45%!9#2,4,/-2!;-2*%8!#@!45%!$%9*C2,/!4#!#+:-&,I%!P9-&,85!9#2,4,/8!-&0!
%/#&#7?<!
R,&-22?(!6,45! 45,8!/5-94%+!#&! 45%!0,88%7,&-4,#&!#@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!0,8/#*+8%!-&0!
-C#*4!5#6!%35*7-4,#&!4%-78!%&:-:%!,&!0,@@%+%&4!9#2,4,/8!#@!4,7%(!B!6-&4!4#!/#&4+,C*4%!
4#!-&#45%+!0%C-4%!,&!7%7#+?!84*0,%8<!18!8-,0!,&!Q5-94%+!X(!Z#5&!"#+9%?!@-7#*82?!-+:*%8!
45-4! 45%! 6#+206,0%! 7%7#+?! C##7! 5-8! 8*992-&4%0! @*4*+%b#+,%&4%0! ,0%#2#:,%8<aY! "5%!
:+#6,&:!@#/*8!#&!5,84#+,/-2!,&>*84,/%8!-&0!#&!9-,&@*2!9-848(!-//#+0,&:!4#!5,7(!/#,&/,0%8!
6,45!-!0%7,8%!#@!7#+%!%7-&/,9-4#+?!9#2,4,/-2!9+#>%/48<!14!@,+84!8,:54(!45,8!8%%78!4#!-992?!
4#! /#&4%79#+-+?!P9-,&<!"5%! +%/%&4!0,88%7,&-4,#&!#@!""Q! 4,7%!-&0! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%!
0,8/#*+8%!,&!P9-,&!5-8!4#!C%!*&0%+84##0!,&!45%!/#&4%34!#@!-!9#84bR+-&/#,84!/2,7-4%!#@!@%-+!
#@! 9#2,4,/-2! /#&@+#&4-4,#&! -&0! #@! /#&8%+;-4,;%! #99#8,4,#&! -:-,&84! 45%! 7%7#+?!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






9#2,4,/-22?!9+#;#/-4,;%!9#8,4,#&8(! B! @%-+! 45-4!-&!%&:-:%7%&4!6,45!""Q!4,7%! ,&!45%! 2#&:!
RUNCOULDHAVENEGATIVEEFFECTS)NTHISREGARD)DISCUSSEDTHEÀPATHOLOGIZATIONÁOFSOME





AN ÀOBSESSIONÁ WITH THE PAST NAM%2?(! -! &%:2%/4! #@! 45%! 9-84(! 0#%8! &#4! -4! -22! :*-+-&4%%!
%7-&/,9-4#+?!#+!*4#9,-&!9#2,4,/8<!P,&/%!B!-+:*%!45-4!45%!+,8A!#@!0%9#2,4,/,I-4,#&!0#%8!&#4!
-*4#7-4,/-22?!+%8*24!@+#7!-!@#/*8!#&!9-84!-&0!7%7#+?!C*4(!+-45%+(!0%9%&08!#&(!-7#&:!
#45%+! 45,&:8(! 45%! 89%/,@,/! &#4,#&! #@! 4,7%! ,&! 65,/5! 45,8! @#/*8! ,8! %7C%00%0(! B! -7! &#4!
9%88,7,84,/!-C#*4!45%!9#2,4,/-2!9#88,C,2,4,%8!45-4!45%!7%7#+?!7#;%7%&4!5-8!#9%&%0<!^&!
45%! /#&4+-+?(! 8,&/%! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ,8! -! 5%4%+#:%&%#*8! -&0! 5,:52?!
0?&-7,/!7#;%7%&4(! B! -7! /#&;,&/%0! 45-4! ,4! 6,22! C%! -C2%! 4#! +%8,84! 45%! 0%8/+,C%0! +,8A8!
,&5%+%&4!4#!45%!,&4%+&-4,#&-2!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!/*24*+%!-&0!6,22!C%!-C2%!4#!8-@%:*-+0!,48!
%7-&/,9-4#+?!-&0!/+,4,/-2!9#4%&4,-2<!
$%/%&4! 0%;%2#97%&48! ,&! P9-,&(! 8*/5! -8! 45%! %7%+:%&/%! #@! 45%! &%6! 9#2,4,/-2! 9-+4?!
À0ODEMOSÁ7E#AN	WHICHGREWOUTTHEMANYPROTESTSAGAINSTBOTHTHELATEST03/%AND
JJ! :#;%+&7%&48(! &-7%2?(! 45%! $&>$+&.>*#! #+! XYb.!7#;%7%&4! -&0! 45%! 9+#4%848! -:-,&84!
%;,/4,#&8!#@!@-7,2,%8!@+#7!45%,+!5#*8%8!-&0!C*0:%4!/*48!,&!9*C2,/!%0*/-4,#&<!"5,8!8#/,-2!
7#;%7%&4!45-4!4*+&%0!,&4#!-!9#2,4,/-2!9-+4?!5-8!-!5,:5!,&@2*3!#@!2%-0%+8!@+#7!45%!1$.[<!
"5,8! 2%-08!7%!4#!9#84*2-4%! 45-4! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4! ,8!9-+4!#@!-!/*++%&4!9+#/%88!#@!
/5-&:%!45-4!,8! @-+!@+#7!-&?45,&:!+%8%7C2,&:!/2#8*+%!-4!45,8!9#,&4<!U%-0%+8!#@!J#0%7#8!
,&/+%-8,&:2?! 92-/%! ,48! 7#;%7%&4! ,&! -! 2,&%! #@! -&4,bR+-&/#,84! 84+*::2%! -&0! 8%%! 45%,+!
STRUGGLEASASIGNOFÀTHEENDOFTHECONSENSUSÄORÀREGIMEÄOFÁak!14!45%!8-7%!4,7%!
THEY CONVENIENTLY AVOID THE ÀOUT OF TIMESÁ HARDb2,&%! /#77*&,84! 84?2%! #@! 45%! R#+#! -&0!
0%92#?! 45%! 2-4%84! #&2,&%! -&0! 7#C,2%! 4%/5&#2#:?! 4#! 2%-0! 45%,+! :+#6,&:! %2%/4#+-4%! 4#!
9-+4,/,9-4%!,&!45%,+!9+#:+-78<!B&!45%!@-22!#@!EWXF(!-!&,&%4?b45+%%b?%-+b#20!9-+4,/,9-&4!-4!
45%! K%&%+-2! 188%7C2?! #@! J#0%7#8! ,22*84+-4%0! 45,8! 9#88,C2%! +*94*+%! ,&! 45%! 4,7%2,&%! #@!


















B! /#&/2*0%! 6,45! -! /-+%@*2! 8*::%84,#&! 4#! A%%9! #*+! ,&4%+9+%4-4,#&! #@! 45%! %35*7-4,#&!
9+#/%88!#9%&!-&0!+%:-+0!45%!%35*7-4,#&8!-8!#&%!84%9!,&!-!/5-&:,&:!9+#/%88(!+-45%+!45-&!
-!/2#8,&:!9#,&4<!)#4!#&2?!45%!7-88!:+-;%8!-+%(!-4!2%-84!@#+!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!-&!
Ã.#,&%*( PENDIENTE DE RESOLUCI¥NÄ d-&! ,88*%! 6-,4,&:! @#+! +%8#2*4,#&e<! "5%?! -+%! 9-+4! #@! -!
C+#-0%+!7%7#+?!9+#/%88!45-4!85#*20!&#4!/#7%!4#!-!/2#8%!65%&!45%!2-84!C#0?!6#*20!C%!
+%C*+,%0(! 8,&/%! -! 45#+#*:5! %3-7,&-4,#&! #@! 45%! 92-/%! #@! 45%! $%9*C2,/-&! -&0! R+-&/#,84!












-! 7%4-2! 0%4%/4#+(! )#;%7C%+! Y(! EWXW<! [,8! 0%4%/4#+! 2##A8! 2,A%! -! :*&(! -! 8,7,2-+,4?!
+%,&@#+/%0!C?!5,8!"b85,+4! 45-4! 8-?8! ÃSIEMPRE GUERRILLEROS NUNCA BANDOLEROSÄ d-26-?8!
:*%++,22-8(! &%;%+! C-&0,48e<! 12%>-&0+#! /#&4%&08! 45-4! 45%! ;,#2%&/%! #@! 45%! -&4,b















@+#7! 45%! P9-&,85! :+-;%8(! -&0! 4#! 65-4! %34%&4! 0#! 45%! %35*7-4,#&8! C+%-A! 6,45! 45%!
7%7#+?! 9#2,4,/8! ,&84-22%0! C?! R+-&/#,87! -&0! 45%! 4+-&8,4,#&p! "5%! B&4+#0*/4,#&! 4#! 45,8!
0,88%+4-4,#&! 0%8/+,C%0! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! -+%! C%2,%;%0! 4#! /-*8%! -! 5*:%! +*94*+%! ,&!
3PAINÁSCOLLECTIVEMEMORY(ERE)WILLFIRSTRECAPITULATEWHATASPECTSOFTHEEXHUMATIONS
/#&84,4*4%! 45,8!9%+/%,;%0! +*94*+%!-//#+0,&:! 4#! 45%! +%8*248!#@! 45,8! 84*0?<! P%/#&0(! B!6,22!












,&4%+&-4,#&-2! 4+%&0! ,&!5#6!8#/,%4,%8!0%-2!6,45!-!;,#2%&4!9-84! 45-T )CALLEDTHE ÀFORENSIC
TURNÁ ) DEMONSTRATED THAT THE IDEAS PROMINENT SINCE THE ÀFORENSIC TURNÁ THAT MASS
:+-;%8! -+%! 8,4%8! #@! /#&/%-27%&4! #@! /+,7%8! -&0! 45-4! 45%! 4+*45! -C#*4! 45,8! 9-84! /-&! C%!
+%;%-2%0!45+#*:5!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8(!,8!8#7%65-4!,&/#&:+*#*8!,&!P9-,&<!B&0%%0(!45%!
P9-&,85! %35*7-4,#&8! ¾! 0*%! 4#! 45%! 0%4%+,#+-4%0! +%7-,&8(! 2-/A! #@! +%8#*+/%8! @#+! 45%!
%35*7-4,#&8(!-&0!45%!;-84!%3,84,&:!A&#62%0:%!-C#*4!45%!A,22,&:8!¾!,&!7-&?!/-8%8!7-,&2?!
/#&@,+7! 2#/-22?! A&#6&! @-/48<! Q#&8%]*%&42?(! B! /#&4%&0%0! 45-4! 45%! /#&4+,C*4,#&! #@! 45%!






THE EXHUMATIONS ON 3PAINÁS COLLECTIVE MEMORY CANNOT BE EXPLAINE0! C?! 45%,+! 4+*45b
+%;%-2,&:! /-9-/,4?! -2#&%<! Q5-94%+8! F! -&0! Y! 45%+%@#+%! 2##A%0! -4! 5#6! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&8!:#!@-+!C%?#&0!7%+%2?!+%;%-2,&:!9+%;,#*82?!*&A&#6&!4+*45<!
B&! Q5-94%+! F! B! 0,8/*88%0! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 4*+&8! *&/#&@,+7%0! 2#/-2!
A&#62%0:%!,&4#!9*C2,/!-/A&#62%0:%7%&4!-&0!+%9-+-4,#&!#@!45%!;,#2%&/%!,&@2,/4%0!#&!45%!
DEFEATED ) SITUATED THIS ASPECT OF THE 3PANISH EXHUMATION MOVEMENTÁS WORK IN
,&4%+&-4,#&-2!+%9-+-4,#&!9#2,4,/8(!-!@,%20!45-4(!-//#+0,&:!4#!Z#5&!"#+9%?(!,&/2*0%8!9*C2,/!
5,84#+?!-&0!-/A&#62%0:%7%&4<!B!/#&/2*0%0!45-4!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!5-8!#9%&%0!
*9! 45%! 9*C2,/! 895%+%! @#+! 45%! 7%7#+?! #@! 45%! 0%@%-4%0(! C*4! 45-4! 45,8! ,8! -! /#&4,&*#*8!
84+*::2%!-:-,&84!45%!2,7,4-4,#&8!9#8%0!C?!-!&#&b/##9%+-4,;%!84-4%<!
$%:-+0,&:! 45%! 4?9%! #@! +%9-+-4,#&! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! /-&! #@@%+(! B!
/#&/2*0%0! 45-4! 6,45,&! 45%! /*++%&4! %35*7-4,#&! /-79-,:&(! 45%! +%9-+-4,#&! -/5,%;%0! ,8!
7-,&2?! #@! -! /#77%7#+-4,;%! -&0! 8?7C#2,/! &-4*+%(! -&0! ,&! 45%! /*24*+-2! 0#7-,&<! "5%!





8?84%7,/! #+! %/#&#7,/! +%9-+-4,#&(! -&0! /*24*+-2! 4#! 2%:-2! +%9-+-4,#&<! U%:-2! +%9-+-4,#&! ,8!
#*4!#@! +%-/5!C%/-*8%! 45%!P9-&,85! >*0,/,-+?!-&0!:#;%+&7%&48! 8,&/%!EWWW!5-;%!A%94! 45%!
,88*%! #@! 45%! P9-&,85! 7-88! :+-;%8! @,+72?! -6-?! @+#7! >*0,/,-2,I-4,#&<! 1&4,b8?84%7,/!
+%9-+-4,#&!@#+!8?84%7,/!-C*8%8!2%-0,&:!4#!/#&4,&*#*8!:+#*9bC-8%0!,&%]*-2,4?!,8!-&!,88*%!
45-4! ,8! 7*/5! 2%88! -00+%88%0! ,&! 45%! P9-&,85! 7%7#+?! 0%C-4%(! 0*%! 4#! 45%! @#/*8! #&! 45%!
%35*7-4,#&8<! "5%! @-/4! 45-4! 8#7%!9-+48! #@! 8#/,%4?! d8*/5! -8! /#79-&,%8! 45-4!7-0%! 45%,+!









45%! ,&4%+&-4,#&-2! @,%20! #@! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! P#7%! #@! 45%! /#&/%948! 45-4! B! 0%9,/4%0! -8!
PART OF THE ÀFORENSIC TURNÁ ALSO REINFORCE 44# TIME )NDEED THE FACT THAT THE 3P-&,85!
7%7#+?!7#;%7%&4!/#&/%94*-2,I%8!45%!;,/4,78!#@!R+-&/#,87!-8!>"#.:.!"1$>*#(+-45%+!45-&!
4,#$'.>*#( %&4-,28! -! 2,7,&-2! 84-4*8! 45-4! 0%7-&08! +%8#2*4,#&<! B! ,0%&4,@,%0! 5#6! 45,8! 4,7%!




45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 7-0%! ,&! 45%8%! 0,@@%+%&4! C*,20,&:! C2#/A8! ¾! 4+*45(!
-/A&#62%0:%7%&4(! -&0! 4,7%! ¾! #@! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! #@! Q,;,2! =-+! -&0!




B&! 45%! @#+%:#,&:! /5-94%+8! B! 8,4*-4%0! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! 6,45,&! 46#!
,&4%+&-4,#&-2! 4+%&08! ,&!5#6!8#/,%4,%8!0%-2!6,45!-!;,#2%&4!9-84O! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%(!-&0!
WHAT ) CALLEDA ÀFORENSIC TURNÁ INMEMORYBOTH SITUATED IN THE REALMOFHUMANRIGHTS
-&0! 45%! @,:54! -:-,&84! ,79*&,4?<! B! 8*C8%]*%&42?! -,7%0! 4#! ]*%84,#&! 45+%%! /#77#&! -&0!
+%2-4%0! ,0%-8! -C#*4! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! 9+-/4,/%8! ,&! :%&%+-2(! -&0! 7-88! :+-;%!
%35*7-4,#&8! ,&! 9-+4,/*2-+(! &-7%2?(! 45-4! 45%?! -+%! -! &-4*+-2! +%-/4,#&! 4#! 8,4*-4,#&8! #@!








#@4%&! ,&4%+9+%4%0! -8! 8,4%8! #@! 0?8@*&/4,#&-2! @#+:%44,&:(! >*34-9#8%0! -:-,&84! 4+*45b
+%;%-2,&:D!#+(!,&!2%:-2!4%+78(!-8!8,4%8!65%+%!%;,0%&/%!#@!/+,7%8!5-0!C%%&!/#&/%-2%0D!#+(!,&!
-! 98?/5#b9-45#2#:,/-2! @+-7%6#+A(! -8! #9%&!6#*&08! -&0! 4+-*7-4,/!7%7#+?(! #+! 8,4%8! #@!
0?8@*&/4,#&-2!@#+:%44,&:<!
"5,8! 84*0?! 0%7#&84+-4%0(! 5#6%;%+(! 45-4(! +-45%+! 45-&! 9+#;,&:! 45%! &-4*+-2&%88! -&0!
,&%;,4-C,2,4?!#@!-!+%8*+@-/,&:!#@!45%!9-84(!45%!P9-&,85!/-8%!85#68!45-4!45,8!+%8*+@-/,&:!,8!
,&,4,-4%0(! /#&84+*/4%0(! 0,88%7,&-4%0(! -&0! &%:#4,-4%0! C?! -! +-&:%! #@! 7%7#+?! -/4,;,848(!
45-4!B!9*4!,&4#!/2*84%+8!#@!2#/-2(!&-4,#&-2(!-&0!,&4%+&-4,#&-2!-/4#+8<!"5%!0,@@%+%&4!/5-94%+8!
,&0%%0!0%8/+,C%0!5#6!%89%/,-22?!45%!7#C,2%!-&0!9-+4,/,9-4#+?!/5-+-/4%+!#@!45%!P9-&,85!
%35*7-4,#&8(! -! /5-+-/4%+,84,/! %&5-&/%0! C?! 45%! :+-88b+##48! &-4*+%! #@! 45%! %35*7-4,#&!
7#;%7%&4!,&!P9-,&(!/#&4+,C*4%8!:+%-42?!4#!45%!C*,20,&:!#@!-!&%6!-$'$",(>"(-]-*$!"!-&0!
45%! 0,88%7,&-4,#&! #@! 45%! &%6! &#+78! -C#*4! 5#6! 4#! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84! 4#! 65,/5! 45%!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4!-05%+%8<!
!! EYH!
"5,8! 84*0?! -28#! 85#6%0! 45-4! 45,8! ,&4%+9+%4-4,#&! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&8! ,8!
8#7%4,7%8!/#&4%84%0(!&#4!#&2?!C?!45%!#&%8!65#!-+%!84,22!,&!@-;#*+!#@!A%%9,&:!45,8!9-+4!#@!
3PAINÁS HISTORY OUT OF THE PUBLIC REALM BUT ALSO BY SOME MEMORY ASSOCIATIONS AND
VICTIMÁSRELATIVESTHEMSELVES*UXTAPOSINGTHEMASSGRAVEEXHUMATIONSASTHEULTIMATE
6%-9#&!-:-,&84! @#+:%44,&:!45%+%@#+%!+,8A8!0,87,88,&:!#45%+!7%7#+?!9+-/4,/%8!45-4!/-&!
C%!#@!:+%-4!;-2*%! 4#! 45#8%!#45%+!:+#*98<!"5,8!7%-&8! 45-4! 45%!6-?! ,&!65,/5! 45%!9-84! ,8!





7%88-:%8(! 6,45#*4! 45%! -+/5-%#2#:,848(! %35*7-4,#&! /##+0,&-4#+8(! #+! >#*+&-2,848! %;%+!
HAVING TO EXPLICITLY ARTICULATE THESEMESSAGESÄE! $%2-4%0! 4#! 45,8! ,8! 45%! ;,8,#&! #@!7-&?!
7%7C%+8! #@! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 45-4! -&! %39#8%0!7-88! :+-;%! :,;%8! -!
0,+%/4! -&0! -27#84! 4+-&8/%&0%&4! %39%+,%&/%! #@! 5,84#+,/-2! /#&8/,#*8&%88(! 65,/5! /-&! C%!
*8%0! -8! -! 9%0-:#:,/! 4##2! C?! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4<!=,45! -&! -&-2?8,8! #@! 0,@@%+%&4!
-89%/48!#@!5,84#+,/-2! +%9+%8%&4-4,#&(! 8*/5!-8! 4+*45!#+! 4,7%! /#&/%948(! B!6-&4%0! 4#!0+-6!
45%! -44%&4,#&! 4#! 5#6! 45%! 0,@@%+%&4! 7%7#+?! -/4,;,848! %&:-:%! ,&! -! 7%0,-4,#&! -&0!
+%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84<! "5,8! -4! 45%! 8-7%! 4,7%! +%;%-28! -! 7#+%! 0,;%+8%! 9,/4*+%! #@!
REPRESENTATIONS THAN THE IDEA OF OBJECTIVE UNMEDIATED ÀTRUTH FROM THE GRAVEÁ WOULD
8*::%84<! P#(! @#22#6,&:!*9!#&! 45%! 84-4%7%&4!#@!$%&85-6(! B! ,&;%84,:-4%0! 45%!0,;%+8,4?!#@!
ÀMESSAGESÁ THE GRAVES ARTICULATE AND WHAT MESSAGE THE MEMORY MOVEMENT DOES
9+%/,8%2?!-+4,/*2-4%!45+#*:5!45%!:+-;%8<!
"5+#*:5#*4!45%!/#*+8%!#@!7?!@,%206#+A(!B!/#*20!&#4!@-,2!4#!&#4,/%!5#6!45,8!,0%-!#@!-!
4+-&8/%&0%&4! %39%+,%&/%! 6-8! +%-22?! 2,;%0(! %89%/,-22?! ,&! %7#4,#&-2! -&0! 95?8,/-2!
%&/#*&4%+8!6,45!45%!5*7-&!+%7-,&8!d8%%(!@#+!,&84-&/%(!@,:<!cYe!65%&!45%?!6%+%!%39#8%0!
#+! /-++,%0! 0*+,&:! 45%! +%C*+,-2<! "5%+%@#+%(! B! 0#! -:+%%! 6,45! Z#5&! [-++,%8! -&0! 5,8!
COLLEAGUES OF THE RESEARCH NETWORK THE À"ONES #OLLECTIVEÁ THAT BONES ALWAYS SEEM TO
%8/-9%! 7%-&,&:8! :,;%&! 4#! 45%7! C?! 45%! 2,;,&:(! #+! /2#8%0! ,&4%+9+%4-4,#&8! C?! 8/5#2-+8<c!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E! ,AYLA 2ENSHAW Ã4HE ICONOGRAPHY OF EXHUMATION 2EPRESENTATIONS OFMASS GRAVES FROM THE 3PANISH #IVIL












45%!%35*7-4,#&8!/-&!&%;%+45%2%88!&#4!C%!*&0%+84##0!6,45#*4! 4-A,&:! ,&4#!-//#*&4! 45%!
7-4%+,-2!-&0!;,8*-2!9#6%+!#@!45%!+%7-,&8<!)#&%45%2%88(!B!84,22!45,&A!7?!0%/,8,#&!4#!@#/*8!
#&!45%!7%0,-4,#&!-&0!+%9+%8%&4-4,#&!,&;#2;%0!,&!45%!%35*7-4,#&!6#+A!,8!;-2*-C2%<!18!B!
SAID IN THE PREFACE WITH THE WORDS OF 2OBERT (ERTZ IT MIGHT SEEM ÃRIDICULOUS AND
8-/+,2%:,#*8! 4#! ]*%84,#&! 45%! ;-2*%! #@! 45,8! ,&4,7-4%! A&#62%0:%! -&0! 4#! 6,85! 4#! -992?!
REASON TO A SUBJECTWHEREONLY THEHEART IS COMPETENTÄ HOWEVER(ERTZ CONVIN/,&:2?!
INTERPRETS ALL KINDS OF NORMS AROUND DEATH AS SIGNS THAT DEATH IS ALSO AN ÃOBJECT OF A
COLLECTIVE REPRESENTATIONÄ AND HE THEREFORE PLEADS FOR A RATIONAL ANALYSIS OF THE
%2%7%&48!#@!45-4!+%9+%8%&4-4,#&(!65,/5!,8!65-4!B!5-;%!4+,%0!4#!0#!,&!45,8!0,88%+4-4,#&<!B!




,&! 65,/5! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! 6#+A! 4-A%8! 92-/%<! "5%! C#&%8! #&! 45%! /#;%+! #@! 45,8!
0,88%+4-4,#&!6#*20!9+#C-C2?!5-;%! -! 0,@@%+%&4!7%-&,&:! ,@! 45%?!5-0!C%%&! %35*7%0! ,&! -!
0,@@%+%&4!5,84#+,/-2!/#&4%34(!6,45!0,@@%+%&4!&%689-9%+8!,&!65,/5!4#!6+-9!45%7<!
"5%! 2-84! ,0%-! -C#*4! 45%! %35*7-4,#&8! 45-4! B! 6-&4%0! 4#! ]*%84,#&!6-8! -&! ,0%-! -C#*4!
+%4+#89%/4,;%!9#2,4,/8! ,&!:%&%+-2!-8! 45%?!5-;%! 4-A%&! @#+7! ,&! 45%!-:%!#@! +%9-+-4,#&!-&0!
4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<! 18! 8-,0! ,&! Q5-94%+! Y(! Z#5&! "#+9%?! @-7#*82?! -+:*%0! 45-4!
RETROSPECTIVEPOLITICSOFREGRETTHATAREÃTHESIGNATUREOFOURAGEÄAREORIENTEDTOWARDS
/#&8%&8*8! -&0! +%/#&/,2,-4,#&! ,&! 45%! 9+%8%&4! -&0! 5-;%! 45%+%@#+%! +%92-/%0! @*4*+%b
#+,%&4%0!-&0!%7-&/,9-4#+?!,0%#2#:,%8<!1//#+0,&:!4#!"#+9%?(!45%!]*%84!@#+!+%/#&/,2,-4,#&!
-&0!/#&8%&8*8!5-8!8*9%+8%0%0!/#&@+#&4-4,#&-2!9#2,4,/-2!6#+A<!Q+,4,/-2!5,84#+,#:+-95?!-8!
6%22(! 45-4!C?!0%@,&,4,#&!7*84! +%7-,&!#9%&! 4#! /#&4%84-4,#&!-&0! ,8! 45%+%@#+%! ,&5%+%&42?!
9#2,4,/-2(! +,8A8! C%,&:! +%92-/%0! C?! 7%7#+?! ,&! 8%+;,/%! #@! +%/#&/,2,-4,#&<F! B&! 45,8!
0,88%+4-4,#&!5#6%;%+(!B!/-7%!4#!45%!/#&/2*8,#&!45-4!&#4!-22!+%4+#89%/4,;%!9#2,4,/8!/-&!C%!
9*4! ,&! 45%! 8-7%! -9#2,4,/-2! /-4%:#+?<! B&0%%0(! 45+#*:5! 7?! 7%45#0! #@! 4+-/A,&:! 45%!
%&/#*&4%+! C%46%%&! -!7?+,-0! #@! 0,@@%+%&4! -/4#+8! ,&;#2;%0! ,&! 45%! %35*7-4,#&8(! -! 5*:%!
0,;%+8,4?! ,&! 9#2,4,/-2! #*4/#7%8! /#*20! C%! +%;%-2%0(! 0%9%&0,&:! #&! 65#! @+-7%8! 45%!






F! "#+9%?! 89%/,@,/-22?! +%@%+8! 4#! 45%! 6-?! ),%4I8/5%! ,&4%&0%0! /+,4,/-2! 5,84#+,#:+-95?<! P%%! Z#5&! "#+9%?(!
Ã)NTRODUCTION0OLITICS AND THE0ASTÄ IN7*'$%$1#( .&>( %/"(7.#%B(P&(E":.$!$&+(2$#%*!$1.'( H&S,#%$1"#(! %0<! Z#5&!"#+9%?!
dU-&5-7O!$#67-&!V!U,442%@,%20!J*C2,85%+8(!EWWce(!k<!
!! EY`!
m##7,&:! ,&! #&! 45%! %&/#*&4%+! -&0! @+,/4,#&8! C%46%%&! -/4#+8! ,8(! B! C%2,%;%(! ;%+?!
;-2*-C2%(!&#4!#&2?!@#+!8/5#2-+8!C*4!-28#!@#+!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!9+-/4,4,#&%+8!-&0!7%7#+?!
-/4,;,848<! 1@4%+! #C8%+;,&:! 8#!7*/5! 0,@@%+%&/%8! ,&! ,0%-8! #&! 5#6! 4#! 0%-2! 6,45! 45%! 9-84(!
C%46%%&! 2#/-2! /#77*&,4,%8(! 7%7#+?! -88#/,-4,#&8(! -&0! ,&4%+&-4,#&-2! 4+%&08! 8*/5! -8!
4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!-&0!45%!@#+%&8,/!4*+&(!B!6#*20!2,A%!4#!+%/#77%&0!4#!-22!9+-/4,4,#&%+8!
4-A%!45,8!0,;%+8,4?!,&4#!-//#*&4<!_;%&!65%&!-992?,&:!-!7%7#+?!9+-/4,/%!6,45!8/,%&4,@,/!
-&0! 2%:-2!9+#/%0*+%8!8*/5!-8!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8(!0,@@%+%&4! 84-A%5#20%+8! /-&! 84,22!
5-;%!;%+?!0,@@%+%&4!,0%-8!#&!,88*%8!8*/5!-8!@*&0,&:(!9#2,4,/-2!@+-7,&:!#@!/%+%7#&,%8(!45%!
4?9%!#@!+%9-+-4,#&!8#*:54(!-&0!45%!4%79#+-2!&#4,#&8!6,45!65,/5!45%?!+%2-4%!4#!45%!9-84<!B!
/-&! #&2?! /#&/2*0%! 45-4! /#77*&-2! -&0! 9-+4,/,9-4,;%! 6#+A(! %89%/,-22?! ="4*!"! /%+4-,&!




8%-+/5! @#+! %&:-:%0! -&0! %7-&/,9-4#+?! 5,84#+?! -+%! &#4! &%*4+-2! C*4! -+%! ;%+?! /#&8/,#*8!








18! B! 6+#4%! ,&! 7?! 7%45#0#2#:,/-2! /5-94%+(! B! +%:-+0! %&:-:%0! 8/5#2-+85,9! -8!
,&4%&4,#&-22?!;-2*%b0+,;%&!-&0!/#&@+#&4-4,#&-2<!Z#5&!"#+9%?!-8!6%22!8%%8!-!9#2,4,/-2!+#2%!
@#+!8/5#2-+8!,&!45%!@,%20!#@!4+-&8,4,#&-2! >*84,/%<![%!6+,4%8!45-4!/+,4,/-2!5,84#+,/-2!84*0,%8!















"5+#*:5#*4! 7?! @,%206#+A(! B! &#4%0! -! 8%;%+%! @%-+! #+! -;#,0-&/%! #@! 9#2,4,/-2! /#&@2,/4! #+!
0,8/#+0(! -7#&:84! &#4! #&2?! 45%! #20%+! :%&%+-4,#&8! C*4! -28#! 45%! ?#*&:%+(! -&0! &#4! #&2?!
-7#&:84!#99#&%&48!#@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4!C*4!-28#!6,45,&!45%!7#;%7%&4!,48%2@<! B&!





-&?45,&:! @#+! 9#2,4,/8<! J#2,4,/-2! 8/,%&4,84! 1+,%2! Z%+%I! ,&0%%0! 84-4%8! 45-4! P9-,&! ,8! 2-::,&:!
C%5,&0!,&!9#2,4,/-2!9-+4,/,9-4,#&<a!18!8-,0!,&!Q5-94%+!c(!%89%/,-22?!45%!$&>$+&.>*#!#+!XYb.!
7#;%7%&4! #@! EWXX! 84-&08! #*4! ,&! 45,8! +%:-+0(! 8,&/%! 45,8! 7#;%7%&4! 7#C,2,I%0! 7-&?!
9%#92%! @#+!7#&458(! C*4! ,4! %392,/,42?! +%>%/4%0! 9#2,4,/-2! ,0%&4,4,%8! #+! 8?7C#28(! ,&/2*0,&:!
45#8%! #@! P9-&,85! -&4,b@-8/,84! 84+*::2%<! "5%! XYb- PROTESTERS UNDERSTOOD ÀPOLITICSÁ




:%&%+-4,#&!:+#6,&:!*9!*&0%+!R+-&/#,87! 2%-+&%0!&#4! 4#!:%4! ,&;#2;%0! ,&!-&?45,&:! Ã.O
HAYQUEMETERSEENNADAÄ	<!"5%?!%89%/,-22?!5-0!4#!-;#,0!%39+%88,&:!-!+%9*C2,/-&!/#22%/4,;%!
,0%&4,4?!#+!7%7#+?<`!18!)-+#4IA?!-&0!P7,45!6+#4%!,&!EWWEO!













+%:,7%!C%,&:!:*'K%$1*!6-8!&#4! #&2?!C-0! d-&0! 8,&@*2e! C*4! -28#!0-&:%+#*8(!65,/5! ,8!
84,22!;,;,02?!+%7%7C%+%0<XW!
"#0-?(!C#45!8/5#2-+8!-&0!-/4,;,848!9#,&4!4#!45%!9#2,/,%8!#@!45%!4+-&8,4,#&!-8!-!+%-8#&!
@#+! 45,8! :%&%+-2,I%0! -9#2,4,/-2! -44,4*0%! ,&! P9-,&<! 18! 9#2,4,/-2! 8/,%&4,848! 1+,%2! Z%+%I! -&0!
.#&%0%+#! #@4%&! 9#,&4! #*4! ,&! 45%,+! 2%/4*+%8! @#+! 45%! 1$.[(! 65,2%! ,&! 7-&?! _*+#9%-&!
/#*&4+,%8!45%!+%8,84-&/%!-:-,&84!@-8/,87!6-8!/#b#94%0!,&!45%!0%7#/+-4,/!;-2*%8!-@4%+!45%!
P%/#&0!=#+20!=-+(!,&!P9-,&!45%!2%:-/?!#@!-&4,bR+-&/#,84!+%8,84-&/%(!0*+,&:!C#45!45%!Q,;,2!
=-+! -&0! 0,/4-4#+85,9(! 6-8! 8,2%&/%0! ,&! #+0%+! 4#! &#4! *98%4! 45%! R+-&/#,848!65#!6%+%! ,&!
:+%-4!9-+4!,&!/5-+:%!#@!45%!4+-&8,4,#&!9+#/%88<XX!
"5%!/#&@2,/48!#@!45%!9-84!6%+%!0%9#2,4,/,I%0(!/#&@,&%0!4#!=.%.''$%.#(>"'(.=,"'*!d:+-&09-!
6-+! 84#+,%8e! -&0! /#&8,0%+%0! ,++%2%;-&4(! %;%&! 0-&:%+#*8(! @#+! 45%! 9+%8%&4<! B&! 45%! &%6!
84+*/4*+%8!-&0!8?7C#28!#@!45%!84-4%(!+%@%+%&/%8!4#!45%!$%9*C2,/!6%+%!-;#,0%0!,&!@-;#*+!#@!
-!:+%-4!0%:+%%!#@!/#&4,&*,4?!6,45!R+-&/#,87<XE!K+#*98!45-4!]*%84,#&%0!45%!&%6!7#0%2!#@!
0%7#/+-/?! /5#8%&! C?! 45%! 7#0%+-4%! 9#2,4,/-2! 9-+4,%8(! -&0! 45-4! -8A%0! @#+! -! $%9*C2,/!
,&84%-0!#@!-!7#&-+/5?(!#+!-//#*&4-C,2,4?!@#+!/+,7%8!/#77,44%0!C?!45%!R+-&/#,84!+%:,7%(!
6%+%!8,2%&/%0(!-8!6-8!45%!/-8%!@#+!+%9*C2,/-&!9-+4,%8!45-4!6%+%!84,22!,22%:-2!65%&!45%!&%6!
/#&84,4*4,#&!6-8! ;#4%0<Xc!18! #&%!9+#9#&%&4! #@! -! 4+,C*&-2! /-22%0! 4#! >*0:%! R+-&/#,87! ,&!
SUMMEDITUPÃ4ODAYEVERYTHINGTHATISORISCALLEDPOLITICSISAMATTEROFPOLICE
,&! @-/4(! 45%! 4+-0,4,#&-2! P9-&,85! /,;,2! 6-+! ,8! /#&;%+4%0! ,&! -&! ,88*%! #@! -99-+%&4! 9*C2,/!
ORDERÄXF!1&4,b@-8/,84! %2%7%&48! ,&!P9-&,85! 8#/,%4?!6%+%! 86%94!*&0%+! 45%!/-+9%4(! -8! 45%!
SAMEPERSONDENOUNCEDÃCALLINGTHESILENCEABOUTFORTYYEARSOFTERRORÀRECONCILIATIONÁ
>É@! 6#*20! C%! 4#! 7#/A! 45%! -&4,b@-8/,84! @%%2,&:8! #@! 45%! P9-&,85! 9%#92EÄXY! 1+,%2! Z%+%I!
8*77%0! *9! 45,8! %+-8*+%! #@! -&4,b&RANCOIST MEMORIES AS FOLLOWS Ã3PAIN IS THE ONLY
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
XW! 3ALVADOR #ARD¬S I 2OS Ã0OLITICS AND THE )NVENTION OF -EMORY &OR A 3OCIOLOGY OF THE 4RANSITION TO





Xc! 3EE 0ATRICIA #AMPELO Ã3IN LOS PARTIDOS REPUBLICANOS LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES CARECIERON DE
LEGITIMIDADÄ 7O='$1*(! Z*&%! XX(! EWXF(! -//%88%0! )#;%7C%+! XX(! EWXF(! 5449OGG666<9*C2,/#<%8GYEkF`kG8,&b2#8b
9-+4,0#8b+%9*C2,/-&#8b2-8b9+,7%+-8b%2%//,#&%8b:%&%+-2%8b/-+%/,%+#&b0%b2%:,4,7,0-0<!!
XF!Z#8'!N%+:-7h&!d6+,4%+!8*99#+4,&:!45%!"+,C*&-2!Qh;,/#!B&4%+&-/,#&-2!/#&4+-!2#8!/+h7%&%8!@+-&]*,84-8e(!X`Ha(!
CITED IN 0ATRICIA #AMPELO Ã%L 4RIBUNAL )NTERNACIONAL CONTRA EL FRANQUISMO TRAT¥ DE FRENAR UNA TRANSICI¥N
BASADA EN EL OLVIDOÄ 7O='$1*@( L%/%7C%+! E(! EWXc(! -//%88%0! L%/%7C%+! X`(! EWXF(!
5449OGG666<9*C2,/#<%8G9#2,4,/-G4+,C*&-2b,&4%+&-/,#&-2b@+-&]*,87#b4+-4#b@+%&-+<5472<!
XY! 4RIBUNAL # VICO )NTERNACIONAL CONTRA LOS CR MENES FRANQUISTAS  CITED IN #AMPELO Ã%L 4RIBUNAL
)NTERNACIONALCONTRAELFRANQUISMOÄ!
!EkE!
/#*&4+?!65%+%! #&%! /-&! C%! 0%7#/+-4,/! 6,45#*4! C%,&:! -&4,bFASCISTÄXk! "5,8! ,8! -28#!65-4!
3ALVADOR #ARD¬S I 2OS MEANS WHEN HE CALLS THE MEMORY ÃINVENTEDÄ DURING THE!
TRANSITIONASAÃMEMORYWITHOUTANADVERSARYÄANDÃWITHOUTAPASTÄ0EOPLEWHOHAD
C%%&! -4! 45%! @+#&4! 2,&%8! #@! 45%! -&4,bR+-&/#! 7#;%7%&4! -&0! 65#! 5-0! 8*@@%+%0! 45%!
/#&8%]*%&/%8! #@! 45%! +%9+%88,#&! /#*20! &#4! *8%! 45,8! %39%+,%&/%! -8! -! 8#*+/%! #@! 9#2,4,/-2!
2%:,4,7-/?! ,&! 0%7#/+-/?<! .#+%#;%+(! 45%?! 6%+%! &#4! 9-+4! #@! 45%! /#&84+*/4,#&! #@! -!
COMMONDEMOCRATICFUTUREFOR3PAINSOTHEYLACKEDACLEARÃHORIZONOFEXPECTATIONÄXH!
N?! 45%! %&0! #@! 45%! 4+-&8,4,#&(! 45%! 2-/A! #@! 9#88,C,2,4,%8! @#+! %39+%88,&:! -&4,bR+-&/#,84!
7%7#+?(!/#7C,&%0!6,45!45%!#C8%+;-4,#&!45-4!45%!@*4*+%!0,0!&#4!2##A!4##!C+,:54(!2%0!4#!-!
ÃPOLITICALDISENCHANTMENTÄOFTHEMORERADICALLYDEMOCRATICSECTORSIN3PAIN4HEFAILED
COUP DÁTAT IN  ÃTURNED OUT TO BE SUCH EFFECTIVE THEATRICSÄ TO MATERIALIZE THIS
-44,4*0%<Xa!
[,84#+?!6-8! 2%@4! 4#! 5,84#+,-&8(! -&0! 9#2,4,/8! 4#! -! 9+#@%88,#&-2! d-&0! #@4%&! 5%+%0,4-+?e!
CLASS OF POLITICIANS 4HE ÀPRIVATIZATIONOFMEMORIESÁ INSTILLEDDURING THE TRANSITIONHAS
5-0!@-+bREACHINGCONSEQUENCESFOR3PAINÁSPOLITICALCULTUREUPUNTILTODAYAS!)-+#4IA?!
-&0!P7,45!-+:*%O!
=5-4!5-8!C%%&!/#&@,8/-4%0! 45+#*:5! 45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!7%7#+,%8!#@! 45%!9-84! ,8!










Xk! 1+,%2! Z%+%I! d9#2,4,/-2! 8/,%&4,84(! 1$.[! 8*99#+4%+(! -&0! /-&0,0-4%! @#+! J#0%7#8e(! 9*C2,/! 2%/4*+%(! -*0,#b
+%/#+0,&:(!Z#+&-0-8!J+#4#/#2#!?!N-2-&/%(!f&,;%+8,0-0!Q-+2#8!BBB(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!!
XH! Q#&/%94! @+#7! 45%! K%+7-&! ,&4%22%/4*-2! 5,84#+,-&! $%,&5-+4! S#8%22%/A! XR!J.!%,&+#/*!$T*&%\v( +%2-4%8! 4#( 45%!
CONCEPTOFÃSPACEOFEXPERIENCEÄXR!4./!,&+#!.,-\M(1//#+0,&:!4#!S#8%22%/A(!45%!%39%+,%&/%!#@!C#45!%39%+,%&/%!






VIOLENCE3EE *AY7INTERÃ2EPRESENTATIONSOF7ARANDTHE3OCIAL#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄ IN N$+/%$&+(<*!>#(





4#!9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&!#@! 45%!9-84<!18! 8-,0(! 45,8! 84*0?! +%;%-2%0!-!:+%-4!0,;%+8,4?!#@!
5#6! 45%! %35*7-4,#&8! %&:-:%! 6,45! 45%! 9-84<! B&! #+0%+! 4#! ,0%&4,@?! 8#7%! 4+%&08! ,&! 45%!
ÀHISTORIES FROM THE GRAVEÁ ) CLUSTERED MY RESULTS INTO TWO CATEGORIES THAT ) ALREADY







"5%! @,+84! /-4%:#+?! 45-4! 6,22! :,;%! *8! -&! ,0%-! #@! 45%! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84!
/#&84+*/4%0!45+#*:5!45%!%35UMATIONSISÀPRIVILEGEDREPRESENTATIVESÁ#ONFLICTSOVERWHO
5-8!45%!+,:54!4#!89%-A!-C#*4!45%!9-84!-+%(!-//#+0,&:!4#!5,84#+,-&!Z-?!=,&4%+(!#&%!#@!45%!
45+%%! 7->#+! +%-8#&8! @#+! /#22%/4,;%! 8,2%&/%8! 8*/5! -8! 45%! #&%! ,&84-22%0! C?! 45%! P9-&,85!
4+-&8,4,#&<EX! U##A,&:! -4! 5#6! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! 0%/,0%8! 4#! 65#7! C%2#&:! 45%!
0%-0! ,8! #&%! #@! 45%! 6-?8!6%! /-&! *&0%+84-&0! 5#6! 45%?! +%9+%8%&4! 45%! 9-84<! 18! -2+%-0?!
9-+4,-22?!,22*84+-4%0!,&!Q5-94%+!Y(!/2-,7,&:!45%!0%-0!/-&!C%!0#&%!,&!&*7%+#*8!6-?8(!-&0!













IT WHAT *AY 7INTER CALLS ÃESSENTIALIST SILENCESÄ *AY 7INTER Ã2EPRESENTATIONS OF 7AR AND THE 3OCIAL
#ONSTRUCTIONOF3ILENCEÄINN$+/%$&+(J*!>#(.&>($-.+"#B(E":!"#"&%$&+(J.!(.1!*##(%/"(>$#1$:'$&"#(!%0<!P4%95-&!Z-%:%+!
%4!-2<!d"#+#&4#O!f&,;%+8,4?!#@!"#+#&4#!J+%88(!EWXWe(!cX<!





18! 0%7#&84+-4%0! ,&! Q5-94%+! c(! #&%! #@! 45%! -0;-&4-:%8! #@! 45%! @#+%&8,/! 4*+&! @#+! 45%!
P9-&,85! 7%7#+?! 7#;%7%&4! ,&! #;%+/#7,&:! #99#8,4,#&! ,8! ,48! %7C%00%0! @#/*8! #&!
+%2-4,;%8!#@!;,/4,78<!B0%&4,4?!,&!@#+%&8,/!%35*7-4,#&8!,8!+%84+,/4%0!4#!C,#2#:,/-2(!@-7,2,-2!
C#&08(!7-4%+,-2,I%0! ,&!L)1!,0%&4,@,/-4,#&8<Ec!"5%!9+-/4,/%!#@! 45%!%35*7-4,#&8! ,&!P9-,&!
,&0%%0!9+,;,2%:%8!@-7,2,%8!#@!;,/4,78!,&!-!&*7C%+!#@!6-?8<!"5%!+%7-,&8!,0%&4,@,%0!C?!45%!
1$.[!-&0!1+-&I-0,!-+%!-26-?8!+%4*+&%0!,&!-&!"&%!"+.(>"(!"#%*#(d0%2,;%+?!#@!+%7-,&8e!4#!
45%! @-7,2,%8(! -@4%+!65,/5! 45%! @-7,2,%8! /-&! /5##8%! 5#6! 4#! C*+?! 45%7<! "5%?! -+%! -26-?8!
A%94!,&@#+7%0!#@!-22!9+#/%%0,&:8(!:%4!45%!C%84!8%-48!0*+,&:!45%!%35*7-4,#&!-&0!+%C*+,-2(!




#@! 45%! !":!"#.'$.>*#( ,&! P9-,&(! -+%! &#4! %-8,2?! /#&4%84%0(! -&0! -+%! 45%+%@#+%! 84+-4%:,/-22?!
,&4%+%84,&:! @#+! 45%! 7%7#+?! 7#;%7%&4<! [#6%;%+(! 45%! @#/*8! #@! 45%! @#+%&8,/! 4*+&! #&!
@-7,2,-2!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!0%-0!8#7%5#6!/#&4,&*%8!45%!9+,;-4,I-4,#&!#@!45%!7%7#+?!
#@! 45%! +%9*C2,/-&!9-84! -&0! +%&0%+8! -!7#+%! /#22%/4,;%! +%9+%8%&4-4,#&! 0,@@,/*24<! R-7,2,-2!
























,&! 45%! /#79-&?! #@! -22! ;,/4,78(! 65%45%+! &-7%0! #+! *&&-7%0(! 65%45%+!
+%7%7C%+%0! 8,2%&42?! C?! 45%,+! +%2-4,;%8! #+! @#+:#44%&! C%/-*8%! 45%?! 5-;%!




9-88%0! C?! 8,&/%! 45%! ;,/4,78! 6%+%! A,22%0(! 7-&?! @-7,2,%8! /-&&#4! @,&0! -&0! ,0%&4,@?! 45%!
+%7-,&8! #@! 45%,+! +%2-4,;%8(! -&0! 45%! C#0,%8! 45-4! -+%! ,0%&4,@,%0! -+%! &#4! -26-?8! /2-,7%0<!
N%/-*8%! 45%?! 6%+%! -6-+%! #@! 45%! 9#88,C,2,4,%8! 45-4! &#4! -22! C#0,%8! 6#*20! C%! @#*&0! -&0!
,0%&4,@,%0(! 45%! @-7,2,%8! ,&! Q5,22T&! C%@#+%! 45%! %35*7-4,#&! 0%/,0%0! &#4! 4#! +%]*%84!
,0%&4,@,/-4,#&(!-&0!4#!+%C*+?!45%!;,/4,78!4#:%45%+<!
_;%&! ,@! +%2-4,;%8! -+%! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,;%8! @#+! 7#84! -/4#+8! ,&! 45%! P9-&,85!
%35*7-4,#&!7#;%7%&4(!-8!B!%392-,&%0!,&!Q5-94%+!F(!7-&?!-/4#+8!4+?!4#!/#*&4%+-/4!-&!-22!
4##!9+,;-4%!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!!":!"#.'$.>*#! ,&!45%,+!0,8/#*+8%!-&0!9+-/4,/%8<!B&!7#84!
/-8%8(! 45%! ;,22-:%+8! -2+%-0?! #@4%&! 8%%! 45%78%2;%8! -8! +%9+%8%&4-4,;%8! #@! 45%! ;,/4,78!
BECAUSE THEY ARE THEIR À6"1$&*#Á NEIGHBOURS	 !LL MEMORY ASSOCIATIONS INCLUDING THE
1$.[(! #//*9?! 9*C2,/! 89-/%(! -&0! @#+7,&:! -! &%6! -$'$",( >"( -]-*$!"! 45+#*:5! 45%!
%35*7-4,#&8! -&0! 45-4! /+%-4%8! C#&08! C%46%%&! ;#2*&4%%+8(! %39%+4b9+-/4,4,#&%+8(! -&0!
+%2-4,;%8! 4+-&8:+%88%8! @-7,2,-2! C#&08<! 1&0! -8! 8-,0! ,&! Q5-94%+! Y(! 45%! R#+#! 0,8+%:-+08!
+%2-4,;%8! -8! 9+,;,2%:%0! +%9+%8%&4-4,;%8! -&0! /5##8%8! +-0,/-22?! @#+! 9#2,4,/-2! 1*-:.L"!*#<!
^&2?! 45%?! 5-;%! 45%! +,:54! 4#! /2-,7! 45%! 0%-0D! 45%! /#22%/4,;%! /-*8%! #@! 45%! $%9*C2,/!
8*+9-88%8! 45%!+,:54!#@! 45%! @-7,2,%8! 4#! 89%-A! @#+! 45%!0%-0(!-&0!45%!R#+#!/#&8,0%+8! 45%,+!
7%7C%+8! 45%78%2;%8! 45%! &%6! 9#9*2-+! R+#&4<! "5%?! 0%4-/5! +%9+%8%&4-4,#&! @+#7! 45%!




+%7-,&8! +%9+%8%&4%0p! 1+%! 45%?! +%/#&84+*/4%0! >*84! -8! C#&%8(! -8! 5*7-&! C%,&:8(! #+! -8!
+%9*C2,/-&8p!
R,+84! #@! -22(! ,&! Q5-94%+! c! B! %392-,&%0! 5#6! 45%! C#0,%8! ,&! 7-88! :+-;%8! -+%!
,&/+%-8,&:2?!0%9,/4%0!C#45!-8!%;,0%&/%!-&0!-8!6,4&%88%8!#@!45%!9-84<!"5,8!-89%/4!#@!45%!
@#+%&8,/! 4*+&! %&4-,28! -! +,8A! #@! -! /#&@2-4,#&! #@! 9%+8#&8!6,45! C#0,%8<!.#+%#;%+(! -8! 8-,0(!
@#+%&8,/!4+*45!#&2?!:,;%8!/2*%8!-C#*4!5#6!-!9%+8#&!0,%0(!&#4!65?(!2%4!-2#&%!65-4!5,8!#+!






DISTRACTS ATTENTION FROM THE VICTIMÁS LIVES IDEAS AND IDEOLOGIESEH! R*+45%+7#+%(! -!
/#&@2-4,#&! #@! 9%+8#&8! 6,45! C#0,%8! -28#! +%,&@#+/%8! 45%! &#4,#&! #@! /2#8*+%(! C%/-*8%! ,4!





6-?8<!K,;,&:! ÀNOMBRE Y APELLIDOÁ d&-7%!-&0! 8*+&-7%e( 4#! 45%!;,/4,78!#@! R+-&/#,87! ,8! -&!
,88*%! #@! *47#84! ,79#+4-&/%! 4#! C#45! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8! -&0! 45%! ;,/TIMSÁ
+%2-4,;%8<! B@! -22! :#%8! 6%22(! 45%! ,0%&4,@,/-4,#&! 9+#/%88! :,;%8! 45%7! -! &-7%(! -&0! -2+%-0?!
0*+,&:! 45%! %35*7-4,#&! 45%! 8A%2%4#&8! -+%! #@4%&! :,;%&! -! @-/%(! 45+#*:5! 9#+4+-,48! 45-4!
+%2-4,;%8!C+,&:!4#!45%!%35*7-4,#&!-&0!8#7%4,7%8!0,892-?!45%+%!d8%%!@,:<!FWe<!B&!45%!6-A%!
#@!45%!%35*7-4,#&(!2,@%b5,84#+,%8!#@!45%!+%2-4,;%8!-+%!+%/#+0%0<!"5%!-+/5-%#2#:,848!85#6!
9%+8#&-2! #C>%/48! @#*&0! ,&! 45%! :+-;%(! 8*/5! -8! +,&:8(! 85#%8(! /#7C8(! 9%&/,28(! %4/<(! 65,/5!




,0%&4,@,/-4,#&! C#45! @#+! 45%! #20! 2#/-28! -8! @#+! 45%! ?#*&:! ;#2*&4%%+8(! -8! ,@! 45-4!7-&!6-8!
9+%8%&4! @#+! -! 7#7%&4! 45+#*:5! 5,8! 85#%8<! "5%! C#&%8! -+%! @*+45%+! 4*+&%0! ,&4#! 9%+8#&8!
45+#*:5!45%!:%84*+%8!#@!45%!%35*7-4,#&!4%-7<!18!8-,0(!8#7%4,7%8!45%!%35*7-4,#&!4%-7!
0%7#&84+-4%8! 6,45! -! +%b%&-/47%&4(! #+! 6,45! 45%,+! #6&! C#0,%8! -&0! :%84*+%8(! 5#6! 45%!
;,/4,78! 6%+%! A,22%0! -&0! 8,4*-4%0! ,&! 45%! :+-;%<! B&! 45%,+! 0,8/#*+8%! #*48,0%! #@! 45%!






EH!4HIS ISONEOF THEREASONSWHYSOMEVICTIMSÁ RELATIVES IN THE3OUTHERN#ONE INCLUDINGONEBRANCHOF THE
1+:%&4,&%-&! ).>!"#( >"( '.( 7'.T.( >"( ).3*(! 0#! &#4! /#22-C#+-4%! 6,45! %35*7-4,#&8<! ^&%! 8#&! #@! -! >"#.:.!"1$>*(
EXPRESSES THIS OPINION AFTER RECEIVING THE REMAINS OF HIS FATHER AS FOLLOWS Ã&OR ME MY FATHER IS A
>"#.:.!"1$>*@( -&0! B! A%%9! #&! %39%+,%&/,&:!5,7! 2,A%! 45-4<! "5%8%! C#&%8! -+%!&#4!7?! @-45%+(! 45%?! -+%! C#&%8<!.?!
@-45%+(! @#+! 7%(! ,8! 5,8! 5,84#+?<! >É@! B4! ,8! 45%! 84#+?! /#&84+*/4%0! C?! 45%! #&%8! 65#! 6%+%! /2#8%! 4#! 5,7(! #@! 5,8!
1*-:.L"!*#(#@!45%!@-/*24?(!45%!9-+4?!>É@!"5,8!&-++-4,;%!X!"'.%*\(/-&!&%;%+!C?!8?&45%8,I%0!,&!C#&%8<!"5%!0,84-&/%!
ONEHASTOWARDSTHEBONEISENORMOUSÄ#ITEDIN6IRGINIA-ART NEZW*#(-.&*#("&('.(F$"!!.!df+*:*-?(!1/%,4*&-!





-&0! P-&4,-:#! .-/h-8! %3,84%0! @#+! 7#84! 9-+4! #@! 45%! 5,84#+,%8! #@! 45%! 7-88! :+-;%8(! 45%!
VICTIMSANDTHEIRRELATIVESINANEFFORTTOGIVETHEVICTIMSÃNAMEANDBIOGRAPHYÄE`!
"5%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! ;,/4,78! #@! /#*+8%! 0#%8! &#4! 84#9!6,45! -44-/5,&:! -! 5*7-&!
@-/%(!84#+?(!-&0!&-7%!4#!45%!+%7-,&8<!"5%!7-,&!4+%&0!45-4!B! ,0%&4,@,%0!45+#*:5#*4!45,8!
84*0?! ,8! 45-4! ,&! 45%! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84(! 45%! %35*7-4,#&! /-79-,:&! ,&! P9-,&!
0%92#?8! 45%! @+-7%6#+A!#@!5*7-&! +,:548! +-45%+! 45-&!9#2,4,/8<! "5,8! ,8! %7C%00%0! ,&! 45%!







0%-0! -8! 5%+#,/! /#7C-4-&48<! "5,8! ,&! /#&4+-84! 6,45! 45%! 1$.[! -&0! 1+-&I-0,(! 65,/5!
+%84+-,&! @+#7! *8,&:! $%9*C2,/-&! 9#2,4,/-2! 8?7C#28! 0*+,&:! 9*C2,/! +%C*+,-28(! 65,2%!
,&4%+&-22?! #+! 2%88! %392,/,42?! 45%?! 85-+%! +%9*C2,/-&! ;-2*%8! -&0! *8%! +%9*C2,/-&! 8?7C#28!
8*/5!-8!45%!4+,/#2#*+!#&!4b85,+48!-&0!@2?%+8<!B@!-8A%0!,@!45%,+!6#+A!,8!9#2,4,/-2(!45%!-&86%+8!
GIVENBYTHEMEMBERSAREUSUALLYSITUATEDINTHEREALMOFÃETHICALCOMMITMENTÄÃSOCIAL
WORKÄ AND ÃHUMAN RIGHTSÄcW! "5%?! #@4%&! 84+%88! 45%! @-/4! 45-4! 45%! !":!"#.'$.>*#(0,%0! -8!
/,;,2,-&8(! @-+! -6-?!#@! 45%! @+#&4<! "5%?!0%9,/4! 45%!;,/4,78! -8! ,&&#/%&4! :+-&0@-45%+8! -&0!
,0%&4,@?! 6,45! 45%7! 45+#*:5! -@@%/4,;%! C#*&08<! _;%&! ,&! 45%! /-8%! #@! %35*7,&:! -&4,b
R+-&/#,84!-.Q,$#(!45%?!A%%9!84+%88,&:!45%,+!,&&#/%&/%!-8!;,/4,78!#@!/,+/*784-&/%8!+-45%+!
45-&!45%!/-*8%!@#+!65,/5!45%?!@#*:54<cX!1+-&I-0,!-8!6%22!84+%88%8!45-4! 45%?!%35*7%!-22!
;,/4,78! #@! 5*7-&b+,:548! -C*8%8(! 65%45%+! #@! 45%! )-4,#&-2,84! #@! $%9*C2,/-&! 8,0%<! 1&0!
@,&-22?(! 45%! À,AWOF(ISTORIC-EMORYÁOF THESTATEALSO FOCUSESON THEVICTIMOFHUMAN
+,:548!-C*8%8!+-45%+!45-&!45%!0%@%-4%0(!$%9*C2,/-&!;,/4,7<cE!
P#7%!-/4,#&8!-&0!0,8/#*+8%8!#@! 45%!7%7#+?!7#;%7%&4!5-;%!#9%&%0!*9!45%!0%C-4%!
-C#*4! 45%!9#2,4,/-2! +%2%;-&/%!#@!5,84#+?!-&0!7%7#+?! ,&!P9-,&<! B&! +%C*+,-28(! 45%!1$.[!
;,/%b9+%8,0%&4! #@4%&! +%@%+8! 4#! 45%! ;-2*%8! @#+! 65,/5! 45%! ;,/4,78! @#*:54<cc! 1&0! 65%&!





cW! P%%(! @#+! ,&84-&/%(! Q-+2#8! 1:l%+#(! 7%%4,&:! ,&! 1$.[! .-0+,0! #@@,/%(! @,%20&#4%8(! ^/4#C%+! EH(! EWXWD! 1$.[!






















=,45! 45,8! -9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! 6%! /#*20! -+:*%! 45-4! 45%! P9-&,85! 7%7#+?!




:#%8! 8#! @-+! -8! 45%! -88#/,-4,#&8! #+! ;,/4IMÁS RELATIVES INTERPRETING THE #IVIL 7AR AS
:%&#/,0%!+-45%+!45-&!-!6-+!C%46%%&!9#2,4,/-2!-0;%+8-+,%8<cY!18!N%+C%+!N%;%+&-:%!9#,&48!
OUTUSINGTHEWORKOF2OBERT-EISTERTHEÃNEWHUMANbRIGHTSDISCOURSEÄINDEEDREJECTS
-0;%+8-+,-2! 2#:,/! ,&!@-;#*+!#@!+%/#&/,LIATION4HEÃUNIVERSAL INNOCENCEOFPASTVICTIMSÄ
HASREPLACEDTHENOTIONOF REVOLUTIONARY	 STRUGGLEANDEVENTHENOTIONOFÃJUSTICEAS
STRUGGLEÄTHATFORMEDTHEBASISOFEARLIERHUMANb+,:548!0,8/#*+8%<ck!=%!/#*20!/#&/2*0%!
45-4! 45%! 0%9#2,4,/,I-4,#&! #@! 7%7#+?! 5-8! C%%&! /+*/,-2(! &#4! #&2?! 4#! 2%:,4,7,I%! -&!
%&:-:%7%&4!6,45!45%!;,#2%&4!P9-&,85!9-84!,&!:%&%+-2!C*4!-28#!,&!45%!+%/#:&,4,#&!#@!45%!
;,#2%&/%! #&! /,;,2,-&8! -8! 9-+4! #@! 45%! 8#/,-2! /2%-&8,&:! 45-4! R+-&/#,87! /-++,%0! #*4<cH!




cF!,AYLA2ENSHAW Ã4HE )CONOGRAPHYOF %XHUMATION2EPRESENTATIONSOF-ASS'RAVES FROM THE3PANISH#IVIL
7ARÄ IN C!1/."*'*+3( .&>( %/"( )">$.(! %0<! ",7#45?! Q2-/A! -&0!.-+/*8! N+,44-,&! d=-2&*4! Q+%%AO! U%@4/#-84! J+%88(!
EWWHe(!EFa<!
cY!P%%(!@#+!,&84-&/%(!J-*2!J+%84#&(!F/"(9:.&$#/(2*'*1.,#%(dU#&0#&O![-+9%+!J+%88(!EWXEe<((












,&! 45%! P9-&,85! /#&4%34<! N?! /,+/*7;%&4,&:! 9#2,4,/-2! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84(! ,4!




@-/48! 45-4! /#*20! C%! *8%0! ,&! 2%:-2! ,&;%84,:-4,#&8<! [#6%;%+(! B! 0%7#&84+-4%0! 45-4! 45%!
+*94*+%!,8!&#4!#&2?!/-*8%0!C?!@#+%&8,/!4+*45<!B&0%%0(!45%!%35*7-4,#&!7#;%7%&4!:#%8!@-+!







+%9+%8%&4-4,#&! 45-4!6-8!#&%!#@! 45%!7->#+! /#&8%]*%&/%8!#@! 45%!7%7#+?!9#2,4,/8!#@! 45%!
4+-&8,4,#&<! "5%! %35*7-4,#&8! -8! -!7%7#+?! 9+-/4,/%! 0#! &#4! -*4#7-4,/-22?! ]*%84,#&! 45%!
/#&4,&*,4,%8! C%46%%&! 45%! R+-&/#,84! +%:,7%! -&0! 0%7#/+-/?! ,&! P9-,&(! ,&! 45%! 84-4%!
-99-+-4*8! #+! 8#/,#b%/#&#7,/! 84+*/4*+%<! _89%/,-22?! 45%! @#/*8! #&! /#77%7#+-4,;%!
+%9-+-4,#&8! @#+!+%2-4,;%8!#@! ,&0,;,0*-2!;,/4,78!#@! 2%45-2!;,#2%&/%(! 45%! 84+%88!#&!/2#8*+%(!
-&0!45%!+%9+%8%&4-4,#&!#@!45%!0%-0!-8!;,/4,78!#@!5*7-&b+,:548!-C*8%8!+-45%+!45-&!-&4,b
@-8/,84! /#7C-4-&48! 2%-;%! ,79#+4-&4! ,88*%8! #*4! #@! 45%! 7%7#+?! 0%C-4%<! "5%?! 0#! &#4!
&%/%88-+,2?! C+,&:! -C#*4! -! +%b%;-2*-4,#&! #@! 45%! +%9*C2,/-&! 9#2,4,/-2! 84+*::2%! -&0! 45%!
+%2%;-&/%!8#7%!#F ITSVALUESCOULDHAVETODAY4HERUPTUREOR ÀSECONDTRANSITIONÁ THAT
45%! %35*7-4,#&! 7#;%7%&4! 9*+8*%8! ,8! 2%88! 0,@@%+%&4! @+#7! 45%! @,+84! 4+-&8,4,#&! 45-&! ,4!
PRESUMES THE !2-(ÁS USE OF FORENSIC SCIENCE DEPOLITICIZES AND PRIVATIZES ITS NEW
5,84#+?(!65,/5!5-79%+8! ,48!9#4%&4,-2! 4#!-/5,%;%!-! /#22%/4,;%! +%9+%8%&4-4,#&!-&0!-!&%6!
-&4,bR+-&/#,84!&-++-4,;%<!
"5%8%! ]*%84,#&8! -+%! 7*/5! 5-+0%+! 4#! -00+%88! ,&! 45%! ,77%0,-4%! /#&4%34! #@! 45%!
%35*7-4,#&8!6,45!45%,+!*8*-2!>*0,/,-2!-&0!5*7-&,4-+,-&!-,7(!-&0!45%?!+%]*,+%!9#2,4,/-2!
84+*::2%<! "5%+%@#+%! B! +%4*+&! 4#! 45%! ,7-:%! #@! 45%! /#&/%&4+,/! /,+/2%8! 45-4! R+-&/,8/#!





BEGINNING OF A LOT OF WORKÄca! 18! Q-8-0#! 8-,0! 65%&! /#&@+#&4%0! 6,45! 45%! @%-+! #@!
ÀPOLITICIZINGTHEPASTÁOFHISSTUDENTSMEMORYWORKDOESENTAILPOLITICALWORK!
=5-4! ,8! 9#2,4,/8p! B8! ,4! 0%&#*&/,&:! 45%! 0,8@*&/4,#&,&:! #@! 45%! 84-4%! ,&! 45%! -+%-! #@!
>*84,/%! -&0! -07,&,84+-4,#&p! >É@! B8! ,4! /2-,7,&:! -! 9#2,4,/8! #@! 5*7-&! +,:548! -&0!
+%9-+-4,#&p!"5-4!,8!9#2,4,/8<!




4+-&8,4,#&! ,8! -! +%;-2*-4,#&! #@! 9#2,4,/8! ,&! P9-,&<! 1&0! >*84! -4! 45%! 4,7%! #@! 6+,4,&:! 45,8!
/#&/2*8,#&!C?!45%!%&0!#@!EWXF(!/,;,/!7#;%7%&48!,&!P9-,&!45-4!5-;%!4,%8!6,45!45%!7%7#+?!
7#;%7%&4!5-;%!,&0%%0!@#*&0%0!-!9#2,4,/-2!9-+4?(!7*>"-*#!d6%!/-&e(!65,/5!-,78!4#!%@@%/4!
A ÃSECOND TRANSITIONÄ ANDBREAKWITH THE ÀREGIMEOF ÁFW! "5%+%!&#6! 8%%78! 4#!C%!-!
C+#-0%+! 8*99#+4! @#+! +%9#2,4,/,I-4,#&(! d,&/2*0,&:! 6,45,&! 45%! &%46#+A! #@! 45%! 7%7#+?!
7#;%7%&4e<!1//#+0,&:!4#!Z*-&!Q-+2#8!.#&%0%+#(!9#2,4,/-2!8/,%&4,84(!8*99#+4%+!#@!1$.[(!
-&0!2%-0%+!#@!J#0%7#8(!45,8!9-+4?!5-8!:+#6&!#*4!#@!45%!XYb.!7#;%7%&4!C*4!5-8!2#84!,48!
APOLITICAL FEATHERS0ODEMOS IS THEÃPOLITICIZA4,#&!#@! >45%@!-+:*7%&48!>#@!XYb.@ÄSOHE











c`! Z#8'! B:&-/,#! Q-8-0#! d1$.[! N*+:#8e(! 9*C2,/! 89%%/5(! -*0,#b+%/#+0,&:(! Z#+&-0-8! J+#4#/#2#! ?! N-2-&/%(!
f&,;%+8,4?!Q-+2#8!BBB(!.-0+,0(!^/4#C%+!XF(!EWXW<!
FW!P%%(!@#+!,&84-&/%!45%!84-4%7%&48!#@!U*,8!12%:+%(!J#0%7#8!7%7C%+(!,&!.-+,#!_8/+,C-&#!"#++%8(!Ã%LOBJETIVOES
QUE EN OTO£O ARRANQUE UNA 3EGUNDA 4RANSICI¥N UNA GRAN REVOLUCI¥N DEMOCRTICAÄ E"="'$0&@( Z*2?! EE(! EWXF(!
-//%88%0!Z-&*-+?!XW(!EWXY(!5449OGG666<+%C%2,#&<#+:G&#4,/,-<959p,0uXaHYc`<!
FX! 3EE %UROPA 0RESS Ã-ONEDERO À6ENIMOS DEL b.! 9%+#! &#! 8#7#8! %2! XYb.(! 8#7#8! 2-! 9#2,4,I-/,T&! 0%! 8*8!















5-8! 2#&:! 8%+;%0! -8! -! 7#0%2! @#+! +%8%-+/5%+8! -&0! 9+-/4,4,#&%+8! OF ÀTRANSITIONAL JUSTICEÁ
"5,8! ,&4%+0,8/,92,&-+?! @,%20! 84*0,%8! 84+-4%:,%8! %792#?%0! C?! 84-4%8! -&0! ,&4%+&-4,#&-2!
,&84,4*4,#&8! 4#! 0%-2! 6,45! 45%! 2%:-/?! #@! 5*7-&! +,:548! -C*8%8<! "5%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&!
%&4-,2%0!-!7#0%+-4,#&!#@!9#2,4,/-2!9-+4,%8!-&0!-&!-:+%%7%&4!&#4!4#!-00+%88!45%!9-84!#@!
45%! Q,;,2! =-+! dX`ck¾X`c`e! -&0! 0,/4-4#+85,9! dX`c`¾X`HYe! ,&! 45%! 9#2,4,/-2! -&0! >*0,/,-2!
ARENA 4HIS CAME TO BE KNOWN AS THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ 4HESE POLICIES GUIDED 3PAIN
+%2-4,;%2?! 9%-/%@*22?! ,&4#! -! 0%7#/+-4,/! 6%2@-+%! 84-4%<! L*%! 4#! -! +%/%&4! 7%7#+?!
7#;%7%&4(! 5#6%;%+(! 45%! P9-&,85! 4+-&8,4,#&! 7#0%2! 8%%78! 4#! 5-;%! C+#A%&! 0#6&<! "5%!
MEMORYMOVEMENT CALLS FOR A SECOND ÀMEMORIALÁ TRANSITION THROUGH ÀTHE RECOVERY OF
HISTORICALMEMORYÁ4HEPRACTICETHATISBELIEVEDTOCONTRIBUTETHEMOSTT#!45%!+*94*+%!
OF THE ÀPACT OF FORGETTINGÁ IS THE EXHUMATION OF MASS GRAVES FROM THE TIME OF THE
R+-&/#,84!+%9+%88,#&!0*+,&:!-&0!-@4%+!45%!Q,;,2!=-+<!
"5,8!0,88%+4-4,#&!-,78!4#!-88%88!45%!/#&4+,C*4,#&!#@!45%8%!7-88!:+-;%!%35*7-4,#&8!4#!
-!&%6! /#22%/4,;%!7%7#+?! ,&! P9-,&<!=,45! -! @+-7%6#+A! #@! 5,84#+,/-2! 45%#+?(! 45%! -*45#+!
/+,4,/-22?! ]*%84,#&8! 45%! @#22#6,&:! 0#7,&-&4! ,0%-8! -C#*4! 45%! P9-&,85! %35*7-4,#&!
/-79-,:&O! @,+84(! 45%! ,0%-! 45-4! *&%3/-;-4%0! 7-88! :+-;%8! -+%! 8,4%8! #@! @#+:%44,&:! -&0!
4+-*7-4,/!7%7#+?D! -&0! 8%/#&0(! 45-4! 45%! %35*7-4,#&! #@!7-88! :+-;%8! ,8! -! &-4*+-2! -&0!
*&,;%+8-2! +%-/4,#&! 4#! 45,8<! B&0%%0(! 7-&?! #C8%+;%+8! #@! -&0! 9-+4,/,9-&48! ,&! 45%!
EXHUMATIONCAMPAIGNBELIEVETHATTHEPASTWILL INEVITABLY ÀCOMETO THESURFACEÁ IFNOT
9+#9%+2?! 6#+A%0! 45+#*:5<! "5%! 45,+0! ,0%-! 45-4! 45%! 0,88%+4-4,#&! ]*%84,#&8! ,8! 45-4! 45%!
%35*7-4,#&8! /#&4+,C*4%! 4#! 45%! 5,84#+,/-2! +%/#+0! #@! P9-,&! 45+#*:5! 45%! +%;%2-4,#&! #@!
*&7%0,-4%0(!#C>%/4,;%!4+*45<!
"#! 45,8! %&0(! 45%! -*45#+! ,&;%84,:-4%8! 65-4! A,&0! #@! +%9+%8%&4-4,#&! #@! 45%! 9-84! ,8!
/#&84+*/4%0!,&!45%!6-KEOFTHEEXHUMATIONS4HEEXHUMATIONSARESTUDIEDASÀMEMORY
PRACTICESÁ AND THE EXHUMATION TEAMS AS ÀMEMORY ACTIVISTSÁ WHO DISSEMINATE NORMS
-C#*4!5#6!4#!0%-2!6,45!45%!9-84<!"5%!84*0?!*8%8!-!0,;%+8%!+-&:%!#@!0-4-!8*/5!-8!9#9*2-+!





THE À!SSOCIATION FOR THE 2ECOVERY OF (ISTORIC -EMORYÁ !2-(	 "Y ADDING AN
ETHNOGRAPHICAPPROACHTHISSTUDYAPPLIESHISTORICALTHEORYTOTHEÀPRACTICALPASTÁORTO
5#6!5,84#+?!,8!/#&84+*/4%0!C?!8#/,-2!-/4#+8!,&!8#/,%4?<!





#@! @#+%&8,/b8/,%&4,@,/! %35*7-4,#&8! -8! -!6%-9#&! -:-,&84! @#+:%44,&:<! "5%! -*45#+! -+:*%8(!
5#6%;%+(!45-4!45%!/#&/%948!#@!45%!@#+%&8,/!4*+&!-+%!8#7%65-4!,&/#&:+*#*8!,&!P9-,&(!@#+!
,&!P9-,&(!R+-&/#,87!,8!&#4!#&!4+,-2(!-&0!45%!%35*7-4,#&8!-+%!#+:-&,I%0!C?!-88#/,-4,#&8!#@!
+%2-4,;%8! -&0! ;#2*&4%%+8! +-45%+! 45-&! C?! >*0:%8<! R*+45%+7#+%(! 45%! %35*7-4,#&8!
45%78%2;%8! 0#! &#4! -26-?8! /#&4+,C*4%! -! 2#4! #@! &%6! @-/48! 4#! 45%! 5,84#+,/! +%/#+0<! .*/5!
,&@#+7-4,#&!-C#*4!45%!;,/4,78!,&!45%!:+-;%8!,8!2#/-22?!A&#6&(!-&0!:%&%4,/!,0%&4,@,/-4,#&!
,8!&#4!-26-?8!9#88,C2%<!U-842?(!@#+%&8,/!4+*45!,8!*8*-22?!2,7,4%0!4#!@-/4*-2!4+*45!-C#*4!45%!
/-*8%! #@! 0%-45! #@! ,&0,;,0*-28! -&0! /-&! #&2?! 8%+;%! -8! -! A%+&%2! #@! -! C+#-0%+! 5,84#+,/-2!
&-++-4,;%!#&!45%!8#/,-2!:+#*&08!@#+!45%!;,#2%&/%<!
"5,8! 0,88%+4-4,#&! 45%+%@#+%! /#&4%&08! 45-4! 45%! @#+%&8,/! 4+*45! :-45%+%0! ,&! 45%!
%35*7-4,#&8! 0#%8! &#4! 8*@@,/%! 4#! %392-,&! 45%,+! 9%+/%,;%0! ,79-/4<! .#+%#;%+(! %]*-4,&:!
%35*7-4,#&8!6,45!/#&@+#&4,&:!45%!9-84(!-&0!*&%3/-;-4%0!7-88!:+-;%8!6,45!@#+:%44,&:(!




9#2,4,/8(! 5-8! 5%29%0! 4#! /,+/*7;%&4! -! @%-+(! ,&84-22%0! 0*+,&:! 45%! 4+-&8,4,#&! -&0! 5%20! C?!
7-&?!P9-&,-+08(!#@!9#2,4,/-2!%&:-:%7%&48!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!
"5,8! @,&0,&:!7-0%! 45%! -*45#+! 8%-+/5! @#+!%2%7%&48!#45%+! 45-&! @#+%&8,/! 4+*45! 45-4!




VICTIMS 4HE AUTHOR DESCRIBES HOW THE EXHUMATIONS IN THIS REGARD SERVE AS ÀMOBILE
SEMINARSÁ OF PUBLIC HISTORY 0RECISELY BECAUSE OF THEIR NONb>*0,/,-2! /5-+-/4%+(! 45%!
%35*7-4,#&8! -+%! ;%+?! /#77*&-2! -&0! 4*+&! 45%! 7-88! :+-;%! 8,4%! ,&4#! -! 9*C2,/! -&0!
9-+4,/,9-4#+?!89-/%!@#+!45%!2#/-2!/#77*&,4?(!65%+%!-&!,&/2*8,;%!&%46#+A!#@!7%7#+?!,8!
@#+7%0! 45-4! 84+%4/5%8! @+#7! 45%! 7#84! +%7#4%! ;,22-:%8! 4#! &-4,#&-2! -&0! ,&4%+&-4,#&-2!
7%7#+?! #+:-&,I-4,#&8<! "5+#*:5! 45%8%! 84+-4%:,%8(! 45%! %35*7-4,#&! -88#/,-4,#&8!
!! EHY!
4+-&8@#+7! A&#62%0:%(! 9+%;,#*82?! /#&@,&%0! 4#! 45%! 9+,;-4%! 895%+%(! ,&4#!
-/A&#62%0:%7%&4<!
P%/#&0(! 45%! 0,88%+4-4,#&! 85#68! 45-4! 45%! %35*7-4,#&!7#;%7%&4! C+%-A8! 6,45! 45%!
4,7%!/#&/%94!*8%0!0*+,&:!45%!P9-&,85!4+-&8,4,#&!4#!0%-2!6,45!45%!Q,;,2!=-+!9-84<!=5,2%!
THEARCHITECTSOFTHETRANSITIONDECIDEDTHATTHISEPISODEWAS ÀPASSEDÁTHEEXHUMATION
MOVEMENT ARGUES THAT THIS VIOLENT PAST IS AN ÀOPENWOUNDÁ THAT NEEDS TO BE ACTIVELY
-00+%88%0!,&!#+0%+!4#!7#;%!#&<!"5%!-*45#+!/-228!45,8!&%6!&#4,#&!#@!4%79#+-2,4?!4+-*7-b
45%+-9?b/2#8*+%! 4,7%! d""Q! 4,7%e<! P5%! 8*C8%]*%&42?! 85#68! 5#6! 45,8! &#4,#&! ,8!
/#&84+*/4%0!-&0!0,88%7,&-4%0!C?!8#7%!#@!45%!7%7#+?!-88#/,-4,#&8(!-&0! ,&@2*%&/%0!C?!
,&4%+&-4,#&-2!4+-&8,4,#&-2!>*84,/%!0,8/#*+8%<!
4HE AUTHORÁS SEARCH FOR! 5#6! 45%! %35*7-4,#&8! ,79-/4! /#22%/4,;%!7%7#+?! C%?#&0!
45%!9+#0*/4,#&!#@!@#+%&8,/!4+*45!2%0!4#!45%!0%4%/4,#&!#@!-!C+#-0!0,;%+8,4?!#@!&#+78!-C#*4!
HOWTOREPRESENTTHE#IVIL7ARPAST4HEAUTHORIDENTIFIESDIFFERENTFORMSOFÀPRIVILEGED
REPRESENTATIONÁ AND ÀPRIVILEGED REPRESENTATIVESÁ OF THE DEAD IN THE MASS GRAVES THAT
+-&:%!@+#7!-9#2,4,/-2!-&0!9+,;-4%!4#!;%+?!9#2,4,/-2!-&0!/#22%/4,;%<!=5,2%!45%!1$.[!-&0!
,48!/#22-C#+-4#+8!9*4!@#+6-+0!+%2-4,;%8!-8!9+,;,2%:%0!+%9+%8%&4-4,;%8!-&0!0%9,/4!45%!0%-0!
-8!7,88,&:! :+-&0@ATHERS OTHERMEMORY ASSOCIATIONS SUCH AS THE À3TATE &EDERATION OF
&ORUMS FOR -EMORYÁ REPRESENT THE DEAD AS FALLEN COMBATANTS WHO CAN BEST BE
+%9+%8%&4%0! C?! 45%! 9#2,4,/-2! 5%,+8! #@! 45%,+! 84+*::2%<! "5%8%! 0,@@%+%&/%8! 0%4%+7,&%!











THE MEMORY OF THE #IVIL 7AR AND THE AVERSION OF POLITICAL CONFLICT THAT THE ÀPACT OF
FORGETTINGÁINSTALLE0<!P%/#&0(!C?!I##7,&:!,&!#&!45%!@+,/4,#&8!C%46%%&!-/4#+8(!45%!-*45#+!





0,88%+4-4,#&! +%/#77%&08! 45-4! 4+-&8,4,#&-2! >*84,/%! -&0!7%7#+?!9+-/4,4,#&%+8! 4-A%! ,&4#!








DE LA ÀJUSTICIA TRANSICIONALÁ %STE CAMPO INTERDISCIPLINARIO ESTUDIA LAS ESTRATEGIAS
%792%-0-8!9#+!%84-0#8!%!,&84,4*/,#&%8!,&4%+&-/,#&-2%8!9-+-!5-/%+!@+%&4%!-!*&-!5%+%&/,-!
0%! -C*8#! 0%! 0%+%/5#8! 5*7-&#8<! U-! 4+-&8,/,T&! %89-n#2-! 8*9*8#! *&-! 7#0%+-/,T&! 0%!
9-+4,0#8!9#2h4,/#8!?!*&!-/*%+0#!0%!&#!4+-4-+!%2!9-8-0#!0%!2-!K*%++-!Q,;,2!dX`ckbX`c`e!?!2-!
0,/4-0*+-! dX`c`bX`HYe! %&! %2! g7C,4#! 9#2h4,/#! ?! >*0,/,-2(! ]*%! 8%! 22%:T! -! /#&#/%+! /#7#! %2!
ÀPACTODELOLVIDOÁ%STASPOL TICASCONVIRTIERONA%SPA£ADEFORMAREL-4,;-7%&4%!9-/h@,/-(!
%&! *&! %84-0#! 0%7#/+g4,/#! 0%! C,%&%84-+<! P,&! %7C-+:#(! +%/,%&4%7%&4%(! 0%C,0#! -! *&!
7#;,7,%&4#! -8#/,-4,;#! 9#+! 2-! 7%7#+,-(! %2! 7#0%2#! 0%! 2-! 4+-&8,/,T&! %89-n#2! 9-+%/%!
HABERSE DERRUMBADO %L MOVIMIENTO RECLAMA UNA SEGUNDA TRANSICI¥N ÀMEMORIALÁ -!
TRAVSDEÀLARECUPERACI¥NDELAMEMORIAHIST¥RICAÁ,APRCTICACONSIDERADAACONTRIBUIR
PRIMORDIALMENTE EN LA RUPTURA DEL ÀPACTO DEL OLVIDOÁ ES LA EXHUMACI¥N DE LAS FOSAS
/#7*&%8!0%!2-!+%9+%8,T&!@+-&]*,84-!0*+-&4%!?!0%89*'8!0%!2-!K*%++-!Q,;,2<!
_84-!0,8%+4-/,T&!4,%&%!/#7#!#C>%4,;#!%;-2*-+! 2-!/#&4+,C*/,T&!0%!%84-8!%35*7-/,#&%8!
0%! @#8-8! /#7*&%8! -! 2-! &*%;-! 7%7#+,-! /#2%/4,;-! 0%! _89-n-<! Q#&! *&! 7-+/#! 0%! 4%#+h-!
5,84T+,/-(! 2-! -*4#+-! /*%84,#&-! /+h4,/-7%&4%! 2-8! 8,:*,%&4%8! ,0%-8! 0#7,&-&4%8! 0%! 2-!
/-79-n-!%89-n#2-!0%!%35*7-/,#&%8O!9+,7%+#(! 2-! ,0%-!]*%!@#8-8!/#7*&%8!&#!%3/-;-0-8!
8#&! 2*:-+%8! 0%! #2;,0#! ?!7%7#+,-! 4+-*7g4,/-(! ?! 8%:*&0#(! ]*%! 2-! %35*7-/,T&! 0%! @#8-8!
/#7*&%8! %8! *&-! +%-//,T&! &-4*+-2! ?! *&,;%+8-2! -! %84#<! _@%/4,;-7%&4%(! 7*/5#8!
#C8%+;-0#+%8!?!9-+4,/,9-&4%8!0%!2-!/-79-n-!0%!%35*7-/,T&!/+%%&!]*%!,&%;,4-C2%7%&4%!
ELPASADOÀSALDRALASUPERFICIEÁSINOSESUPERA,ATERCERAIDEAQUEESTATESISCUESTIONA
%8(! ]*%! 2-8! %35*7-/,#&%8! /#&4+,C*?%&! -2! +%:,84+#! 5,84T+,/#! 0%! _89-n-! -! 4+-;'8! 0%! 2-!
+%;%2-/,T&!0%!*&-!;%+0-0!#C>%4,;-!8,&!7%0,-/,T&!-2:*&-<!
1! %84%! @,&(! 2-! -*4#+-! ,&;%84,:-! ]*'! 4,9#! 0%! +%9+%8%&4-/,T&! 0%2! 9-8-0#! 8%! 5-!















LLAMA UN ÀGIRO FORENSEÁ EN LA MEMORIA %STE GIRO CON RA CES EN LA LUCHA CONTRA LA
,79*&,0-0!-&4%!-C*8#8!0%!0%+%/5#8!5*7-&#8(!/#&8,0%+-!*&-!@#8-!/#7t&!4-&4#!*&!1*!:,#(
>"'$1%$( /#7#! *&! 4%84,:#! 0%2! 9-8-0#(! ?! 0,@*&0%! 2-! 9+g/4,/-! 0%! %35*7-/,#&%8! @#+%&8%8b
/,%&4h@,/-8! /#7#! *&! -+7-! /#&4+-! %2! #2;,0#<! U-! -*4#+-! 8#84,%&%(! 8,&! %7C-+:#(! ]*%! 2#8!
/#&/%94#8!0%2!:,+#!@#+%&8%!8#&!*&!4-&4#!,&/#&:+*%&4%8!%&!_89-n-<!J#+]*%!%&!_89-n-(!%2!
R+-&]*,87#!&#! %84g! 8,%&0#! >*I:-0#! ?! 2-8! %35*7-/,#&%8! %84g&! 8,%&0#! #+:-&,I-0-8!7g8!
C,%&! 9#+! -8#/,-/,#&%8! 0%! @-7,2,-8! ?! ;#2*&4-+,#8! ]*%! 9#+! >*%/%8<! _8! 7g8(! 2-8! 7,87-8!
%35*7-/,#&%8!&#!8,%79+%!9+#9#+/,#&-&!&*%;#8!0-4#8!-2!+%:,84+#!5,84T+,/#<!.*/5-!0%!2-!
,&@#+7-/,T&! 8#C+%! 2-8! ;h/4,7-8! %&! 2-8! @#8-8! ?-! %8! /#&#/,0-! 2#/-27%&4%(! ?! *&-!
,0%&4,@,/-/,T&! :%&'4,/-! &#! 8,%79+%! %8! 9#8,C2%<! J#+! t24,7#(! 2-! ;%+0-0! @#+%&8%! 8%! 2,7,4-!
&#+7-27%&4%!-!*&-!;%+0-0!,&0,;,0*-2!?!@-/4*-2!8#C+%!2-!/-*8-!0%!2-!7*%+4%(!?!8#2#!9*%0%!
8%+;,+! /#7#! 2-! C-8%! 0%! *&-! &-++-4,;-! 5,84T+,/-! 7g8! -792,-! 0%! 7#4,;#8! 8#/,-2%8! 0%! 2-!
;,#2%&/,-<!!
_84-!0,8%+4-/,T&!9#+!%8#!-+:*7%&4-!]*%! 2-! ;%+0-0! @#+%&8%! +%/#9,2-0-!0*+-&4%! 2-8!
%35*7-/,#&%8! &#! C-84-! 9-+-! %392,/-+! 8*! ,79-/4#! 9%+/,C,0#<! _8! 7g8(! ,:*-2-+! 2-8!
%35*7-/,#&%8!/#&!/#&@+#&4-/,#&%8!0%2!9-8-0#!?!@#8-8!/#7*&%8!8,&!%3/-;-+!/#&!#2;,0-+(!




/,%&/,-! -&4%8! ]*%! %&! 9#2h4,/-(! 5-! -?*0-0#! -! %2*0,+! %2! 7,%0#! 0%! 7*/5#8! %89-n#2%8(!
%84-C2%/,0#! 0*+-&4%! 2-! 4+-&8,/,T&(! 5-/,-! /#79+#7,8#8! 9#2h4,/#8! 9#+! %2! 9-8-0#! 0%! 2-!
K*%++-!Q,;,2<!
_84-!/#&/2*8,T&!%79*>T!-!2-!-*4#+-!-!C*8/-+!#4+#8!%2%7%&4#8!]*%!2-!;%+0-0!@#+%&8%(!
]*%! 9*0,%+-&! %392,/-+! %2! ,79-/4#! 9%+/,C,0#! 0%! 2-8! %35*7-/,#&%8! %&! 2-! 7%7#+,-!
/#2%/4,;-! 0%! _89-n-<! 1! /#&4,&*-/,T&(! 2-! 0,8%+4-/,T&! 7*%84+-! /T7#! 2-8! %35*7-/,#&%8!
+#79%&!/#&!%2!HECHODEÀPRIVATIZACI¥NÁDELAMEMORIAENVEZDEROMPERCONUNÀPACTO
OLVIDANDOÁ %STO LO HACEN INTENTANDO CONSEGUIR UN RECONOCIMIENTO P¬BLICO DE LA
;,#2%&/,-(! /#7#! @#+7-! 0%! +%9-+-/,T&! 9-+-! 2-8! ;h/4,7-8<! U-! -*4#+-! 0%8/+,C%! /T7#! 2-8!
!! EH`!
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